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POVZETEK 
Naslov diplomskega dela: Vloga šolske svetovalne službe v osnovni šoli pri delu z 
žalujočim otrokom 
 
V diplomskem delu smo predstavili vlogo šolske svetovalne službe v osnovni šoli pri delu 
z žalujočim otrokom. Osredotočili smo se na žalovanje, ki je posledica izgube bližnje 
osebe. Nismo pisali o točno določenem sorodstvenem razmerju žalujočega in umrle osebe, 
saj predpostavljamo, da je vsak odnos oseben in unikaten in da primerjava tega, katera smrt 
je bolj boleča, lahko povzroči stiske. 
V prvem, teoretičnem delu smo opredelili šolsko svetovalno službo ter osnovne pojme, kot 
so smrt, izguba in žalovanje. Predstavili smo odzive otrok na smrt, naloge in načine 
žalovanja, dejavnike, ki vplivajo na žalovanje, reakcije žalujočega otroka, pri katerih je 
potrebno poiskati pomoč, in konec žalovanja. Nato smo opisali potrebe žalujočega otroka 
in v okviru teh podali nekaj predlogov za zadovoljitev teh potreb. V nadaljevanju smo se 
osredotočili na pomoč žalujočemu otroku v okviru šole. Opisali smo dejavnike pomoči in 
preventivne dejavnosti na področju žalovanja. Nato smo se osredotočili na delo šolske 
svetovalne službe v okviru svetovanja in posvetovanja. Na področju svetovanja smo 
predstavili pogoje za svetovalni odnos, svetovalne spretnosti, tehnike za izražanje 
občutkov žalujočih otrok, nato pa smo opisali način skupinskega dela z žalujočimi otroki – 
oris osmih srečanj podporne skupine za žalujoče otroke. Na področju posvetovanja pa smo 
opisali sodelovanje šolskega svetovalnega delavca z vodstvom šole, učitelji, otrokovo 
družino in njegovimi sošolci. Teoretični del smo zaključili s poglavjem o pomoči 
žalujočemu otroku izven šole. 
 
V drugem, empiričnem delu diplomskega dela smo osrednji problem, tj. ali šolska 
svetovalna služba pomaga žalujočemu otroku in na kakšen način, raziskali na štirih ravneh; 
prva raven se je nanašala na neposredno pomoč svetovalnega delavca žalujočemu otroku, 
druga raven na sodelovanje (posvetovanje šolskega svetovalnega delavca z drugimi – 
vodstvom šole, učitelji, otrokovo družino in otrokovimi vrstniki), tretji raven na pomoč, 
kadar svetovalni delavec ne zna oz. ne more več pomagati žalujočemu otroku – tj. na 
pomoč zunanjih ustanov –, in četrta raven na znanje, spretnosti in soočanje šolskega 
svetovalnega delavca z lastnimi čustvi pri delu z žalujočim otrokom. 
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Diplomsko delo smo zaključili s sklepnimi ugotovitvami. Ugotovili smo, da je na področju 
žalovanja otrok šolska svetovalna služba naravnana predvsem kurativno. Da otroku sicer 
pomaga, vendar šele, ko se pokaže potreba po tem. Podali smo nekaj predlogov tako za 
kurativno kot za preventivno delo šolske svetovalne službe v okviru problematike 
žalovanja otrok.  
 
Ključne besede: osnovnošolski otrok, šolska svetovalna služba, žalovanje otrok 
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ABSTRACT 
Title of the thesis: The role of school counselors in elementary school when dealing with 
bereaved children 
The thesis deals with the role of school counselors dealing with a bereaved child. The 
focus has been put on mourning as the consequence of the loss of a person. The family 
relationship of the bereaved child and the deceased person has not been dealt with since it 
can be assumed that every relationship is unique and the comparison of which death is 
more painful can cause distress.  
In the first, theoretical part, school counseling service has been defined, as well as the basic 
concepts, such as death, loss, mourning. The reactions of children to death, the tasks and 
the ways of mourning have been presented, as well as the factors that influence mourning, 
the reactions of a bereaved child that require seeking help, and the end of mourning. 
Further more, the needs of a bereaved child have been discussed, as well as some tips for 
meeting the needs. Then the focus has been put on the help to a bereaved child in school. 
The factors of help and some preventive activities in the field of mourning have been 
described. Further more, the focus has been put on the work of school counseling service 
in terms of counseling and consulting. In the field of counseling, the terms for establishing 
a counseling relationship, counseling skills, techniques for expressing the feelings of 
bereaved children have been described, as well as group work with bereaved children – the 
description of eight sessions of the support group for bereaved children. In the field of 
consulting, the collaboration of school counselors with school board members, teachers, 
the child's family and his/her classmates have been described. The theoretical part 
concludes with a chapter on the help to a bereaved child outside school. 
In the second, empirical part of the thesis, the main concern (that is whether school 
counseling service helps bereaved children and in what way) has been researched at four 
levels: the first level refers to the direct help of a counselor to a bereaved child, the second 
level refers to the collaboration (the consulting of school counselors with others – school 
board members, teachers, the child's family and the child's peers), the third level refers to 
the help when a counselor cannot help the bereaved child (the help of external institutions) 
and the fourth level refers to the knowledge, the skills and the dealing of school counseling 
service with their own emotions when working with a bereaved child. 
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The thesis has been concluded with final conclusions. Is has been noted that school 
counselor service is mostly curatively-oriented. Counselors help children, but not before 
the need for the help has been expressed. Some suggestions for curative as well as 
preventive work of school counseling service in terms of the issue of bereaved children 
have been made. 
Keywords: an elementary school child, school counseling service, the mourning of 
children 
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I. UVOD 
 
V času študija sem izgubila osebo, ki mi je zelo veliko pomenila. Blizu zimskega izpitnega 
obdobja. Po začetnem šoku, ko je bilo moje zanimanje za zunanji svet skrajno omejeno, 
sem nadaljevala s študijskimi obveznostmi. A na predavanjih in pri učenju sem se težko 
zbrala. Porajalo se mi je nešteto vprašanj. Bom kdaj pozabila, prebolela … 
Fakulteta ni ustanova, kjer bi na študente čakala oseba, ki bi ji lahko potožili svoje skrbi in 
vprašanja, vendar kot odrasla oseba sem bila zmožna poiskati različne podatke; npr. o tem, 
da je žalovanje naravno in zdravo, da jok pomaga pri izražanju žalosti, se sprostiti s 
pomočjo glasbe, pisanja itd. Čez nekaj časa pa se mi je zastavilo vprašanje: kako je v 
takšnih primerih otrokom1, ki šele spoznavajo svet, pa so se že srečali z izgubo? Začela 
sem razmišljati o tem, kakšna vprašanja se jim porajajo, kako se zberejo v šoli, če pa 
razmišljajo o dogodkih doma … Če žaluje celotna družina, kdo izmed odraslih bližnjih v 
obilici obveznosti in poplavi lastnih čustev sploh pomisli na otroka, ki je prav tako 
žalosten? Če žalujejo tudi starši in ne zmorejo podpore otroku, kdo jim ponudi pomoč? V  
šoli šoloobvezni otroci preživijo večji del dneva. Jim pomoč ponudijo tam? Kdo? Učitelji? 
Šolski svetovalni delavci? Kako opazijo njihovo stisko? Jim sploh kako pomagajo ali 
dogodek spregledajo?   
 
Vsak človek se v svojem življenju sooči z izgubo, pa naj bo to izguba bližnje osebe ali 
česarkoli drugega. Otroci nikakor niso zaščiteni pred tem. N. Babič (2013, str. 37) piše, da 
je duševno neobremenjeno otroštvo iluzija. Vsak otrok se slej ko prej sreča z izgubo; lahko 
izgubi dudo, svojo najljubšo igračo ali hišnega ljubljenčka. Lahko pa izgubi tudi koga od 
bližnjih. (Prav tam)  
 
Vpliv izgube bližnjega na otroka je bil mnogo časa podcenjen (Sciarra 2004, str. 217). 
Eden glavnih razlogov je ta, da imajo mnogi odrasli, tako starši, učitelji, kot tudi šolski 
svetovalni delavci, težave pri soočanju s smrtjo in drugimi oblikami izgube. Vendar ima 
odsotnost pomoči, kadar je otrok izgubil bližnjega, velike posledice. (Prav tam) Študije 
kažejo, da je v ZDA kar 50 % otrok, ki potrebujejo psihološko pomoč, doživelo izgubo (ali 
smrt bližnjega ali ločitev staršev) (Fox 1984 v prav tam). Simptomi žalujočih otrok so pet 
                                                          
1
 V nadaljnjem besedilu se pojem otrok nanaša na osnovnošolskega otroka, od 1. do 9. razreda. 
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ali več let po doživeti izgubi krivda, depresija, samokaznovanje, nagnjenost k nezgodam, 
strah pred smrtjo, izkrivljene ideje o bolezni in težave v kognitivnem delovanju (Rafael 
1981 v Sciarra 2004, str. 217). Učinki nerazrešenega žalovanja pa se nadaljujejo tudi v 
odraslo dobo (Sciarra 2004, str. 217). Ena izmed raziskav je pokazala, da so odrasli, ki so v 
otroštvu doživeli izgubo enega od staršev, v primerjavi z odraslimi, ki v otroštvu niso 
izgubili nikogar, po navadi bolj ubogljivi, odvisni, introvertirani, neprilagodljivi, 
samomorilsko nagnjeni in nagnjeni k družbeno nesprejemljivim vedenjem (npr. kraje v 
trgovinah) (Kastenbaum 1981 v prav tam). Nekatere študije so celo pokazale neposredno 
povezavo med rakom in izgubo v otroštvu (Francis 1988; Rafael 1983 v Sciarra 2004, str. 
218). 
Sciarra (2004, str. 218) piše, da v mnogih ljudeh že omemba smrti sproži vrsto 
mehanizmov; od izogibanja do racionalizacije. Nekaterim smrt vzbuja boleče spomine, 
nekaterim pa vzbudi strah. Nekateri otroci se nagibajo k temu, da bi prikrili svojo žalost. 
Ker znaki žalovanja na zunaj niso vidni, lahko odrasli mislijo, da se otrok izguba sploh ni 
dotaknila in da se dobro počutijo. Vendar se pogosto ne. Veliko primerov otroškega 
žalovanja zato ostane nerešenih. Velik del krivde za to imajo odrasli, saj jim lahko 
primanjkuje razumevanja, znanja in veščin za to, da bi prepoznali otrokovo bolečino in o 
smrti z njim govorili. (Prav tam) 
K. Miller (2000, str. 9) piše o tem, da je stres, ki ga otrok doživlja zaradi smrti ljubljene 
osebe, lahko vzrok za resne čustvene in razvojne zaostanke. Doda, da če je otroku težko, se 
bo s težavo vživel tudi v učno snov in učenje zaradi žalovanja ne bo doseglo svojega 
namena (prav tam). Vendar ali učitelji sploh pomislijo na to, da negativna ocena ni 
posledica neučenja, temveč globoke čustvene prizadetosti? Ali in kako mu pomagajo? Mu 
pomagajo tudi po tem, ko otroka že obravnava šolska svetovalna služba? To je nekaj 
vprašanj in dilem, na katere bomo poskušali odgovoriti v pričujoči nalogi. 
 
V osnovni šoli so osebe, ki »bedijo« nad učenci; ne le nad spoznavno, ampak tudi čustveno 
ravnjo. Šola ni samo prostor predajanja in sprejemanja znanja – pri pouku se neločljivo 
prepletajo spoznavni, čustveni in socialni vidiki (Kalin 2001, str. 9). Učitelji morajo biti, 
poleg tega, da so dobro izobraženi, inteligentni in sposobni učenja iz teorije in primerov, 
tudi občutljivi (Schwartz 1996 v Kalin 2001, str. 10). Toda kaj če učitelji ne prepoznajo 
otrokove stiske? Oz. kaj če ne znajo pomagati žalujočemu otroku? Kdo pomaga otroku oz. 
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kdo pomaga učitelju? Kdo učitelju da nasvete za delo v razredu, v katerem je žalujoči 
otrok?  
 
Šolska svetovalna služba je posebno mesto pomoči in sodelovanja v šoli, kjer se vsakokrat 
mobilizirajo strokovne in človeške moči za pomoč in podporo učencem s ciljem, da se 
vsakokrat znova zagotovi optimalne pogoje za njihovo napredovanje v razvoju in učenju 
(Programske smernice … 1999, str. 17). Toda bi sami kot šolski svetovalni delavci znali 
otroku, ki je izgubil bližnjega, pomagati? Kaj bi mu rekli? Bi sploh znali kaj reči? Bi 
obmolknili? Je res bolje, da molčimo in se delamo, kot da ni nič, saj tako ne moremo česa 
reči »narobe«? Naj se tolažimo s tem, da se kot učitelji ali šolski svetovalni delavci morda 
ne bomo srečali z otrokom, ki je izgubil bližnjega?  
Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, »[…] da se na podlagi svojega posebnega 
strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje 
v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-
izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci 
v vrtcu oziroma šoli […]« (Programske smernice … 1999, str. 5). Šolska svetovalna služba 
mora torej pomagati tudi učiteljem, saj je zato strokovno usposobljena; toda bi sami kot 
šolski svetovalni delavci znali učiteljem dati napotke za delo v razredu z žalujočim 
otrokom? 
Temeljne funkcije šolske svetovalne službe so svetovanje, posvetovanje in koordinacija 
(Programske smernice ... 1999, str. 19). Na kakšen način in s kom sodeluje šolska 
svetovalna služba, ko otrok izgubi bližnjega? Koga vključi v obravnavo? Se pogovori tudi 
z otrokovimi sošolci? V želji odgovoriti na vprašanja, ki si jih zastavljamo, se bomo v 
diplomskem delu osredotočili predvsem na vlogo šolske svetovalne službe v osnovni šoli, 
kadar otrok žaluje.  
V teoretičnem delu bomo najprej predstavili šolsko svetovalno službo, njena področja 
delovanja, temeljne cilje in naloge, osnovne vrste dejavnosti, osnovna področja dela, 
temeljna načela, etično podlago svetovalnega dela in profesionalni razvoj šolskih 
svetovalnih delavcev.  
 
Nadaljevali bomo z opredelitvami smrti, izgube in žalovanja. Predstavili bomo naloge in 
načine žalovanja, dejavnike, ki vplivajo na proces žalovanja, običajne reakcije žalujočega 
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otroka in mladostnika ter reakcije žalujočega otroka in mladostnika, pri katerih je potrebno 
poiskati pomoč. V tem poglavju nas bo posebej zanimalo, ali se žalovanje kdaj konča. 
 
Nadalje bomo predstavili pomoč žalujočemu otroku, pri čemer se bomo posebej 
osredotočili na njegove potrebe. Opisali bomo nekaj načinov, kako lahko odrasli 
zadovoljijo potrebe žalujočega otroka. 
 
Nato se bomo osredotočili na pomoč žalujočemu otroku v šoli, pri čemer bomo pozornost 
usmerili na delo šolske svetovalne službe, kadar se sreča z žalujočim otrokom. 
»Problematika žalovanja otrok po izgubi osebe, na katero so bili čustveno navezani, je v 
naši družbi in tudi v šolskem prostoru še precej tabuizirano področje.« (Babič 2013, str. 
36) Šolska svetovalna služba ne deluje le kurativno, temveč tudi preventivno, zato se bomo 
najprej ustavili pri preventivnih dejavnostih na področju otrokove izgube bližnjega, pri 
čemer je po našem mnenju najpomembnejša detabuizacija smrti, zato bomo podali tudi 
nekaj predlogov za detabuizacijo smrti v šolskem prostoru.  
 
V nadaljevanju se bomo natančneje posvetili kurativnim dejavnostim oz. svetovanju. S. 
Pečjak in K. Košir (2012, str. 159) pišeta, da mora svetovalec za učinkovito izvedbo 
svetovalnega pogovora razviti določene spretnosti vodenja pogovora. Prestavili bomo, 
katere so te svetovalne spretnosti nudenja pomoči, nato pa se bomo osredotočili na 
neposredno pomoč svetovalnega delavca žalujočemu otroku. Predstavili bomo, katere 
svetovalne spretnosti ter metode in tehnike lahko svetovalec uporabi pri delu z žalujočimi 
otroki – tako pri individualnem svetovanju kot pri skupinskem svetovanju –; predlagali 
bomo nekaj književnih del, s katerimi lahko učitelji ali svetovalni delavci otroku približajo 
temo smrti. V tem poglavju bomo predstavili tudi primer dobre prakse pomoči šolskega 
svetovalnega delavca žalujočemu otroku.  
 
Kot smo že zapisali, je temeljna naloga šolske svetovalne službe, da se preko svetovalnega 
odnosa na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja in na strokovno avtonomen 
način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj 
vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli. Vključuje se tako, da pomaga in 
sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu oziroma šoli, in tudi z ustreznimi zunanjimi 
ustanovami, če je to potrebno. (Programske smernice ... 1999, str. 5) Zato se bomo 
posvetili tudi obliki posvetovanja šolskega svetovalnega delavca z drugimi: z vodstvenimi 
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delavci šole, z učitelji (posebej bomo opisali učiteljevo delo z žalujočimi otroki v razredu), 
s starši, in tudi z otrokovimi sošolci.  
 
V zadnjem delu teoretičnega dela bomo predstavili oblike zunanje pomoči žalujočim 
otrokom in mladostnikom v Sloveniji. Podrobneje bomo opisali pomoč žalujočim otrokom, 
ki jo ponuja Slovensko društvo hospic.  
 
V empiričnem delu diplomskega dela bomo predstavili kvalitativno raziskavo – intervjuje s 
štirimi svetovalnimi delavci, ki so že imeli izkušnjo (eno ali več) z otrokom, ki žaluje. 
Izsledke raziskave bomo prikazali v štirih sklopih. Prvi sklop se nanaša na neposredno 
pomoč svetovalnega delavca žalujočemu otroku, drugi sklop na sodelovanje (posvetovanje 
šolskega svetovalnega delavca z drugimi – vodstvom šole, učitelji, otrokovo družino in 
otrokovimi vrstniki), tretji sklop na pomoč, kadar svetovalni delavec ne zna oz. ne more 
več pomagati žalujočemu otroku – tj. na pomoč zunanjih ustanov –, in četrti sklop na 
znanje, spretnosti in soočanje z lastnimi čustvi šolskega svetovalnega delavca pri delu z 
žalujočim otrokom. 
Diplomsko delo bomo zaključili s sklepnimi ugotovitvami. Podali bomo nekaj predlogov 
svetovalnim delavcem, kako pomagati žalujočim učencem ter njihovim učiteljem in 
staršem. Predlagali bomo tudi nekaj tem za morebitno nadaljnje raziskovanje pričujoče 
problematike. 
 
Naj poudarimo, da v diplomskem delu ne bomo pisali o točno določenem sorodstvenem 
razmerju žalujočega in umrle osebe. N. Babič (2013, str. 37) namreč piše, da ima vsak v 
družini svojo funkcijo, zato družina brez določene osebe, ki je umrla in s katero je bilo 
življenje močno prepleteno, ne funkcionira več enako kot prej. Izguba katerega koli člana 
družine v ostalih članih pusti praznino. Vsak odnos je oseben in unikaten in je povezan z 
drugačnimi potrebami, zato tehtanje, koga je smrt najbolj prizadela, in primerjava tega, 
izguba katere osebe najbolj boli, lahko povzročita velike stiske. Vsak izgubo izkusi na 
drugačen način, zato je vsaka izguba drugačna. (Prav tam)  
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II. TEORETIČNI DEL 
 
1 Šolska svetovalna služba 
 
V Programskih smernicah: Svetovalna služba v osnovni šoli (1999, str. 19) je šolska 
svetovalna služba opredeljena kot tisto posebno mesto v šoli, kjer se vzpostavlja svetovalni 
odnos z vsemi udeleženci. Temeljne funkcije šolske svetovalne službe (svetovanje, 
posvetovanje, koordinacijo) opravlja na način tega posebnega odnosa. V šoli se preko 
svetovalnega odnosa vključuje v procese dogovarjanja, sodelovanja, povezovanja in 
pobude. (Prav tam, str. 19) 
Šolsko svetovalno delo ne vsebuje samo svetovanja, ampak je tudi posvetovanje in 
koordiniranje (Resman 1999a, str. 70). 
Svetovanje v ožjem pomenu, kot interpersonalni proces, posvetovanje in koordinacija so tri 
temeljne in za šolsko svetovanje karakteristične funkcije. Po tem se šolsko svetovanje 
razlikuje od osebnega svetovanja. (Prav tam) 
– Svetovanje pomeni osrednjo dejavnost. Je najpogostejši, in tudi najbolj neposreden 
način pomoči otrokom/učencem. Svetovalni delavec to vrsto pomoči oz. dejavnosti 
izpeljuje individualno – s posameznimi učenci –, v majhnih skupinah (od tri do pet 
otrok) ali z večjimi skupinami učencev. V to vrsto pomoči lahko uvrstimo tudi pomoč, 
ki je usmerjena v reševanje problemov in vprašanj, s katerimi se otroci neposredno 
obračajo na svetovalno službo; npr. šolsko delo oz. učenje, osebni, socialni problemi 
itd. (Prav tam) 
 
– Posvetovanje je za korak odmaknjeno od učenca, saj zajema sodelovanje s starši, 
učitelji, vodstvom šole in drugimi – z vsemi tistimi, ki skrbijo za učenca, njegovo delo 
in razvoj ter imajo vpliv nanj. Svetovalni delavec jim pomaga, da bi bili pri delu s 
posamezniki ali skupinami učencev uspešnejši. Z njimi se stalno posvetuje, jim 
pomaga pri razmišljanju, reševanju problemov ter iskanju odgovorov na vprašanja. 
Pomaga tudi pri osvajanju znanj, posameznih veščin in sposobnosti, pri vodenju 
učnega procesa, sodelovanju z drugimi itd. Učiteljem je v pomoč pri dviganju 
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samozavesti, samozaupanja ter optimističnega pogleda na vzgojno-izobraževalno delo. 
(Prav tam, str. 70–71) 
Posvetovanje se najpogosteje uresničuje v razgovorih z učitelji na pedagoških konferencah, 
prek raznih razvojno-izobraževalnih oblik sodelovanja z učitelji itd. (prav tam, str. 71). 
– Koordinacija izpostavlja pomen svetovalnega delavca kot iniciatorja sprememb. 
Šolska svetovalna služba je implicirana na zahtevi, da se mora zaradi normalnega 
razvoja otroka oz. učenca stalno prilagajati oz. spreminjati tudi socialno okolje, in sicer 
tako, da bo bolj naklonjeno otroku oz. učencu. (Prav tam) 
Pri koordinaciji svetovalec prevzema pobudo pri upravljanju in vodenju posameznih 
aktivnosti, kot so programi, vezani na razvoj, rast, življenje in delo posameznika ali 
skupine učencev oz. otrok. Koordinacija je od neposredne pomoči učencem najbolj 
oddaljena. (Prav tam) 
 
1.1 Temeljni cilj in naloge šolske svetovalne službe 
 
Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole ter tudi temeljni cilj svetovalne službe v šoli je 
optimalni razvoj otroka, in sicer ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, narodno 
pripadnost, veroizpoved, duševno in telesno konstitucijo (Programske smernice ... 1999, 
str. 5). 
Osnovni namen šolske svetovalne službe je, da bi bili vzgojno-izobraževalna ustanova in 
vsi posamezni udeleženci v šoli kot celota pri uresničevanju temeljnega cilja in v tem 
okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih 
ciljev čim bolj uspešni (prav tam). 
Svetovalna služba je strokovni sodelavec šole in ne strokovni servis. Temeljna naloga 
šolske svetovalne službe je, da se preko svetovalnega odnosa s pomočjo svojega posebnega 
strokovnega znanja na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje 
pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela s tem, da 
pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi 
ustanovami. (Prav tam) 
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1.2 Osnovne vrste dejavnosti šolske svetovalne službe 
 
Šolska svetovalna služba se preko treh osnovnih, med seboj povezanih in pogosto 
prepletenih vrst dejavnosti vključuje v kompleksno reševanje psiholoških, socialnih in 
pedagoških vprašanj (Programske smernice ... 1999, str. 14). Te dejavnosti so (prav tam): 
– Dejavnost pomoči zajema vse tiste dejavnosti, projekte in naloge svetovalne 
službe, ki so odgovor na potrebo po pomoči kogarkoli od možnih udeležencev 
vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. 
Za svetovalno službo je bistvenega pomena, da pri svojem delu pristopa celostno in 
kompleksno, zato dejavnosti pomoči obsegajo najrazličnejše neposredne oblike dajanja 
pomoči posamezniku ali skupini, in tudi vrsto posrednih strokovnih aktivnosti, ki so 
potrebne znotraj ali zunaj šole.  
– Razvojne in preventivne dejavnosti so del razvojnih nalog ustanove. Šolska 
svetovalna služba se vključuje v razvojno-analitično delo, z njegovo pomočjo pa 
spremlja in ugotavlja obstoječe stanje. Sodeluje pri načrtovanju sprememb, 
izboljšav, vodi in koordinira različne projekte.  
Različne preventivne oblike dela so del razvojnih nalog. Z vidika opredelitve svetovalne 
službe je posebno pomembno, da niso usmerjene le neposredno na skupino ali 
posameznika, temveč se usmerjajo tudi na vzpostavljanje ustreznih pogojev in 
odstranjevanje ovir v vzgojno-izobraževalnem okolju.  
– Tudi načrtovanje in evalvacija sodita med temeljne dejavnosti svetovalne službe. 
Prepletata pa se tako z dejavnostmi pomoči kot tudi z razvojnim in preventivnim 
delom. Dejavnosti načrtovanja in evalvacije so pomembne za vrednotenje, 
operacionalizacijo ter zagotavljanje celostnosti in kontinuiranosti prispevka 
svetovalne službe pri reševanju individualnih, skupinskih, in tudi drugih 
kompleksnih problemov v ustanovi. Predstavljajo bistven pogoj za kvalitetno 
opravljeno delo in ustvarjalni razvoj tako celotne šole kot same svetovalne službe. 
(Prav tam, str. 14–15)  
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Pri šolskem svetovalnem delu se pogosto pojavlja dilema, čemu dati prednost: ali dajati 
prednost dejavnosti pomoči ali pa razvojno-preventivnemu svetovanju (Pečjak in Košir 
2012, str. 94). 
Dejavnosti pomoči zajemajo krizno-kurativno svetovanje. Krizno-kurativno svetovanje je 
oblika svetovanja, »[…] ko svetovalec nastopi potem, ko se problem že pojavi in ga je 
potrebno [čim prej] razrešiti« (prav tam). Krizno svetovanje je časovno omejen proces, ki 
mora biti takojšen. Svetovalec v takem primeru nima časa, da bi počasi peljal svetovanca 
skozi posamezne faze svetovanja, svetovanec pa nima strategij za spoprijemanje s 
problemom. Svetovanci so v kriznih situacijah najpogosteje zelo pripravljeni sprejeti 
pomoč, zato je lahko hitro in primerno posredovanje svetovalca zelo učinkovito. (Prav tam, 
str. 95) 
V takšnih situacijah mora svetovalec najprej oceniti, kako učinkovito je trenutno 
funkcioniranje svetovanca, in ugotoviti, ali mora posredovati takoj (svetovati). Če oceni, 
da takojšnje posredovanje (svetovanje) ni potrebno, svetovancu pomaga pri spoprijemanju 
s čustvi, pri sprejetju čustev in skupaj s svetovancem posluša najti vzrok čustvenemu 
stanju, do katerega je prišel, pri čemer uporablja spretnosti poslušanja. O načrtih za rešitev 
problema se pogovori s svetovancem. Pri tem uporablja spretnosti poslušanja in vplivanja. 
Če sta s svetovancem našla rešitev oz. način za rešitev problema, zaključi sestanke. (Prav 
tam) 
Ker takšnega svetovanja šolski svetovalni delavec ne more načrtovati, je pomembno, da je 
na takšne situacije pripravljen; to je pomembno tudi z vidika tega, da pri svetovancu 
vzbuja vtis kompetentnosti. (Prav tam) 
Manj običajno pa je v šolah razvojno-preventivno svetovanje, saj svetovalcem običajno 
zaradi obilice problemov zmanjka časa za tovrstno obliko svetovanja. Temeljna 
predpostavka tega svetovanja je, da lahko v določenih primerih vzrok za nastanek težave 
ali poslabšanje težav okoliščine v instituciji, okolju oz. šoli, iz katerega svetovanec izhaja. 
(Prav tam) Preventiva je pogosteje kot na posameznika orientirana na večjo oz. manjšo 
skupino ljudi, ima določen namen (npr. program temelji na določenem znanju, ki 
preprečuje neprilagojenost in izboljšuje psihično zdravje). Namen preventivnega delovanja 
v šoli je čim bolj pripraviti učence na spoprijemanje z bodočimi dogodki na učnem, 
vedenjskem ali razvojnem področju. Svetovalec mora za uspešno preventivno delovanje 
šolskega svetovalnega delavca poznati razvojne značilnosti oz. potrebe svetovancev, 
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raziskati pa mora tudi značilnosti šole, njene zahteve, iz česar izhaja potreba po razvojno-
analitičnem delu svetovalca. (Prav tam, str. 98) 
Za uspešno preventivno delovanje šolskega svetovalca morajo biti zadoščeni naslednji 
začetni pogoji: torej takšno šolsko okolje, kjer imajo svetovalci, učitelji in vodstvo enako 
pomembno vlogo v procesu preventivnega delovanja, udeleženci pa morajo že na samem 
začetku razumeti, da je za učinkovito delo šole pomemben uravnotežen program 
preventive in pomoči. (Prav tam) 
Pri šolskem svetovalnem delu je potrebno kombinirati kurativno delovanje s preventivnim 
delovanjem – potrebno je upoštevati uravnotežen pristop. Šolski svetovalni delavci sicer 
pogosto navajajo, da je to uravnoteženost delovanja težko doseči zaradi različnih razlogov: 
sprva časa, ki ga imajo na razpolago za svoje delovanje, nadalje zaradi omejenih 
kompetenc in znanja ali pa ne nazadnje zaradi premajhne lastne pozornosti za preventivno 
delovanje. (Prav tam) 
 
1.3 Osnovna področja dela svetovalne službe v osnovni šoli 
 
Osnovna področja dela svetovalne službe in njene temeljne naloge so v skladu z načelom 
ohranjanja pestrosti in različnosti svetovalnega dela v osnovnih šolah zapisana tako, da 
posamezni šoli in svetovalnemu delavcu omogočajo fleksibilno prilagajanje konkretnim 
potrebam šole in njenih udeležencev. (Programske smernice ... 1999, str. 19) 
Svetovalni delavec si lahko znotraj osnovnih področij dela in temeljnih nalog v skladu s 
svojo strokovno usposobljenostjo sam izbere prioritetne naloge in v skladu s tem oblikuje 
svoj letni delovni načrt (prav tam). 
Pri opredelitvi temeljnih nalog svetovalne službe v osnovni šoli Programske smernice: 
Svetovalna služba v osnovni šoli (prav tam, str. 14) izhajajo iz: 
– področij življenja in dela v šoli: 
 učenje in poučevanje, 
 šolska kultura, vzgoja, klima in red, 
 telesni, osebni (spoznavni in čustveni) in socialni razvoj, 
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 šolanje in poklicna orientacija, 
 področje socialno-ekonomskih stisk. 
 
– osnovnih vrst dejavnosti, ki smo jih do tega mesta že navedli in podrobneje opisali: 
 pomoč,  
 razvojno-preventivno delo, 
 načrtovanje in evalvacija. 
Te dejavnosti so med seboj neločljivo povezane (prav tam). 
Pri vsakem navedenem področju delo svetovalnega delavca obsega (prav tam): 
– Delo z učenci. Delo z učenci je lahko individualno ali skupinsko. Pri tem delu je 
poudarek na preventivni dejavnosti in intervenciji oz. nudenju pomoči. 
– Delo z učitelji je prav tako lahko individualno ali skupinsko. Poudarek je na 
posvetovalnem delu z namenom intervencije ali preventive, skupnega načrtovanja, 
izvajanja in evalvacije šolskega dela, saj v proces preprečevanja in reševanja težav 
vstopajo vsak s svojim posebnim znanjem in védenjem. 
– Tudi delo s starši je lahko individualno ali skupinsko. Pri tem delu je poudarek na 
posvetovalnem delu s ciljem preventive ali intervencije in načrtovanja, ki je 
pomemben za šolsko delo.  
– Delo z vodstvom; z njim svetovalni delavec največkrat sodeluje z namenom 
preučevanja učnih in vzgojnih procesov z namenom načrtnega poseganja v te 
procese. Poudarek je na posvetovalnem delu. 
– Delo z zunanjimi ustanovami vključuje delo z vrtci, osnovnimi in srednjimi 
šolami, z zdravstvenimi domovi, s svetovalnimi centri in drugimi ustreznimi 
zdravstvenimi organizacijami in ustanovami, s centrom za socialno delo, z 
Zavodom RS za zaposlovanje, z Zavodom RS za šolstvo in drugimi ustreznimi 
socialno-varstvenimi ustanovami in organizacijami. (Prav tam, str. 19–20) 
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1.4 Temeljna načela profesionalnega dela šolske svetovalne službe 
 
Temeljna načela predstavljajo okvir za profesionalno opravljanje svetovalnega dela v 
vrtcih oziroma šolah oz. so osnovna orientacija svetovalnemu delavcu (Programske 
smernice ... 1999, str. 10). 
Prvo načelo je načelo strokovnosti in strokovnega izpopolnjevanja in pomeni, da 
morajo šolski svetovalni delavci delo opravljati v skladu s strokovnimi spoznanji in 
strokovnoetičnimi načeli – strokovno korektno (prav tam). 
Drugo načelo je načelo strokovne avtonomnosti, ki pomeni, da je šolska svetovalna 
služba v strokovnem pogledu pri svojem delu avtonomna; vedno je dolžna posredovati 
svoja korektna strokovna mnenja – ne glede na mišljenja in pričakovanja drugih. (Prav 
tam, str. 10–11) 
Naslednje načelo je načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in 
povezovanja, ki velja ne glede na to, koliko svetovalnih delavcev šolsko svetovalno službo 
sestavlja. Svetovalna služba spodbuja in pomaga vzdrževati tudi kulturo 
interdisciplinarnega povezovanja in sodelovanja v šoli kot celoti, strokovno se povezuje in 
sodeluje pa tudi s strokovnimi sodelavci v ustreznih zunanjih ustanovah z namenom 
dopolnjevanja v svetovalni dejavnosti. (Prav tam) 
Četrto načelo je načelo aktualnosti. To pomeni, da naj bi bil program šolske svetovalne 
službe del vsakokratnega programa šole; pri svojem delu pa mora svetovalni delavec 
upoštevati posebnosti posamezne šole in izhajati iz vsakokratnih potreb, tako iz 
vsakokratnih življenjskih potreb udeležencev posameznikov, potreb oddelka, razreda, 
skupine, predmeta, kot tudi dolgoročnejših razvojnih potreb ustanove. (Prav tam, str. 12) 
Peto načelo, načelo razvojne usmerjenosti, pravi, da mora biti delo svetovalne službe 
usmerjeno v optimalni razvoj otroka, učenca, vajenca ali dijaka in hkrati v razvoj ustanove 
kot celote (prav tam, str. 12). 
Naslednje načelo je načelo fleksibilnega ravnotežja med osnovnimi vrstami dejavnosti 
svetovalne službe, ki pravi, da mora program svetovalne službe vsebovati vse tri osnovne 
dejavnosti svetovalne službe: dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti in 
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dejavnosti načrtovanja in evalvacije. Le tako bo zagotovljena celostnost prispevka šolske 
svetovalne službe šoli. (Prav tam, str. 12–13) 
Da mora šolska svetovalna služba pri svojem delu upoštevati posameznika kot osebnost v 
celoti in da pri obravnavi posameznika ne sme spregledati, da je posameznik s svojim 
ravnanjem del socialnega okolja – širšega in ožjega –, je vsebina načela celostnega 
pristopa. Svetovalni delavec v svetovalnem odnosu upošteva posameznikove povezave z 
ostalimi udeleženci; sodeluje pa tako na individualni ravni kot na ravni celote. Pri 
sodelovanju na ravni celote je zelo pomembno, da šolska svetovalna služba znotraj 
vzgojno-izobraževalne ustanove ter tudi v razmerju do zunanjih sodelavcev vzpostavi in 
ohranja položaj, ki omogoča stalno in odprto sodelovanje z vsemi. Še posebno pomembno 
je, da stalno in odprto sodeluje z vzgojitelji in učitelji – tj. nosilci vzgojno-izobraževalnega 
dela v vrtcu oz. šoli. (Prav tam, str. 13) 
Osmo načelo je načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu. Pomeni, da si mora 
svetovalna služba na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega 
odnosa prizadevati za sodelovanje, ki temelji na ustvarjalno kritičnem soočanju 
vsestranskih pristranosti in konfliktov ter razvijanju sposobnosti za ravnanje z njimi 
oziroma za njihovo preseganje na način, ki omogoča nadaljevanje sodelovanja med vsemi 
udeleženimi v svetovalnemu odnosu. (Prav tam) 
Zadnje načelo je načelo evalvacije lastnega dela. Eden izmed najpomembnejših pogojev 
profesionalnosti je evalvacija lastnega dela, saj se mora svetovalni delavec soočiti z 
rezultati lastnega dela, če želi biti v prihodnje boljši in učinkovitejši. Bistvo evalvacije je 
namreč predvsem kritična analiza svetovalnega dela, ki sloni na primerjavi rezultatov in 
načrtovanih ciljev. (Prav tam) 
 
1.5 Etični kodeks svetovalnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 
 
Dokument, ki vsebuje temeljna etična načela svetovalnega dela in opredeljuje relacije 
svetovalca do otroka, staršev, institucije, sodelavcev, družbe in stroke, se imenuje Etični 
kodeks svetovalnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Šolske svetovalne delavce namreč 
zavezuje tudi profesionalna etika. (Etični kodeks … 1998) »Etika je skupek nazorov o 
dobrem in zlem vedenju, obnašanju, ravnanju, zadržanju, profesionalna etika pa skupek 
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nazorov o dobrem in slabem ravnanju, obnašanju, zadržanju v profesionalnem kontekstu.« 
(Resman 1999d, str. 210) Kodeks je izšel leta 1998 v okviru Društva šolskih svetovalnih 
delavcev (Etični kodeks … 1998). 
Kodeks svetovalnim delavcem predstavlja vodnik v etični praksi. Je sredstvo presojanja 
etičnosti in strokovnosti drugih in sredstvo ocenjevanja lastnega dela. Predstavlja zaščito 
svetovalnih delavcev pred neutemeljenimi obtožbami in kritikami ter kontrolo kvalitete 
znotraj stroke. (Resman 1999d, str. 210) 
V kodeksu se odslikavajo vse značilnosti sodobnega šolskega svetovalnega dela. Izhodišče 
kodeksa je zapis najpomembnejših načel, po katerih se ravnajo svetovalni delavci v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Temeljna strokovnoetična načela so načelo dobrobiti, 
načelo prostovoljnosti in načelo zaupanja. Načelo dobrobiti narekuje, da svetovalno delo 
ne sme biti v škodo otroku oz. učencu, ne sme mu povzročati neupravičenega nelagodja, 
stisk, zadreg in stresa in ga ne sme ga stigmatizirati v socialnem okolju. Temeljna 
predpostavka načela prostovoljnosti je, da morajo vsi udeleženci v svetovalni odnos 
vstopiti prostovoljno (razen v posebnih primerih, kadar je ogrožen otrok ali kdo drug). 
Tretje strokovnoetično načelo svetovalnega dela je načelo zaupanja in zaupnosti 
povedanega v svetovalnem odnosu; to načelo je pogoj, da se svetovalni odnos sploh lahko 
vzpostavi. (Etični kodeks 1998) 
Kodeks opredeljuje tudi sodelovanje med svetovalnim delavcem in otrokom. Svetovalni 
delavec je najprej in predvsem odgovoren otroku, obravnavati pa ga mora s spoštovanjem 
enakovrednega posameznika. Otroka celostno obravnava tako, da spodbuja njegov razvoj 
in upošteva vse ravni njegove osebnosti. Svetovalni delavec mora otroka oziroma 
njegovega zakonitega zastopnika seznaniti z namenom, s cilji, tehnikami, pravili in 
realnimi pričakovanji svetovalnega postopka. Odgovoren je za ravnanje in zaščito pravic 
otroka v skladu z veljavno zakonodajo in mora delati v dobrobit otroka, če pride do 
konflikta pravic. (Prav tam) 
Pri sodelovanju s starši mora svetovalni delavec spoštovati neodtujljive pravice in 
odgovornosti staršev ter si prizadevati z njimi sodelovati v dobrobit otroka; starše mora 
obveščati o svoji vlogi, pri tem pa mora poudariti zaupno naravo svetovalnega odnosa. 
Svetovalni delavec mora staršem na objektiven in razumljiv način priskrbeti in posredovati 
natančne in relevantne informacije, z informacijami, ki jih prejeme od staršev, pa mora 
ravnati strokovno in v skladu z veljavno doktrino. Pravica in dolžnost svetovalnega 
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delavca je, da se, kadar starši s svojim ravnanjem ogrožajo otrokov razvoj, povezuje z 
drugimi ustanovami. (Prav tam) 
Etični kodeks vsebuje tudi napotke glede sodelovanja med svetovalnim delavcem in 
šolo/vrtcem ter sodelavci. Svetovalni delavec mora s svojim delom, ravnanjem in 
vedenjem prispevati h kvaliteti vzgojno-izobraževalnega procesa in ugledu šole/vrtca. 
Spoštovati mora strokovno avtonomijo, kompetentnost, iniciativnost in ustvarjalnost 
sodelavcev. Prizadevati si mora za dobre medosebne odnose. S sodelavci naj si izmenjuje 
strokovne vire, pridobljene informacije in strokovno znanje. Sodeluje pa naj tudi pri 
načrtovanju in izvajanju skupnih nalog šole/vrtca. (Prav tam)  
Svetovalni delavec v interesu otroka in drugih udeležencev svetovalnega procesa sodeluje 
z ustanovami, organizacijami in posamezniki, spodbuja sodelovanje med ustanovami, ki se 
ukvarjajo z vzgojo, razvojem in izobraževanjem otrok, sodeluje pri razvoju izobraževalnih 
programov in postopkov, ki ustrezajo potrebam otrok, in sprejema odgovornost za svoja 
dejanja. (Prav tam) 
Skrbi naj za svojo integriteto in osebne potrebe, lahko pa zaradi utemeljenih osebnih 
razlogov odkloni svetovalni proces (prav tam). 
Upoštevanje načel, ki smo jih navedli, je moralna obveznost in poklicna dolžnost 
svetovalnih delavcev (prav tam). 
Etični kodeks opredeljuje načela oziroma okvir ravnanja, ne predpisuje pa v podrobnosti 
tega, kaj mora strokovnjak v posameznih situacijah narediti. Šolskemu svetovalnemu 
delavcu pomaga, da se lažje odloči v posebno zapletenih primerih. (Resman 1999d, str. 
212) 
 
1.6 Profesionalni razvoj šolskega svetovalnega delavca 
 
Stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje je ena od temeljnih zahtev oz. potreb 
sodobnega svetovalnega dela. Šolska svetovalna služba ni namenjena le vsem učencem, 
ampak je pri neprestanem razvoju v pomoč tudi učiteljem in drugemu osebju. Šolsko 
svetovalno delo v tem oziru zahteva skrbno planiranje in koordinacijo. Usposabljanje 
svetovalnih delavcev zato ne obsega le obvladovanja tehnik za individualno in skupinsko 
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delo z učenci, znanja razvojne psihologije in drugih znanj s področja psihologije, marveč 
vključuje tudi druga znanja; npr. o organizaciji dela, programiranju pouka, o vlogi učitelja, 
povezovanju učitelja in učencev itd. (Resman 1999č, str. 205–206)  
 
V Etičnem kodeksu svetovalnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (1998) lahko 
preberemo, da naj se šolski svetovalni delavec stalno izpopolnjuje, vrednoti in izboljšuje 
strokovno znanje s sodobnimi spoznanji ustreznih strok, za ohranjanje in izpopolnjevanje 
strokovne kompetentnosti naj se izobražuje v intervizijskih in supervizijskih skupinah; z 
drugimi naj izmenjuje svoje znanje in prispeva k razvoju stroke. (Prav tam) 
 
Downey (1998 v Pečjak in Košir 2012, str. 242) navaja naslednje elemente dobrega 
svetovalca: 1. Dober svetovalec ima za seboj urjenje v svetovanju ter pozna razvojne 
značilnosti svetovanca ter kontekstualne dejavnike. 2. Dober svetovalec fleksibilno 
uporablja različne spretnosti v medosebnih odnosih. Svetovalec fleksibilno uporablja 
različne medosebne strategije na relaciji svetovalec–svetovanec. To pomeni, da je aktiven, 
direktiven in kontrolira svetovalni proces, kadar ta od njega to zahteva, ali pa je pasiven, 
nedirektiven in suportiven, kadar je to potrebno. 3. Svetovalec pri svetovalcu iniciira 
pozitivna pričakovanja o izidu svetovalnega pogovora. (Prav tam) 
 
»Za dosego prvega pogoja [zgoraj opisanega učinkovitega svetovanja] je odločilen proces 
formalnega usposabljanja v okviru dodiplomskega študija in podiplomskega študija kot 
tudi na različnih izobraževalnih programih v okviru strokovnega spopolnjevanja.« (Pečjak 
in Košir 2012, str. 242) Za dosežen drugi in tretji pogoj pa je potrebno predvsem veliko 
praktičnih izkušenj svetovalca; svetovalec pa mora imeti tudi možnost refleksije 
svetovalnega dela (prav tam). 
 
Sistematična refleksija lastnih občutij, vedenj in razmišljanj predstavlja eno izmed 
temeljnih spretnosti ter orodij profesionalnega dela. Še posebej to velja za poklice, katerih 
cilj je pomagati ljudem in pri katerih predstavlja vzpostavljeni odnos enega izmed 
pomembnih dejavnikov, ki prispevajo k učinkovitosti dela. (Prav tam, str. 243)  
 
Pri svetovanju je refleksija ključnega pomena, saj lahko neozaveščena svetovalčeva 
občutja, kognicije in vedenja pomembno vplivajo na to, ali bo delo kvalitetno. Refleksija 
predstavlja ozaveščanje mišljenja in občutkov. Je ena izmed ključnih spretnosti 
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profesionalnega razvoja in je nasprotje vztrajanju pri ustaljenih in avtomatiziranih vzorcih 
vedenja. (Prav tam)  
 
Najbolj uveljavljena metoda poklicne refleksije je supervizija. »Supervizija je 
posameznikova refleksija o tem, kako poklicno vidi, misli, čuti in dela z namenom, da se 
zave lastnih miselnih in vedenjskih strategij, pridobi nove vidike, da vidi svoj delovni 
prostor obogaten z drugačnimi alternativami in da se zmore zavestno odločati za 
spremembe pri svojem delu. Namen tovrstne supervizije je bolje obvladovati prakso, kar 
pomeni, da se supervizija posveča zlasti motnjam in problemom, ki so vezani na poklicno 
polje.« (Prav tam, str. 247) Supervizija v pedagoškem kontekstu torej označuje odprto 
refleksijo o lastnem delovanju (prav tam).  
 
Sklep 
Primarni cilj in naloga šole sta vzgojno-izobraževalno delo in skrb za telesni, kognitivni, 
emocionalni, socialni, izobraževalni in poklicni razvoj vseh učencev. Pri doseganju teh 
ciljev ima nedvomno odločilno vlogo šolska svetovalna služba, saj se preko treh osnovnih, 
med seboj povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti (dejavnosti pomoči, razvojne 
in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije) vključuje v kompleksno 
reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli, ki se tičejo vseh udeleženih 
v šoli. Šolska svetovalna služba preko treh osnovnih vrst dejavnosti pomaga torej vsem 
možnim udeležencem v šoli (otrokom, učencem, učiteljem, vzgojiteljem, vodstvu, staršem) 
na področjih šolske kulture, vzgoje, klime in reda; telesnega, osebnega in socialnega 
razvoja; šolanja in poklicne orientacije ter na področju socialno-ekonomskih stisk. 
 
Iz predstavljenega lahko vidimo, da je paleta področij in dejavnosti ter posameznikov, s 
katerimi šolska svetovalna služba deluje in sodeluje, zelo pestra. Znotraj te palete mesto 
zavzema tudi tematika smrti, izgube, žalovanja in delo z žalujočimi otroki, kateri se bomo 
v nadaljevanju naloge podrobneje posvetili. 
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2 Smrt, izguba, žalovanje 
 
Beseda smrt je starodavnega slovanskega izvora (Čirilov 2001 v Erić 2009, str. 14) in 
pomeni nepovratno prenehanje vseh življenjskih aktivnosti (Horiuchi 2011, str. 66). Ta 
beseda je obstajala že v praslovanskem jeziku (Snoj 2003, str. 675–676). V slovenskem 
jeziku je bila prvič zapisana v 10. stoletju (prav tam). »V današnji obliki jo tvorita osnovna 
mor, ki je sorodna latinski besedi istega pomena, in končnica s. Nekoč je beseda mor 
pomenila splošno morijo, epidemijo, ne le posamično smrt. Začetnica s izvira iz svojilnega 
zaimka svoj in se je v vseh slovanskih jezikih nanašala le na lastno naravno in ne na vsako 
smrt.« (Erić 2009, str. 14–15) Prvoten pomen praslovanske besede smrt je dobra (tj. 
naravna, nenasilna) smrt (Snoj 2003, str. 675–676).  
Smrt se pojavlja na različne načine. Poznamo umiranje v starosti, nenadno smrt, smrt v 
prometni nesreči, smrt kot posledico bolezni, naravne katastrofe, vojne (terorizma), umora, 
samomora itd. (Horiuchi 2011, str. 67). 
V Sloveniji vsako leto umre nekaj manj kot 20.000 ljudi (Tekavčič Grad 1994, str. 137). 
Leta 2012, denimo, jih je umrlo 19.257 (Dolenc idr. 2013). 
Beseda izguba se pomensko nanaša na besedo izgubiti, katere prvoten pomen je 
prikrajšanje in odvzemanje. Nekoga ali nečesa, kar smo prej imeli, sedaj nimamo več. 
(Harvey 1998 v Žibert 2006, str. 13) Izguba prizadene povprečno od tri do pet oseb; v 
Sloveniji tako vsako leto med 60.000 in 100.000 ljudi (Tekavčič Grad 1994, str. 137). 
Na izgubo človek čustveno in fizično reagira, naravna reakcija na izgubo pa je žalovanje. 
»Žalovanje je boleč odgovor posameznika na izgubo.« (Prav tam) »Je boleč, postopen 
proces prepoznavanja in priznavanja resne in trajne izgube bližnjega (glej Webb 2002a v 
Urh 2012, str. 20).« V obdobju žalovanja žalujoči predeluje svojo izgubo in se nanjo 
prilagaja, zato obdobje žalovanja ni stanje, ampak proces. Žalovanje je nujno in za 
nadaljnje življenje žalujočega tudi potrebno. (Tekavčič Grad, 1994, str. 137) Žalovanje je 
naravno in zdravo (Babič 2013, str. 37). Naj poudarimo, da se bomo v diplomskem delu 
osredotočali le na žalovanje, ki je reakcija na izgubo človeka. Ljudje namreč lahko 
žalujemo na podlagi različnih dogodkov: smrti hišnega ljubljenčka, izgube dela telesa, 
prekinitve določenega razmerja, ločitve od ljubljenih krajev in stvari ipd. (Lake 1988, str. 
10). 
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Tudi veliko otrok doživi smrt bližnje osebe. V Angliji in Welsu ugotavljajo, da smrt bližnje 
osebe doživelo 3,3 % otrok, mlajših od 16 let. (Mikuš Kos in Slodnjak 2000, str. 29) Leta 
2000 je v Združenih državah Amerike zaradi smrti starša ali ločitve staršev 22 % otrok 
živelo samo s svojo materjo, 3 % otrok samo z očetom, 4 % pa z nobenim od staršev 
(KidsCount 2002 v Sciarra 2004, str. 217). Približno 750.000 otrokom, ki živijo v 
enostarševski družini, je drugi izmed staršev umrl (O'Connel 1997 v Sciara 2004, str. 217). 
Vlada v ZDA ocenjuje, da vsako leto 228.000 otrok in mladih odraslih umre 
(Compassionate Friends 1999 v Sciara 2004, str. 217). Okoli 40.000 družin vsako leto 
doživi smrt otroka, mlajšega od 15 let (Minino in Smith 2001 v Sciara 2004, str. 217). Če 
to niso družine z enim otrokom, poleg staršev žalujejo tudi sorojenci. Študija, ki sta jo 
naredila Ewald in Perkins (1979 v Sciara 2004, str. 217), pa je pokazala, da je 90 % 
študentov do svojega študija ali v času študija že doživelo smrt bližnjega (40 % jih je 
izgubilo bližnjega prijatelja, 20 % jih je bilo priča smrti). Izguba je tako del življenja, ne le 
življenja odraslih, ampak tudi življenja otrok (Babič 2013, str. 37).  
»Predstava o smrti v otrokovi zavesti je bila dolgo časa tako zapostavljena kot tudi 
podcenjena.« (Erić 2011, str. 41) Prve razprave o žalovanju v otroški dobi so potekale v 
okviru dveh stališč (Žibert 2006, str. 27). Bowlby (glej Buzov 1989 v prav tam) je 
prepričan, da razlike v procesu žalovanja med odraslimi in otroki ne obstajajo.  
Nekateri avtorji (prav tam) pa zagovarjajo stališče, da otroci nimajo sposobnosti žalovanja, 
ki bi bila primerljiva žalovanju odraslih. Po njihovem mnenju otroci žalujejo drugače kot 
odrasli. N. B. Webb (1993 v Vernon 1999, str. 236) piše, da je žalovanje otrok drugačno od 
žalovanja odraslih zaradi: 
– razvojnih značilnosti, ki vplivajo na njihovo razumevanje nepreklicnosti, 
univerzalnosti in neizogibnosti smrti. Otrokovo spoprijemanje s stresno situacijo, v 
našem primeru s smrtjo, je v veliki meri namreč določeno s stopnjo njegovega 
kognitivnega razvoja; tako so njegovi odzivi na smrt torej pogojeni z njegovo 
sposobnostjo razumevanja tega dogodka (Kagan 1983 v Pečjak in Košir 2012, str. 
199), 
– omejene sposobnosti soočanja s čustvenimi obremenitvami, 
– omejene sposobnosti ubesedenja svojih čustev in 
– občutljivosti na obnašanje drugih vrstnikov, ki niso izkusili smrti (Webb 1993 v 
Vernon 1999, str. 236). 
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Iz stališča, da otroci žalujejo drugače kot odrasli, bomo izhajali tudi sami v pričujočem 
delu.  
Zagotovo torej žalujejo tudi otroci (Grollman 1995, str. 9). Ne glede na vprašanje, ali se 
žalovanje otrok razlikuje od žalovanja odraslih, je doživljanje bolečine in žalosti skupno 
(Borucky idr. 2004, str. 15).  
 
2.1 Odzivi otrok na smrt 
 
S starostjo otroka se otrokovo razumevanje smrti spreminja (Borucky idr. 2004, str. 9).  
Od rojstva do približno petih let starosti otroci pogosto smrt dojemajo kot potovanje ali 
spanje. Smrt dojemajo kot reverzibilno, ne trajno, zato se lahko ljudje zbudijo, in če gredo 
na izlet, se spet vrnejo domov. Smrt razumejo kot igro ali na takšen način, kot se dogaja v 
risanki; junak se lahko zbudi, ko ga npr. povozi vlak. (Grollman 1995, str. 4) Grollman 
(prav tam) navaja primer triletnika, ki je pred kratkim izgubil brata; za lahko noč je 
poljubil očeta, nato pa ga je vprašal, kdaj brat pride nazaj. Otroci te starosti resda ne 
razumejo stalnosti smrti, vendar reagirajo na smrt (prav tam). Spremembe v domačem 
vzdušju in v vedenju drugih spreminjajo tudi njihov svet. Otroci do treh let starosti 
prevzemajo čustva ljudi okrog sebe, kažejo znake ranljivosti. Tudi pri otrocih, starih od tri 
do šest let, se pojavi velika povezanost z emocionalnim stanjem preživelega, otroci 
postavljajo vedno ista vprašanja, pojavijo se še  regresija v vedenju, umik v igro, velika 
potreba po pozornosti. Pričakujejo tudi vrnitev umrlega. (Babič 2013, str. 38) Zelo mladi 
otroci se lahko odzovejo z razdražljivostjo, nihanjem razpoloženja in imajo telesne težave 
(z mehurjem, črevesjem). Pogosto nazadujejo v svojem vedenju, npr. ravnanja, ki so jih že 
prerasli, kot sta sesanje prsta ali močenje postelje, se spet pojavijo. Po smrti v družini je tri- 
ali štiriletnike lahko strah pred odhodom v vrtec/šolo ali pred spanjem. Odraslim povsod 
sledijo, držijo se jih in želijo tudi z njimi spati. Težko se osredotočijo na svoje dejavnosti, 
so brezvoljni in depresivni, umikajo se prijateljem. (Grollman 1995, str. 4–5) 
V nižjih letih osnovne šole se otroci začnejo zavedati, da je smrt dokončna. Za razliko od 
mlajših otrok se zavedajo, da smrt ni še ena oblika življenja ali spanja. Otroci, stari od pet 
do devet let, razumejo dokončnost smrti, še vedno pa ne sprejmejo tega, da se lahko smrt 
zgodi vsakemu, tudi njim. Poleg tega nekateri otroci po navadi poosebljajo smrt, jo vidijo 
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kot angela ali kot starega moškega z dolgo brado ali v kateri drugi podobi. Lahko mislijo, 
da je smrt okostje ali duh, ki ponoči odnaša nemočne žrtve. Odrasli morajo otrokom 
pomagati pri spoprijemanju s strahovi; in sicer tako, da jim dajejo preproste oz. osnovne 
informacije o smrti. (Prav tam, str. 5) Najbolj ranljiva skupina naj bi bili tako otroci med 5. 
in 7. letom starosti, saj že razumejo pojem smrti, imajo pa še nezadostno razvite 
mehanizme za predelovanje težav, ki jih prinese doživljanje smrti (Slodnjak in Samec 
2001, str. 103). Pri otrocih, starih od pet oz. šest do devet let, se pojavijo strahovi, nemoč, 
šolska fobija, konkretna vprašanja, občutki krivde, češ da je nekdo umrl, ker niso bili 
pridni, težave z ubesedenjem občutkov. (Babič 2013, str. 38) 
Desetletni otroci po navadi začnejo priznavati smrt kot univerzalno in nepovratno. V teh 
letih se začnejo zavedati, da smrt ni oseba, ampak pomeni konec delovanja telesa. Smrt je 
za njih strašljiva. Ta podoba prinaša občutke ranljivosti. Ko umre oseba, ki so jo imeli radi, 
se otroci težko skoncentrirajo v šoli, poslabša se kakovost šolskega dela, raje so sami 
(izolirani od prijateljev in družine), pogosto so utrujeni in zaspani. (Grollman 1995, str. 5)  
Pri otrocih, starih od devet do trinajst let, se pojavijo zapoznele reakcije, somatske 
težave, interes za rituale, motena prijateljstva, šolska fobija in zavedanje lastnih strahov 
(Babič 2013, str. 38). 
Pri mladostnikih se pojavijo nepredvidljivost, zanikanje čustev, somatske težave, težave 
pri iskanju identitete, težave z dolgoročnimi načrti, izguba eksistencialnega smisla, 
odklonska vedenja (prav tam). 
Poudariti je potrebno, da smo opisali le najpogostejše odzive v določeni starostni skupini. 
Reakcije na smrt in izgubo so namreč pri otrocih enake starosti lahko zelo različne. Te 
razlike v odzivanju so zlasti pogojene z značilnostmi otroka, poleg starosti še z razvojno 
ravnjo in življenjskimi izkušnjami. (Prav tam) O dejavnikih, ki vplivajo na reakcijo, več v 
nadaljevanju. 
Otrok bo dokončnost smrti razumel, ko mu bo to omogočil kognitivni razvoj (Slodnjak in 
Samec 2001, str. 103). Za to mora otrok:  
 razumeti pojem časa in pojem »za vedno«, 
 razumeti pojem sprememba, 
 razumeti nepovratnost oz. dokončnost, 
 razumeti vzročnosti, 
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 doseči operacionalizacijo mišljenja, za kar Piaget meni, da se zgodi po doseženem 
sedmem letu starosti. (Prav tam) 
Odzivi otrok na izgubo so torej različni in nepredvidljivi. Kot piše Grollman (1995, str. 9), 
nekateri otroci lahko zavrnejo pogovor o tem, kdo je umrl, nekateri pa ne bodo govorili o 
ničemer drugem. Nekateri bodo govorili o smrti ob nepričakovanih trenutkih; tudi mesece 
in leta kasneje. Nekateri bodo nekontrolirano jokali, drugi bodo na zunaj ostali ravnodušni 
in čustev ne bodo kazali, nekateri se bodo lahko vedno smejali. Nekateri bodo osebo, ki je 
umrla, neprenehoma hvalili, govorili, da je bila najbolj čudovita oseba na svetu. Nekateri 
bodo osebo, ki je umrla, sovražili, saj jih je zapustila. Nekateri se bodo počutili krive za 
smrt, drugi bodo za svojo žalost okrivili boga, zdravnike, verske voditelje, direktorje 
pogrebnih zavodov ali družinske člane. Razpoloženje otroka lahko niha med 
brezskrbnostjo, žalostjo in igrivim veseljem. Reakcije žalujočega otroka so lahko torej 
različne in si nasprotujoče; običajno pa nepredvidljive. (Prav tam)  
Smrt lahko pri otrocih prinese celo paleto različnih občutkov (Grollman1995, str. 10–
11): 
– Zanikanje. »Ne verjamem. To se ni zgodilo. To je zgolj nočna mora.« 
Zanikanje je naraven odziv na izgubo in se pojavlja v različnih oblikah. Otroci 
se lahko zdijo neprizadeti, saj se s pretvarjanjem, da se to ni zares zgodilo, 
branijo pred izgubo. Nejevera lahko traja nekaj ur, nekaj tednov ali pa celo več 
mesecev. Eno najtežjih obdobij žalujočih, ne glede na njihovo starost, ni ob 
smrti, saj so takrat obdani z družino in prijatelji, pač pa mesece ali celo leta 
kasneje, ko resnično spoznajo, da so vendarle zares sami. Potreben je določen 
čas, da se žalujoči v popolnosti zavedo smrti. Otroci lahko žalujejo celo dlje kot 
odrasli, čeprav na začetku morda ne, saj se takrat smrt še vedno zdi nekako 
neresnična. 
– Žalost. Mnogokrat se ob smrti drage osebe otroci počutijo same kot še nikoli. 
Skupaj s starši, brati in sestrami ter prijatelji so združeni v žalovanju, a drage 
osebe ni več, da bi skupaj delili življenje. 
– Strah. »Na vratu imam bulo. Mislim, da imam raka.« Otroci lahko postanejo 
preveč zaskrbljeni nad telesnimi simptomi, povezanimi s smrtjo drage osebe, 
bojijo se, da bodo tudi oni umrli zaradi iste bolezni. Lahko se zgodi, da začnejo 
enačiti smrt s telesnimi tegobami (tudi povsem nedolžnimi) in bolnišnicami. 
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Bojijo se, da bodo umrli, če na primer zbolijo za gripo, ali pa, če jih začne 
boleti glava oz. kateri drugi del telesa.  
– Krivda. »Jaz sem kriv, moral bi biti boljši.« Skoraj pri vsakem primeru smrti 
se pojavi tudi določena stopnja občutka krivde. Krivda se pojavi v različnih 
oblikah. Lahko se kaže kot nasilje in sovražnost: »Zakaj niste prej poklicali 
pomoči?« S tem, da prevalijo krivdo na nekoga drugega, se otroci poskušajo 
otresti lastnega občutka krivde. Lahko pa se zgodi, da poskušajo negativne 
misli pregnati na način, da idealizirajo umrlo osebo in postanejo obsedeni z 
dobrimi lastnostmi te osebe, ali pa se poskušajo oddolžiti za smrt drage osebe 
tako, da začnejo prevzemati njene značilnosti in navade. Po drugi strani pa se 
lahko otrok, ki se počuti krivega za smrt drage osebe, zapre vase, kar lahko 
privede do depresije. Otroci se ne morejo več osredotočiti na šolske obveznosti, 
preveč so zatopljeni vase, da bi se pridružili ostalim otrokom pri igri, nekateri 
ne morejo spati, če pa že, imajo ponavljajoče se nočne more. Nerazrešen 
občutek krivde se lahko kaže kot zaprtost vase, lahko privede do prestopkov, 
čezmerne razburljivosti, samopomilovanja in kljubovanja. Pri otrocih obstaja 
večja verjetnost, da se bodo spopadali z občutki krivde, kot pri odraslih. To, da 
jih je draga oseba zapustila, si pogosto razlagajo kot kazen za svoje napačno 
ravnanje. V mislih premlevajo, katero napačno ravnanje je privedlo do tega, da 
so kaznovani. Zaznamovani so lahko za več let. Na primer: otrok je, prepričan, 
da je povzročil smrt svoje sestre, leta trpel zaradi tega, ker je sam sebe 
obtoževal za njeno smrt. Otroci morajo večkrat slišati, da nobeno njihovo 
dejanje ali beseda ni imela zveze s smrtjo druge osebe. 
– Tesnoba. »Ne želim se igrati.« »Ne želim jesti.« »Ne morem spati.« »Vse se zdi 
prazno.« Nenadoma se zdi, da življenje nima smisla; otrok je izčrpan. Tesnoba, 
ki se odraža tako čustveno kot tudi telesno, lahko pride na plano na primer ob 
obisku prijateljev ali pa že ob sami omembi osebe, ki je umrla. Vsak simptom 
se lahko pojavi sam ali pa v kombinaciji z drugimi simptomi, pa tudi v 
različnih stopnjah.  
– Jeza. »Kako je lahko umrla?« »Ji ni bilo dovolj mar zame, da bi ostala?« 
»Zakaj me je zapustil?« »Nič ni več, kot je bilo.« »Vse je pokvarila.« Od 
začetnega zanikanja se lahko otroci kasneje zatečejo k jezi in sprašujejo: »Zakaj 
jaz?« Žalujoči otroci so pogosto zagrenjeni in polni jeze; lahko se zgodi, da 
postanejo razdražljivi in težko obvladljivi. 
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Nekateri avtorji, npr. N. Babič in V. Borucky idr., so reakcije žalujočih otrok razdelili po 
kategorijah (Babič 2013, str. 38; Borucky idr. 2004, str. 24–25):  
– vedenjske: glasni izbruhi (jok in kričanje), prekinjanje sogovornika, agresivno 
vedenje, pogosti prepiri, izolacija, regresivno vedenje (v vedenju premik v čas, ko so 
bili še mlajši, tudi nezrelo vedenje), hiperaktivno vedenje, neizpolnjevanje zahtev, več 
tveganih in nevarnih vedenj, velika potreba po pozornosti, ob smrti starša potreba po 
preverjanju prisotnosti preživelega starša; 
– emocionalne: negotovost, občutki zapuščenosti, strah, jeza, bes, obžalovanje, žalost, 
zmedenost, apatičnost, skrb za varnost, čezmerna občutljivost, čezmerno ukvarjaje s 
smrtjo, občutki krivde, pozicija »ni mi mar«; 
– socialne: umik od prijateljev, športa, aktivnosti, zloraba drog, alkohola, spremembe 
družinskih vlog, spremembe v odnosu do odraslih, želja po telesni bližini z živečimi, 
potreba po bližini še živečega starša (ob smrti starša); 
– fizične/telesne: bolečine v želodcu oz. trebuhu, pogosti prehladi, glavoboli, 
pomanjkanje energije, težave s hranjenjem, pogostejše poškodbe, težave s spanjem, 
nočne more; 
– duhovne: jeza na boga, vprašanja tipa »Zakaj jaz?«, vprašanja o smislu življenja, 
občutki samote, spremembe vrednostnega sistema, izguba zaupanja; 
– v šoli/šolske: nezmožnost koncentracije, poslabšanje uspeha, porast izostajanja od 
pouka, težnja k popolnosti, brezbrižnost … 
N. Babič (2013, str. 39) piše, da kljub napisanemu ni mogoče predvidevati, katere oblike 
vedenja in reakcij se bodo pojavile pri posameznem otroku. Natančnejši opis reakcij, kot 
smo ga podali zgoraj, ni mogoč. Kadar pride do sprememb vedenja pred izgubo bližnje 
osebe in po njej, je velika verjetnost, da gre za obliko žalovanja. Na te spremembe morajo 
biti pozorni odrasli, ki otroka poznajo. (Prav tam) 
Pravilnih ali napačnih oblik žalovanja ni in ne gre pričakovati, da bosta dva otroka na smrt 
odreagirala povsem enako (prav tam, str. 37). Žalujoči otrok pa velikokrat ne izraža svojih 
čustev in doživljanja izgube na jasen način. Obstaja možnost, da zunanjih znakov 
žalovanja ni, lahko pa se otrok popolnoma umakne iz zunanjega sveta. V primerih, ko se 
otrok umakne v svoj svet (funkcioniranje v realnem svetu ohrani), je stik z otrokom zelo 
težko vzpostaviti. (Prav tam, str. 39)  
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2.2 Naloge žalovanja 
 
Naloge žalovanja se pri posameznikih v podrobnostih razlikujejo, a v načelu so enake za 
vse ljudi, zato jih do določene mere lahko posplošimo (Lake 1988, str. 15). Da bi 
posameznik vzpostavil ravnotežje in začel živeti podobno kot pred izgubo, mora sprejeti 
realnost izgube in se sprijazniti z dejstvom, da je bližnji umrl, da se z njim ne bo več družil 
ali srečal. Žalujoči mora sprejeti bolečino, ki jo povzroča žalost, ter se prilagoditi okolju, ki 
je brez umrlega. Nazadnje mora žalujoči umrlega čustveno ponotranjiti in začeti z novim 
življenjem. (Tekavčič Grad 1994, str. 137–138) 
Lake (1988, str. 15) piše o dveh vrstah nalog; prva vrsta so naloge, povezane s 
sprijaznjenjem, druga pa so naloge upiranja.  
Najprej je potrebno opraviti naloge, povezane s sprijaznjenjem. Pri izpolnjevanju takšnih 
nalog je ključnega pomena, da žalujoči ugotovi, s čim naj se sprijazni in kako. Pri 
žalovanju se je potrebno realistično prilagoditi temu, kar se je zgodilo. Žalujoči se zelo 
težko sprijazni s tem, da si je bil z nekom blizu in je ta zdaj mrtev. Sprijazniti se mora z 
biološkim dejstvom in sprejeti resničnost – z vsem, kar ta prinaša. V začetku se vseh 
zapletov niti ne zaveda. Ugotavljanje tega, kakšna je resnična narava udarca, ki ga je 
prinesla smrt bližnjega, je dolgotrajna, zapletena in izčrpavajoča naloga. (Prav tam, str. 15–
16) 
Vendar pri sprijaznjenju ne gre le za to, da žalujoči sprejme smrt bližnjega in se nauči 
prilagoditi posledicam smrti; ljudje, za katerimi žaluje, so bili po navadi dolga leta 
pomemben del življenja žalujočega. Zato žalujoči ne premišljuje le o sedanjosti in 
prihodnosti, ampak tudi o preteklosti in njenih učinkih, ki so bili neposredna posledica 
razmerja žalujočega z umrlim. (Prav tam) 
S tem, ko se žalujoči sprijazni z izgubo in z vsem, kar izguba prinese, še ne izpolni vseh 
nalog v zvezi s sprijaznjenjem, ki jih zastavlja žalovanje. Druga naloga v zvezi s 
sprijaznjenjem je namreč ta, da se žalujoči sprijazni s tem, da mora naprej. (Prav tam, str. 
17) 
Druga vrsta nalog so naloge upiranja. Te naloge se nanašajo na tisto, proti čemur se 
žalujoči bojujejo. Težave z upiranjem se začnejo, kadar se žalujoči postavi po robu 
utrjenim predstavam in pričakovanjem, ki jih imajo v zvezi z žalujočimi drugi. Če žalujoči 
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ne izpolnjuje pričakovanj družine, ga ta skuša na silo znova utiriti. Žalujoči se lahko ne 
upre osami, ki jo prinaša izguba bližnjega, ker se boji, da bo druge morda ogorčilo, če ga 
bodo videli, da se zabava. Pri žalovanju gre za to, da žalujoči spozna svojo potrebo po 
neodvisnosti in se upre vmešavanju in nasprotovanju drugih. Hkrati pa se mora s 
postopnim osvobajanjem od preteklosti in ustvarjanjem nove prihodnosti upreti 
neprestanemu vračanju v preteklost. (Prav tam, str. 18–19) Pomembno se je zavedati, da 
ljubezen do umrle osebe ni nič manjša, čeprav žalujoči ponovno polno in lepo živi (Babič 
2013, str. 42). 
Naloge otroškega žalovanja se razlikujejo od nalog žalovanja odraslih. N. B. Webb (1993 v 
Vernon 1999, str. 239) piše, da lahko otrok do 9. ali 10. leta starosti ne more razumeti 
dokončnosti in nepreklicnosti smrti, tako da slovo ni realistično, dokler ni otrok starejši; ko 
tak otrok izgubi bližnjega, v domišljiji lahko obdrži odnos z njim, saj mu to predstavlja vir 
ugodja. Dokončno sprejetje smrti se tudi v najboljših okoliščinah razteza na več let po 
smrti.  
Baker, Sedey in Gross (1992 v Vernon 1999, str. 239) pišejo, da  mora otrok v procesu 
žalovanja, ki je dolgotrajen proces, opraviti niz nalog. V zgodnji fazi žalovanja morajo 
otroci dojeti realnost izgube, zato se je potrebno čim bolj posvetiti vprašanju, kaj se je 
zgodilo. Naloge v srednji fazi žalovanja vključujejo sprejemanje izgube. Naloge v pozni 
fazi žalovanja vključujejo utrditev identitete in nadaljevanje normalnega otrokovega 
razvoja. (Prav tam) 
 
2.3 Načini žalovanja 
 
Ljudje žalujemo na različne načine. Obstajajo oblike vedenja, ki so konstruktivne, 
obstajajo pa tudi takšne, ki posamezniku povzročijo dolgotrajne neprijetne posledice; 
vendar, ne glede na to, pravih ali napačnih načinov žalovanja ni. (Babič 2013, str. 37) 
Otroci žalujejo drugače kot odrasli; otroci žalujejo v presledkih. Na trenutke so žalostni in 
obremenjeni z mislimi na smrt, v naslednjem trenutku pa se vrnejo k igri in te misli 
povsem odrinejo. (Borucky idr. 2004, str. 23–24)  
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Razlika v žalovanju pa je tudi med otroci in mladostniki, saj različno dojemajo žalovanje. 
Mlajši, kot je otrok, krajši so njegovi čustveni intervali. V nekem trenutku se bo razjokal in 
izrazil žalost, čez nekaj minut pa se bo že sproščeno igral z žogo; otrok občutke 
negotovosti in strahu skuša obvladati tako, da se usmeri v aktivnost, ki mu je znana in 
domača. (Babič 2013, str. 38) 
Kljub temu da je pri vsakem otroku pot žalovanja edinstvena, lahko v procesu žalovanja 
zaznamo nekatere značilnosti, ki se pojavljajo pri večini žalujočih (Borucky idr. 2004, str. 
23). O. Tekavčič Grad (1994, str. 138) piše o tem, da žalovanje ni stanje, ampak je proces, 
v katerem žalujoči prehaja skozi različne faze. Te faze ne potekajo nujno v enakem 
zaporedju. Prav tako ni nujno, da gre vsak žalujoči čez vse faze. Obstaja možnost, da se 
nekatere faze zavlečejo, drugih pa ni. Mogoče je tudi, da se katera izmed faz pojavi 
kasneje; kadar okoliščine posamezniku to dopustijo. (Prav tam) Faze so (prav tam): 
– Zanikanje, šok. V tej fazi je otrok nezmožen sprejeti dejstvo oz. dogodek. Vztraja 
pri tem, da se ni nič zgodilo, da je in da bo vse v redu.  
– Jeza. Kadar pride do tega, da se izgube ne da več zanikati, otrok občuti nemoč, 
krivdo in jezo. Lahko si govori: »Kako se je to lahko zgodilo meni, kaj sem naredil 
narobe?« V tej fazi je otrok lahko jezen na umrlega, ker ga je zapustil. 
– Pogajanje. Otrok se lahko trudi biti posebno priden ali se trudi na kateri drugi 
način, saj misli, da se bo umrli vrnil, če bo naredil kaj posebnega. 
– Prepustitev žalovanju. Izguba še traja in otrok se navadno začne prepuščati 
občutkom žalosti in bolečine ob izgubi. Otrok joka, je brezvoljen, vse se mu zdi 
brezupno. Ta faza je zelo pomembna, saj je izguba povzročila bolečine, ki jih je 
brez žalovanja nemogoče ozdraviti. 
– Sprejetje. V tej fazi se otrok bolje počuti. Še vedno je lahko žalosten, a na umrlo 
osebo ne misli več tako pogosto. Življenje se ustali. (Prav tam) 
Po mnenju N. Babič (2013, str. 37) vsako žalovanje poteka različno in izkušnja žalovanja 
je za vsakega otroka edinstvena. Kljub temu da smo opisali najznačilnejše in najbolj 
izstopajoče faze žalovanja, je resnična pot žalovanja osamljena in edinstvena za vsakega 
posebej. Nihče ne more predvideti, na kaj bo otrok naletel na tej poti. (Prav tam)  
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2.4 Dejavniki, ki vplivajo na proces žalovanja 
 
Smrt bližnje osebe za trenutek ustavi čas. Dotakne se nas v spoznanju minljivosti vsega, 
kar nas obdaja; tudi minljivosti nas samih. V takšnih trenutkih se različno odzivamo. Vsak 
človek ima svoj način spoprijemanja s težkimi situacijami, tudi svoj način izražanja stiske. 
Vsak človek ima svojo zgodbo, ki jo je živel z ljubljeno osebo. Vsak človek ima svojo 
življenjsko situacijo, v kateri se trenutno nahaja. (Furlan 2012, str. 25)   
O. Tekavčič Grad (1994, str. 138) piše o tem, da je to, kako bo posameznik prenesel 
izgubo in na kakšen način bo žaloval, odvisno od: 
– individualnih dejavnikov:  
– sociokulturnih dejavnikov: 
– situacijskih dejavnikov.  
Med individualne dejavnike šteje: osebnost žalujočega, dolžino in kvaliteto odnosa med 
žalujočim in umrlim, spol in starost žalujočega in umrlega, družinska pravila in 
pričakovanja najbližjih. Med sociokulturne dejavnike uvršča: vero, raso, etnične 
posebnosti okolja in pripadnost socialnemu razredu. Kot situacijske dejavnike pa navaja: 
posameznikove izkušnje ob prejšnjih izgubah, način smrti (nasilna ali naravna, 
nepričakovana ali pričakovana, samomor) in mrežo socialne podpore v njegovem okolju. 
(Prav tam) 
Odzivi otrok na žalost nihajo glede na njihove koncepte o smrti, razvoj in razmerje, ki so 
ga imeli z osebo, ki je umrla. Odvisni so tudi glede od okoliščin smrti ter tudi tega, ali 
imajo možnost pogovora, in od količine podpore, ki so jo dobili. (Grollman 1995, str. 9) En 
izmed glavnih dejavnikov otrokovega odziva na smrt je pomen odnosa med njim in osebo, 
ki je umrla (Sciarra 2004, str. 228).  
Po mnenju N. Babič (2013, str. 37–38) na otrokovo reakcijo ob izgubi bližnje osebe najbolj 
vplivajo naslednji dejavniki: 
– podpora, ki jo je otrok deležen v družini, šoli, soseski, med prijatelji itd., 
– narava smrti in kako jo otrok interpretira (nenadna smrt, smrt v pozni starosti, smrt po 
dolgotrajni bolezni, smrt zaradi samomora), 
– status »nedokončanih, nerešenih« stvari med otrokom in umrlo osebo, 
– narava odnosa pred smrtjo, 
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– emocionalna in razvojna starost otroka, 
– kulturni pogledi na smrt (smrt kot tabu, stigmatizirane smrti …). 
 
2.5 Običajno žalovanje in reakcije žalujočega otroka, pri katerih je 
potrebno poiskati pomoč 
 
Iz predpostavke, da je žalovanje zdrav in ustrezen odgovor na izgubo, sledi, da v povezavi 
z žalovanjem ne govorimo o simptomih, ki so indikatorji bolezni, temveč o znakih 
žalovanja. Žalovanje ni stanje bolezni, iz katere izvirajo simptomi; samo po sebi ni 
abnormalno ali nezdravo, čeprav je lahko nenavadno ali strašljivo. (Corr 1996 v Simonič 
2004, str. 12)  
Žalovanje je izredno individualen pojav, edinstven na veliko načinov, glede na vsako 
izgubo in žalujočo osebo, zato univerzalnega odgovora, ki bi sledil določeni izgubi, ni. Po 
izgubi se lahko pojavijo ekstremni znaki žalosti, nezadovoljstvo z aktivnostmi, ki so 
žalujočega posameznika prej zadovoljevale, izguba apetita in nemir, težave s spanjem, 
izguba koncentracije. Pod običajnim žalovanjem razumemo znake/reakcije ipd., katere smo 
do tega mesta že opisali. Ti izrazi so dokaj običajni, če se dogajajo v mesecih po izgubi. 
(prav tam, str. 9)  
Potrebno je ločiti med žalovanjem – kot zdravim odgovorom na izgubo – in depresijo – kot 
stanjem psihične motnje ali bolezni (prav tam, str. 7). Žalost in depresija lahko vsebujeta 
podobno izkušnjo (glej Corr 1996 v Simonič 2004, str. 7). Diagnoza klinične depresije se 
od navadne potrtosti razlikuje po svoji izrazitosti, simptomih in trajanju. Če je oseba en ali 
več mesecev v resnem depresivnem stanju in kaže pet ali več spodaj navedenih 
simptomov, govorimo o depresiji (glej Stroebe in Stroebe 1987 v Simonič 2004, str. 9): 
– pomanjkanje apetita ali izguba teže, 
– motnje spanja, 
– izguba energije ali utrujenost, 
– izguba interesov za običajne aktivnosti, 
– občutki slabe vesti, očitanje sebi ali izmišljena/domnevana/resnična krivda, 
– pritoževanje, dejanska zmanjšana možnost mišljenja ali koncentracije; počasno 
razmišljanje, raztresenost, 
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– ponavljajoče se misli o samomoru, želje, da bi bili mrtvi. 
Velikokrat se pojavi vprašanje, koliko žalosti je preveč oz. kdaj naj bi odrasli poiskali 
pomoč za otroka, ki je izgubil bližnjega. Takoj po smrti je težko ugotoviti, ali bo otrok 
potreboval svetovanje ali ne. Mnogi ljudje, tako otroci kot odrasli, v krizah ravnajo tako, 
kot ne bi v normalnih razmerah nikoli. Mejo med normalnim in izkrivljenim žalovanjem je 
težko določiti, saj na podlagi otrokovega odziva ne moremo določiti, ali gre za patološko 
reakcijo. Vprašanje ni le to, kako se je otrok odzval, ampak tudi kako dolgo njegov odziv 
traja. Po začetnem obdobju žalovanja so se otroci sposobni približati normalnemu 
življenju. Vendar če so otroci še nekaj mesecev po izgubi izčrpani in potrti, če njihovi 
občutki krivde, samoobtoževanja, manjvrednosti še naprej trajajo, če težko izpolnjujejo 
šolske obveznosti, če so vseskozi zaspani ali imajo zdravstvene težave, otroci potrebujejo 
pomoč. Razlika pa ni le v simptomih in trajanju, ampak tudi v intenzivnosti, npr. zanikanje 
realnosti, ki se nadaljuje več mesecev po izgubi. (Grollman 1995, str. 17)  
Tudi V. Borucky idr. (2004, str. 26–27) pišejo, da so razlike med normalnimi reakcijami 
žalujočega in tistimi reakcijami, ki opozarjajo na težave žalujočega otroka pri reševanju 
stiske, predvsem v intenzivnosti znakov prizadetosti in v njihovem neobičajnem trajanju. 
Obravnava strokovnjaka je potrebna takrat, kadar se naslednje reakcije pri otroku 
ponavljajo; in sicer otrok (prav tam): 
– vztrajno zanika smrt, 
– vedno, kadar kdo omeni ime umrlega, zapusti prostor, 
– kadar ne more spregovoriti o svojih občutkih, 
– motnje spanja, 
– bolj se oklepa odraslih, 
– postane pretirano bojazljiv,  
– je bolj jokav, 
– določeni strahovi postajajo močnejši (strah pred temo), 
– neustrezno izraža jezo, 
– je nasilen do drugih, 
– zapre se vase, 
– postane depresiven, 
– pojavi se regresivno vedenje (npr. otok začne močiti posteljo, ponovno se pojavi 
sesanje prsta, začne oponašati govorico mlajšega otroka).  
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Grollman (1995, str. 14) piše, da imajo šoloobvezni otroci lahko težave z osredotočanjem 
na svoje delo, lahko brezciljno strmijo skozi okno itd. 
Pomoč je potrebno poiskati, ker se lahko zgodi, da tisti, ki so zanikovali svoje občutke in 
jih tako niso mogli predelati, kasneje reagirajo z blažjo ali resnejšo obliko depresivnega 
razpoloženja (Tekavčič Grad 1994, str. 137). »Če otrok svoje nerešeno žalovanje prenese v 
odraslo dobo, je zelo verjetno, da bo v prihodnjih odnosih zelo težko ljubil ljudi in zaupal. 
Kasnejše izgube bodo postale sestavni del njegovega žalovanja.« (Longaker b. l. v Babič 
2013, str. 38) 
 
2.6 Konec žalovanja 
 
Žalujočim otrokom se mnogokrat pojavi vprašanje, ali se bodo kdaj sploh lahko počutili 
bolje (Babič 2013, str. 38). Težko je podati enoznačen odgovor, kdaj je žalovanje 
zaključeno (Slodnjak in Samec 2001, str. 104). Bowlby (1991 v Slodnjak in Samec 2001, 
str. 104) piše, da je konec žalovanja takrat, kadar žalujoči lahko razmišlja ali govori o 
umrlem brez hujše bolečine. Toda ali je to mogoče? 
Lake (1988, str. 8) meni, da smisla smrti bližnjega nihče nikoli ne doume zlahka, zato je 
tudi nesmiselno poskušati. Smisel pa je v žalovanju. Namen žalovanja je namreč ta, da se 
žalujoči sčasoma sprijazni s tem, kar se je zgodilo, in da spet zaživi. Pogoj za to, da zaživi, 
je temeljito žalovanje. (Prav tam) Življenje resda nikoli več ne bo takšno, kot je bilo. 
Vseeno pa začenja žalujoči obvladovati spremenjeni položaj – to mu bo uspelo, če bo 
izgubo sprejel v vsej njeni resničnosti in se izogibal življenju v svetu utvar. (Prav tam, str. 
73)  
Grollman (1995, str. 15) piše o tem, da se žalovanje nikoli popolnoma ne konča, vendar je 
počutje žalujočega lahko boljše. To je po njegovem mnenju takrat, kadar se žalujoči bolj 
zaveda življenja kot smrti (prav tam). 
Tudi N. Babič (2013, str. 38) ugotavlja, da se žalovanje pri otroku pravzaprav nikoli ne 
konča, saj žalovanje doživljajo vedno znova. Isto izgubo z vsako novo razvojno stopnjo 
doživljajo drugače. Resda s časovnim odmikom in manj intenzivno, vendar z novim 
razumevanjem in zavedanjem. (Prav tam) Ko mine nekaj časa, se žalujoči otrok počuti 
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bolje; spet je bolj vesel in se lahko spominja vseh lepih trenutkov, ki jih je doživel skupaj z 
umrlo osebo. Toda ob rojstnih dnevih, valetah in podobnih priložnostih pa je lahko še 
dolgo potrt. Zelo pogreša umrlega. Izguba je nekaj, česar otroci ne bodo nikoli preboleli. 
Dejstvo je, da življenje nikoli več ne bo enako, a s časom bo počutje veliko boljše. (Prav 
tam 2013, str. 38)  
Potrebno pa je biti pozoren na to, da četudi otrok na zunaj deluje tako, kot da se ga izguba 
ni dotaknila, se znaki žalovanja lahko kažejo na specifičen način in na drugem področju; 
zato je potrebno otroka spremljati pozorno in dolgo (prav tam, str. 39). Žalovanje je torej 
vseživljenjski proces; časovna distanca od izgube sicer spremeni intenzivnost in način 
žalovanja, nikoli pa se ne konča v celoti (prav tam, str. 38). 
Razprave o trajanju žalovanja torej potekajo v kontekstu dveh stališč. Nekateri avtorji, npr. 
Bowlby (1991 v Slodnjak in Samec 2001, str. 104), menijo, da se žalovanje lahko konča, 
medtem ko drugi, npr. N. Babič (2013, str. 38), da je žalovanje vseživljenjski proces, ki se  
nikoli ne konča. Prevzeli bomo stališče, da otrok sicer sprejme izgubo, se počuti bolje in 
zaživi normalno življenje, vendar določene priložnosti (npr. rojstni dnevi, valete in 
podobne priložnosti) zbudijo spomine in potrtost, kar se lahko ponavlja še dolga leta. 
 
Sklep 
Poglavje lahko sklenemo z mislijo, da je žalovanje kot reakcija na izgubo bližnjega 
dolgotrajen proces, odvisen številnih dejavnikov, npr. podpore, ki jo je otrok deležen v 
družini, šoli, soseski, med prijatelji itd., narave smrti in kako jo otrok interpretira, statusa 
»nedokončanih, nerešenih« stvari med otrokom in umrlo osebo, narave odnosa pred smrtjo, 
emocionalne in razvojne starost otroka, kulturnih pogledov na smrt (smrt kot tabu, 
stigmatizirane smrti …). Univerzalnega odziva na določeno izgubo ni, mi smo opisali le 
nekaj splošnih značilnosti, ki pa se od posameznika do posameznika razlikujejo. 
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3 Pomoč žalujočemu otroku 
 
»Psihične posledice ogrožajočih dogodkov pri otrocih so znatno težje in obsežnejše, kot jih 
običajno zaznajo odrasle osebe, npr. starši, učitelji. Razlogov za neustrezno oceno odraslih 
je več.« (Mikuš Kos in Slodnjak 2000, str. 16)  
Na reakcijo odraslega ob otrokovem srečanju s smrtjo vplivajo kulturno pogojena 
stališča do smrti in družinska prepričanja glede tega, kaj je za otroka najbolje (prav 
tam, str. 63). Med svojim odraščanjem se odrasli nauči, kaj se ob smrti od njega pričakuje, 
kako se je treba obnašati, katera čustva lahko pokaže, o čem lahko govori in kaj obdrži 
zase (Furlan 2012, str. 24). A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000, str. 17) pišeta, da je v 
veliko družinah pogovor o smrti tabu, zato velja neizrečeno ali izrečeno pravilo, da se o 
nesrečnem dogodku ne govori. Razširjeno pa je tudi mišljenje, da otrok hitro pozabi in 
preboli vse hudo (prav tam, str. 16).  
Odrasli se marsikdaj nezavedno ali zavedno izogibajo razmišljanju o tem, kaj 
doživlja otrok, ki je utrpel veliko izgubo, ker so sami ob tem hudo prizadeti. 
Prizadetost izhaja iz istovetenja in vživljanja v otroka. Ta proces vzbuja lastne bojazni 
odraslih pred smrtjo in veča podoživljanje otrokovega gorja. Lahko pa se zgodi, da ne 
želijo prepoznati otrokove prizadetosti in se branijo pred takšnimi spoznanji, ker bi jih 
čustveno težko prenesli. Lahko se zgodi, da odrasli ne prepoznajo otrokove stiske 
zaradi premajhne občutljivosti ali nevednosti. Pri mnogih odraslih, ki so sami prizadeti 
z izgubo oz. drugim travmatskim dogodkom, se lahko zaradi lastnih čustvenih stisk 
zmanjšata odzivnost in občutljivost na otrokove potrebe. Zavest, da otrok trpi, bi bila 
dodatna travmatska obremenitev, saj so preplavljeni z lastnim travmatskim stanjem ter 
nimajo čustvene moči pomagati otroku. Odrasli so raje tiho, ker se bojijo, da bi rekli kaj 
narobe. (Prav tam, str. 16–17) 
Starši in učitelji pogosto menijo, da je treba otroke zaščititi pred razmišljanjem in 
govorjenjem o smrti (Mikuš Kos in Slodnjak 2000, str. 63). Velikokrat pomislijo, da se je 
pri otroku najbolje izogniti besedi o smrti, ker je še premajhen in ne ve, kaj se dogaja, če 
pa otrok ne sprašuje, si odrasli lahko misli, da je najbolje, da je tudi sam tiho, in preprosto 
nič ne reče v dobri veri, da bi tako zaščitili otroka pred trpljenjem in bolečino in 
razmišljanjem o tem (Furlan 2012, str. 25).  
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Otroci imajo pravico do žalovanja in ne smejo biti izključeni iz procesov žalovanja in 
doživljanja bolečine. Vsaki osebi, tako odraslemu kot otroku, je potrebno dati priložnost, 
da žaluje po svoji lastni poti. (Grollman 1995, str. 9)  
 
3.1 Potrebe žalujočega otroka 
 
Večina procesov žalovanja se lahko zaključi brez dolgotrajnih patoloških posledic (Bowlby 
1973 v Urh 2012, str. 27), vendar morajo biti zato zapolnjene otrokove potrebe. L. 
Arambašić (2005 v Bedek 2014, str. 7) piše o potrebah žalujočega otroka ter ustrezni 
pomoči. 
Prva potreba je občutek varnosti. Otrok mora vedeti, da so mu odrasli na razpolago in da 
se na nekoga lahko zanese. Kot smo že zapisali, se lahko zgodi, da otrokovi starši niso v 
stanju, da bi skrbeli za otroka. Takrat je pomembno, da skrb za otroka prevzamejo ožji 
svojci ali kdo drug, ki je otroku blizu. (Prav tam) Pogovor o umrlem lahko ublaži občutja 
žalosti. Skupno žalovanje daje otroku občutek varnosti. (Colnerič 2012) Ko odrasli skupaj 
z otrokom preživljajo težke čase in delijo žalostne občutke, se spoznajo na drugačen način; 
odprejo se nove dimenzije skrbi, razumevanja in pomoči drugemu (Grollman 1995, str. 
15).  
Po smrti ljubljene osebe je lahko otroka strah vrnitve v šolo. Žalujoči otrok namreč ne ve, 
kaj naj pričakuje: ne ve, kako se bodo prijatelji in učitelji odzvali, kaj bodo rekli in ali bo 
kdo rekel kaj neprimernega. Ne ve, kaj se bo zgodilo, če bo planil v jok. Ne ve, kako naj 
živi naprej, kot da se ni nič zgodilo, če pa ne bo nikoli več isto, kot je bilo. Nekateri otroci 
se počutijo bolj varni, če razred ve za izgubo, zato lahko starši ali drugi družinski prijatelji 
obvestijo razrednika in ostale učitelje o tem, kaj se je zgodilo, preden se otrok vrne v šolo. 
Vendar le, če otrok to želi, saj nekateri otroci ne želijo biti izpostavljeni. (Prav tam, str. 14)  
Posebni dnevi, kot so obletnice smrti, rojstni dnevi, materinski dan, valentinovo, so lahko 
še posebej težki za žalujoče otroke in odrasle. Da se otroci počutijo varnejše, odrasli lahko 
pomagajo otroku tako, da te dni vnaprej načrtujejo in otrokom pomagajo, da se spomnijo 
ljubljene osebe na smiseln način. (Prav tam, str. 17–18) 
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Druga potreba so jasne informacije o smrti. Otroška radovednost je povezana s potrebo 
po varnosti. Informacije o vzrokih in posledicah smrti lajšajo občutke jeze in krivde. Jasne 
informacije o smrti lahko otroku  pomagajo, da razume, kaj se je zgodilo. Razlaga 
informacij mora biti primerna otrokovi starosti. (Arambašić 2005 v Bedek 2014, str. 7) 
Otroku odrasli pove bistvene stvari v enostavnem in otroku prilagojenem jeziku (Colnerič 
2012). Kadar otroku kdo umre, mu je to treba povedati takoj. Če je možnost, naj mu povejo 
starši oz. oseba, ki mu je blizu. Če starši s tem odlašajo, se lahko zgodi, da jim bo novico o 
izgubi bližnjega povedala napačna oseba, ob nepravem času in na napačen način. V 
pogovoru o smrti naj odrasli ne uporabljajo evfemizmov oz. besed, s katerimi se izognejo 
neprijetnim izrazom. Naj ne govorijo, da je nekdo odšel na dolgo potovanje ipd. Čeprav se 
to lahko sliši tolažilno, lahko otroci to napačno razumejo. Če npr. odrasli reče otroku, da je 
njegov bližnji odšel na potovanje, se otroci lahko sprašujejo, zakaj se ni poslovil, zakaj jih 
je kar pustil same. Otroci tudi opazijo, da so odrasli žalostni. Sprašujejo se, zakaj so tako 
žalostni, če pa je bližnji odšel le na potovanje. Otroci v takem primeru lahko reagirajo s 
tesnobo, zmedenostjo ali zamerljivostjo, lahko pa gojijo upanje, da se bo umrli nekega dne 
vrnil. Če pa odrasli opisujejo smrt kot spanje, otroci lahko razvijejo strah pred spanjem. 
Nekateri se borijo, da ostanejo budni, ker se bojijo, da če bodo zaspali, se ne bodo več 
zbudili. (Grollman 1995, str. 7)  
Nekaj najboljših pogovorov z otroki se odvija v nepričakovanih situacijah, kot je vožnja v 
avtu. V takih situacijah je stik lahko kratek in pomemben, vendar ni prisilen. Zaradi tega so 
mladostniki lahko bolj sproščeni. (Leeuwenburgh in Goldring 2008 v Urh 2012, str. 27) 
Primeren način pogovora je tudi ob risanju, listanju knjige ali sestavljanju kock, saj to 
pogovoru odvzame nekaj teže (Colnerič 2012). Nikakor pa ne obstaja le en način pogovora 
o smrti. Odrasli naj ravna v svojem lastnem stilu, v skladu s svojimi verskimi prepričanji; 
tako, da se takrat, ko govori o smrti, dobro počuti.  (Grollman 1995, str. 8)  
Pogosto se zgodi, da žalujoči slišijo sicer dobronamerne nasvete, kot so: »Ne joči. Bodi 
pogumen. Saj ni tako težko.« Vendar pa se otrok nikoli ne sme odvračati od joka, saj je to 
izražanje žalosti. Jok pomaga pri izražanju obupa, kateremu počasi sledi spoznanje, da to 
niso sanje, ampak da je bližnji res umrl. Tudi odrasli naj se ne bojijo jokati pred otroki; 
lahko skupaj z otroki jokajo in tako izrazijo bolečino ob izgubi. (Grollman 1995, str. 9) 
Tudi B. Colnerič (2012) piše o tem, da so številni odrasli  mnenja, da je pred otrokom treba 
jok skriti, vendar je jok naraven izraz žalosti – tako pri odraslih kot pri otrocih. »Bistven 
napredek v čustvenem razvoju otroka predstavlja nadzor nad izražanjem negativnih čustev. 
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Tri- do šestletni otroci še ne razumejo razlike med izraženim in doživetim čustvom, kar se 
pri pet- do šestletnikih že spremni. Že v zgodnjem otroštvu (do vstopa v šolo) so otroci 
sposobni nadzorovati svoje čustveno izražanje in se tudi zavedajo, da lahko čustva 
prikrivajo in jih obdržijo le zase. Šolski otroci zmorejo razumeti, zakaj so jezni ali žalostni, 
hkrati zmorejo predvideti, kako se bodo odzvali in svoje odzivanje prilagoditi socialni 
situaciji.« (Prav tam) Če odrasli pred otrokom ne joka, se lahko otrok sprašuje, ali je zares 
žalosten, saj v zgodnjih obdobjih čustvenega izražanja in doživljanja še ne razlikujejo in 
jok večinoma povezujejo z žalostjo. Lahko se sprašujejo o upravičenosti svojih čustev. Če 
je odraslemu neprijetno jokati, je dobro, da poišče drug način, s pomočjo katerega izrazi 
svojo žalost ob izgubi. (Prav tam) 
Tretja potreba se nanaša na realnost smrti. Če otroci razumejo, kaj se je zgodilo in da je 
smrt nekaj realnega, lažje razumejo obrede, povezane s smrtjo. (Arambašić 2005 v Bedek 
2014, str. 7) Če so otroci dovolj stari, da razumejo, kaj se bo dogajalo na pokopališču, se 
lahko udeležijo slovesnosti, na kateri se bodo poslovili od pomembne osebe v svojem 
življenju. Pogreb je priznanje, da se je smrt resnično zgodila. Udeležencem pomaga 
razumeti dokončnost smrti in razbliniti fantazije. Pogreb je priložnost za slovo in za to, da 
se otrok zave, da umrli ne bo več del vsakdanjega okolja. Pred pogrebom naj odrasli 
otrokom razložijo, kaj se bo dogajalo. Razložijo naj, kje bo pogreb potekal. Povedo naj 
mu, katere osebe bo srečal, kaj bodo lahko rekle. Ne glede na to, kako koristen in 
terapevtski naj bi bil pogreb, pa otroci nikoli ne smejo biti prisiljeni, da se ga udeležijo. Ne 
smejo pritiskati nanj, da morda ni imel rad osebe, ker noče na pogreb. V takem primeru 
lahko otroku povedo, da bodo skupaj obiskali pokopališče ob drugem času. Po pogrebu naj 
starši otroke spodbudijo, da delijo izkušnje z njimi. (Grollman 1995, str. 16)  
T. Akin idr. (2000, str. 8) pišejo, da rituali blažijo težke situacije, zato menijo, naj se otroke 
spodbudi, da se udeležijo pogrebov in drugih obredov. Tudi V. Borucky idr. (2004, str. 
26), tako kot Grollman, priporočajo, naj otrok vedno ve, kaj lahko pričakuje, zato naj mu 
odrasli pojasni, kaj se bo dogajalo na pogrebu in sedmini.  
N. Babič (2013, str. 43) sicer piše, da otroka lahko pogreb zelo vznemiri in povzroči burne 
reakcije, vendar doda, da se dolgoročno izkaže, da sta slovo in prisotnost nekaj, kar 
pomirja in ostane vse življenje. Če se zgodi, da otrok in odrasli ne zmoreta na pogreb, kar 
je povsem verjetno, se v takšnem primeru lahko slovo opravi tudi kasneje na intimen in 
otroku prilagojen način (prav tam). 
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Četrta potreba je strpnost odraslih do otrok. Odrasli morajo biti do otrok strpni in imeti v 
mislih, da dozorevajo skupaj z izkušnjo izgube. (Arambašić 2005 v Bedek 2014, str. 8) 
Zavedajo naj se, da je otrok drugačen od njih, da na smrt drugače reagira in da jo drugače 
razume (Grollman 1995, str. 18). 
Naslednja potreba je občutek pomembnosti in vključenosti. Emans in E. Marcellino – 
Boisvert (glej Arambašić 2005 v Bedek 2014, str. 8) pišeta, da če se otroke, sicer s ciljem 
zaščite, povsem izključi iz dogajanja, ki je povezano z umrlo osebo, se ne more zadovoljiti 
njihove potrebe po pomembnosti in vključenosti. Takrat se otroci lahko počutijo čustveno 
oddaljeni od družine. (Arambašić 2005 v Bedek 2014, str. 8) Če odrasli vprašanja, misli in 
stiske otrok vzamejo resno in zavzeto, jim s tem sporočajo, da so pomemben del družine in 
da jih želijo ob tako pomembnem dogajanju za družino polno vključiti (Furlan 2012, str. 
25).  
Šesta potreba je nadaljevanje vsakodnevne aktivnosti. Otroku se lahko to, da se življenje 
po smrti ljubljene osebe nadaljuje in da odrasli niso izgubili vse kontrole nad življenjem, 
pokaže z nadaljevanjem vsakodnevnih aktivnosti. Npr. hranjenjem, vstajanjem ob običajni 
uri, odhodom v šolo, opravljanjem gospodinjskih opravil, določenim časom za spanje.  
(Arambašić 2005 v Bedek 2014, str. 8) K občutku, da se življenje nadaljuje, lahko 
pripomore to, da so pogovori z otrokom osredotočeni tudi na lepoto življenja, saj bo strah 
pred smrtjo manjši, če pogovor ne bo osredotočen le na podrobnosti o smrti (Grollman 
1995, str. 8). Zavedanje dejstva, da se življenje nadaljuje, je pomembno tako za odrasle kot 
za otroke (prav tam, str. 15).  
Sedma potreba je potreba po ljudeh, ki so pripravljeni odgovarjati na njihova 
neskončna vprašanja. Ta vprašanja izvirajo iz otroške radovednosti, v veliki meri pa tudi 
iz zmede in negotovosti. (Arambašić v Bedek 2014, str. 8) Otroci morajo imeti priložnost, 
da izrazijo svojo stisko in vprašajo, kar želijo. Odrasli otrok pred spremembami, izgubo, 
bolečino in stisko ne morejo zaščititi, lahko pa jim pomagajo pri zaupanju vase, 
pridobivanju veščin za spoprijemanje in rast v različnih situacijah. (Furlan 2012, str. 24–
25) Odrasli naj odgovarjajo na otrokova vprašanja in potrebe (Grollman 2004, str. 8). O 
umiranju naj govorijo mirno, toda ne brez čustev. Pri odgovorih naj bo odrasli jasen in 
iskren. Če odgovorov na otrokova vprašanja ne pozna, to otroku pove. (Colnerič 2012) 
Grollman (1995, str. 8) piše, naj se odrasli ne bojijo, da ne bodo imeli odgovorov na 
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vprašanja otrok. Veliko bolje je, da odrasli in otroci skupaj iščejo odgovore na vprašanja, 
kot pa da skušajo otroka zaščititi z neresničnimi odgovori (prav tam).  
Lahko pa otrok tudi sam začne spraševati o smrti, že preden se zgodi. Kadar se to zgodi, se 
odrasli tej temi ne sme izogibati. K spraševanju lahko pripomore tako, da izbere primerno 
priložnost, ki bo otroku omogočila spraševanje. (Borucky idr. 2004, str. 19) Primerna tema 
za pogovor o smrti so naravni procesi oz. spremembe, ki se dogajajo vsak dan: npr. od 
ličinke do metulja, od paglavca do žabe, novi listi na drevesih nadomestijo stare, ki 
odpadejo, itd. Odrasli lahko v pogovoru poudari različne oblike, barve v življenju hroščev, 
polžev in metuljev. Pove lahko, da so živali, ko umrejo, tiho in pri miru. Druga možnost 
pogovora o smrti so izkušnje, kot je npr. smrt hišnega ljubljenčka, informacije o smrti iz 
televizijskih poročil itd. Te teme so lahko izhodišče za pogovor o tem, kako živali in ljudje 
živijo in umrejo in kako njihova smrt v nas povzroči žalost. Potreben je poudarek, da tudi 
če je izguba žalostna in boleča, je nujen del življenja in narave. (Grollman 1995, str. 6) 
Otroci potrebujejo tudi razlago, da niso oni povzročili smrti s svojimi lastnostmi, 
občutki in mislimi. Otroci, stari od tri do sedem let namreč verjamejo, da imajo »magično 
moč«. Nekateri so prepričani, da so njihovi občutki, misli, vedenje in njihove lastnosti 
povzročili smrt ljubljene osebe. To je lahko razlog za njihovo krivdo. Lahko tega nikomur 
ne omenijo, saj se bojijo, da bi se izkazalo, da so oni pravi krivci za smrt. Te reakcije so 
posledica normalne faze v otrokovem razvoju, t. i. otroškega egocentrizma. Usmerjeni so 
nase in imajo občutek, da se vse vrti okoli njih. Za prekinitev občutka krivde otrok 
potrebuje pogovor in razlago določenih stvari. (Arambašić 2005 v Bedek 2014, str. 8) 
Raziskava Wordena (glej Arambašić 2005 v Bedek 2014, str. 9) je pokazala na izreden 
pomen podpore in pomoči žalujočemu otroku. Omenjeni avtor raziskave je spremljal 
otroke in mlade v starosti od 6 do 17 let dve leti po smrti enega od staršev. Na izgubo 
starša so se uspešno prilagodili otroci iz tistih družin, kjer so se člani med seboj brez večjih 
težav pogovarjali o umrlem, so bili med seboj dobro povezani in je smrt povzročila le 
manjše težave in spremembe. Otroci, kjer je bil preživeli starš mlad in depresiven, je slabše 
funkcioniral, se redko spomnil na umrlega, o umrlem ni dovolil govoriti, kjer je smrt starša 
povzročila velike materialne ali druge težave, pa so imeli večje težave zaradi smrti starša, 
nižje samospoštovanje in izražen občutek nezmožnosti vplivanja na življenjske dogodke. 
(Prav tam) W. Shapiro (glej Arambašić 2005 v Bedek 2014, str. 9) pa kot posledico 
neuspešne prilagoditve na smrt starša omenja še izrazito samokrivdo, depresivnost, umik 
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vase ali vedenje, usmerjeno proti drugim. B. Colnerič (2012) piše o tem, da če starši otroke 
spodbujajo, da svoja čustva izrazijo na konstruktiven način in jim pri tem pomagajo, so ti 
otroci socialno bolj kompetentni kot otroci, katerih mame poskušajo njihova negativna 
čustva izničiti, in se učinkoviteje spoprijemajo s svojimi negativnimi čustvi.  
Če povzamemo do sedaj napisane potrebe žalujočih otrok, sta dva najpomembnejša 
dejavnika, ki napovedujeta uspešen izid žalovanja, prisotnost vsaj enega pomembnega 
odraslega, ki je otroku v oporo, in zagotavljanje varnega fizičnega in čustvenega 
okolja  (Himebauch idr. 2008 v Urh 2012, str. 27). 
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4 Pomoč žalujočemu otroku v šoli 
 
Kadar se otrok sooči z izgubo bližnjega, žaluje tudi njegova družina, zato je pogosto 
potrebno, da si otrok poišče sogovornika zunaj družine. Starši so predvsem v začetnem 
obdobju žalovanja preobremenjeni z lastno bolečino; lahko jih bremenijo številne 
obveznosti, ki jih morajo naprej izpolnjevati, sploh če otroku umre eden izmed staršev. Na 
te razloge smo do tega mesta že opozorili. Lahko pa se zgodi tudi, da žalujoči otrok zaradi 
tega, ker staršev ne želi še dodatno vznemirjati ali jih želi zaščititi pred bolečino, o svojih 
čustvih z njimi ni pripravljen govoriti. To se ne zgodi redko. V takšnih primerih je še 
posebej pomembno, da šola pokaže pripravljenost otroku pomagati. (Babič 2013, str. 40) 
T. Akin idr. (2000, str. 7) pišejo, da je več raziskav pokazalo, da sta šolski uspeh in 
čustveni razvoj otrok tesno povezana. Učenci, ki so pod močnim vplivom negativnih 
čustev ter podvrženi stresu in napetosti, učenju namreč ne morejo posvetiti potrebne 
pozornosti (prav tam). N. Babič (2013, str. 43) piše, da se bo žalujoči otrok na začetku 
žalovanja najprej osredinil na svoje žalovanje in šele nato na šolo in druge obveznosti. V 
začetnem obdobju žalovanja je šola v vrednostnem sistemu otroka lahko popolnoma 
nepomembna, saj je otrok osredotočen le na izgubo (prav tam). Tudi Graydon idr. (2010, 
str. 2) pišejo, da ko otrok doživi izgubo, je velika verjetnost, da bo to vplivalo tudi na 
njegov učni uspeh. Mnogo znakov žalovanja, opisanih do tega mesta, ima lahko negativne 
posledice na vedenje v razredu in ocene (prav tam).  
Strokovni delavci v šoli učencem nudijo pomoč, saj bodo ti najverjetneje potrebovali 
podporo, da se bodo lažje soočali s svojimi čustvi in se vrnili v ustaljen šolski ritem 
(Graydon idr. 2010, str. 2). Zato je za učitelje zelo pomembno, da imajo zadostno mero 
razumevanja za odzive in vedenja žalujočega otroka. Vsekakor pa morajo biti zmožni 
prepoznati odzive in vedenja, ki kažejo znake nezdravega žalovanja. Pripravljeni morajo 
biti nuditi podporo tako učencem kot tudi njihovim družinam. (Prav tam, str. 1) 
Šole lahko ponudijo tri stopnje pomoči (prav tam, str. 2): 
– 1. stopnja: Pomoč temelji na skrbi, podpori in prijateljstvu v vsakodnevnih šolskih 
situacijah (pri pouku, med odmori itd.). Učitelji, sošolci, šolska svetovalna služba in 
starši pomagajo učencem soočiti se z izgubo. Strokovni delavci v šoli morajo 
prepoznati zdrave in nezdrave načine žalovanja otrok, da jim omogočijo nadaljnjo 
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pomoč. (Prav tam) Kot smo že zapisali, se bo v začetnem obdobju žalovanja žalujoči 
otrok najprej osredinil na svoje žalovanje, šele nato na šolo in druge obveznosti. Ne 
glede na vsa prizadevanja otrok tega zaporedja ne more spremeniti. (Babič 2013, str. 
43) Učitelji, ki otroku dopustijo čas in mu dajo oporo, mu lahko zelo pomagajo. Če pa 
otroku svetujejo, da izgubo čim prej pozabi, in ga obremenijo z občutkom, da žaluje že 
dovolj dolgo, lahko povzročijo še veliko dodatnih težav. S svojim ravnanjem podprejo 
teorijo, da so otroci v številnih primerih pozabljeni žalovalci. (Prav tam, str. 44) 
– 2. stopnja: Poleg podpore učiteljev in drugih v vsakodnevnih šolskih situacijah na tej 
stopnji posebej šolski svetovalni delavci z ustreznim znanjem in spretnostmi 
zagotavljajo individualno ali skupinsko svetovanje žalujočim otrokom (Graydon idr. 
2010, str. 2). Gre za neposredno svetovalno delo (ki poteka individualno ali v skupini), 
pri katerem šolski svetovalni delavec samostojno dela z žalujočim otrokom oz. skupino 
otrok (Resman 1999a, str. 70).  
– 3. stopnja: Pomoč je predvsem terapevtska. Terapije izvajajo specializirani 
strokovnjaki izven šole. To so terapevti oz. psihoterapevti in psihiatri. (Graydon idr. 
2010, str. 2) Šola in šolski svetovalni delavec lahko sodelujeta in se posvetujeta z 
omenjenimi zunanjimi strokovnjaki z namenom pomoči žalujočemu otroku. 
Da bi bili strokovni delavci v šoli v oporo in pomoč žalujočim otrokom, morajo imeti 
ustrezno znanje in spretnosti. Priporočljivo je, da se izobrazijo o problematiki žalovanja, 
saj bodo tako znali nuditi ustrezno podporo in pomoč ter znali prepoznati zgoraj naštete 
znake žalovanja. (Prav tam, str. 1) 
 
4.1 Dejavniki pomoči v šoli 
 
Eden najpomembnejših dejavnikov pomoči otrokom, ki žalujejo, je integracija oz. 
vključevanje procesa žalovanja v vsakodnevno delovanje v šoli (McGlaufiin 1998 v 
Sciarra 2004, str. 222). Pri tem učiteljem in šolskim svetovalnim delavcem načela, ki jih 
izpostavlja Sciarra (2004, str. 222), lahko predstavljajo okvir delovanja: 
Pogled na žalovanje kot naraven odziv na izgubo. Cilj je, da bi učitelji in drugo osebje v 
šoli sproščeno govorili o žalosti in žalovanju. Osnovna predpostavka naj bo, da je 
žalovanje naravno in zdravo. (Prav tam) 
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Razumevanje edinstvenosti vsakega žalovanja. Strokovni delavec v šoli mora razumeti, 
da vsaka oseba žaluje na svoj način, saj je vsaka izguba edinstvena. (Prav tam 2004, str. 
225) 
Spoštovanje vedenjskih sprememb, ki so posledica žalovanja. Šola ima določena 
pričakovanja (npr. pravila vedenja) glede obnašanja otrok, vendar otrokova žalost ni 
omejena glede na čas in kraj. Kadar otrok žaluje, lahko učitelji pričakujejo, da je žalujoči 
težko na enem mestu, da lahko dela napake, joka ali želi iz razreda. Vse te reakcije so 
običajen del procesa žalovanja. (Prav tam) 
Nadaljevanje z rutino oz. disciplino. Smrt v družini lahko pomeni mnoge motnje v 
družinskem okolju. V času krize lahko šolska rutina obnavlja občutek otrokove varnosti. 
Vendar pa se mora šolsko osebje izogibati dvema skrajnostma: nikakor se ne sme delati, 
kot da se ni zgodilo nič, in nadaljevati z delom kot po navadi, in pretiranemu sočutju, ki 
odpravlja strukturo in rutino vsakdanjega dne; otrok potrebuje rutino vsakdanjega dne, da 
se počuti varnega. (Prav tam) 
Tudi A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000, str. 77) pišeta o tem, da je potrebno nadaljevati z 
običajno rutino. Strokovni delavci v šoli otroku lahko ponudijo posebno pomoč pri učenju, 
če jo potrebuje; otroku lahko pomagajo sami ali poskrbijo za prostovoljca ali katero drugo 
osebo, naj bodo razumevajoči za otrokove težave pri šolskem delu, vendar naj jasno 
izkažejo pričakovanja po ponovnem ustreznem delovanju. Pomembno je nadaljevati z 
običajnim potekom vsakodnevnega šolskega življenja za žalujočega otroka v mejah 
možnega; tako se otrok ne bo počutil izključenega iz dogajanj v razredu. Obenem pa 
ustrezna pričakovanja zahtevajo njegovo dejavno obvladovanje težav in prilagoditev na 
novo situacijo. K otrokovem občutku varnosti prispeva kontinuiteta glede obiskovanja 
šole, zunajšolskih obveznosti in domačih nalog, saj daje otroku občutek, da je v svetu, v 
katerem se je zgodilo nekaj nepričakovanega in hudega, še vedno veliko stalnosti. (Prav 
tam, str. 76–77) 
Spoštovanje vseh možnih oblik poslavljanja. Šolski svetovalni delavci naj pozornost 
posvetijo čustvenemu pomenu vseh različnih vrst zaključkov: poletnih počitnic, selitev, 
učiteljevih prehajanj iz ene šole na drugo, prešolanja učencev. Kadar otroci doživijo smrt 
bližnjega, lahko vsaka sprememba ali zaključek določene dejavnosti pomenita obuditev 
bolečih spominov. Šolski svetovalni delavci in učitelji morajo biti pozorni na to povezavo 
in se zavedati, da učencem pomaga, če lahko spregovorijo o izgubi. (Sciarra 2004, str. 225)  
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Pogovor z otroki o smrti oz. izgubi. Pogovor predstavlja pomemben del pomoči 
žalujočim otrokom. Učitelj ali šolski svetovalni delavec naj se začneta pogovarjati in naj ne 
čakata, da bodo otroci sami pokazali željo po tem. Priznanje izgube je pomemben vidik 
pomoči. Tudi če se zdi, da otrok zanika smrt in se na njo ne odzove, je pomembno, da se z 
otrokom o smrti pogovori. Otrokom naj se ponudi različne načine za izražanje žalosti. 
(Prav tam) Nekaj jih bomo predstavili v nadaljevanju.  
Pogovor o smrti priporočata tudi A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000, str. 76); učitelji  naj 
se ne izogibajo pogovorom o smrti in izgubah v razredu; ob primernih priložnostih naj se 
pogovarjajo o tem, kaj doživljajo ob izgubah drage osebe. Če otrok ali njegovi sošolci 
pokažejo zanimanje za dogajanja, povezana s smrtjo, naj jim šolski delavci omogočijo 
branje knjig na to temo itd. (Prav tam) 
Naj bodo odkriti, kolikor je le mogoče. Ko otroci potrebujejo oz. želijo informacije, jim 
jih morajo šolski svetovalni delavci in učitelji zagotoviti. Izjema je le takrat, kadar so 
podrobnosti o smrti grozljive, kadar vsa dejstva niso znana ali kadar je pod vprašanjem 
zasebnost družine. Najbolje je, da se družina skupaj s šolskim svetovalnim delavcem ali 
učiteljem, seveda če je to smiselno, pogovori o tem, kaj se lahko in kaj se ne sme deliti v 
šolskem okolju. (Sicarra 2004, str. 225) 
Izražajo naj se s sočutjem in ne z usmiljenjem. V svetovalnem jeziku to pomeni 
empatijo. (Prav tam) Pri empatiji »[g]re […] za sposobno razumevanja, kako se počuti 
svetovanec in reflektiranje tega« (Pečjak in Košir 2012, str. 17). Več o pomenu empatije 
bomo zapisali v nadaljevanju. 
Naj se ne bojijo pokazati čustev. To je morda najtežji izziv za odrasle. Vendar lahko 
šolski svetovalni delavec pomaga tudi ostalim zaposlenim na šoli do spoznanja, da je 
izražanje čustev ob izgubi bližnjega priznanje o upravičenosti otrokovega žalovanja, 
otroku pa pomaga normalizirati občutke. Odrasli morajo biti previdni, da njihova čustva ne 
postanejo bolj pomembna kot čustva otrok. Če učitelj deluje čustveno pretresen oz. joka 
pred učenci, to učence lahko prestraši. Učenci se tako lahko začnejo spraševati, kaj naj 
storijo oz. kako naj pomagajo učitelju. (Sicarra 2004, str. 225) 
Spominjanje izgube tudi leta kasneje. O. Tekavčič Grad (1994, str. 141) piše, da lahko 
ob nekaterih dnevih in obdobjih, kot so obletnica smrti, rojstni dnevi, božično-novoletni 
prazniki in počitnice, svetovalec žalujočega povabi na pogovor nekaj dni pred obletnico in 
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mu omogoči izražanje stisk in čustev. Ti dnevi oz. obdobja lahko, kot smo že zapisali, v 
otrocih še dolga leta budijo žalostne spomine. Šolski svetovalni delavec ali učitelj lahko 
obletnico izgube obeleži tudi s preprostimi besedami (»To je zate pomemben čas v letu.«) 
ali spodbudi učenca, da deli spomin na osebo, ki je umrla (Sciarra 2004, str. 225). 
Podpiranje drug drugega. Šolski svetovalni delavci morajo biti pripravljeni na 
sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci na šoli in zunaj nje, otrokovo družino in 
ostalimi, ki se ukvarjajo z žalujočimi otroki, in jim nuditi podporo. (Prav tam) 
Pozorni naj bodo na to, kako se odzivajo otrokovi sošolci na njegovo vrnitev v razred, ter 
naj pomagajo otroku, da vzpostavi in vzdržuje dobre odnose z vrstniki. Otrokove prijatelje 
in sošolce naj spodbujajo, da mu pomagajo. (Mikuš Kos in Slodnjak 2000, str. 76)  
 
4.2 Preventivno delovanje šolske svetovalne službe ob otrokovem 
žalovanju 
 
Kot smo zapisali, je način, s katerim se otroci soočajo s svojo žalostjo, odvisen od veliko 
dejavnikov; tudi od tega, kako družinski člani, učitelji in prijatelji reagirajo na njihovo 
obnašanje. Bolj se jih spodbuja k izražanju občutkov, bolje se bodo spopadli z izgubo. Ker 
je pogovor o smrti tako občutljiv, bi morala prva razprava o njej potekati pred nastopom 
smrti in se ne bi smela nanašati na morebitno smrt določene osebe. (Grollman 1995, str. 6) 
Vendar kako lahko strokovni delavci v šoli otroku približajo temo smrti, še preden se 
soočijo z njo? 
V otrokovem življenju je smrt tabu (Babič 2013, str. 37). V Slovarju slovenskega knjižnega 
jezika (Bajec 2000) je beseda tabu opredeljena kot »skrivana, prikrivana stvar«. N. Babič 
citira Cazenueve (1986 v Babič 2013, str. 37), ki piše, da je tabu prepoved, ki se razumsko 
ne utemeljuje, vendar deluje v določeni družbeni skupini; te prepovedi pa ne opravičuje 
noben racionalen argument.  
M. Klevišar (1994, str. 135) piše, da veliko trpljenja in stisk pri umirajočih in njihovih 
svojcih obstaja zaradi tabujev v družbi. Tabuji ne obstajajo le pri otrocih, ampak obstajajo 
tudi pri mnogih ljudeh, ki se poklicno ukvarjajo s hudo bolnimi in umirajočimi – prav med 
njimi pa je tabuje najtežje odpravljati (prav tam). 
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Večini odraslih pogovor o smrti povzroča velike težave. Odrasli se boji govoriti z otrokom 
o smrti, ker ga ne želi prizadeti, polega tega pa se boji biti sam prizadet zaradi njegove 
žalosti in drugih reakcij. Največkrat tudi ne najde ustreznih besed za pogovor o tej temi. 
(Borucky idr. 2004, str. 19) O tem smo do tega mesta že veliko napisali.  
Če želimo izboljšati pogoje za umirajoče in njihove svojce, se je potrebno, kot piše M. 
Klevišar (1994, str. 135), lotiti vzgojnega dela med ljudmi. To sicer ne bo prineslo 
takojšnjih učinkov, bo pa vsekakor dobra investicija za prihodnost, saj »[…] gre za naš 
odnos do zdravja, bolezni, prizadetosti, do umiranja in smrti, za lestvico naših življenjskih 
vrednot« (prav tam). Otrok bo najlažje zdravo prehajal izgubo z družbenim priznanjem in 
podporo (Akin idr. 2000, str. 8).  
Sprva je smrt za otroka le beseda. Njen pomen dojame šele, ko ga poveže z določenim 
dejstvom (Borucky idr. 2004, str. 19). K. Miller (2000, str. 56) meni, naj bo pogovor o 
smrti sestavni del vsebine šolskega kurikula. Če odrasli z otrokom govorijo o minljivosti, 
umiranju in smrti in se odgovorom na otrokova vprašanja ne izogibajo, se veliko naredi za 
detabuizacijo smrti (Borucky idr. 2004, str. 19). K detabuizaciji smrti veliko pripomore 
pogovor o smrti, preden se zgodi (Miller 2000, str. 56).  
 
4.2.1 Obravnavanje vsebin, povezanih s smrtjo 
 
Žalujočim otrokom in strokovnim delavcem v šoli »[…] je mnogo lažje, če so pri pouku že 
pred dogodkom govorili o življenju in smrti, vojnah, nesrečah, nasilju, poškodbah, krivdi 
in odgovornosti, izgubah in žalovanju, ki so sestavni del človeške izkušnje« (Mikuš Kos in 
Slodnjak 2000, str. 106). O teh temah se lahko pogovarjajo otroci vseh starosti. Če otroci 
že pred izgubo osvojijo osnovne pojme in besedne izraze, bodo ob smrti lažje predelali 
izgubo. V pripravo šole na krizne dogodke sodi razmislek o vključitvi takih vsebin v učni 
načrt. Teme je mogoče vključiti v zgodovino, literarni pouk, biologijo, zdravstveno vzgojo, 
pouk o različnosti kultur, različnih tradicijah, običajih in verovanjih, pouk o etiki in morali 
in v druge predmete. (Prav tam) 
Pomembno je, da šole dobro poznajo, sprejemajo in razumejo različne poglede ter različne 
religiozne in kulturne naravnanosti in običaje v povezavi s smrtjo, žalovanjem in pogrebne 
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običaje. V šoli, v kateri je značilno sprejemanje različnosti, se otroci počutijo varneje, 
svoja čustva delijo z drugimi, katerim zaupajo. To jim pomaga pri spoprijemanju s hudimi 
življenjskimi preizkušnjami. (Prav tam)  
Učitelji se lahko nelagodno počutijo pri obravnavi s smrtjo povezanih vprašanj. Pri tem 
lahko šole učiteljem pomagajo z organizacijo posebnih diskusij na to temo. Zunanji 
strokovnjaki jim lahko pomagajo razvijati strategije za obravnavo neprijetnih čustev, kar 
lahko pomaga tako učiteljem kot učencem. (Prav tam) 
Stevenson (1995, str. 185–190) poda nekaj predlogov za sestavo načrta za obravnavanje 
vsebin, povezanih s smrtjo. Za to uporabi izraz izobraževanje o smrti. Izraz izobraževanje 
o smrti pomeni ukvarjati se s smrtjo, izgubo, žalovanjem ter vplivom na posameznika, 
družine in šole in o tem poučevati (prav tam, str. 183–184). Gre za program, ki je vključen 
v šole. Takšnega programa v Sloveniji ne poznamo. Program izvajajo učitelji, ki se morajo 
poučiti o vplivih žalovanja in o načinih, na katere se otroci odzivajo na smrt. Celosten 
pristop k izobraževanju zahteva uradno pripravo in nenehno izobraževanje učiteljev, 
šolskih svetovalnih delavcev in ostalih strokovnih delavcev, ki so v izobraževanje 
vključeni. V ZDA je Zveza za izobraževanje in svetovanje o smrti razvila certificiran 
program izobraževanja za učitelje in svetovalce. Prisotnost osebja, ki je opravilo 
certificiran program, lahko precej olajša skrbi staršem. Takšno osebje lahko tudi nudi 
tečaje za ostale delavce šole, da so ti pripravljeni v primeru, če bi se zgodila smrt, ki bi 
vplivala na celotno šolsko skupnost. Nenehno izobraževanje delavcev zmanjšuje skrbi 
učiteljev. Delavci bodo veliko uspešneje pristopili do žalujočih učencev, če bodo verjeli, 
da zares lahko storijo nekaj za to, da učencem pomagajo in da jih ne bodo še dodatno 
prizadeli. (Prav tam, 185) Najbolj običajna metoda po mnenju izvajalcev programa, s 
katero se uvaja izobraževanje o smrti pri mlajših učencih, prav tako pa je učinkovita tudi 
pri srednješolcih in študentih, je zgodba, ki govori o smrti, umiranju itd. Zgodba je 
primerna iztočnica za načeti temo o smrti in žalovanju. (Prav tam, str. 189)  
Tudi po mnenju K. Miller (2000, str. 56) je primeren način ozaveščanja o smrti lahko 
prebiranje knjig o smrti (nekaj jih predlagamo v nadaljevanju). Otroci se tako seznanijo s 
pomembno življenjsko temo, še preden imajo neposredne izkušnje z njo (prav tam).  
Če strokovni delavec v šoli na sprehodu z otroki vidi mrtvega ptička ali drugo žival, je to 
možnost, da otroke seznani s tem, da se mrtva žival ne premika, ne diha in je ni strah, ker 
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ne čuti (Borucky idr. 2004, str. 19). Namesto odpora naj odrasli pokaže spoštovanje in 
žalost (Miller 2000, str. 56). 
Šola naj bi strokovnim delavcem v šoli zagotovila osnovna znanja za pomoč žalujočim 
otrokom. Ta osnovna znanja so: prepoznavanje stisk in motenj, povezanih z izgubo, pri 
otrocih v šoli, prepoznavanje stisk in reakcij nanje pri učiteljih, vodenje pogovora o 
kritičnih temah, seznanjanje otrok z načini odzivanja na izgubo, seznanjanje otrok z 
uspešnejšimi načini obvladovanja in različne tehnike sproščanja. (Mikuš Kos in Slodnjak 
2000, str. 105) 
 
4.3 Svetovanje oz. neposredna pomoč šolske svetovalne službe 
žalujočemu otroku 
 
Nerazrešeno žalovanje lahko povzroči resne psihične težave v vseh starostnih obdobjih, 
zato je zelo pomembno, da otroka že ob prvih srečanjih z izgubo in ob žalovanju odrasli 
poskušajo razumeti in mu tudi ustrezno pomagajo, da v procesu žalovanja izživi svojo 
žalost (Borucky idr. 2004, str. 15).   
Odrasli, kadar žaluje, nujno potrebuje osebo ali več oseb, ki mu nudijo pomoč in podporo 
in na katere se lahko nasloni, kadar to potrebuje (Bowlby 1991 v Slodnjak in Samec 2001, 
str. 103). Otroci, v nasprotju z odraslimi, še nimajo izkušnje, da je mogoče preživeti tudi 
brez najbližje osebe, zato za predelovanje občutka, da so izgubljeni ali zapuščeni, nujno 
potrebujejo osebo, ki bo v pogovoru dopuščala temo izgube in smrti in bo otroku nudila 
razumevanje in podporo (Slodnjak in Samec 2001, str. 103). Otrok si bo poiskal 
sogovornika le, če mu bo izbrana oseba na razpolago, zato je zelo pomembno, da šolska 
svetovalna služba pokaže pripravljenost pogovora z otrokom (Babič 2013, str. 40). Šolska 
svetovalna služba lahko veliko pomaga že s tem, da naredi prvi korak in se poskuša otroku 
približati tako s človeške kot tudi s strokovne plati (prav tam). 
Ena izmed temeljnih funkcij šolske svetovalne službe je svetovanje. Kadar ena oseba drugi 
ponudi roko, lahko govorimo o pomoči na splošno. Pomoč lahko poteka v mnogih oblikah 
– od pazljivega poslušanja prijatelja do profesionalnega nudenja pomoči v kateri od 
institucij, ki so specializirane za pomoč. (Pečjak in Košir 2012, str. 11)  
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Tovrstno pomoč lahko nudijo osebe, ki so izurjene za profesionalno nudenje pomoči 
ljudem pri reševanju njihovih težav (za nudenje pomoči so tudi plačane). Sem sodijo npr. 
terapevti in psihiatri, prostovoljni svetovalci (ljudje, ki prostovoljno svetujejo in nudijo 
pomoč in so za to usposobljeni v raznih centrih, društvih; npr. svetovalci po telefonu), 
ljudje, ki pri svojem delu potrebujejo svetovalne spretnosti (npr. zdravniki, učitelji, 
duhovniki) in »laični« svetovalci (vsi ljudje; npr. v vlogi partnerja, starša, prijatelja, 
sodelavca ali sorodnika). (Nelson-Jones 2003 v Prav tam) 
Najpogostejše oblike profesionalnega nudenja pomoči so intervju/pogovor, svetovanje in 
psihoterapija (Pečjak in Košir 2012, str. 13). Intervju/pogovor je oblika zbiranja 
podatkov, ki ga šolski svetovalni delavci uporabljajo v različnih situacijah, npr. ob vstopu 
otroka v šolo, pri srečanju z učiteljem ali staršem … Svetovanje je bolj intenziven proces 
kot pogovor in se povezuje z nudenjem pomoči populaciji brez težjih motenj z namenom 
doseganja ciljev ali izboljševanja funkcioniranja nasploh. Psihoterapija pa pomeni 
dolgotrajnejši proces; ta proces je namenjen preoblikovanju osebnosti in globljim 
spremembam v osebnostni strukturi. Psihoterapija se pogosto povezuje s pojmom 
patologije in delom s klinično populacijo. (Prav tam) Psihoterapija se nanaša na pomoč 
izven šole; izvajajo jo lahko le ustrezno usposobljeni strokovnjaki izven šolskega prostora 
(Graydon idr. 2010, str. 1). 
Ločnico med svetovanjem in ostalima dvema oblikama pomoči, pogovorom in 
psihoterapijo, je pogosto zelo težko potegniti. V šolskem svetovalnem delu gre za 
intervju/pogovor in svetovanje. Svetovanje kot neposreden način pomoči otroku ali skupini 
otrok pomeni osrednjo dejavnost šolske svetovalne službe. Svetovanje je tista vrsta 
dejavnosti, ki poteka s posameznimi učenci, v majhnih skupinah, oddelku ali večjih 
skupinah otrok, in sicer zaradi različnih razlogov: vstopa v šolo, poklicnega svetovanja itd. 
V svetovanje sodi tudi vsa pomoč, ki se osredotoča na reševanje problemov in vprašanj, s 
katerimi se otroci neposredno obračajo na svetovalnega delavca in zadevajo učenčevo 
šolsko delo (učenje) ter različne osebne in socialne probleme. (Resman 1999a, str. 70)  
 
Razlike med pogovorom in svetovanjem so te, da pri pogovoru skušamo biti za tistega, ki 
potrebuje pogovor, enostavno »tam«, mu nuditi podporo, ne da bi natančno vedeli, kako 
mu pomagati, vendar s prepričanjem, da ne vrednotimo in da nudimo tistemu, ki je 
potreben pomoči, toplino. Poslušalec v takšnih situacijah (pogovora) uporablja temeljne 
svetovalne spretnosti. (McGuiness 1998 v Pečjak in Košir 2012, str. 13) Podrobneje jih 
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bomo obravnavali v nadaljevanju. V procesu svetovanja pa svetovalec svetovalne 
spretnosti usmerjanja pozornosti, poslušanja in vplivanja uporablja zavestno in premišljeno 
(Pečjak in Košir 2012, str. 13). 
 
Kadar odrasli opazi spremembe v otrokovem vedenju, je pomembno, da otroku pove, da je 
opazil spremembe in da jih skuša razumeti. Ponudi mu pripravljenost govoriti z njim o 
čemer koli, če se otrok odloči za to. Vse to mora potekati brez vsiljivosti, pritiska, nikakor 
se mu ne sme dati občutka, da bi kar koli »moral«. (Babič 2013, str. 39) 
Šolski svetovalni delavci morajo biti pozorni zlasti na mladostnike, ki po izgubi 
družinskega člana ali prijatelja na zunaj delujejo popolnoma v redu. Prositi učenca, naj 
pride v svetovalno službo, če bo imel težave, le še pripomore k zanikanju izgube. Šolski 
svetovalni delavci morajo biti aktivni, lahko rečejo npr. tako: »Govorim z vsemi učenci, ki 
so koga izgubili; na tej šoli jih je mnogo. Zato bi rad govoril tudi s tabo.« Povabilo take 
vrste lahko odpre prostor za proces svetovanja. (Sicarra 2004, str. 225) Prvo, kar je 
pomembno, da šolska svetovalna služba naredi, je namreč to, da je otroku na razpolago 
(Babič, 2013, str. 43). 
Worden (1991 v Vernon 1999, str. 239) izpostavlja nekatere smernice za delo z žalujočimi 
otroki.  
– Pomoč pri aktualiziranju izgube. To je mogoče tako, da se šolski svetovalni delavec 
in otrok pogovarjata o dejstvih, povezanih z izgubo.  
– Pomoč pri izražanju občutkov, kot so jeza, krivda, strah in nemoč.  
– Pomoč pri življenju brez umrlega. To je mogoče olajšati tako, da šolski svetovalni 
delavec otroku pomaga sprejemati odločitve in reševati probleme.  
– Ublažitev prekinitve čustvenega odnosa z umrlim s tem, da šolski svetovalni 
delavec otroka spodbuja k vzpostavljanju novih odnosov.  
– Žalujočim naj šolski svetovalni delavec pojasni, da bolečina traja nekaj časa in da 
so obletnice izgube lahko posebej boleče. 
– Pogovor o tem, da je žalovanje normalen proces, in opis vedenja žalujočih otrok. 
Otrok mora vedeti, da so te izkušnje skupne za mnogo otrok v podobnih situacijah.  
– Dopuščanje individualnih razlik, saj vsi ne žalujejo na enak način. Razlike so že 
znotraj družine, torej med družinskimi člani. 
– Zagotovitev stalne podpore, vsaj za prvo leto po smrti. 
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– Šolski svetovalni delavec naj razišče, kako se učenci soočajo s svojimi težavami, 
kako so jim pretekli dogodki pomagali pri reševanju težav. Če ne poznajo uspešnih 
načinov soočanja z obremenitvami, naj jim jih pomaga najti. 
– Pozornost na reakcije, pri katerih je potrebno poiskati pomoč. (Prav tam) 
 
N. B. Webb (1993 v Vernon 1999, str. 237) predlaga, naj šolski svetovalni delavci  
ocenijo, kako so otroci doživeli izgubo. Ocena vključuje tri skupine dejavnikov: 1. 
individualne dejavnike, 2. dejavnike, ki so odvisni od narave smrti, 3. družinske, socialne 
in verske/kulturne dejavnike (prav tam). 
Pri ocenjevanju vpliva individualnih dejavnikov morajo šolski svetovalni delavci 
upoštevati starost, razvojno stopnjo in temperament. Pri ocenjevanju temperamenta mora 
šolski svetovalni delavec ugotoviti, kako otrok pristopa k rutini in stresnim življenjskim 
dogodkom. Na primer otroci, ki se na nove situacije težko prilagajajo, bodo izgubo 
doživljali kot bolj stresno kot tisti, ki se brez težav prilagajajo novim razmeram. Čeprav 
preteklo spoprijemanje z novimi situacijami ne napove natančno, kako se bo otrok 
spoprijel s trenutnim stresom, bo dobro prilagojen otrok imel manj težav pri prilagajanju na 
izgubo kot tisti, ki imajo težave s prilagajanjem na vsakodnevne stresne dogodke. (Vernon 
1999, str. 237) 
Druga skupina dejavnikov so tisti, ki so povezani s smrtjo samo. Prvi od teh je vrsta 
smrti: ali gre za pričakovano ali nenadno, takšno, ki bi se jo lahko preprečilo, je bila 
boleča, nasilna itd. Če se je otrok včeraj igral s prijateljem, danes pa je prijatelj umrl v 
prometni nesreči, se otrok počuti bolj prestrašen, kot če bi prijatelj umrl zaradi 
neozdravljive bolezni in bi bila smrt pričakovana. (Prav tam) 
Drug dejavnik, povezan s smrtjo, ki ga je potrebno oceniti, vključuje stike z umrlim; ali je 
otrok imel možnost udeležbe na pogrebnih običajih, videti mrtvo telo in ali obiskuje grob. 
N. Webb (1993 v prav tam, str. 235) priporoča, da imajo otroci na izbiro, ali se bodo 
obredov udeležili, še prej pa morajo vedeti, kaj obredi prinašajo oz. kaj se bo tam zgodilo. 
O tem smo do tega mesta že pisali. 
Tretji dejavnik, povezan s smrtjo, je to, ali je imel otrok možnost, da se poslovi od 
umrlega. Otrok lahko to nadomesti s pisanjem poezije, polaganjem cvetja na grob itd. 
(Prav tam) 
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Poleg tega je pomemben odnos do umrlega. Tesnejši je bil odnos med žalujočim in 
umrlim, večji vpliv ima smrt na otroka. Potrebno pa je upoštevati tudi reakcije, ki jih kaže 
žalujoči otrok. Vključno z znaki žalosti, jeze, zmedenosti itd. (Vernon 1999, str. 237) 
Tretje področje dejavnikov vključuje družino, socialne, verske in kulturne dejavnike. 
Družinski dejavniki vključujejo, kako družina dojema smrt in v kakšnem obsegu so otroci 
vključeni v rituale žalovanja (Webb 1993 v Vernon 1999, str. 237). Nekatere družine 
verjamejo, da je treba otroke zaščititi pred bolečino, zato odrasli ne izražajo svojih 
občutkov o smrti. V drugih družinah odrasli in otroci žalujejo skupaj. (Vernon 1999, str. 
237) 
Na socialnem področju šolski svetovalni delavec oceni reakcijo prijateljev in vrstnikov 
žalujočega otroka. Ko otrok doživi izgubo, lahko prijatelji z njimi ravnajo drugače. Pri teh 
otrocih se lahko pojavi stres zaradi njihove želje, da bi prijateljem ustrezali. (Prav tam) 
Na verskem in kulturnem področju šolski svetovalni delavec razišče, kakšni so otrokovi 
občutki glede verskih prepričanj o smrti (prav tam). 
Lahko se zgodi, da šolski svetovalni delavec ne more pridobiti vseh teh informacij. Kljub 
temu bo raziskovanje teh dejavnikov šolskemu svetovalnemu delavcu v pomoč pri 
razumevanju edinstvenosti otrokove poti žalovanja in pripomoglo k ustrezni pomoči 
žalujočemu otroku. (Prav tam) 
 
4.3.1 Vzpostavljanje svetovalnega odnosa z žalujočim otrokom 
 
Pri svetovanju gre torej za organizirano obliko pomoči posamezniku, v kateri se vzpostavi 
odnos med svetovalcem in svetovancem, ki se sooča z življenjskimi težavami. Prek 
svetovanja posameznika spozna(va) in bolje razume sebe, se zaveda svojih interesov in 
zmožnosti ter okoliščin, v katerih se nahaja. Svetovalec je profesionalno usposobljen, imeti 
mora znanje in spretnosti, s pomočjo katerih usmerja svetovanca na poti iskanja rešitev, ki 
bodo zmanjšale in/ali odpravile njegov problem, stisko. (Resman 1999b, str. 109)  
C. Rogers (glej Bor idr. 2002 v Pečjak in Košir 2012, str. 16–17) je kot pogoje uspešnega 
svetovalnega pogovora opredelil: kongruentnost oz. pristnost, empatično razumevanje in 
brezpogojno pozitivno sprejemanje. 
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Kongruentnost oz. pristnost. je sposobnost posameznika, »[…] da je v svetovalni 
situaciji pristen in da nima potrebe po tem, da igra vlogo strokovnjaka, da se počuti 
nadrejen ali da se kakorkoli pretvarja« (Pečjak in Košir 2012, str. 17). Pristnost pomeni 
tudi skladnost med notranjo izkušnjo svetovalca in neverbalnim vedenjem ter ravno takšno 
sprejemanje in izražanje občutij tekom svetovalnega procesa, kar spodbuja odkrito 
komunikacijo s svetovancem. Pristnost ne pomeni, da se svetovalec samorazkriva ali da 
mora svetovalec vedno povedati, kaj občuti, saj to v svetovalnem procesu pogosto ni v 
pomoč. (Prav tam)  
Drugi pogoj je brezpogojno pozitivno sprejemanje. To »[…] pomeni, da svetovalec 
svetovanca ceni in spoštuje takšnega, kot je, brez kakršnikoli pogojev, ki bi jih svetovanec 
moral izpolnjevati.« (Prav tam) Pomembno je, da svetovalec občuti, da je s strani 
svetovalca sprejet ne glede na vedenje ali stališča, ki jih izraža. Vključuje tudi priznavanje 
pravice svetovalca, da ima lastna čustva. Brezpogojno pozitivno sprejemanje ne pomeni 
permisivnosti brez postavljanja meja. (Prav tam) 
Tretji pogoj pa je empatično razumevanje, ki se naša na svetovalčevo doživljanje 
svetovančevih občutij, kot da bi bila njegova lastna. Empatija je sposobnost razumevanja, 
kako se počuti svetovanec, in reflektiranje tega. »Ustrezen empatični odziv je lahko 
svetovancu v pomoč pri razumevanju in razjasnjevanju, kaj občuti in misli v zvezi s svojim 
problemom.« (Prav tam) »Empatije ni upravičeno enačiti s simpatijo, sprejemanjem ali 
strinjanjem s tem, kar svetovanec pove.« (Prav tam) 
Svetovalec, ki bo izražal te lastnosti, bo vsekakor vreden zaupanja s strani svetovanca. Ko 
bo slednji začutil, da ga svetovalec resnično sprejema in razume, ga bo videl kot zanesljivo 
osebo, vredno zaupanja. Poleg tega bo svetovalec s tem, ko bo sprejemal in spoštoval 
svetovančevo osebnost, slednjemu pomagal, da bo sprejemal samega sebe kot človeka, ki 
raste in se razvija ter pridobiva nove zmožnosti in sposobnosti znajti se v vsakdanjem 
življenju. (Rogers 2003, str. 65) 
Pomembno je, da svetovalec govori le resnico, ne glede na to, o čem se pogovarja s 
svetovancem. Priznati mu mora, če česa ne ve. (Borucky idr. 2004, str. 19) Tudi N. Babič 
(2013, str. 19) piše, da mora svetovalec vedno govoriti resnico. Otroci in mladostniki 
spregledajo vsako laž, saj laž pomeni nezaupanje v otrokove sposobnosti soočanja z 
življenjem (Borucky idr. 2004, str. 21). Če je svetovalec odkrit, otrok dobi občutek, da 
lahko vpraša karkoli, da nepomembnih vprašanj ni (Borucky idr. 2004, str. 19). Tako se 
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lahko zgodi, da otroci vprašajo: »Kako je, ko smo mrtvi?«, »Kako je mrtvemu?«, »Kdaj boš 
pa ti umrl?«. Na ta vprašanja tudi odrasli ne poznajo odgovora; tega nihče ne ve, in to je 
treba otroku tudi priznati.  Otrokovo vprašanje: »Kdaj boš pa ti umrl?« lahko pokaže, da je 
otrok dojel, da so ljudje umrljivi in da ga je strah izgube ljubljene osebe. (Borucky idr. 
2004, str. 21) 
Poleg naštetih lastnosti je pomembno, da je svetovalec jasen, kratek in pristen. V primeru, 
da česa ne ve, to prizna. (Babič 2013, str. 39) Če začuti, da je storil napako, lahko reče: 
»Veš, rad bi se vrnil na to, kar sem rekel o … Malo več sem razmišljal o tem.« Otroci 
namreč cenijo iskrenost in jo spoštujejo. (Miller 2000, str. 15) 
Svetovalec naj v pogovoru ne teoretizira, ampak naj bo oseben. Otroka ne zanima, v kateri 
fazi žalovanja je ali kaj o tem piše v knjigah. Osebni stik je temelj dobrega odnosa, žalujoči 
potrebuje človeka in ne njegove vloge. (Babič 2013, str. 39) 
Pomembno je torej, da svetovalni delavec v odnos z žalujočim otrokom vstopi s 
spoštovanjem, sprejemanjem, pristnostjo in razumevanjem, s čimer vzpostavi klimo 
sproščenosti in zaupanja ter otroku daje občutek varnosti. To žalujočemu otroku omogoča 
razumevanje samega sebe in svoje situacije. Vzpostavljanje kakovostnega odnosa 
žalujočega otroka in svetovanca je pomembno, saj ima v takšnem odnosu otrok možnost 
zadovoljiti potrebe, ki jih izguba prinaša.  
 
4.3.2 Svetovalne spretnosti za delo z žalujočim otrokom 
 
S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 161) pišeta, da mora svetovalec za učinkovito izvedbo 
svetovalnega pogovora razviti določene spretnosti vodenja pogovora. Svetovalci 
najpogosteje uporabljajo spretnosti usmerjanja pozornosti, spretnosti poslušanja in 
spretnosti vplivanja. Svetovalec mora obvladati tudi spretnosti za premagovanje nesoglasij 
– konfrontiranja. (Prav tam, str. 161–162) Te spretnosti so pomembne tudi pri delu z 
žalujočimi otroki v različnih fazah žalovanja, zato jih bomo v nadaljevanju podrobneje 
prestavili. 
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4.3.2.1 Spretnosti usmerjanja pozornosti 
 
»Pozornost pomeni, da drugemu izražamo svoje popolno, celovito zanimanje, da mu s 
svojim telesom, z obrazom in z očmi sporočamo: zame trenutno ne obstaja nihče drug.« 
(Kottler in Kottler 2001, str. 43)  
Pozornost svetovalca do svetovanca se lahko kaže ali skozi govorico telesa (tj. skozi 
različne oblike neverbalnega vedenja) ali skozi besede, npr. svetovalec izkazuje 
svetovancu pozornost skozi verbalne in glasovne modifikacije, tj. barvo, tonom, intonacijo 
glasu, poudarki besed, vmesnimi vdihi, izdihi ipd. Preko teh izraža bodisi toplino, 
sprejemanje in zanimanje za svetovanca ter njegovo težavo bodisi nezanimanje, 
naveličanost in/ali pomanjkanje pozornosti. Uspešni svetovalci so v pogovoru relativno 
sproščeni in delujejo naravno. (Pečjak in Košir 2012, str. 164–165)  
Pri pogovoru z žalujočim otrokom sta naklonjenost in pozornost osrednjega pomena, saj 
mora otrok čutiti, da se je svetovalec pripravljen pogovarjati z njim (Borucky idr. 2004, str. 
19). »Otroci ne bodo neposredno odgovarjali na vprašanja in začenjali pogovor brez 
temeljite priprave in trdnega odnosa z izbranim odraslim.« (Babič 2013, str. 43) Da se bo 
otrok počutil varnega in da bo zaupal, je potrebna potrpežljivost. Namen bo dosežen, ko bo 
enkrat začel govoriti, ko bo izrazil doživljanje brez zavor, predvsem pa ko bo začel 
spraševati. (Prav tam, str. 39)   
 
4.3.2.2 Spretnosti aktivnega poslušanja 
 
Ključne spretnosti pri vodenju svetovalnega pogovora so spretnosti aktivnega poslušanja 
(Pečjak in Košir 2012, str. 167). Z določenimi neverbalnimi reakcijami na svetovančeve 
izpovedi – npr. z medmeti – ali neposrednimi odgovori na njegova vprašanja lahko 
svetovancu pokažemo, da ga pozorno poslušamo (prav tam). 
Poslušanje je po mnenju T. Akin idr. (2000, str. 8) najboljša pomoč, kadar otrok žaluje, saj 
če bo otrok izpovedal svoja čustva in ubesedil svojo žalost, se bo lažje spoprijel situacijo 
(Kottler in Kottler 2001, str. 43). Tudi N. Babič (2013, str. 37) predlaga, naj pomoč 
žalujočemu otroku vključuje predvsem poslušanje. Dobro poslušanje in svetovalčeva 
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prisotnost pomenita pomoč, saj žalujočemu pomagata, da na glas premisli o svojih 
občutkih; pomagata mu, da se sprijazni s svojimi občutji (Lake 1988, str. 95–98). 
Svetovalec mora v pogovoru upravičiti otrokova čustva in resničnost otrokove izkušnje, 
zato mora aktivno poslušati, njegovi odgovori otroku pa naj jasno pokažejo sprejemanje 
otrokovih čustev in  razumevanje otroka (Akin idr. 2000, str. 8).  V pomoč pri tem sta mu 
lahko parafraziranje in reflektiranje, o čemer bomo več napisali v nadaljevanju, več pa tudi 
o ostalih spretnostih aktivnega poslušanja. 
 
Spodbujanje (na začetku pogovora in med njim)  
 
Besedne spodbude (npr. besede: »Seveda …«, »Jasno …«, »Pa …«, »In …«, »In potem?«, 
»Res …«, »Razumem …«, »Oh?«, »Nadaljujte …«) in nebesedne spodbude (izraz na 
obrazu, prikimavanje, očesni stik) na začetku pogovora in med njim kažejo svetovalčevo 
zanimanje in svetovanca opogumljajo, da prične govoriti oz. nadaljuje pripoved (Pečjak in 
Košir 2012, str. 167). 
Svetovalec mora biti pozoren na ključne besede vsakega stavka, ki ga otrok izgovori. Ko 
otrok preneha pripovedovati, naj svetovalec počaka; če otrok po dolgem času ne nadaljuje, 
naj svetovalec izbere ključno besedo in jo ponovi. S tem otroka povabi, naj še naprej 
razmišlja o svojih občutkih, ravnanjih in njegovi situaciji nasploh itd. (Kottler in Kottler 
2001, str. 43) 
 
Vprašanja 
 
V svetovalnem pogovoru so vprašanja tista, ki omogočajo, da pogovor teče (Pečjak in 
Košir 2012, str. 167). Postavljanje vprašanj je gotovo najbolj neposredno zbiranje 
podatkov, otroka pa spodbuja k raziskovanju njegovih občutkov itd. (Kottler in Kottler 
2001, str. 43). S pomočjo vprašanj svetovalec lahko vodi svetovanca k cilju (Pečjak in 
Košir 2012, str. 167). Zastavljanje vprašanj pa je, tudi če so še tako logična in naravna, 
lahko tvegano, saj pričakovanja otroka pogosto postavijo v podrejen položaj, svetovalca pa 
v vlogo zasliševalca (Kottler in Kottler 2001, str. 43). 
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Vprašanja v svetovalnem pogovoru delimo na odprta in zaprta (Pečjak in Košir 2012, str. 
167). Svetovalec lahko postavi odprto vprašanje, npr. »Kako se počutiš?«, ali pa zaprto 
vprašanje, kot je: »Ali ti je hudo?«. Na odprta vprašanja otrok ne bo mogel odgovoriti z 
eno samo besedo, zato ta spodbujajo k nadaljnjemu raziskovanju. Zaprta vprašanja 
komunikacijo prekinjajo; zagotovijo sicer odgovor, toda v podaljšani tišini otrok čaka, da 
bo svetovalec usmeril tok pogovora. (Prav tam) 
Kadar je potrebno zbrati podrobne informacije o določeni situaciji, svetovalec uporabi 
vprašanja zaprtega tipa. Če otrok izrazi samomorilne fantazije, so zelo primerna specifična 
vprašanja: »Si že kdaj poskušal storiti samomor? Imaš načrt, kako bi to storil?« (Prav tam) 
 
Povzemanje izjav/parafraziranje 
 
Sogovorniku lahko svetovalec pomaga razčleniti njegove skrbi s pozornim poslušanjem in 
empatijo ter zrcaljenjem vsebine njegove pripovedi (Akin idr. 2000, str. 8). Povzemanje je 
direktna kratka ponovitev tega, kar je svetovalec povedal, parafraziranje pa je kratek 
komentar ali ponovitev svetovančeve izjave z besedami svetovalca. Parafraziranje naj bo 
čim bolj enostavno in jasno. (Prav tam) 
Zrcaljenje vsebine ni papagajsko ponavljanje, temveč svetovalčevo ponavljanje ali 
parafraziranje (s svojimi besedami) otrokovih mislih. S tem mu pokaže, da ga je natančno 
poslušal in razumel. To lahko otroku pomaga podrobneje razjasniti oz. raziskati njegove 
skrbi. V pomoč so mu lahko trditve tipa: »To je zate gotovo zelo težko.«, »Verjetno zelo 
pogrešaš svojega očeta.«. (Prav tam) 
 
Refleksija občutij 
 
Po navadi pa ni dovolj le pojasnjevanje dejstev. Svetovalec mora biti pozoren tudi na 
svetovančeva občutja in na emocionalno plat sporočila. Refleksija občutij daje možnost, da 
svetovalec pokaže še na emocionalno plat svetovančevega problema. (Pečjak in Košir 
2012, str. 172) Zrcaljenje občutkov poudarja občutke in čustva. Namen je odkriti in zrcaliti 
prikrita čustva, ki jih izraža otrok. Zrcaljenje se zdi na prvi pogled preprosto, vendar je ena 
najtežjih, najbolj kompleksnih spretnosti, ki jih morajo obvladati svetovalci. Za občutljivo, 
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natančno in uspešno zrcaljenje občutkov mora svetovalec pozorno prisluhniti občutljivim 
odtenkom sogovornikove pripovedi, dojeti globlji pomen sporočila, natančno opredeliti 
čustvo, ki ga oseba doživlja, sporočiti svoje razumevanje tako, da ga oseba, ki je v stiski, 
sprejme. Z zrcaljenjem občutkov želi svetovalec otroku pokazati, da ni sam, in premostiti 
pregrado med sabo in otrokom in pokazati svojo popolno odprtost. (Kottler in Kottler 
2001, 43) A. Vernon (1999, str. 92) predlaga uporabo povedi, kot so sledeče: »Prepričan 
sem, da je težko izgubiti očeta.«, »Nekateri otroci tvoje starosti so lahko žalostni ali jezni, 
da jih je ljubljena oseba pustila.« in »Ti občutki so normalni.«.  
Svetovanci se pogosto skušajo izogniti pogovoru o čustvih, ker se želijo izogniti bolečini, 
povezani z dogodki, ki je povzročila močna čustva (npr. žalost, jezo, bojazen). 
Spoprijemanje z občutji s pomočjo refleksije občutij pogosto vodi k razreševanju problema 
oz. k sprejemanju odločitev za reševanje problema. (Pečjak in Košir 2012, str. 173) 
 
Povzemanje (sumiranje) podatkov in občutij 
 
Pri povzemanju podatkov svetovalec med seboj poveže več izjav svetovanca, ki jih je ta 
izrekel. Pri tem svetovalec izbere glavne točke najbolj pomembnih izrečenih izjav. To 
svetovancu pomaga, da se lahko bolje osredotoči na problem; povzemanje je izjemno 
učinkovita spretnost aktivnega poslušanja ob zaključku faz vodenja svetovalnega pogovora 
in pomaga svetovancem do bolj jasne slike problemske situacije. (Prav tam, str. 175) 
 
4.3.3.3 Spretnosti vplivanja 
 
Svetovalec lahko svetovancu pri reševanju težave velikokrat pomaga že z opisanimi 
spretnostmi usmerjanja pozornosti in aktivnega poslušanja. Na hitrost sprememb pri 
svetovancu (otroku) pa lahko vpliva z bolj aktivnim pristopom, tudi preko spretnosti 
vplivanja. (Pečjak 2004b, str. 150) »Gre torej za bolj direktiven pristop ali direktivno 
svetovanje.« (Prav tam) 
– Osrednja spretnost vplivanja je pogosto interpretacija. Značilnost interpretacije je, 
da svetovalec ponudi razlago svetovančevega ravnanja, čustvovanja. (Prav tam) 
»Uporaba te spretnosti omogoča, da pojasnimo posameznikov problem v sedanjosti 
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z njegovimi odnosi/problemi v preteklosti. Povežemo torej dva dogodka za razlago 
sedanjega, aktualnega vedenja.« (Prav tam, str. 150–151) Interpretacija omogoča 
nov ali alternativen pogled na problem svetovanca in nanj samega in lahko 
povzroči spremembo stališča svetovanca do lastnega problema (prav tam, str. 150).  
– Z navodilom svetovalec svetovancu naroči oziroma pove, kaj naj naredi (Pečjak in 
Košir 2012, str. 178). 
– Nasvet/informacija je pogosto nevarna spretnost vplivanja. Vključuje namreč 
predloge, ideje, naloge in nasvete, kako ravnati, delovati, misliti in se obnašati. 
(Pečjak in Košir 2012, str. 178–179) Vendar pa se morajo številni mladostniki 
mnogokrat soočiti s tem, da morajo sprejeti odločitve, ki so za njih izjemno 
pomembne, npr. pri odločanju za nadaljevanje študija, pri iskanju dela, na 
socialnem področju, medosebnih odnosih. Takrat jim lahko nasveti svetovalcev 
pomagajo. (Prav tam, str. 101) 
– S povratno informacijo svetovalec pove svetovancu, kako ga vidi. Namen 
povratne informacije je, da svetovanec spozna, kako ga doživljajo oz. vidijo drugi. 
(Prav tam, str. 179)  
– Svetovancu svetovalec pojasni logične posledice njegovega vedenja ali 
razmišljanja. Svetovalec želi, da svetovanec spozna, kakšne posledice ima njegovo 
vedenje za ostale. (Prav tam, str. 179) 
 
4.3.2.4 Spretnosti premagovanja začetnih odporov in konfrontiranja oz. 
premagovanja nesoglasij 
 
Začetni odpori 
Najširše lahko odpor opredelimo kot vse, kar ovira proces svetovanja. V svetovancu je 
lahko odpor do svetovanja že od prej, lahko pa se ta pojavi tudi v katerikoli fazi 
svetovanja. (Pečjak in Košir 2012, str. 181–183) 
Začetni odpori se lahko pojavijo zaradi različnih razlogov; učinkovita odprava teh je zlasti 
v uporabi spretnosti aktivnega poslušanja (prav tam). 
Odpori v začetku svetovanja so pogosti, saj se svetovanci pogosto počutijo ambivalentno. 
Tudi če pridejo samoiniciativno, se ukvarjajo z občutkom bojazni, ker bodo morali govoriti 
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o sebi. Ta odpor se še pogosteje pojavlja pri svetovancih, ki so k svetovalcu napoteni. S 
spretnostmi reflektiranja občutij ali povzemanja izjav, ki so naravni deli začetkov pri 
nekaterih svetovalnih pogovorih, lahko svetovalec pogosto ublaži začetni odpor. Z 
reflektiranjem svetovancu pokaže, da razume njegovo stališče. (Prav tam) 
Svetovalec lahko na začetku pogovora že iz neverbalnega vedenja učenca reflektira 
njegova občutja. Če svetovalec opazi, da je svetovanec preveč zadržan, da bi kaj povedal, 
ga lahko pozove, da pove, kako se počuti oz. kakšne strahove ima. (Prav tam) 
 
Premagovanje nesoglasij med svetovalnim pogovorom 
Pri konfrontaciji se svetovanec sooči s tem, kaj je rekel, proti temu, kar je naredil ali kar je 
mislil. Konfrontacija ni izražanje različnih stališč svetovanca in svetovalca; ne smemo je 
razumeti kot sporočilo svetovancu, da je naredil napako ali da je slab. (Prav tam) 
Konfrontacija poudarja neskladnost ali protislovje, poudarja dvojnost svetovančevega 
sporočila. Naloga svetovalca je, da svetovanca sooči z dvojnostjo in jo poskuša razjasniti. 
Pri tem si lahko pomaga tako s spretnostmi vplivanja kot s spretnostmi poslušanja. 
Priporočljivo je, da svetovalec najprej uporabi spretnosti poslušanja – parafraziranje, 
refleksijo občutij ali sumiranje. (Prav tam) 
 
4.3.2.5 Uporaba molka v svetovalnem procesu 
 
V svetovalnem procesu iz različnih vzrokov včasih nastopi tišina. Svetovalcem začetnikom 
je ob molku običajno neprijetno in nelagodno. Vendar pa je molk lahko kot način 
odzivanja na svetovančevo pripovedovanje učinkovita in močna svetovalna intervencija. 
Pri tem je pomembno, da se svetovalec v trenutkih tišine ne osredotoča na lastno 
anksioznost (npr. kaj naj rečem na to), ampak na svetovanca. Pomembno je, da se 
svetovalec nauči obvladati notranji pritisk, ki od njega zahteva, naj prekine molk – pri tem 
mu je lahko v pomoč zavedanje, da trenutki molka, ki se pogosto zdijo dolgi, pogosto 
trajajo le nekaj sekund. Trenutki tišine lahko delujejo zelo pozitivno; kadar nihče ne 
govori, se svetovanec lahko umiri in osredotoči na problemsko situacijo. Preveč govorjenja 
svetovalca lahko ovira svetovančev napredek. Med molkom naj svetovalec ne strmi v 
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svetovanca. Ta čas naj ugotovi, kaj svetovalec doživlja (ali mu je neprijetno itd.) (Prav 
tam, str. 188–189) 
 
4.3.2.6 Neučinkovita vedenja svetovalca 
 
Prekinjanje svetovanca, pretirano dajanje nasvetov, pretirano spraševanje, pretirano 
govorjenje svetovalca, pokroviteljski odnos do svetovanca, minimaliziranje stiske oziroma 
problema, uporaba besednjaka, ki ga svetovanec ne razume, pretirana interpretacija in 
analiziranje svetovančevih vedenj, čustev in misli ter pretirano pripovedovanje o sebi v 
svetovalnem procesu niso učinkoviti (Okun in Kantrowitzv v Pečjak in Košir 2012, str. 
190). 
Najpogostejše napake pri svetovanju so te, da se svetovalec bolj kot na poslušanje 
osredotoča na to, kaj bo rekel svetovalcu, da svetovancu svetovalec ponuja rešitve, 
namesto da bi ga sam pripeljal do njih. Svetovalec je prepričan, da mora verbalna 
komunikacija ves času potekati in se z lastnim govorjenjem trudi zapolnjevati praznino. 
(Pečjak in Košir 2012, str. 190) 
Tudi molk in izogibanje lahko pomenita neučinkovito vedenje. Otroka ne zavarujeta, 
temveč mu povečata občutek strahu in osame, kar pa je ob izgubi tako ali tako prisotno 
(Babič 2013, str. 39). 
Če želi biti svetovalec res na razpolago otroku, kadar ga ta potrebuje, se mora najprej 
soočiti z lastnimi zavorami, strahovi in bolečino, ki jo v njemu zbujata smrt in izguba. Prav 
lastne zavore, strahovi in bolečina so prvi vzrok za to, da otroku odrasle osebe niso na 
razpolago. Vzrok za to, da svetovalec ne pristopi k otroku, je lahko tudi pomanjkanje 
strokovnega znanja. (Babič 2013, str. 39) Včasih se svetovalcu zazdi, da je vseskozi na 
enem mestu – to se lahko zgodi zato, ker otroke podcenjuje. Svetovalec lahko meni, da je 
otrok premajhen, da bi razumel nastali položaj in da ne doživlja izgube enako kot odrasli 
ljudje. (Prav tam) 
Bistven dejavnik, ki otežuje komunikacijo z žalujočimi otroki, je strah odraslih pred 
povzročanjem škode. Strah pred tem, da bi že tako ranjenemu otroku povzročili še večjo 
stisko z nepravilnim ravnanjem, odgovori in odzivi. Nepravilnih odgovorov ni, so le 
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iskreni. Največja škoda je storjena s tem, da otrok ostane pozabljen oziroma prezrt, torej 
sam. (Prav tam, str. 39–40) 
Pri svetovalcu se lahko pojavi želja oz. potreba prekiniti pogovor, saj lahko zaradi soočanja 
z lastnimi negativnimi občutki dobi občutek, da ne zmore. V takšnih primerih je 
pomembno, da v pogovoru vztraja do konca. Ker je svetovalec odrasla oseba, se lahko 
kasneje razbremeni na različne načine. (Babič 2013, str. 40) Priporočljivo je, da se po 
svetovalnem razgovoru pogovori ali s sodelavci v šolski svetovalni službi ali se morebiti 
udeleži supervizijskega oz. intervizijskega srečanja. V takšnih primerih lahko svetovalcu 
pomaga refleksija lastnega dela.  
N. Babič (prav tam, str. 44) piše, da pomoč žalujočemu otroku zahteva veliko osebne 
angažiranosti in izpostavljenosti. Otrokove boleče izkušnje zaposleni v svetovalni službi 
nikakor ne morejo spremeniti, lahko pa pomagajo pri soočanju z njo, kar pa je tudi 
poslanstvo svetovalne službe. (Prav tam) 
 
4.3.2.7 Kakšno naj bo razmerje med posameznimi spretnostmi? 
 
Na vprašanje, kakšno naj bo razmerje med posameznimi spretnostmi, ni mogoče podati 
enoznačnega odgovora. Uporaba svetovalnih spretnosti je odvisna od zrelosti svetovanca 
za sodelovanje v svetovalnem pogovoru. Bolj, kot je svetovanec nezrel, več spretnosti 
vplivanja mora uporabiti svetovalec, da lahko razreši problemsko situacijo, in obratno: na 
višji razvojni stopnji, kot je otrok oz. mladostnik, več spretnosti nedirektivnega pristopa, 
npr. aktivnega poslušanja, uporablja svetovalec. (Pečjak in Košir 2012, str. 187) 
Kadar se odrasli z otrokom pogovarjajo o smrti, morajo upoštevati njegovo raven 
razumevanja in jo primerno prilagoditi (Borucky idr. 2004, str. 17). V. Slodnjak in T. 
Samec (2001, str. 103) pišeta, da »otrok smrti dolgo ne zmore razumeti kot nekaj 
dokončnega in nepovratnega«. Zato potrebuje razlago, ki je primerna njegovi starosti (prav 
tam). Svetovalec naj torej pogovor vedno prilagodi otrokovi starosti. Tudi z zelo majhnimi 
otroki se da o smrti pogovarjati odkrito. To je zelo priporočljivo, saj bodo majhni otroci še 
bolj neposredni, če se bo svetovalec prilagodil njihovemu razvojnemu obdobju. Poleg 
otrokove starosti mora svetovalec upoštevati tudi otrokov specifični položaj. (Babič 2013, 
str. 39)  
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4.3.3 Tehnike za izražanje občutkov žalujočega otroka 
 
Poleg prej opisanih spretnosti in posameznih svetovalnih tehnik bomo v nadaljevanju 
predstavili še nekatere druge tehnike, ki so se izkazale kot učinkovite pri delu z žalujočimi 
otroki. Ena od vlog učitelja in šolskega svetovalnega delavca je namreč pomagati otrokom, 
da izrazijo čustva, se učijo o njih in se z njimi spoprijemajo (Akin idr. 2000, str. 7). Otroku 
je potrebno dovoliti, da izrazi svoja doživljanja (Babič 2013, str. 39), saj če otroka 
spodbudimo k izražanju čustev, mu to olajša njegovo žalovanje (Akin idr. 2000, str. 9). 
 
4.3.3.1 Verbalne/neverbalne tehnike za izražanje občutkov 
  
A. Vernon (1999, str. 92) za izražanje občutkov žalujočih otrok in mladostnikov predlaga 
naslednje tehnike:  
– Fiktiven pogovor z umrlim: Svetovalec vpraša žalujočega otroka, ali je kaj, kar bi 
rad povedal osebi, ki je umrla. Če otrok noče ničesar povedati ali reči, mu 
svetovalec lahko prebere zgodbo o umiranju oziroma smrti. (Prav tam) Nekaj jih 
predlagamo v nadaljevanju. Če žalujoči otrok ni zmožen ubesediti svojih občutkov, 
lahko svetovalec uporabi tehniko praznega stola (različico dialog) (prav tam). Pri 
tej tehniki svetovalec potrebuje dva stola. Poteka pa tako, da svetovalec žalujočemu 
otroku pove, da prazen stol predstavlja osebo iz njegovega življenja, v tem primeru 
osebo, ki je umrla. Če otrok težko govori praznemu stolu, potem svetovalec otroku 
ponudi možnost, da lahko govori v diktafon. (Prav tam) 
 
– Branje knjig je lahko pomoč pri izražanju občutkov. S pomočjo zgodb, ki govorijo 
o smrti, izgubi, potrtosti in žalovanju, lahko odrasli otrokom lažje približajo pojem 
izgube in odgovorijo na številna vprašanja, ki se ob tem porajajo. (Prav tam) 
Kadar svetovalec pri svojem delu uporabi literaturo oz. filme, govorimo o biblioterapiji. 
Branje literature oz. gledanje filmov pomagata k izražanju svojih občutkov, boljšemu 
razumevanju sebe in pri reševanju težav. Bralec/gledalec se namreč identificira z liki in 
temami v literaturi in filmih, in tako lažje izrazi svoje občutke. Z literaturo se lažje 
obvladujejo stres in spremembe. Watsin (1980 v Vernon 1999, str. 92) je kot cilje 
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biblioterapije opredelil: pozitivno razmišljanje, spodbujanje svobodnega izražanja 
problemov, kar pomaga pri analizi odnosa in vedenja, in spodbujanje iskanja alternativnih 
rešitev problemov; s pomočjo literature namreč lahko otrok odkrije, da je njegov problem 
podoben problemom drugih. Schumacher idr. (1995 v Vernon 1999, str. 92) navajajo, da je 
biblioterapijo najbolje uporabiti za spodbujanje sodelovanja pri pomembnih vprašanjih in 
pomislekih. Bibiloterapija se poleg uporabe pri otrokovi izgubi oz. žalovanju uporablja še 
pri temah, kot so zlorabe, telesne samopodobe, ločitev, družinski problemi, strahovi itd. 
(Vernon 1999, str. 92). 
Biblioterapija poteka skozi tri faze: identifikacijo, katarzo in vpogled (Delisle in Wood 
1997 v Urh 2012, str. 32). V fazi identifikacije se posameznik poistoveti z lastnostmi oseb, 
ki se pojavijo v zgodbi. Zaradi identifikacije v fazi katarze bralec doživi čustveno jasnost. 
Bralec z junakom deli čustva, izkušnje, motivacijo in konflikte. Ko se bralec postavi v 
vlogo junaka, začne razumeti želje in potrebe junaka ter želje in potrebe njega samega. 
Zgodba omogoča sprostitev napetosti. V fazi vpogleda pa bralec izhaja iz samega sebe. V 
svoji zgodbi prepozna zgodbo likov. S tem doseže vpogled v svoja občutja, potrebe in 
motive. (Prav tam) Vendar pa je prepričanje odraslih, da bo vsaka knjiga, ki govori o smrti, 
otroku na nek način pomagala, zmotno. Le tiste knjige, ki zagotavljajo ustrezne modele 
spoprijemanja s smrtjo, so lahko koristne. (Prav tam, str. 33) Ko se šolski svetovalni 
delavec odloča, katero knjigo bo uporabil, mora ugotoviti, ali vsebina knjige predstavlja 
mladim bralcem vzor, ki jim omogoča zadovoljevanje njihovih čustvenih potreb (ali knjiga 
predstavlja otroku model, v katerem se sprejemajo čustva, ki jih otrok doživlja v zvezi s 
smrtjo), intelektualnih potreb (ali so v knjigi informacije o smrti natančne in jasne in 
predstavljene na način, primeren starosti) in socialnih potreb (ali knjiga zagotavlja model 
spoprijemanja s smrtjo kot skupinsko izkušnjo). (Prav tam) 
Poleg literature v tiskani obliki
2
 se lahko uporabi tudi filme. Ta medij je še posebej 
učinkovit pri mladostnikih, ki neradi berejo knjige. (Vernon 1999, str. 69–70) 
                                                          
2
 Knjige, ki vsebujejo temo izgube in smrti, so: 
– Nigel Gray, Vanessa Caban: Medvedkov dedek. Ta zgodba je preprosta in lahkotna, brez večjih 
čustvenih pretresov. Lahko se jo bere ob vsakem času vsem otrokom, posebej ob dnevu mrtvih. 
(Borucky idr. 2004, str. 28) 
– Franc Hubner, Kirsten Hocker: Stara mama. Ta zgodba podaja sporočilo o smrti in napoved 
smrti. Stara mama primerja svoje življenje in svojo smrt z življenjem in smrtjo cvetlice; zgodba 
poudarja, da smrt obstaja in da življenje drugih kljub smrti teče naprej. (Prav tam) 
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– A. Vernon (1999, str. 92) kot pomoč žalujočemu otroku pri izražanju občutkov 
predlaga tudi ustvarjanje zgoščenke. Pri tej obliki svetovalec otroku ponudi 
možnost, da sestavi: 
 zgoščenko s pesmimi, ki so bile še posebej pomembne za osebo, ki jo je izgubil,  
 zgoščenko s pesmimi, za katere misli, da jih je oseba, ki jo je izgubil, imela rada.  
Žalujočemu otroku svetovalec pove, da zgoščenke ne bo potrebno z nikomer deliti, če ne 
bo želel (prav tam). 
Pri tej tehniki gre za uporabo glasbe za namen terapije. Glasba že vrsto let igra pomembno 
vlogo pri zdravljenju in je priznana kot učinkovit pristop pri svetovanju, še posebej pri 
otrocih in mladostnikih. (Prav tam, str. 80) Glasba je idealen pristop k tistim, ki imajo 
težave z izražanjem čustev, kar je pogosto pri otrocih in mladostnikih (Newcomb 1994 v 
Vernon 1999, str. 80). Glasba se pri svetovanju lahko uporablja za zmanjšanje tesnobe, 
vzdržuje pozornost, ustvarja razpoloženje in občutek komuniciranja. Pri otrocih je glasba 
še posebej dragocena pri zmanjševanju motečega vedenja in motiviranju k uspehu. Glasba 
pomaga otrokom spoznati njihove občutke, pri soočanju s svojimi strahovi in pri tem, da bi 
razumeli sami sebe. (Vernon 1999, str. 80) 
                                                                                                                                                                                
– Suzan Varley: Jazbečeva darila v slovo. Jazbec ob izteku življenja ne misli nase, ampak na 
prijatelje. Sporočilo poudarja, da ni nujno, da smo od mrtvih pozabljeni. Žalujočih otrok 
namreč ne bega le vprašanje, ali mrtvi vedo, da so mrtvi, temveč tudi to, ali jim mrtvi lahko še 
kako pomagajo in ali mislijo nanje. Tudi stare pravljice, kot so Pepelka, Sirota Jerica ipd., 
obravnavajo to vprašanje. (Prav tam, str. 29) 
– Friderich Recknagel, Maja Dusikova: Sarina vrba. Zgodba govori o deklici Sari, ki je izgubila 
rastlino, ki jo je imela rada. (Prav tam) 
– Ann De Bude, Rien Broere: Dedka ni več. Glavna oseba te zgodbe je Mihec. Mihcu umre 
dedek in muči ga veliko vprašanj. Na nekatera vprašanja dobi odgovor, ko v sanjah sreča 
dedka. Zgodba podaja spoznanja o smrti in žalovanju. (Prav tam, str. 30) 
– Desa Muck, Ana Košir: Anica in zajček. Zgodba govori o deklici Anici, ki je izgubila zajčka – 
bil je neozdravljivo bolan. Ko žaluje, se poveže z Jakobom, ki je pred nekaj časa izgubil mamo. 
Pogovarjata se o smrti. (Prav tam, str. 31) 
– Leo Buscaglia: Jesen listka Timija: zgodba o življenju za vse starosti. Je zgodba o drevesnem 
listku Timiju in njegovih prijateljih, ki se spreminjajo skozi letne čase: spreminjajo barvo, 
strukturo, postanejo krhki, dokler naposled vsi ne umrejo. Nazadnje umre Timi. Zgodba 
poudarja življenjski krog in pomen smrti. (Buscaglia 2010) 
– Jana Martinšek: Vse je dišalo po pomladi. V tej zgodbi se deklica sooči s smrtjo živali in smrtjo 
sošolke. Avtorica je zgodbi dodala še nekaj predlogov za voden razgovor v skupini. Knjiga je 
prijazna bralcem z disleksijo. (Martinšek 2011) 
– T. Akin idr. (2000, str. 31) kot podlago za aktivnost za raziskovanje lastnih čustev o smrti 
priporočajo šesto poglavje knjige Bena Logana Zemlja se spominja. V svojem priročniku za 
učitelje in svetovalce z naslovom Pomoč otrokom pri spoprijemanju z žalostjo, strahom in jezo 
ponudijo slovenski prevod tega poglavja ter vprašanja za diskusijo. 
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– Pisanje pisma: Svetovalec povabi žalujočega otroka, da napiše pismo osebi, ki je 
umrla. V pismu naj napiše, kaj najbolj pogreša v povezavi z ljubljeno osebo, ter 
opiše, kakšno je življenje brez nje. Pomembno je, da svetovalec otroku pove, da mu 
pisma ne bo potrebno z nikomer deliti, razen če tega ne bo želel sam. (Vernon 
1999, str. 92)  A. Vernon (prav tam) žalujočim otrokom predlaga tudi pisanje 
poezije ter dnevnika. Pisanje dnevnika še posebej priporoča, kadar ima žalujoči 
občutek, da so med njim in umrlim nedokončani pogovori oz. nerešene stvari.  
Tudi T. Akin idr. (2000, str. 8) svetovalcem priporočajo, naj otroke, ki že znajo pisati, 
spodbujajo k izražanju čustev v pisni obliki. Posebej omenijo pisanje dnevnika, saj menijo, 
da so dnevniški zapisi o čustvih in težkih izkušnjah zelo primerni, ker otroci zapišejo svoje 
težave jasno in objektivno, pri tem pa občutijo olajšanje. Duševni mir omogoča boljše 
spoprijemanje s kriznimi situacijami in zmanjšuje stres. Otroci se, ko izlijejo svoje misli na 
papir, lahko deloma razbremenijo in umirijo. (Prav tam) 
Ta tehnika je še pomembna, ker mnogi mladostniki uživajo v pisanju. Razveseljuje jih 
pisanje različnih besedil, dnevnikov, in tudi poezije. To je lahko v veliko pomoč 
svetovalcu, saj ima priložnost, da v napisanem prebere osebne sedanje in pretekle čustvene 
odzive na določeno stvar, npr. smrt. (Geldard in Geldard 2004, str. 159) 
V nadaljevanju predstavljamo primer, ko je šolski svetovalni delavec četrtošolki s tem, ko 
ji je predlagal, naj dedku, ki je umrl, napiše pismo, pomagal, da se je konstruktivno soočila 
z izgubo. Deklica namreč dedka nekaj časa pred smrtjo ni videla, zato mu je želela še kaj 
povedati, kar ji je bilo omogočeno s pismom. 
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Četrtošolka Sara je bila zelo povezana s svojim dedkom, ki je umrl nenadoma. Ni bila 
prizadeta le zaradi njegove smrti, ampak tudi zato, ker ga ni videla nekaj mesecev pred 
smrtjo, in se zato ni mogla posloviti od njega in mu povedati, kako zelo ga ima rada. Njeni 
starši so prosili šolskega svetovalnega delavca, da se pogovori z njo.  
Ko je Sara prišla v šolsko svetovalno službo, ji je šolski svetovalni delavec rekel: »Sara, 
tvoji starši so mi povedali, da je tvoj dedek umrl. Zelo mi je žal. Vem, da ga močno 
pogrešaš.« Sara je začela jokati. Čeprav je svetovalni delavec vedel, da Sara nekaj časa 
pred smrtjo ni videla svojega dedka, jo je vprašal: »Ali si preživela veliko časa z njim?« 
Sara je odgovorila, da je preživela poletja z njim na njegovi kmetiji, letos pa je umrl, 
preden je prišla tja. Šolski svetovalni delavec je Sari rekel: »Mora ti biti zelo težko zaradi 
tega, ker ga nisi videla, preden je umrl.« Sara je jokala in rekla: »Nisem se mogla posloviti 
od njega.« Svetovalni delavec je Saro spodbujal, da je govorila o njenem dedku in o tem, 
kako je občutila njegovo smrt. Sara je povedala, da doma ne želi jokati, saj to moti njeno 
mater in jo dela žalostno. Svetovalni delavec je Sari rekel, da je njegova pisarna varen 
kraj, da se zjoče, kadar bo začutila potrebo po tem. Nato je Saro povabil, da mu pove, kaj 
si želi, da bi povedala svojemu dedku. Ko mu je povedala, je Sari priporočil, naj mu napiše 
pismo in mu pove, kar mu ni mogla povedati. Razložil ji je, da je to dobra pot, da se izpove. 
Sara se je strinjala in doma napisala pismo. Naslednji dan se je vrnila k svetovalnemu 
delavcu, da bi ga vprašala, če lahko deli pismo z njim. Ko je Sara brala pismo, ga je 
pogledala in mu rekla: »To ni tako dobro, kot če bi mu povedala osebno, vendar mislim, 
da me sliši.« Svetovalni delavec je Sari rekel, da jo razume. V naslednjih mesecih je Sara 
napisala še nekaj pisem svojemu dedku. Prebrala je tudi nekaj knjig o smrti starih staršev, 
ki so ji pomagala se spoprijeti s smrtjo dedka. (Povzeto po: Vernon 1999, str. 92–93) 
 
– Izdelovanje kolaža/albuma: Svetovalec žalujočega otroka spodbudi, da izbere 
slike ali majhne spominke, ki predstavljajo osebo, ki je umrla. Iz zbranega gradiva 
naredi kolaž spominov. (Vernon 1999, str. 92) 
Vizualne umetnosti, kot sta risanje in ustvarjanje, so priljubljene pri večini otrok. S 
pomočjo risanja lahko otrok izrazi najgloblje misli, občutke in ideje. Risanje omogoči 
otrokom, da izrazijo občutke, nato pa na te občutke gledajo tako, kot da so izven njih. To je 
po navadi manj boleče kot lastne misli in občutki. Pomembno je, da sliko razloži oziroma 
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interpretira otrok. S tem ima otrok tudi kontrolo nad tem, kaj bo razkril in kdaj bo razlago 
končal. (Geldard in Geldard 2004, str. 147) 
Umetnost je lahko uporabljena za otrokovo razumevanje trenutnih perečih vprašanj in 
problemov in raziskovanje občutkov (prav tam).  
Obstaja torej veliko različnih načinov za izražanje občutkov tako s pomočjo vizualnih 
umetnosti, npr. otrok nariše to, kako se trenutno počuti, otrok nariše del svojega življenja 
(prav tam), kot tudi drugih umetnosti. A. Vernon (1999, str. 92) žalujočim otrokom posebej 
predlaga izdelovanje kolaža/albuma. 
Za učinkovito izvedbo svetovalnega razgovora mora svetovalec razviti določene spretnosti 
vodenja pogovora. Svetovalec mora najprej poznati posamezne tehnike, nato pa se izuriti v 
njihovi uporabi. Vedeti pa mora tudi, kdaj in kako jih vključevati v razgovor, da ga bo 
vodil v želeno smer. Če svetovalec ne pozna ciljev, tega, kako izvajati posamezno tehniko, 
ipd., lahko doseže nasprotne učinke. (Pečjak in Košir 2012, str. 159) 
 
4.3.4 Podporna skupina za žalujoče otroke 
 
Postopek svetovanja, ki ga izvaja šolska svetovalna služba, lahko poteka individualno – s 
posameznimi učenci –, v majhnih skupinah (od tri do pet otrok) ali večjimi skupinami 
učencev (Resman 1999a, str. 70–71). V nadaljevanju bomo predstavili nekaj predlogov 
tem za skupinsko delo z otroki in oris osmih srečanj podporne skupine za žalujoče otroke. 
Vsebina se lahko prilagodi razvojnim ravnem udeležencev. (Sciarra 2004, str. 225–226). 
Po našem mnenju pa so te teme uporabne tudi pri individualnih srečanjih. 
 
Prvo srečanje: Zgodba vsakogar  
Pri tem srečanju se skupaj z vodjo pregleda pravila in cilje skupine. Poudarek je na 
zaupnosti, prisotnosti in pravicah članov. Na tem srečanju člani med seboj delijo izkušnje s 
smrtjo: kdo je umrl, kako se je zgodilo in ostale podrobnosti situacije. Če kdo izmed 
prisotnih ne želi govoriti, se ga spodbuja, tako s strani vodje kot s strani ostalih članov. Ker 
je to srečanje lahko izredno čustveno, vodja prosi člane, naj navedejo morebitne 
pomisleke, vprašanja oz. podajo povratno informacijo. (Prav tam) Srečanje se lahko konča 
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s sprostitvenimi tehnikami (Furman in Pratt 1985 v Sciarra 2004, str. 226). S. Pečjak in K. 
Košir (2012, str. 24) pišeta, da gre pri večni metod sproščanja na začetku predvsem za 
sproščanje mišic. Svetovalec svetovanca oz. svetovance vodi skozi posamezne faze, v 
katerih se osredotoča na kontaktiranje in sproščanje različnih mišičnih skupin. Sprostitev 
se doseže tako, da svetovanec udobno sedi v prostoru, kjer ni motečih zvokov, svetovalec 
mu razloži postopek sproščanja, svetovanec diha ritmično in globoko ter se osredotoča na 
predstave, ki so zanj prijetne in sproščujoče. Avtorici kot primera relaksacijskih metod 
navajata relaksacijsko metodo s sproščanjem mišic (svetovalec želi svetovancem pokazati 
na razliko med sproščeno in napeto mišico, zato jim daje navodila, katero mišico naj 
napnejo in katero sprostijo) in relaksacijsko metodo z vizualizacijo (svetovanci mižijo, 
svetovalec pa jim govori, na kaj naj pomislijo, npr. na sonce, na pomlad, na potok, na 
drevesne krošnje ...). (Prav tam) 
 
Drugo in tretje srečanje: Od zgodbe do občutka 
Prvo srečanje se je odvijalo v povezavi z dejstvi. Drugo in tretje srečanje pa sta 
osredotočeni na čustva, ki jih dejstva povzročajo. Če prisotni težko izražajo svoja čustva, 
svetovalec razloži, da obstajajo različne stopnje žalovanja in da imajo ljudje različne 
občutke o smrti ljubljenega. Vendar naj teorija ne prevladuje, saj to lahko omejuje 
spontano izražanje čustev. Cilj srečanj je, da prisotni prepoznajo različne občutke – jezo, 
žalost, zanikanje itd. – in jih poimenujejo. Vodja lahko pohvali pogum, da udeleženci 
govorijo o svojih občutkih. Stalna in pozitivna besedna spodbuda je na tej stopnji zelo 
pomembna. O tej temi se praviloma razpravlja na dveh srečanjih, vendar lahko svetovalec 
tudi podaljša razpravo za toliko srečanj, kolikor je potrebno. (Sciarra 2004, str. 226) 
 
Četrto srečanje: Kakšno je življenje sedaj? 
Na tem srečanju se udeleženci pogovarjajo o tem, kako je življenje po smrti bližnjega 
drugačno. Člane se spodbuja, da govorijo predvsem o svojih družinah; npr. o tem, kaj se je 
v družini spremenilo, o novih odgovornostih in vlogah, ki jih opravljajo sedaj (Moore in 
Herlihy 1993 v Sciarra 2004, str. 226). Pomembno je, da žalujoči razmišljajo o tem, kako 
se je življenje spremenilo. Če oseba, ki je umrla, ni bila član družine, se je treba 
osredotočiti na spremembe, ki se nanašajo na neposredno življenje posameznika. Če je 
posameznik izgubil dobrega prijatelja, lahko govori o tem, kako se je spremenilo družabno 
življenje. (Sciarra 2004, str. 226) 
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Peto srečanje: Pomoč s pomočjo spominov  
Pri tem srečanju vodja žalujoče spodbudi, da prinesejo nekaj, kar je pripadalo oz. kar 
izraža osebo, ki je umrla; kos nakita, oblačilo, fotografijo. Vsakemu članu je dana možnost, 
da pove kaj več o spominu, ki ga je prinesel; lahko pove tudi kaj več o svojih občutkih. 
(Prav tam) Če žalujoči nima nobenega materialnega spomina, ga lahko ustvari na tem 
srečanju: napiše mu pesem, nariše risbo ali le pove zgodbo o osebi, ki je umrla (Furman in 
Pratt 1985 v prav tam). To srečanje je zasnovano tako, da se žalujočim sporoči, da je 
popolnoma sprejemljivo, da se spomnijo na njihove ljubljene osebe in da je spominjanje 
ena izmed poti čaščenja oseb, ki so umrle. (Sciarra 2004, str. 226) 
 
Šesto srečanje: Življenje gre naprej in jaz tudi 
Na tem srečanju žalujoči napišejo seznam posebnih dni: počitnice, praznike, rojstne dneve, 
ki bi jih preživeli z osebo, ki je umrla. Napišejo tudi, kako jih bodo preživeli sedaj. (Kandt 
1994 v Prav tam) Nato žalujoči med seboj delijo sezname in razpravljajo o tem, kako 
posebni dnevi zbudijo občutke bolečine; še posebej v prvem letu žalovanja. Prve počitnice 
po izgubi so lahko težke, vendar z načrtovanjem in poslušanjem drugih se lahko žalujoči 
počutijo bolj pripravljeni na soočenje z njimi. (Sciarra 2004, str. 226) 
 
Sedmo srečanje: Načrti in želje za prihodnost  
To srečanje je nadaljevanje prejšnjega; žalujoči razmišljajo o načrtih za naprej (Kandt 1994  
v prav tam). Člani naj delijo vsaj tri cilje za kratkoročno prihodnost (in dolgoročno, če so 
starejši). Namen tega je vlivanje upanja za prihodnost. Svetovalec naj bo pozoren na 
nezmožnost načrtovanja prihodnosti, saj to lahko kaže na depresijo. Na tem srečanju vodja 
skupine opozori na zaključek srečanj. Ob koncu sledi izmenjava občutkov, ki jih imajo 
udeleženci ob zaključku srečanja. (Sciarra 2004, str. 226) 
 
Osmo srečanje: Zaključek 
Prvi del zadnjega srečanja je namenjen ocenjevanju dosežkov skupine, vpliva skupine na 
posamezne člane in razmišljanju o tem, kako bi lahko srečanja izboljšali. Poudari se 
napredek vsakega člana, ponovno pa se poudarita njihov pogum in zrelost za deljenje 
težkih izkušenj. Nadalje člani skupine povzamejo, kar so se naučili o življenju in žalovanju 
in kar jim bo pomagalo pri spopadanju z njihovo naslednjo izgubo. Na koncu srečanja se 
poudari, da se sicer formalna srečanja zaključujejo, vendar ni nič narobe, če žalujoči še 
naprej žalujejo, pri čemer si lahko pomagajo s spretnostmi, ki so jih pridobili v skupini. Če 
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svetovalni delavec opazi oz. presodi, da bi kateri od udeležencev potreboval nadaljnja 
srečanja, potem se dogovorita za individualna srečanja v šoli ali pa šolski svetovalni 
delavec poišče pomoč zunanjih ustanov oz. strokovnjakov. (Prav tam, str. 227) 
 
Pred izbiro članov, ki bodo sodelovali v skupini, naj si šolski svetovalni delavec zastavi 
številna vprašanja. Prvo je: »Kako bi se počutil, če bi sedel v sobi, polni žalujočih otrok, in 
govoril z njimi o smrti ljubljene osebe?« Šolski svetovalni delavci, ki govorijo o smrti, se 
morajo najprej soočiti s svojimi lastnimi vprašanji o smrti: o lastnih soočenjih z izgubo. 
Morajo pa se tudi vprašati, kako se bodo počutili, ko bodo vodili in nudili skupino za 
podporo žalujočim otrokom. (Prav tam) 
 
Ob tem se je potrebno vprašati tudi: ali obstaja potreba po podporni skupini žalujočim 
otrokom, ali je dovolj otrok za eno skupino (idealno je, da podporne skupine štejejo do 
osem članov), ali učitelji in ostali delavci v šoli podpirajo tovrstne skupine (verjamejo v 
njihov učinek). Na koncu pa tudi: »Ali se počutim dovolj močnega, da zagovarjam 
pozitiven učinek skupine?« Šele ko ima svetovalni delavec jasne odgovore na zgornja 
vprašanja, naj prične s postopkom izbire članov. Vse potencialne člane podporne skupine 
za žalujoče otroke je potrebno spodbujati, da zgradijo delovno zavezništvo. Svetovalec naj 
bo pozoren na to, da so v skupini žalujoči otroci približno enake starosti. Drugi premisleki 
vključujejo tudi naslednje: koliko časa je od smrti minilo in ali je otrok še v procesu 
žalovanja. (Prav tam) 
 
V prvem pogovoru z otrokom bi moral svetovalec razložiti osnovne značilnosti srečevanj v 
skupini (čas, kraj, trajanje) in podatke, kako bo delo v skupini potekalo (prav tam). 
 
Mlajši otroci lahko s seboj prinesejo predmet, ob katerem se počutijo varne, npr. plišasto 
žival, ki jim bo pomagala v trenutkih, ko bodo govorili o težkih izkušnjah (prav tam). 
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4.4 Posvetovanje šolske svetovalne službe z drugimi ob pomoči 
žalujočemu otroku 
 
Sprejemanje procesa žalovanja pomeni delo preko svojih lastnih vprašanj glede smrti; to 
pomeni tudi ustvarjanje takšnega šolskega prostora, ki je odprt za procese žalovanja. Lahko 
se zgodi, da šolski svetovalni delavec reče žalujočemu otroku, da je dobro, da se zjoče, če 
je žalosten, učiteljica v razredu pa mu uro kasneje reče, da je čas, da preneha jokati in naj 
se osredotoči na šolsko delo. Zato morajo biti vsi zaposleni v šoli usposobljeni in 
pripravljeni na sprejemanje različnih procesov žalovanja. (Sciarra 2004, str. 222)  
Če želijo strokovni delavci v šoli zagotoviti primerno pomoč žalujočim otrokom, morajo 
vsi – učitelji, šolska svetovalna služba, vodstvo in drugi zaposleni – komunicirati med 
seboj (Stevenson 1995, str. 184–185) in se posvetovati. Posvetovanje je proces, v katerem 
svetovalec dela s posvetovancem na reševanju problema svetovanca s ciljem, da na 
določen način pomaga tako posvetovancu kot tudi svetovancu (Pečjak in Košir 2012, str. 
70). 
Posvetovanje je danes ena prevladujočih oblik dela šolske svetovalne službe. Ima tri 
udeležence: svetovalca, posvetovanca in svetovanca. Dva skupaj – svetovalec in 
posvetovanec – delata z namenom pomoči tretjemu – svetovancu. Pri tem so pri šolskem 
svetovanju posvetovanci najpogosteje učitelji in starši, ki želijo skupaj s svetovalcem 
pomagati učencem. (Prav tam, str. 70–71) 
Najpogostejša oblika posvetovanja je posvetovanje med svetovalcem in učiteljem (prav 
tam, str. 71). Ta oblika dela je zelo učinkovita, saj so lahko posledice tega posvetovanja 
pomembno izboljšanje vedenja, prilagojenosti in uspešnosti učencev. Delo učitelja s 
svetovalcem pomaga učitelju tudi v osebnostni rasti, kar se odraža tudi pri delu z učenci. 
(Bundy in Poppen 1986 v Prav tam) 
Druga najpogostejša oblika posvetovanja je posvetovanje med svetovalcem in starši. Šolski 
svetovalni delavec lahko staršem pomaga pri osebnostni rasti otrok in pri njihovi adaptaciji 
na domače in šolsko okolje. (Pečjak in Košir 2012, str. 71) 
B. Šteh in P. Mrvar (2011, str. 61) pišeta, da morajo biti učitelji in svetovalni delavci v 
medosebni komunikaciji pristni, spoštljivi in empatični, če želijo razvijati kakovosten 
medsebojni odnos oz. sodelovanje s starši. Sodelovanje med svetovalnim delavcem, 
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učiteljem in staršem bo uspešno in učinkovito šele, če so sposobni izpolniti te tri temeljne 
pogoje, in sicer na takšen način, da imajo pomen za drugega (prav tam). 
Na oblikovanje kakovostnega sodelovanja pa ne vplivajo le omenjeni pogoji, ampak tudi 
kakovost vzpostavljene delovne zveze ali delovnega odnosa, v katerem si udeleženci 
sodelovalno prizadevajo za doseganje skupnih ciljev: delovni odnos mora biti usmerjen v 
sedanjost in prihodnost; mora biti optimistično naravnan, vsi govorniki se morajo zavedati 
svoje enakovrednosti in spoštovati ter upoštevati kompetence udeleženih sogovornikov, 
vire moči, prepričanja, izkušnje in vedenja, ki so bili v preteklosti učinkoviti. (Čačinovič 
Vogrinčič idr. 2005; de Shazer 1985 v Prav tam, str. 62) 
Šele takšen odnos omogoči vzpostavljanje prostora, v katerem udeleženi medsebojno 
sodelujejo, se dogovarjajo ter soustvarjajo cilje in naloge medsebojnega sodelovanja (Šteh 
in Mrvar 2011, str. 62). 
K. Miller (2000, str. 18) piše, naj učitelj oz. šolski svetovalni delavec, kadar se sooča z 
občutljivo ali težko nalogo, vedno deluje kot del tima, v katerega so vključeni tudi ostali 
sodelavci in posamezniki. Doda, naj bodo v tim vključeni vsi, ki so kakor koli povezani s 
problemom: učitelj, razrednik, učitelji drugih skupin ali razredov (učitelji podaljšanega 
bivanja, predmetni učitelji) – na kratko: vsi tisti, ki preživljajo določen del dneva z 
otrokom – ter tudi pedagoški vodja ali ravnatelj ustanove, starši, in če je mogoče tudi drugi 
družinski člani ter tisti strokovnjaki izven šole, ki se še ukvarjajo z otrokom. (Prav tam)  
Delo v timu učitelju ali šolskemu svetovalnemu delavcu da občutek, da ni sam in da ni vsa 
odgovornost samo na njem (prav tam).  
 
4.4.1 Posvetovanje z vodstvom šole 
 
Kadar svetovalni delavec oz. učitelj dela z otrokom v stiski, za to, da se spoprime s 
problemom, potrebuje podporo vodstva, moralno podporo, čas, sredstva in spodbudo. 
Vodstvo lahko podpre zaposlenega le, če v celoti pozna situacijo, če pozna pot, ki je 
svetovalnega delavca oz. učitelja pripeljala do določenih spoznanj, in če pozna vzroke za 
določene ukrepe. (Miller 2000, str. 16) 
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Sodelovanje z nadrejenimi je pomembno, ker morajo vsi, ki so povezani z določeno 
družino, poznati njeno situacijo, mnenje svetovalnega delavca o njej in predloge. Nadrejeni 
lahko svetuje, lahko ima informacije, ki pokažejo situacijo v drugačni luči, lahko pa 
priporoči pomoč. (Miller 2000, str. 16) 
U. Bedek (2014, str. 28)  je v okviru svoje diplomske naloge raziskovala pojem smrti v 
osnovni šoli. Anketirala je 288 strokovnih delavcev na šoli – učiteljev, šolskih svetovalnih 
delavcev, vodstvenih delavcev – in ugotovila, da je na izbranih osnovnih šolah, kjer daje 
vodstvo šole velik pomen pomoči žalujočemu učencu, svetovalna služba bolj pripravljena 
na izvajanje pomoči žalujočemu učencu kot na šolah, kjer vodstvo šole ne daje velikega 
pomena pomoči žalujočemu učencu. Na anketiranem vzorcu učiteljev, šolskih svetovalnih 
delavcev in vodstva šole obstaja pomembna povezava med oceno pripravljenosti šolske 
svetovalne službe na izvajanje pomoči žalujočemu učencu in oceno pomena, ki ga daje 
vodstvo šole temi smrti in pomoči žalujočemu učencu. (Prav tam) 
 
4.4.2 Posvetovanje z učitelji 
 
Spoštovana učiteljica! 
Danes se je moj otrok vrnil v šolo. Vendar ni več takšen, kot je bil prejšnji teden. Njegov 
oče, moj bivši mož, je umrl, zato otrok žaluje. Prosim vas in ostale učitelje, da ga razumete 
in, če je mogoče, da mu pomagate v tem težkem času. Prosim, da razumete, če se bo 
njegovo obnašanje spremenilo. Njegovi dosežki/ocene se bodo lahko spremenile. Otrok je 
prizadet, žalosten, jezen. Razumite njegova čustva. Njegovo življenje se je spremenilo in ni 
več takšno, kot je bilo nekoč. Upam, da bomo lahko sodelovali pri otrokovem sprejemanju 
in razumevanju izgube in pripomogli k izboljšanju.  
Skrben starš 
(povzeto po: Stevenson 1995, str. 182) 
 
Učitelji so del oddelka kot temeljne socialne in vzgojno-izobraževalne skupnosti inštitucije 
in zadolženi za njegovo delo in delo vsakega posameznega učenca (Resman 1999c, str. 
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148). Zato je pomembno, da so učitelji deležni tovrstnih informacij, ki jih kaže zgornji 
primer, saj se lahko na podlagi teh bolj primerno odzovejo na situacijo otroka 
(Stevenson 1995, str. 182). Prvi korak, pomemben pri pomoči otrokom, je primerna 
komunikacija med učitelji in starši (prav tam).  
Sodelovanje učitelja in šolske svetovalne službe je potrebno, ko ima učenec učne težave ali 
težave, vezane na njegov osebnosti in socialni razvoj. Učitelj otroka vsak dan opazuje, 
spoznava, ugotavlja njegove posebnosti, karakterne značilnosti, socialne sposobnosti na 
takšen način, kot jih ne morejo šolski svetovalni delavec in starši. (Resman 1999c, str. 149) 
Če je učitelj učencem blizu, obstaja verjetnost, da se bodo učenci nanj obrnili s svojimi 
skrbi in problemi tudi izven rednega pouka. Tudi starši se včasih prej kot na šolskega 
svetovalnega delavca s svojimi skrbi in težavami obrnejo na učitelja, ki dela z njihovim 
otrokom. (Šteh in Kalin 2011, str. 133) Zato so učiteljeve informacije o učencu za šolsko 
svetovalno delo nepogrešljive (Resman 1999c, str. 149). 
Naloga učitelja je tudi, da starše opozori, ko otrok potrebuje ustrezno pomoč, svetuje pa 
jim lahko tudi pogovor z ustreznim strokovnjakom, med katere sodijo tudi šolski 
svetovalni delavci (Miller 2000, str. 9). Hederih (2001, str. 86) piše, da razrednik pogosto 
staršem ponudi pomoč svetovalne službe. 
Učitelj je tako nepogrešljiv sodelavec šolske svetovalne službe in je prvi uresničevalec 
svetovalnega programa, saj je edini strokovni delavec na šoli, ki je v neposrednem stiku z 
otroki vsak dan. Šolski svetovalni delavec se brez učitelja ne more vključevati v delo z 
učenci, saj je učitelj del oddelka. Na drugi strani to pomeni, da šolski svetovalni delavec 
tudi ne bi smel delati z učencem mimo učiteljeve vednosti. (Resman 1999, str. 148) 
Nepogrešljiv pa je tudi šolski svetovalni delavec za učitelja (prav tam). Šolski svetovalni 
delavec namreč lahko s svojimi informacijami in spoznanji pomaga učitelju »[…] razumeti 
otroka s tistih vidikov, ki so učitelju nedostopni, in s tistimi tehnikami, za katere učitelj 
nima niti časa niti ni usposobljen zanje« (prav tam). Šolski svetovalni delavec učitelja 
informira o posebnostih otroka, ki jih ni mogoče opaziti in ugotavljati v oddelčni situaciji; 
npr. o učenčevih  posebnostih njegovega družinskega življenja itd. (prav tam). 
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4.4.2.1 Učiteljeva neposredna pomoč otroku 
 
Strokovni delavci šole bi potrebovali znanja, veščine in usposabljanje s področja žalovanja 
otrok (Babič 2013, str. 43), saj v šolski praksi ni redko, da je npr. učni proces moten zaradi 
otrokove jeze in agresivnosti, ki pa sta pogosto zunanji obliki žalovanja (prav tam, str. 37).  
Lahko se zgodi tudi, da družina ne more pomagati otroku pri obvladovanju šolskih težav in 
da ga ne more pripraviti do tega, da bi po smrti bližnjega spet pričel hoditi v šolo. V takih 
primerih lahko šolska svetovalna služba in učitelji staršem veliko pomagajo. Strokovni 
delavci se morajo zavedati, da bodo spremenjene družinske okoliščine povzročile dodatne 
težave v družini. Svojcem, seveda pa tudi otroku, naj pokažejo razumevanje ob tem. 
Pokažejo naj razumevanje za to, da se ob izgubi družinske prioritete spremenijo. Razumejo 
naj, da je otrok, ki je izgubil bližnjo osebo, zelo zaposlen z vzpostavljanjem novih odnosov 
in iskanjem svojega mesta v novo nastalih okoliščinah. Žalovanje prizadene otrokovo 
vsakdanje delovanje in zahteva veliko energije. (Mikuš Kos in Slodnjak 2000, str. 75–77) 
Z raziskavo o znanju učiteljev o otroškem žalovanju, ki sta jo opravila Hare in 
Cunningham (1989 v Sciarra 2004, str. 223), sicer v ZDA, so ugotovili, da mnogi učitelji 
ne vedo, katero otrokovo vedenje je odziv na smrt bližnjega in imajo napačne predstave o 
trajanju otrokovega žalovanja; mnogi mislijo, da bo bolje že v nekaj tednih po smrti. 
Ugotovila sta tudi, da mnogi učitelji ne vedo, kako bi pomagali žalujočemu otroku, da 
imajo omejena sredstva za pomoč otrokom pri soočanju z žalovanjem in se ne zavedajo, 
kako lahko dosedanje izkušnje s smrtjo vplivajo na otrokovo razumevanje smrti. Ob svojih 
ugotovitvah sta raziskovalca sklenila, da bi bilo potrebno oblikovati program izobraževanja 
s področja smrti za učitelje, ki bi obravnaval naslednja področja/ravni: poznavanje 
otrokovih pogledov na smrt, zavedanje osebnega pogleda na smrt, tehnike za izražanje 
občutkov žalujočih otrok, upoštevanje kurikula in finančnih sredstev, ki jih imajo na voljo 
za izvedbo programa. (Prav tam) 
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4.4.3 Posvetovanje s starši oz. skrbniki 
 
Za celovito spodbujanje otrokovega razvoja je pomembno k sodelovanju pritegniti tudi 
starše (Šteh in Kalin 2011, str. 133). B. Šteh in P. Mrvar (2011, str. 59) pišeta, da je bil 
pomen sodelovanja med starši in šolo večkrat potrjen in utemeljen v empiričnih študijah. 
Aktivno vključevanje staršev v šolo prinese številne koristi. Kakovostno sodelovanje med 
domom in šolo pozitivno vpliva na motivacijo, razvoj in uspeh otroka v šoli ter na njegov 
odnos do šole. Pozitivni učinki takšnega sodelovanja se kažejo tudi pri učiteljih, delu šole 
na sploh, in seveda pri starših. (Prav tam)  
Če želi učitelj oz. šolski svetovalni delavec izvedeti, zakaj ima posamezen otrok težave in 
zakaj se neprimerno vede, mora spoznati njegove družinske razmere. Če svojih dejanj in 
ukrepov ne more usklajevati z ljudmi, s katerimi otroci živijo, se lahko napori izjalovijo. 
Odkrit pogovor s starši je najboljša priložnost, da šolski svetovalni delavec oz. učitelj 
pridobi podatke o otrokovi družinski situaciji. Odkrit pogovor pa pomaga tudi staršem – 
omogoči jim bolj učinkovito podpiranje prizadevanj s strani šole. (Kottler in Kottler 2001, 
str. 74) 
Potrebno je poudariti, da morajo biti tudi sogovorniki učiteljev in svetovalnih delavcev, 
torej starši, sposobni empatije in morajo spoštovati in sprejemati učitelje in svetovalne 
delavce ter odnos med njimi. Tako učitelj kot svetovalni delavec si namreč želita, da bi ju 
drugi sprejeli kot kompetentni osebi in da bi bili v odnosu z njima pristni in iskreni. Le s 
takšnimi sogovorniki bo svetovalni delavec oz. učitelj lahko vzpostavil odnos in stik in pri 
delu z njimi dosegel zastavljene cilje. (Šteh in Mrvar 2011, str. 62) 
V primeru smrti enega izmed staršev otrok ostane sam z drugim roditeljem. Ta ima svoje 
težave in stiske in običajno manj časa, energije, moči in potrpežljivosti, da bi se ukvarjal z 
otrokom, ki bi potreboval več pomoči in podpore kot pred izgubo. Lahko se zgodi celo 
nasprotno, da preživeli starš išče podporo in razumevanje za svoje stiske v otroku. 
Pričakovanja, da bodo svojci lajšali bolečino in podpirali bližnjega, partnerja, starša ali 
otroka, se tako običajno ne izpolnijo. Lahko se zgodi celo nasprotno, svojci lahko zamerijo 
najbližjemu, da mu pomagajo druge stvari kot njemu ali njej sami. (Slodnjak in Samec 
2001, str. 101–103). Starše je potrebno seznaniti, da otrok potrebuje, kadar se sooča s 
smrtjo oz. umiranjem, občutek varnosti in sprejetosti (Babič 2013, str. 39). Tudi V. 
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Borucky idr. (2004, str. 25) pišejo, da je zato potrebno otroku pomagati, da se bo počutil 
varnega. To se lahko doseže na različne načine (prav tam):  
– otroka naj spomnijo, da je ljubljen in da bodo poskrbeli zanj, 
– v otrokovem svetu naj vzdržujejo stabilnost, in sicer tako, da v njegovo življenje ne 
vnašajo nepotrebnih sprememb, 
– namenijo mu dodatno pozornost, ne glede na to, kako se vede,  
– dovolijo mu, da izraža svoja čustva,  
– odgovarjajo na vprašanja, 
– berejo naj mu otroške knjige o smrti.  
N. Babič (2013, str. 43) piše, da lahko šolski svetovalni delavec starše opozori na to, da se 
pri otrocih velikokrat pojavijo občutki krivde. Odrasli naj, če presodi, da ima otrok občutek 
krivde, otroku pojasni, da ni storil ničesar, kar bi povzročilo smrt (prav tam).  
 
4.4.4 Posvetovanje z otrokovimi sošolci 
 
Oddelek, ki deluje kot skupnost, je lahko učencu v pomoč pri doseganju dobrih učnih 
rezultatov, pomoč pri usvajanju vrednot in spretnosti, ki jih potrebuje za življenje v neki 
skupnosti, in tudi mesto, kjer se učencu lahko zagotavljata fizična in emocionalna varnost 
(Resman 2007, str. 122). N. Babič (2013, str. 43) piše, da se osnovnošolci, ki nimajo 
izkušnje z izgubo, težko vživijo v položaj vrstnika, ki je izgubo doživel, zato se lahko 
pojavijo izzivanje, nerazumevanje in norčevanje iz žalujočega otroka, kar še otežuje 
njegovo zaupanje skupini. Če je od otrokove izgube minilo že dlje časa, se vrstniki v šoli 
ali razredu v čustva žalujočega še težje vživijo – včasih zaradi strahu, da bi se to zgodilo 
tudi njim, včasih zaradi prepričanja, da se to njim ne more zgoditi (prav tam). Zaradi 
bolečih opazk, posmehovanja in nesprejetosti pri vrstnikih so žalujoči otroci zelo 
osamljeni, zato se lahko pri njih pojavijo odklonska vedenja, npr. motenje pouka, 
neupoštevanje pravil, neizpolnjevanje zahtev itd. (prav tam, str. 38). Zato je pogovor 
odraslega v razredu nujno potreben, kadar nekdo izmed učencev izgubi bližnjega (prav 
tam, str. 43). Kadar se posamezen otrok v razredu sooči z izgubo, mora svetovalec 
vzpostaviti skrbno in podporno okolje. Spodbudi naj potrebne interakcije med otrokom in 
njegovimi vrstniki. Poskrbi naj, da bodo spoštovali individualne običaje vedenja in 
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oblačenja, spoštuje pa naj jih tudi sam. (Akin idr. 2000, str. 8) V tem primeru bo 
svetovalec deloval kurativno; kako pa lahko deluje preventivno, če se bo v prihodnosti tudi 
kateri koli drug otrok srečal z izgubo bližnjega? 
Temeljni pogoj povezovanja učencev v skupnost je varnost. Učenec bo bežal od sošolcev 
in šole, če se bo počutil ogroženega. (Resman 2007, str. 128) 
Kadar je učencu v šoli ali oddelku varnost zagotovljena, je to pogoj za vzpostavljanje 
bližine med sošolci. Le-ta pomeni, da postanejo učenci bolj potrpežljivi oz. tolerantnejši, 
solidarni, empatični, razvija se jim zavest o medsebojni pripadnosti. Ni jih strah, da bodo 
zaničevani, obsojani, etiketirani, podcenjevani ali drugače socialno izključeni. Vsak 
posamezni učenec je upoštevan in spoštovan, kar pomeni, da učencem ni vseeno, kaj se 
dogaja s sošolci. To je pogoj za razvijanje solidarnosti; s tem individualni problemi 
postajajo skupni. (Prav tam) Občutek varnosti pa je tudi ena izmed potreb žalujočih otrok 
(Arambašić 2005 v Bedek 2014, str. 7). 
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5 Pomoč  izven šole 
 
Svetovalni delavec lahko konča proces nudenja pomoči (svetovanja), ko ugotovi, da 
svetovanec njegove pomoči ne potrebuje več, saj sta problem zadovoljivo rešila, ali pa ko 
ugotovi, da mu ne more več pomagati. V tem primeru naj bi bil svetovalni delavec v 
pomoč pri iskanju ustreznega strokovnjaka, ki otroku ali staršem lahko pomaga. (Resman 
1999d, str. 216) Če šolski svetovalni delavci in učitelji ne znajo/zmorejo pomagati otroku, 
torej poiščejo pomoč pri zunanjih ustanovah in strokovnjakih (Miller 2000, str. 16), kar 
šolski svetovalni službi narekujejo tudi Programske smernice: Svetovalna služba v osnovni 
šoli (1999, str. 11). 
Šolska svetovalna služba se bodisi na področju pomoči posamezniku ali skupini bodisi na 
področju razvojnih in preventivnih dejavnosti, ki se nanašajo na šolo kot celoto, z 
namenom dopolnjevanja svetovalne dejavnosti strokovno povezuje tudi s strokovnimi 
sodelavci v ustreznih zunanjih ustanovah, npr. s svetovalnimi centri, z zdravstvenimi 
domovi ter drugimi ustreznimi zdravstvenimi ustanovami in organizacijami, vzgojnimi 
posvetovalnicami, s centri za socialno delo ter drugimi ustreznimi socialno-varstvenimi 
ustanovami in organizacijami, z Zavodom RS za šolstvo, Zavodom RS za zaposlovanje, 
matičnimi fakultetami, Pedagoškim inštitutom in raznimi drugimi vladnimi ter civilno-
družbenimi ustanovami, organizacijami in društvi (prav tam). 
Pri iskanju pomoči šolski svetovalni delavec preuči področje strokovnega delovanja 
zunanjih ustanov oz. strokovnjakov, ugotovi, s kakšnimi problemi se ukvarjajo in komu 
lahko nudijo pomoč oz. podporo. Ugotovi tudi, ali so te strokovne službe javne, 
dobrodelne ali prostovoljne organizacije in ali je potrebno njihove dejavnosti oz. storitve 
plačati. Svetovalni delavec se pozanima, na kakšen način lahko stopi v stik s posamezno 
ustanovo – pozanima naj se, ali mora otroka k njim napotiti kakšna druga strokovna služba 
oz. ali se morajo na ustanovo obrniti starši. (Miller 2000, str. 16) 
Svetovalni delavec razišče, kako lahko sam pomaga strokovnim službam in jim poda 
informacije, ki jih o primeru potrebujejo. Razmisli naj o tem, kako lahko sodeluje pri 
njihovi obravnavi, in o tem, ali lahko sam izvede katere postopke ali dejavnosti, ki jih 
zunanje ustanove priporočijo. Svetovalni delavec se pozanima tudi o tem, katere strategije, 
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vire in svetovalno pomoč oz. podporo lahko strokovne službe ponudijo staršem, učiteljem 
in drugim na šoli. (Prav tam, str. 17) 
V nadaljevanju bomo predstavili primer dobre prakse pomoči žalujočemu otroku izven 
šolskega prostora v Sloveniji.  
 
5.1 Primer dobre prakse: Slovensko društvo hospic 
 
Eno izmed zunanjih oblik pomoči žalujočim otrokom ponuja Slovensko društvo hospic. Ta 
si s svojim delovanjem prizadeva, da bi pri oskrbi in podpori ljudem, ki se srečujejo z 
umiranjem, smrtjo in žalovanjem, sodelovalo čim več organizacij in posameznikov. Svoja 
prizadevanja usmerjajo tudi v detabuizacijo smrti in umiranja. Otrokom in staršem 
svetujejo, izvajajo skupinske in kreativne delavnice za otroke in mladostnike ter vsako leto 
pripravijo tabor za žalujoče otroke z naslovom »Za levjesrčne«. (Borucky idr. 2004, str. 
33)  
V hospicu žalujočim otrokom ponujajo individualna svetovanja (potekajo na društvu); 
otrokom pa zagotovijo tudi podporo v šoli, saj se povežejo s šolskimi svetovalnimi delavci 
(Babič 2013, str. 40). 
Za žalujoče otroke imajo pripravljene tudi kreativne delavnice, na katerih sodelujejo 
strokovnjaki in prostovoljci. Obsegajo pet srečanj, ki so vodena posredno in tematsko. 
(Prav tam) 
Žalujočim otrokom ponujajo tudi tabor za žalujoče otroke »Za levjesrčne«.  Tabor poteka 
tri dni in pol v kraju zunaj otrokovega domačega okolja in je namenjen otrokom in 
mladostnikom, starim od pet do sedemnajst let, ki so izgubili bližnjo osebo, od izgube pa 
naj ne bi preteklo manj kot šest mesecev in ne več ko dve leti. Na taboru lahko otroci v 
varnem in zaupnem krogu spregovorijo o svoji izgubi. Vrstniki, ki so doživeli podobno ali 
enako izkušnjo, jim pri tem pomagajo. Na taboru so prisotni tudi voditelji in spremljevalci. 
(Prav tam, str. 40–41) 
Tabor izvajajo konec tedna (od četrtka do nedelje), in sicer ali po koncu šolskega leta ali v 
času jesenskih počitnic; odvisno od potreb. Voditelji pošljejo vabila po slovenskih 
osnovnih šolah; naslovijo jih na svetovalno službo. (Prav tam, str. 41) 
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Prvi dan je namenjen medsebojnemu spoznavanju, s čimer se ustvarja tudi zaupanje. V 
dopoldanskem času udeleženci predstavijo umrle, pri tem pa si lahko pomagajo s 
fotografijami. Nadaljujejo s predstavitvijo družine, pripovedovanjem zgodb, uokvirjanjem 
fotografij, oblikovanjem iz gline itn. (Prav tam) 
Petkovo popoldne je namenjeno izražanju čustev; zaupanje skupini je takrat že tako 
močno, da otroci večinoma zmorejo spregovoriti o vsem, tudi ob oteženem žalovanju (npr. 
samomoru) (prav tam). 
V soboto popoldne mladi napišejo pismo umrli osebi. V pismu sporočijo, povedo in 
zaupajo, lahko pa tudi narišejo vse, kar želijo povedati, vendar niso imeli priložnosti. 
Zvečer pisma ponesejo v ogenj, ki so ga prej pripravili. Pri tem je najpomembneje to, da se 
po tem, ko voditelji začutijo, da je doživljanje žalosti izzvenelo, otroci spomnijo tistih, ki 
so doma. Vračanje v sedanjost je ena najpomembnejših nalog spremljevalca, saj morajo 
otroci spoznati, da življenje teče dalje. (Prav tam)  
V nedeljo je zaključek s spodbudnimi mislimi, otroci si izmenjajo številke, izdelujejo 
zapestnice prijateljstva itn. (prav tam). 
Po končanem taboru organizatorji pri svojcih preverijo, kako so ga otroci doživeli. 
Večinoma so otroci in mladostniki bolj umirjeni, manj je nihanj razpoloženja; nekateri 
potrebujejo dodatno individualno obravnavo ali pa se udeležujejo ustvarjalnih delavnic na 
društvu hospica. Nekateri pa potrebujejo tudi nadaljnjo strokovno pomoč v ali izven 
hospica. (Prav tam) 
Za voditelje tabora je ob koncu tabora organizirana supervizija, za prostovoljce pa so 
vseskozi organizirana dodatna izobraževanja (prav tam). Po končanem taboru sledi skupno 
srečanje otrok in svojcev s spremljevalci in voditelji. Otroci si povedo, kako se počutijo 
doma in v šoli, v tem času pa se starši pogovorijo z vodjo tabora. Tudi starši oz. skrbniki 
namreč potrebujejo pomoč, zato so ta srečanja lahko priložnost za izmenjavo izkušenj in 
pogovor o svojih dvomih in stiskah. (Prav tam, str. 42) 
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III. EMPIRIČNI DEL 
 
6 Opredelitev raziskovalnega problema 
 
Dva najpomembnejša dejavnika, ki napovedujeta uspešen izid žalovanja, sta prisotnost vsaj 
enega pomembnega odraslega, ki je otroku v oporo, in zagotavljanje varnega fizičnega in 
čustvenega okolja (Himebauch idr. 2008 v Urh 2012, str. 27). Nerazrešeno žalovanje 
namreč lahko povzroči resne težave v vseh starostnih obdobjih (Borucky 2004, str. 15). 
Simptomi žalujočih otrok so pet ali več let po doživeti izgubi krivda, depresija, 
samokaznovanje, nagnjenost k nezgodam, strah pred smrtjo, izkrivljene ideje o bolezni in 
težave v kognitivnem delovanju (Rafael 1981 v Sciarra 2004, str. 217). Učinki 
nerazrešenega žalovanja se lahko nadaljujejo tudi v odraslo dobo (Sciarra 2004, str. 217).  
Zato je nujno, da odrasli otroku že ob prvih srečanjih z izgubo in ob žalovanju pomagajo 
ustrezno predelati izgubo (Borucky 2004, str. 15). Ob otrokovi izgubi bližnjega je tako 
podpora zelo pomembna, vendar ni samoumevna (Mikuš Kos in Slodnjak 2000, str. 15–
16). Ob izgubi je namreč prizadeta tudi družina, kar zmanjšuje njene zmožnosti, da bi 
pomagala otroku (prav tam, str. 17). Zato je naloga šole, učiteljev in šolske svetovalne 
službe, da pomagajo oz. podprejo otroke pri žalovanju, saj je žalovanje nekaj povsem 
naravnega (Sciarra 2004, str. 218). V teoretičnem delu smo predstavili nekaj vidikov 
nudenja pomoči in preventivnega delovanja, ki ju šolska svetovalna služba nudi žalujočim 
otrokom. To predstavlja izhodišče naše raziskave. Njen namen je prikazati, kakšna je vloga 
šolske svetovalne službe, kadar je na šoli žalujoč otrok. 
 
V Sloveniji še ni bila opravljena raziskava o tem, ali šolski svetovalni delavci ponudijo 
podporo/pomoč žalujočemu otroku takoj, ko izvedo, da je nekoga izgubil, ali počakajo, da 
so pri otroku pokažejo zunanji znaki žalovanja. Prav tako nismo zasledili raziskave o tem, 
na kakšen način šolski svetovalni delavci pomagajo žalujočemu otroku. Zato smo se 
odločili, da jo opravimo v pričujočem delu. Omejili smo se na šolske svetovalne delavce v 
osnovni šoli, ki so že obravnavali otroka, ki žaluje. 
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7 Raziskovalna vprašanja 
 
Na podlagi raziskovalnega problema smo sestavili raziskovalna vprašanja, ki smo jih 
razdelili na štiri sklope. 
I. Prvi sklop se nanaša na proces svetovanja oz. na neposredno pomoč šolskega 
svetovalnega delavca žalujočemu otroku in obsega naslednja raziskovalna 
vprašanja: 
– Ali šolski svetovalni delavci žalujočemu otroku  ponudijo pomoč sami od sebe? 
– Kdo šolske svetovalne delavce opozori na stisko žalujočega otroka? 
– Kako šolski svetovalni delavci zaznajo, da je žalujoči otrok v stiski?  
– Na kakšen način šolski svetovalni delavci žalujočemu otroku ponudijo pomoč? 
– Kaj je glavni namen pomoči žalujočemu otroku? 
– Kaj obsega prvo srečanje šolskih svetovalnih delavcev  in žalujočih otrok? 
– Kakšen pristop je po mnenju šolskih svetovalnih delavcev najbolj primeren za 
delo z žalujočim otrokom?  
– Ali so pri delu z žalujočimi otroki razlike glede na to:  
 za kom otrok žaluje,  
 kako se je od osebe »poslovil« in  
 ali je oseba, za katero žaluje, umrla nenadno ali je bila smrt 
pričakovana? 
 
II. Drugi sklop se nanaša na sodelovanje šolskega svetovalnega delavca z 
drugimi: otrokovo družino, vodstvom šole, učitelji in otrokovimi vrstniki z 
namenom pomoči žalujočemu otroku. Obsega naslednja raziskovalna 
vprašanja: 
 Ali se šolski svetovalni delavci povežejo z otrokovimi domačimi oz. drugimi 
žalujočimi v družini? 
 Ali šolski svetovalni delavci v pomoč vključijo tudi druge delavce na šoli, npr. 
učitelje, vodstvo šole itd.?  
 Ali šolski svetovalni delavci v ta namen organizirajo timske sestanke in koga 
vključijo v te? 
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 Ali šolski svetovalni delavci vključijo v delo tudi otrokove sošolce?  
 Kdaj se običajno konča pomoč otroku v  primeru žalovanja? 
 
III. Tretji sklop se nanaša na sodelovanje šolskega svetovalnega delavca in 
zunanjih institucij oz. strokovnjakov z namenom pomoči žalujočemu 
otroku. Obsega naslednja raziskovalna vprašanja: 
– Kdaj šolski svetovalni delavci poiščejo pomoč zunanjih ustanov oz. 
strokovnjakov? 
– Na katere institucije oz. strokovnjake se obrnejo, ko ugotovijo, da žalujoči otrok 
potrebuje zunanjo pomoč? 
– Kako bi šolski svetovalni delavci ocenili sodelovanje z zunanjimi institucijami oz. 
strokovnjaki?  
– Komu vse zunanje institucije oz. strokovnjaki pomagajo?  
– Na kakšen način zunanje institucije oz. strokovnjaki pomagajo šolskim 
svetovalnim delavcem? 
– Ali šolski svetovalni delavci žalujočega otroka po tem, ko zanj poiščejo pomoč 
zunanjih institucij oz. strokovnjakov, še vedno spremljajo?  
– Na kakšen način spremljajo otroka, ki ga obravnavajo zunanje institucije oz. 
strokovnjaki? 
 
IV. Četrti sklop se nanaša na šolskega svetovalnega delavca: na njegovo strokovno 
znanje, spretnosti in soočanje z lastnimi čustvi pri delu z žalujočim 
otrokom. Obsega naslednja raziskovalna vprašanja: 
– Ali šolski svetovalni delavci menijo, da imajo dovolj znanja, veščin, izkušenj pri 
oz. za delo z žalujočimi otroki?  
– Katera znanja in veščine bi šolski svetovalni delavci pri delu z žalujočimi otroki 
še potrebovali?  
– Kje so šolski svetovalni delavci pridobili dosedanja znanja in veščine za delo z 
žalujočimi otroki? 
– Kaj je šolskim svetovalnim delavcem v pomoč pri delu z žalujočim otrokom? 
– Kaj šolski svetovalni delavci vidijo kot največjo oviro pri delu z otrokom, ki 
žaluje? 
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– Kako se šolski svetovalni delavci pri delu z žalujočim otrokom soočajo z lastnimi 
čustvi?  
 
8 Uporabljena raziskovalna metoda 
 
Raziskava je bila izvedena z uporabo deskriptivne metode. Podatki so bili zbrani s 
polstrukturiranim intervjujem. »Pri omenjenem intervjuju si raziskovalec poleg splošne 
sestave intervjuja, v kateri postavi cilje, ki naj bi jih z intervjujem dosegel, vnaprej pripravi 
tudi nekaj bistvenih vprašanj, navadno odprtega tipa, ki jih postavi vsakemu vpraševancu, 
preostala vprašanja pa oblikuje sproti med potekom intervjuja.« (Vogrinc 2008, str. 109) 
 
9 Raziskovalna populacija 
 
Osebe, zajete v raziskavo, so šolski svetovalni delavci, ki so že obravnavali žalujočega 
otroka in so zaposleni na osnovnih šolah v Sloveniji ne glede na regijo.  
V raziskavo smo vključili štiri šolske svetovalne delavce. Intervjuvance smo izbrali 
načrtno, iskali smo šolske svetovalne delavce, ki imajo izkušnjo z obravnavo žalujočega 
otroka. Za enega šolskega svetovalnega delavca, s katerim smo vzpostavili stik, smo 
vedeli, da ima izkušnje z žalujočimi otroki, ostale pa smo izbrali naključno v naboru 
slovenskih osnovnih šol. Ko smo pridobili želeno število šolskih svetovalnih delavcev, 
smo se pozanimali še o njihovem profilu, želeli smo namreč, da v raziskavi sodeluje vsaj 
en univerzitetni diplomirani pedagog.  
 
Tabela 1: Seznam oznak in izobrazbe intervjuvanih šolskih svetovalnih delavcev 
Intervjuvanec Oznaka  Izobrazba 
Šolski svetovalni delavec 1 ŠSD1 mag. psihologije 
Šolski svetovalni delavec 2 ŠSD2 univ. dipl. psiholog 
Šolski svetovalni delavec 3 ŠSD3 univ. dipl. pedagog 
Šolski svetovalni delavec 4 ŠSD4 univ. dipl. psiholog 
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10 Instrument za zbiranje podatkov 
 
Podatke smo izbirali s pomočjo polstrukturiranega intervjuja, ki je sestavljen iz 24 vprašanj 
(PRILOGA pričujočega dela). Z vsemi šolskimi svetovalnimi delavci smo v izhodišču 
opravili enak polstrukturiran intervju, vendar smo, če je bilo potrebno, dopustili dodatna 
vprašanja.  
 
11 Postopek zbiranja podatkov 
 
S šolskimi svetovalnimi delavci smo stik vzpostavili preko elektronske pošte ali po 
telefonu. Naključno izbrane smo najprej vprašali, ali imajo izkušnje z žalujočimi otroki. 
Tiste, ki so potrdili, da imajo izkušnje, smo prosili za sodelovanje. Ko so vsi, ki so imeli 
izkušnje z žalujočim otrokom, privolili v sodelovanje, smo se dogovorili za srečanje. V 
obdobju med 15. majem in 27. junijem 2014 smo opravili štiri intervjuje. Posamezen 
intervju je trajal od trideset do petinštirideset minut. En šolski svetovalni delavec je privolil 
v snemanje, zato smo kasneje naredili transkripcijo, odgovore ostalih svetovalnih delavcev 
pa smo sproti beležili ročno in jih kasneje prepisali in uredili. 
 
12 Obdelava podatkov po načelih kvalitativne metode 
Odgovore intervjuvancev smo analizirali s kvalitativno vsebinsko analizo. Odgovore smo 
obdelali z odprtim kodiranjem. Pri postopku smo sledili korakom kvalitativne analize, ki 
jih predlaga Mesec (1998, str. 103): 
1. urejanje gradiva, 
2. določitev enot kodiranja3, 
3. odprto kodiranje, 
4. izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij, 
5. odnosno kodiranje, 
6. oblikovanje končne teoretične formulacije. 
                                                          
3
 Pri vsaki enoti kodiranja je v oklepaju zapisana oznaka šolskega svetovalnega delavca, čigar last je 
odgovor. 
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Zapisane intervjuje smo najprej uredili, nato pa smo s podčrtavanjem določili enote 
kodiranja. Pripisali smo jim kode. Nato smo na podlagi namena raziskave pojme združili v 
kategorije in opravili interpretacijo. Interpretacijo smo povezali s teoretičnim delom. 
V nekaterih primerih pa smo kode oblikovali na podlagi obstoječe teorije; pri teh primerih 
bomo na to opozorili. 
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13 Rezultati in interpretacija 
13.1 Pomoč šolske svetovalne službe žalujočemu otroku 
 
Prvi sklop vprašanj se je nanašal na proces svetovanja oz. na neposredno pomoč šolskega 
svetovalnega delavca žalujočemu otroku.  
 
– Pobuda za nudenje pomoči žalujočemu otroku 
Pri prvem vprašanju nas je zanimalo, ali so šolski svetovalni delavci storili prvi korak in 
žalujočemu otroku, ko so izvedeli za njegovo izgubo, ponudili pomoč.  
Tabela 2
4: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s pobudo za nudenje pomoči 
žalujočemu otroku 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Takrat mene še ni bilo na šoli, 
dokumentacija pa je že uničena. 
Ampak po mojih podatkih 
takrat, ko ji je umrl oče, ni bila 
obravnavana s strani svetovalne 
službe. 
 (ŠSD1) 
Ne ponudi pomoči.  
SVETOVALNA 
SLUŽBA NE NAREDI 
PRVEGA KORAKA 
Ne ponujamo pomoči. (ŠSD3) Ne ponudi pomoči. 
mi ne posegamo v ta proces, 
razen če vidimo, da zaradi 
žalovanja otrok dobiva določene 
neugodne posledice, ki vplivajo 
na določene stvari; Sami od 
sebe, da otroku ponudimo 
pomoč, pa zelo redko. (ŠSD2) 
Zelo redko ponudi pomoč 
otroku. 
 
 
 
SVETOVALNA 
SLUŽBA NAREDI 
PRVI KORAK 
Otroku ne ponudimo pomoči, 
bolj staršem ponudimo v smislu 
usmeritve. (ŠSD2) 
Ponudi pomoč staršem. 
Ob smrti sem sama zelo pozorna 
in prva ponudim prostor za 
pogovor. (ŠSD4) 
Ponudi pomoč otroku. 
 
  
                                                          
4 V tabeli 2, katera prikazuje razporeditev enot kodiranja v kode in kategorije, so zajeti vsi odgovori. Enote 
kodiranja predstavljajo dobesedne navedke intervjuvancev. Zapisano velja za vse tabele v nadaljevanju. 
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KATEGORIJE 
Šolska svetovalna služba naredi prvi korak (ponudi pomoč staršem (ŠSD2); zelo redko 
ponudi pomoč otroku (ŠSD2); ponudi pomoč otroku (ŠSD4)) 
Šolska svetovalna služba ne naredi prvega koraka (ne ponudi pomoči otroku (ŠSD1), 
(ŠSD3)) 
 
Dva intervjuvana šolska svetovalna delavca ne naredita prvega koraka, kadar izvesta za 
smrt otrokovega bližnjega, dva pa prvi korak naredita: od teh en ponudi pomoč otroku in 
en ponudi pomoč staršem. Iz več razlogov bi pričakovali, da je pobud za nudenje pomoči 
več: 
– Otroci, v nasprotju z odraslimi, še nimajo izkušnje, da je mogoče preživeti tudi 
brez najbližje osebe, zato za predelovanje občutka, da so izgubljeni ali zapuščeni, 
nujno potrebujejo osebo, ki bo v pogovoru dopuščala temo izgube in smrti ter bo 
otroku nudila razumevanje in podporo (Slodnjak in Samec 2001, str. 103). Kadar 
se otrok sooči z izgubo bližnjega, žaluje tudi njegova družina. Starši so 
predvsem v začetnem obdobju žalovanja preobremenjeni z lastno bolečino; lahko 
jih bremenijo številne obveznosti, ki jih morajo naprej izpolnjevati, sploh če 
otroku umre en izmed staršev. Zato je pogosto potrebno, da si otrok poišče 
sogovornika zunaj družine. (Babič 2013, str. 40)  
– Otrok si bo poiskal sogovornika le, če mu bo izbrana oseba na razpolago, 
zato je zelo pomembno, da šolska svetovalna služba pokaže pripravljenost 
pogovora z otrokom (prav tam).  
– Nerazrešeno žalovanje lahko povzroči resne psihične težave v vseh starostnih 
obdobjih, zato je nujno, da odrasli otroku že ob prvih srečanjih z izgubo in ob 
žalovanju pomagajo ustrezno predelati izgubo (Borucky 2004, str. 15).  
– Ne nazadnje pa tudi Programske smernice (1999, str. 17) šolskemu svetovalnemu 
delavcu narekujejo, da si mora šolska svetovalna služba »[s]ama […] 
prizadevati, da najde pot do tistih podsistemov oziroma posameznih 
udeležencev v šoli (učencev, učiteljev, staršev …), ki se ne čutijo 
nagovorjeni.« 
Odgovora dveh intervjuvanih, ki ne ponudita pomoči, sta nas zato presenetila. Kot navaja 
N. Babič (2013, str. 43), lahko šolska svetovalna služba veliko pomaga že s tem, da naredi 
prvi korak in se poskuša otroku približati tako s človeške kot tudi s strokovne plati.  
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En intervjuvani svetovalni delavec pomoč otroku sam od sebe ponudi zelo redko, vendar 
pa pomoč ponudi staršem: »[…] otroku ne ponudimo, bolj staršem ponudimo v smislu 
usmeritve«. Menimo, da je takšna ponudba pomoči lahko v pomoč tako otroku kot staršem, 
saj smo v teoretičnem delu opisali kar nekaj pozitivnih vidikov sodelovanja med starši in 
šolskim svetovalnim delavcem (npr. šolski svetovalni delavec bolje spozna otrokovo 
družino, starši pa bolj podpirajo delo šolskega svetovalnega delavca, če poznajo njegova 
prizadevanja); predvsem pa se nam to, da se staršem ponudi pomoč, zdi dobro tudi z vidika 
kasnejšega nudenja pomoči otroku, saj praviloma starši svoje otroke poznajo in bodo tudi 
pozorni na spremembe pri otroku. Kadar gre za smrt v družini, pa so lahko prizadeti tudi 
starši in otrokove stiske zaradi različnih razlogov ne opazijo. Če jo opazijo, pa lahko 
podpore ne zmorejo ali ne znajo nuditi. Šolski svetovalni delavci jim lahko tako v primeru, 
da stiske ne opazijo, kot v primeru, da otroku podpore ne zmorejo nuditi, dajo pomembne 
informacije o tem, na kaj morajo biti pozorni in kam se lahko obrnejo po pomoč/podporo. 
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– Oseba, ki opazi otrokovo stisko, ki je lahko posledica izgube bližnjega 
 
V nadaljevanju nas je zanimalo, na čigavo pobudo začnejo šolski svetovalni delavci otroka 
obravnavati, predvsem v primeru, ko sami ne storijo prvega koraka in otroku ne ponudijo 
pomoči. 
 
Tabela 3: Seznam kod in kategorij v zvezi z osebo, ki opazi otrokovo stisko, ki je lahko 
posledica izgube bližnjega 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Napotil jo je razrednik. Jaz 
nisem prej vedela, da je učenki 
umrl oče.  (ŠSD1) 
učitelj  
ZAČETEK POMOČI 
NA POBUDO 
UČITELJA Učitelji (ŠSD2) učitelj 
Velikokrat me na stisko 
opozorijo učitelji (ŠSD4) 
učitelj 
G. sem nudila dodatno 
strokovno pomoč, ni imel 
mame, zapustila ga je pri treh 
letih.  (ŠSD3) 
 
svetovalni delavec  
 
 
 
 
ZAČETEK POMOČI 
NA LASTNO POBUDO 
ŠOLSKEGA 
SVETOVALNEGA 
DELAVCA 
M. je bila v rejniški družini, 
nudila sem ji dodatno strokovno 
pomoč.   (ŠSD3) 
svetovalni delavec 
T. je oče umrl pred tremi leti, 
smo ga imeli v obravnavi, ni 
vedenjsko odstopal, ima učne 
težave. Nudila sem mu dodatno 
strokovno pomoč. 
(ŠSD3) 
svetovalni delavec 
B. mama ni bila prisotna, bil je 
sam z očetom. Nudila sem mu 
dodatno strokovno pomoč. 
(ŠSD3) 
svetovalni delavec 
 
KATEGORIJE 
Začetek pomoči na pobudo učitelja (učitelj (ŠSD1), (ŠSD2), (ŠSD4)) 
Začetek pomoči na lastno pobudo šolskega svetovalnega delavca (svetovalni delavec 
(ŠSD3)) 
 
Nekateri odgovori so pokazali, da se pomoč lahko začne na pobudo učitelja, kar lahko kaže 
na to, da učitelji so občutljivi na stiske otrok. Kot poudarja J. Kalin (2001, str. 9), šola ni 
samo prostor »predajanja« in »sprejemanja« znanja, ampak se pri pouku neločljivo 
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prepletajo spoznavni, čustveni in socialni vidiki. Učitelji naj bi bili učencem v oporo pri 
različnih stiskah in težavah (Kramar 2009, str. 28).  
 
Da na stisko opozori učitelj, ni presenetljivo iz več vidikov. Učitelj je tisti, ki otroka 
spremlja vsak dan in ima priložnost spremljati njegovo vedenje (Miller 2000, str. 9). 
Otroka vsak dan opazuje, spoznava, ugotavlja njegove posebnosti, karakterne značilnosti, 
socialne sposobnosti na takšen način, kot jih ne morejo šolski svetovalni delavec in starši 
(Resman 1999c, str. 149). Če je učitelj učencem blizu, obstaja verjetnost, da se bodo 
učenci nanj obrnili s svojimi skrbi in problemi tudi izven rednega pouka. Tudi starši se 
včasih prej kot na šolskega svetovalnega delavca s svojimi skrbi in težavami obrnejo na 
učitelja, ki dela z njihovim otrokom. (Šteh in Kalin 2011, str. 133) 
 
V tabelo 3 nismo uvrstili odgovora šolskega svetovalnega delavca, ki otroku pomoč ponudi 
vedno, kadar izve za smrt bližnjega, saj ta odgovor ni skladen z nobeno od ustvarjenih 
kategorij. Šolski svetovalni delavec (ŠSD4) je rekel: »Pogovor opravim takoj, brez 
odlašanja […] Ob izgubi se stiske različno izražajo – zaznaš jih lahko le skozi dober, 
zaupen odnos z otrokom […].« Intervjuvani šolski svetovalni delavec torej takoj ponudi 
pomoč, je pozoren oz. se približa preko vzpostavljanja odnosa, ne glede na to, ali so znaki 
žalovanja vidni ali ne. Ta pomoč je usmerjena v vzpostavljanje zaupnega odnosa, kar 
šolskemu svetovalnemu delavcu omogoča zaznavanje stisk. Da bo otrok začel zaupati, je 
potrebno, da čuti varnost, da pa bo občutil varnost, mora biti svetovalni delavec med 
drugim potrpežljiv (Babič 2013, str. 39). Ne glede na čas, ki ga šolski svetovalni delavec 
potrebuje, da pridobi otrokovo zaupanje, menimo, da je ponuditi otroku pomoč, preden 
začne kazati zunanje znake žalovanja, izrednega pomena, saj se zunanji znaki žalovanja ne 
pojavijo vedno. Po mnenju N. Babič (prav tam, str. 38) otrok lahko na zunaj deluje povsem 
normalno in ne kaže znakov žalovanja. Tako lahko učitelj oz. svetovalni delavec misli, da 
učenec izgube sploh ni občutil, dejansko stanje pa je povsem drugačno. Če šolski 
svetovalni delavec žalujočemu otroku ponudi pomoč, lahko pripomore k temu, da bo otrok 
ustrezno predelal izgubo.  
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– Stanje žalovanja, v katerem so otroku začeli nuditi pomoč 
 
Vsako žalovanje poteka različno in izkušnja žalovanja je za vsakega otroka edinstvena 
(Babič 2013, str. 37). Kljub temu da smo v teoretičnem opisali najznačilnejše in najbolj 
izstopajoče faze žalovanja, je resnična pot žalovanja osamljena in edinstvena za vsakega 
posebej. Pri tem vprašanju nas je zanimalo, ali so začeli šolski svetovalni delavci pomagati 
otroku v aktivni fazi žalovanja ali pri nerazrešenem žalovanju. Kljub temu da ne moremo 
opredeliti, kdaj naj bi se aktivno žalovanje končalo, bomo pri analizi upoštevali načelo 
Slovenskega društva hospic, ki žalujočemu otroku ponuja individualno oporo 13 mesecev 
(Pot iz … 2014). Predpostavljali bomo, da v tem času zunanji znaki žalovanja izzvenijo. 
Če so po tem času zunanji znaki žalovanja še vidni, bomo žalovanje opredelili kot 
nerazrešeno.  
 
Tabela 4: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi stanjem žalovanja, v katerem so 
šolski svetovalni delavci žalujočemu otroku začeli nuditi pomoč 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Učenki je 5 let nazaj umrl oče. 
Takrat, ko ji je umrl, ni bila 
obravnavana. (ŠSD1) 
nerazrešeno žalovanje  
 
ZAČETEK POMOČI 
PRI NERAZREŠENEM 
ŽALOVANJU 
ni imel mame, zapustila ga je 
pri treh letih (ŠSD3) 
nerazrešeno žalovanje 
oče umrl pred tremi leti (ŠSD3) nerazrešeno žalovanje 
M. je bila v rejniški družini 
(ŠSD3) 
ni podatka  
 
/ mama ni bila prisotna, bil je 
sam z očetom (ŠSD3) 
ni podatka 
oče je ostal sam s tremi fanti, 
šlo je za verske razlike 
(drugačni obredi, kultura, 
žalovanje), potreboval je 
podporo pri sporočanju otrokom 
in odnosu naprej, otroci še 
zmeraj potrebujejo veliko 
podpore in občasne 
razbremenitve. (ŠSD4) 
aktivno žalovanje  
 
ZAČETEK POMOČI V 
AKTIVNI FAZI 
ŽALOVANJA 
 
KATEGORIJE 
Začetek pomoči pri nerazrešenem žalovanju (nerazrešeno žalovanje (ŠSD1), (ŠSD3)) 
Začetek pomoči v aktivni fazi žalovanja (aktivno žalovanje (ŠSD4)) 
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V enem primeru je šolski svetovalni delavec nudil pomoč v aktivni fazi žalovanja, v treh 
primerih pa so začeli šolski svetovalni delavci pomoč nuditi več let po izgubi, zato lahko 
predvidevamo, da je šlo za pomoč pri nerazrešenem/nepredelanem žalovanju. Slednji 
odgovori nas glede na to, da smo ugotovili, da le en šolski svetovalni delavec otroku takoj, 
ko izve za izgubo, ponudi pomoč, ostali pa tega ne storijo, niso presenetili.  
 
Zanimivo bi bilo raziskati, koliko obravnav otrok zaradi nerazrešenega žalovanja bi bilo 
potrebnih, če bi vsem žalujočim otrokom ponudili pomoč že v aktivni fazi žalovanja. Kot 
smo zapisali v teoretičnem delu, je žalovanje nujno za nadaljnje življenje, je namreč proces 
prilagajanja na izgubo žalujočega (Tekavčič Grad 1994, str. 137–138). Je proces 
prepoznavanja in priznavanja izgube bližnjega (Urh 2012, str. 20). O. Tekavčič Grad 
(1994, str. 137) piše o tem, da če želi posameznik vzpostaviti ravnotežje in živeti podobno 
kot pred izgubo, mora sprejeti realnost izgube in se sprijazniti z dejstvom, da je bližnji 
umrl, da se z njim ne bo več družil ali srečal. Doda, da je cilj žalovanja sprijaznjenje z 
izgubo. V obdobju žalovanja torej žalujoči predeluje svojo izgubo in se nanjo prilagaja. 
(Prav tam) Kot pišejo V. Borucky idr. (2004, str. 15), lahko nerazrešeno žalovanje 
povzroči različne težave v vseh starostnih obdobjih. Rezultati študij, kot navaja Sciarra 
(2004, str. 217), kažejo, da je v ZDA kar 50 % otrok, ki potrebujejo psihološko pomoč, 
doživelo izgubo (ali smrt bližnjega ali ločitev staršev) (Fox 1984 v prav tam). Simptomi 
žalujočih otrok so pet ali več let po doživeti izgubi krivda, depresija, samokaznovanje, 
nagnjenost k nezgodam, strah pred smrtjo, izkrivljene ideje o bolezni in težave v 
kognitivnem delovanju (Rafael 1981 v Sciarra 2004, str. 217). Učinki nerazrešenega 
žalovanja pa se lahko nadaljujejo tudi v odraslo dobo (Sciarra 2004, str. 217).  
 
V naših primerih so se učinki nerazrešenega žalovanja pokazali že v obdobju otroštva. Šele 
ko so se pokazali, so šolski svetovalni delavci začeli otroke obravnavati. Da je šlo za 
nepredelano žalovanje, v enem primeru šolski svetovalni delavec (ŠSD1) tudi sam poudari: 
»Za vse težave je bilo po njenem mnenju krivo to, da je izgubila očeta. Ko pa je vmes še 
zbolel njen stari oče, je bilo še slabše. Dejstvo je bilo, da stvari niso bile predelane.« 
 
Zanimivo bi bilo raziskati, koliko obravnav nerazrešenega žalovanja bi bilo potrebnih, če 
bi strokovni delavci v šoli z otroki že pred izgubo govorili o smrti. Kot pišeta A. Mikuš 
Kos in V. Slodnjak (2000, str. 106), je žalujočim otrokom in strokovnim delavcem v šoli 
»[…] mnogo lažje, če so pri pouku že pred dogodkom govorili o življenju in smrti, vojnah, 
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nesrečah, nasilju, poškodbah, krivdi in odgovornosti, izgubah in žalovanju, ki so sestavni 
del človeške izkušnje.« Če otroci že pred izgubo osvojijo osnovne pojme in besedne izraze, 
bodo ob smrti lažje predelali izgubo (prav tam).  
Če bi šolska svetovalna služba v svoj program vključila pogovor o smrti (npr. v okviru 
razredne ure), to glede na možnosti, ki so ji s Programskimi smernicami: Svetovalna 
služba v osnovni šoli (1999) predlagane, ne bi bilo presenetljivo. Po Programskih 
smernicah (prav tam, str. 9) je šolska svetovalna služba strokovni sodelavec v šoli, ki 
skupaj z drugimi strokovnimi delavci oblikuje vsakdanje življenje v šoli.  Programske 
smernice (prav tam, str. 14) šolski svetovalni službi narekujejo individualno ali skupinsko 
delo z učenci, poudarek pri tem delu pa je tudi v preventivnem delovanju. Šolski svetovalni 
delavec ima torej možnost dela v oddelku v smislu preventivnih dejavnosti, ki se usmerjajo 
na vzpostavljanje ustreznih pogojev v vzgojno-izobraževalnem okolju (prav tam).   
Vključitev pogovora o smrti v program šolske svetovalne službe bi bila v skladu z 
ugotovitvami S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 98), ki pišeta, da je pri šolskem svetovalnem 
delu uravnoteženost med kurativnim in preventivnim delovanjem smiselna. Po njunem 
mnenju je potrebno upoštevati uravnotežen pristop. Šolski svetovalni delavci sicer pogosto 
navajajo, da je to uravnoteženost delovanja težko doseči zaradi različnih razlogov: časa, ki 
ga imajo na razpolago za svoje delovanje, zaradi omejenih kompetenc in znanja ali pa 
zaradi premajhne lastne pozornosti za preventivno delovanje (prav tam). Vendar je za 
svetovalno službo bistvenega pomena, da pri svojem delu pristopa celostno in kompleksno, 
zato dejavnosti pomoči obsegajo najrazličnejše neposredne oblike dajanja pomoči 
posamezniku ali skupini, in tudi vrsto posrednih strokovnih aktivnosti, ki so potrebne 
znotraj ali zunaj šole (Programske smernice ... 1999, str. 14). 
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– Zunanji znaki, na podlagi katerih so šolski svetovalni delavci začeli 
žalujočega otroka obravnavati 
 
Odzivi otrok na izgubo so lahko vedenjski, emocionalni, socialni, fizični/telesni, duhovni 
in v šoli/šolski (Babič 2013, str. 36; Borucky idr. 2004, str. 24–25). Na odziv vplivajo 
različni dejavniki: podpora, ki jo je otrok deležen v družini, šoli, soseski, med prijatelji itd., 
narava smrti in kako jo otrok interpretira (nenadna smrt, smrt v pozni starosti, smrt po 
dolgotrajni bolezni, smrt zaradi samomora), status »nedokončanih, nerešenih« stvari med 
otrokom in umrlo osebo, narava odnosa pred smrtjo, emocionalna in razvojna starost 
otroka in kulturni pogledi na smrt (smrt kot tabu, stigmatizirane smrti …) (Babič 2013, str. 
37–38). V tem pogledu nas je zanimalo, na podlagi katerih znakov so tisti šolski svetovalni 
delavci, ki žalujočemu otroku niso ponudili pomoči, ko so izvedeli za izgubo bližnjega, 
začeli otroka obravnavati. 
Tabela 5: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z zunanjimi znaki, na podlagi 
katerih so šolski svetovalni delavci začeli žalujočega otroka obravnavati 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE
5
 
učne težave, dodatna strokovna 
pomoč (ŠSD3) 
učne težave  
 
UČNE TEŽAVE dodatna strokovna pomoč 
(ŠSD3) 
učne težave 
je neko drugo vedenje, ki je v 
ospredju, in se potem izkaže, da 
je to posledica potem nekega 
drugega globljega čustvenega 
doživljanja (ŠSD2) 
vedenjske težave VEDENJSKE TEŽAVE 
potrebujejo veliko podpore in 
občasne razbremenitve (ŠSD4) 
socialne težave SOCIALNE TEŽAVE 
izostajanje od pouka, slab učni 
uspeh, opustila treninge (ŠSD1) 
porast izostajanja od pouka, 
učne težave, umik od športa 
SOCIALNE TEŽAVE 
IN UČNE TEŽAVE 
vedenjsko problematičen, in 
tudi učno (ŠSD3) 
vedenjske težave in učne 
težave 
VEDENJSKE IN UČNE 
TEŽAVE 
slabo samopodobo, čustveno je 
bila zelo slabo. Potrebovala je 
dodatno strokovno pomoč 
(ŠSD3) 
emocionalne težave, vedenjske 
težave in učne težave 
EMOCIONALNE, 
VEDENJSKE IN UČNE 
TEŽAVE 
 
  
                                                          
5
Pri tej analizi nismo uporabili postopka odprtega kodiranja, temveč smo kategorije oblikovali vnaprej, na 
podlagi obstoječe teorije N. Babič (2013, str. 37). 
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KATEGORIJE 
Učne težave (učne težave (ŠSD3)) 
Socialne težave (socialne težave (ŠSD4)) 
Socialne težave in učne težave (umik od športa, porast izostajanja od pouka, učne težave 
(ŠSD1)) 
Vedenjske težave (vedenjske težave (ŠSD2)) 
Vedenjske težave in učne težave (vedenjske in učne težave (ŠSD3)) 
Emocionalne, vedenjske in učne težave (emocionalne težave, vedenjske težave in učne 
težave (ŠSD3)) 
 
Intervjuvanci so opozorili na težave pri otroku, za katere domnevajo, da so povezane z 
izgubo. Pri otrocih so zaznali različne vrste težav posamično, npr. učne težave, vedenjske 
težave, socialne težave, in tudi različne vrste težav kombinirano: emocionalne in vedenjske 
težave; socialne težave in učne težave ter emocionalne, vedenjske in učne težave hkrati. 
 
Ker so intervjuvani šolski svetovalni delavci navedli tudi konkretne primere, namenoma 
nismo razčlenili reakcij na posamične težave, saj tudi primeri nakazujejo to, kar smo 
večkrat poudarili v teoretičnem delu: da je vsaka pot žalovanja individualna in se lahko 
kaže skozi različne vrste težav posamično ali kombinirano. Žalovanje je izredno 
individualen fenomen, edinstven na veliko načinov, glede na vsako izgubo in žalujočo 
osebo, zato univerzalnega odgovora, ki bi sledil določeni izgubi, ni (Corr 1996 v Simonič 
2004, str. 9). Tudi v primerih, ki so jih navedli naši intervjuvanci, se je vsak otrok na 
izgubo odzval drugače, npr.: 
 
– Kot sem že rekla, je bil problem izostajanje od pouka, ki pa je bilo vedno 
opravičeno s strani mame. Pojavil se je tudi slab učni uspeh, ker je toliko 
izostajala od pouka. Dekle je bilo prej dobra športnica, kar naenkrat pa je opustila 
treninge. (ŠSD1) 
 
– G. sem nudila dodatno strokovno pomoč, ni imel mame, zapustila ga je pri treh 
letih, bil je vedenjsko problematičen, in tudi učno. Je sedaj hud delikvent. (ŠSD3) 
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– M. je bila v rejniški družini, nudila sem ji dodatno strokovno pomoč; imela je 
slabo samopodobo, čustveno je bila zelo slabo. (ŠSD3) 
 
– T. je oče umrl pred tremi leti, smo ga imeli v obravnavi, ni vedenjsko odstopal, ima 
učne težave. (ŠSD3) 
 
– B. mama ni bila prisotna, bil je sam z očetom, nudila sem mu dodatno strokovno 
pomoč, pristal je v prevzgojnem zavodu. (ŠSD3) 
 
– Oče je ostal sam s tremi fanti, šlo je za verske razlike (drugačni obredi, kultura, 
žalovanje), potreboval je podporo pri sporočanju otrokom in odnosu naprej, otroci 
še zmeraj (minili sta dve leti) potrebujejo veliko podpore in občasne 
razbremenitve. (ŠSD4) 
 
Izstopajoč se nam – iz dveh vidikov – zdi zadnji odgovor; intervjuvani šolski svetovalni 
delavec je poudaril, da je nudil podporo staršu in da je nudil podporo in občasne 
razbremenitve otrokom. Ta odgovor izstopa, saj nihče izmed ostalih intervjuvanih ni 
povedal, da pomoč potrebujejo tudi otrokovi bližnji (ali je niso potrebovali ali pa šolski 
svetovalni delavec tega ni zaznal). Starši zaradi različnih razlogov, npr. bodisi zaradi lastne 
čustvene stiske, pomanjkanja časa itd., lahko se zgodi, da preprosto pozabijo, da pomoč 
potrebujejo tudi otroci, otroku ne nudijo pomoči oz. podpore (Babič 2013; Furlan 2012; 
Mikuš Kos in Slodnjak 2000). Da bo otrok ustrezno predelal izgubo, pa potrebuje podporo 
vsaj enega izmed odraslih in varno okolje (Himebauch idr. 2008 v Urh 2012, str. 27), kar 
so lahko prav šola, učitelji ali šolska svetovalna služba. 
 
Drugi vidik, zaradi katerega se nam zdi omenjen odgovor zanimiv, pomemben in izstopa, 
je ta, da je šolski svetovalni delavec otrokoma, ki sta izgubila bližnjega, nudil podporo in 
občasne razbremenitve takoj, ko je izvedel za smrt bližnjega. S tem je ponudil prostor, kjer 
je otrok lahko izrazil svojo žalost in predeloval izgubo. Otrok za to, da bo ustrezno predelal 
izgubo, potrebuje podporo čim prej. 
 
Zadnji odgovor (»šlo je za verske razlike (drugačni obredi, kultura, žalovanje)«) poudarja 
vpliv kulture na doživljanje smrti. N. B. Webb (1993 v Vernon 1999, str. 237) predlaga, 
naj šolski svetovalni delavci pred pomočjo otroku najprej ocenijo, kako so otroci doživeli 
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izgubo. Ocena vključuje tri skupine dejavnikov: 1. individualne dejavnike, 2. dejavnike, ki 
so odvisni od narave smrti, 3. družinske, socialne in verske/kulturne dejavnike. Pri 
soočanju s smrtjo imata, kot piše Sciarra (2004, str. 219), vpliv tudi kultura, iz katere 
posameznik prihaja, in njegovo versko prepričanje. Šolski svetovalni delavec naj bi v 
primeru, ko učenec in družina prihajata iz drugega verskega oz. kulturnega okolja, spoznal 
njihove poglede in prepričanja o tematiki smrti, ugotovil, kaj posamezni člani družine 
menijo o smrti in ali verjamejo v posmrtno življenje, ter se poučil o verskih ritualih 
žalovanja v družini. Šolski svetovalni delavec naj bi se seznanil s pojmovanji in prepričanji 
o smrti ter jih skušal vnesti v delo z žalujočim otrokom in njegovo družino. (Prav tam) Kot 
kaže, je bil tudi intervjuvani šolski svetovalni delavec pri obravnavi otroka pozoren na 
vpliv verskih dejavnikov.  
Zanimiv je tudi odgovor šolskega svetovalnega delavca, ki je omenil otrokovo pogosto 
izostajanje od pouka (»Kot sem že rekla, je bil problem izostajanje od pouka, ki pa je bilo 
vedno opravičeno s strani mame.«), saj poraja nova vprašanja in poglede. Pri tem sicer 
nismo dobili podatka, zakaj je otrok izostajal od pouka, zaradi česar bi lahko poglobljeno 
interpretirali ta odgovor. Izostajanje bi bilo lahko posledica bolezni, vendar je to le naše 
ugibanje. Stevenson (prav tam, str. 184) piše, da se pri žalujočih otrocih lahko pojavi 
psihosomatska bolezen, ki je lahko posledica tega, da otrok izgubo zanika. V tem 
pogledu šolskemu svetovalnemu delavcu veliko pomagajo otrokovi starši ali skrbniki, 
ki imajo podatke o tem, kaj se dogaja z otrokovim zdravjem. 
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– Način pomoči žalujočemu otroku 
 
V nadaljevanju bomo predstavili, na kakšne načine intervjuvani šolski svetovalni delavci 
pomagajo žalujočemu otroku. 
 
Tabela 6: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z načinom pomoči žalujočemu 
otroku 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
diagnostični intervju (ŠSD2) diagnostični intervju  
 
INTERVJU 
polstrukturirana vprašanja 
(ŠSD2) 
spraševanje 
uporaba vprašalnikov (ŠSD2) 
 
vprašalniki 
veliko pogovora, kolikor je bila 
pripravljena sodelovati (ŠSD1) 
prostovoljen pogovor  
 
 
 
 
 
POGOVOR 
V smislu pogovora (ŠSD2) pogovor 
Pogovor (ŠSD3) pogovor 
Pogovor opravim takoj, brez 
odlašanja, kjer ponudim prostor 
za razbremenitev, odprto 
komunikacijo, ne glede na 
tabuje v družbi. (ŠSD4) 
pogovor 
Gre za svetovalni pogovor v 
osnovi (ŠSD4) 
svetovalni pogovor SVETOVALNI 
POGOVOR 
Terapija s pomočjo umetnosti 
(ŠSD3) 
umetnostna terapija TERAPIJA 
elementi doživljajske 
pedagogike (ŠSD3) 
elementi doživljajske 
pedagogike 
ELEMENTI 
DOŽIVLJAJSKE 
PEDAGOGIKE 
Delavnice (ŠSD3) delavnice DELAVNICE 
Brezplačni izleti (ŠSD3) izleti IZLETI 
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KATEGORIJE 
Intervju (diagnostični intervju (ŠSD2), spraševanje (ŠSD2), vprašalniki (ŠSD2)) 
Pogovor (prostovoljen pogovor (ŠSD1), pogovor (ŠSD2), (ŠSD3)) 
Svetovalni pogovor (svetovalni pogovor (ŠSD4)) 
Terapija (umetnostna terapija (ŠSD3)) 
Izleti (izleti (ŠSD3)) 
Elementi doživljajske pedagogike (elementi doživljajske pedagogike (ŠSD3)) 
Delavnice (delavnice (ŠSD3)) 
 
Intervjuvani svetovalni delavci žalujočemu otroku na različne načine ponudijo pomoč: 
preko pogovora, preko terapije, v obliki izletov in delavnic in z uporabo elementov 
doživljajske pedagogike. Vsi štirje intervjuvani šolski svetovalni delavci so otroku, ki je 
izgubil bližnjega, pomoč ponudili v obliki pogovora.    
Na podlagi odgovorov intervjuvanih lahko ugotovimo, da so oblike profesionalnega 
nudenja pomoči različne. Izmed naštetih S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 13) opredeljujeta 
tri:  intervju/pogovor, svetovanje in psihoterapijo.  
McGuiness (1998 v prav tam) navaja nekaj temeljnih razlik med enostavnim stikom 
(pogovorom) in svetovanjem (svetovalnim pogovorom). »Pri pogovoru je velikokrat tako, 
da poskušamo biti za tistega, ki potrebuje pogovor, enostavno »tam«, mu nuditi podporo, 
ne da bi natančno vedeli, kako mu pomagati, vendar s prepričanjem, da ne vrednotimo in 
da nudimo tistemu, ki je potreben pomoči, toplino. V takšnih situacijah (pogovora) 
poslušalec uporablja temeljne svetovalne spretnosti. V procesu svetovanja pa svetovalec 
svetovalne spretnosti usmerjanja pozornosti, poslušanja in vplivanja uporablja zavestno in 
premišljeno.« (Pečjak in Košir 2012, str. 13) V čem se je kazala razlika med pogovorom in 
svetovalnim pogovorom v primerih naših intervjuvanih, podatka nimamo. Po ugotovitvah 
N. Babič (2013, str. 37) pa že dobro poslušanje in svetovalčeva prisotnost pomenita 
pomoč, saj žalujočemu pomagata, da na glas premisli o svojih občutkih. Strokovni delavec 
v šoli naj bi torej otroku omogočil, da izrazi čim več svojih čustev žalosti in nesreče, zato 
mora biti predvsem empatičen poslušalec (Mikuš Kos in Slodnjak 2000, str. 75). Sklepamo 
lahko, da se tudi naši intervjuvani šolski svetovalni delavci zavedajo pozitivnih vidikov 
pogovora oz. svetovalnega pogovora, saj ga uporabljajo vsi štirje. 
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Izstopajoč se nam zdi odgovor šolskega svetovalnega delavca (ŠSD3), ker nakazuje, da 
sam uporablja raznolike pristope in načine, preko katerih žalujočemu otroku ponudi 
pomoč: »Pogovor, delavnice ... Terapija s pomočjo umetnosti. Skupne delavnice, možni so 
tudi izleti – brezplačni, ki so bolj kot opora ...« A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000, str. 
77) pišeta, naj šolski delavci otroka povabijo h kakšni dejavnosti, saj mu s tem pokažejo 
pozornost. Tudi omenjeni intervjuvani je storil to; otroke je povabil na izlet ali/in k 
delavnicam in jim s tem pokazal pozornost. 
Pri tem vprašanju pa ne moremo mimo odgovora svetovalnega delavca, ki je omenil, da 
pomoč ponudi z uporabo umetnostne terapije. S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 103) pišeta, 
da poleg verbalnih strategij obstajajo tudi strategije neverbalnega svetovanja. Te strategije 
resda vključujejo tudi nekaj verbalizacije, vendar so klasificirane kot neverbalne, ker so pri 
njih posebej izpostavljene neverbalne aktivnosti. Med oblikami tovrstnega svetovanja sta 
najpogosteje omenjani terapija z igro in umetnostna terapija (pisanje, slikanje). (Prav tam) 
Vendar naj se terapija v šolskem prostoru ne bi izvajala. Kot pišejo Graydon idr. (2010, str. 
2), šole lahko ponudijo tri stopnje pomoči. Prva stopnja zajema podporo učiteljev in 
šolskih svetovalnih delavcev, druga stopnja svetovanje, tretja pa se nanaša na pomoč 
zunanjih ustanov oz. terapevtov. Šole izvajajo le prvo in drugo stopnjo pomoči, tretja 
stopnja pomoči je namreč predvsem terapevtska, zato terapije izvajajo specializirani 
strokovnjaki izven šole. Psihoterapija pomeni dolgotrajnejši proces, ki je namenjen 
preoblikovanju osebnosti in globljim spremembam v osebnostni strukturi. Psihoterapija se 
pogosto povezuje s pojmom patologije in delom s klinično populacijo. (Prav tam) 
Psihoterapija se nanaša na pomoč izven šole; izvajajo jo lahko le ustrezno usposobljeni 
strokovnjaki izven šolskega prostora (Graydon idr. 2010, str. 1). A. Kristančič (1995 v 
Breznik 2012, str. 8) piše, da obstajajo strokovnjaki, ki zagovarjajo tezo, da med 
svetovanjem in psihoterapijo obstaja velika razlika, vendar pa nekateri trdijo nasprotno. 
Doda, da nekateri strokovnjaki menijo, da je svetovanje usmerjeno predvsem k zavestnim 
in racionalnim dejavnikom, psihoterapija pa k afektivnim, podzavestnim in čustvenim 
dejavnikom (prav tam). Vsekakor je mogoče, da je intervjuvani šolski svetovalni delavec 
uporabil le posamezne elemente iz umetnostne terapije. Kot piše Resman (2000, str. 76), je 
za nekatere svetovalno delo tudi terapevtsko delo. Brown (glej Palmer idr. 1997 v prav 
tam) pa piše, da je svetovanje poseben terapevtski postopek običajno usposobljene osebe, 
ki daje nasvet o problemu ali nudi nedirektivno pomoč.  
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S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 103) pišeta, da je umetnostna terapija posebej primerna za 
mladostnike in je v pomoč zlasti pri reševanju problemskih situacij v zvezi s procesom 
individualizacije mladostnika ali separacije mladostnika od družine; učinkovita je 
predvsem zato, ker pomaga doseči kontrolo nad lastnim izražanjem in spodbuja njihovo 
kreativnost. Terapija z igro je primerna tudi za delo z mlajšimi otroki, ki so v verbalizaciji 
manj vešči. Svetovalec skozi tovrstno terapijo lahko opazuje, kaj otrok misli. Z otrokom 
lahko komunicira indirektno s pomočjo uporabe temeljnih svetovalnih spretnosti, ki jih 
vgradi v igro. (Prav tam) Morda se je šolski svetovalni delavec za uporabo umetnostne 
terapije odločil zaradi številnih pozitivnih vidikov, ki jih prinaša njena uporaba.  
En intervjuvani (ŠSD3) v okviru pomoči otroku uporablja elemente doživljajske 
pedagogike. Metoda doživljajske pedagogike se najpogosteje uporablja pri otrocih s 
težavami v socialni integraciji (Kranjčan 1999, str. 135). Katere elemente doživljajske 
pedagogike je uporabil intervjuvani, nimamo podatka. Intervjuvani je sicer omenil tudi 
izlete in delavnice; izleti kot zunanja pedagoška dejavnost, prav tako tudi delavnice, bi 
lahko bili elementi doživljajske pedagogike, vendar o tem lahko le ugibamo. Lahko je 
šolski svetovalni delavec v tem pomenu uporabil kaj drugega. 
Pričakovali bi, da intervjuvani uporabljajo kakšno izmed tehnik za izražanje občutkov, ki 
smo jih navedli v teoretičnem delu: pisanje pisma, ustvarjanje zgoščenke, branje knjig, 
gledanje filmov, ustvarjanje albuma/kolaža itd. Branje zgodbe, npr., omogoča sprostitev 
napetosti, knjige na tematiko žalovanja lahko otroku pomagajo pri postavljanju in 
oblikovanju vprašanj itd. (Norris-Shortle 1993 v Urh 2012, str. 32). Omenjenih tehnik 
intervjuvani šolski svetovalni delavci niso posebej izpostavljali. Nimamo podatka o tem, 
zakaj; ali jih ne uporabljajo, ker jih ne poznajo, ali ker v njihovih primerih niso bile 
primerne, ker se jim ni zdelo potrebno itd. 
 
Izstopajoč se nam zdi odgovor šolskega svetovalnega delavca (ŠSD4), ki pravi, da pri delu 
z žalujočimi otroki: »Ni metod, je odnos.«, saj izpostavlja na osebo usmerjeno svetovanje, 
o katerem smo do tega mesta že pisali. Na osebo usmerjeno svetovanje, katerega 
utemeljitelj je Carl Rogers, poudarja odnos med svetovancem in svetovalcem. Da se 
vzpostavi odnos, so nujni: empatično razumevanje, brezpogojno pozitivno sprejemanje in 
kongruentnost oz. pristnost. (Pečjak in Košir 2012, str. 16–17) 
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Sklenemo lahko z mislijo N. Babič (2013, str. 43), ki meni, da je način svetovalnega dela, 
kadar se sreča z žalujočim otrokom, zelo težko opredeliti, saj je težko predvidevati proces 
žalovanja otroka in napovedati njegove oblike. Na raznolikost načinov dela z žalujočimi 
otroki kažejo tudi naši izsledki intervjujev. 
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 Glavni namen pomoči žalujočemu otroku 
Nadalje nas je zanimalo, kaj je po mnenju intervjuvanih šolskih svetovalnih delavcev 
glavni namen pomoči žalujočemu otroku. Šole lahko ponudijo tri stopnje pomoči (Graydon 
idr. 2010, str. 2): 1. stopnja pomoči temelji na skrbi, podpori in prijateljstvu v 
vsakodnevnih šolskih situacijah (pri pouku, med odmori itd.). Učitelji, sošolci, šolska 
svetovalna služba in starši pomagajo učencem soočiti se z izgubo. Na 2. stopnji pomoči 
poleg podpore učiteljev in drugih v vsakodnevnih šolskih situacijah šolski svetovalni 
delavci z ustreznim znanjem in spretnostmi zagotavljajo individualno ali skupinsko 
svetovanje žalujočim otrokom. 3. stopnja se nanaša na pomoč zunanjih ustanov oz. 
terapevtov. (Graydon  idr. 2010, str. 2) V tem primeru je bilo razvrščanje v kategorije 
zahtevno, saj iz odgovora ni bilo jasno, kam bi ga uvrstili. 
Tabela 7: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z glavnim namenom pomoči 
žalujočemu otroku 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE
6
 
Da se povrne v normalno 
stanje. (ŠSD1) 
reševanje težav  
 
 
 
 
SVETOVANJE 
Vedno se skoncentriram na 
problem, ki ga ima otrok. 
(ŠSD2) 
reševanje težav 
Problem predstavlja neko 
vedenje, ki ovira otroka, in jaz 
se osredotočim na to. (ŠSD2) 
reševanje težav 
opremljenost za nadaljnje 
življenje (občutek varnosti, 
zaupanje, moč), predelovanje 
čustev, razumevanje. (ŠSD4) 
pomoč za nadaljnje 
življenje 
Zmanjšanje stisk (ŠSD3) podpora  
 
 
 
 
PODPORA PRI 
ŽALOVANJU 
Podpora (ŠSD3) podpora 
Podpora pri premagovanju 
stisk in strahov (ŠSD4) 
podpora 
da se bo otrok soočil z 
žalovanjem in ga ne odložil za 
prihodnost. (ŠSD4) 
poudarjanje pomembnosti 
soočanja z žalovanjem 
Delo z otrokom ni terapija oz. 
redna srečanja (sama tako ne 
delujem), saj ne gre za 
korekcijo vedenja oz. t. i. 
motnje, ampak za naravno 
reakcijo na izgubo. (ŠSD4) 
podpora 
 
                                                          
6
Pri tem vprašanju smo kategorije oblikovalni na podlagi obstoječe teorije Graydona idr. (2010, str. 1). 
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KATEGORIJE 
Podpora pri žalovanju (podpora (ŠSD3), (ŠSD4); pomoč za nadaljnje življenje (ŠSD4), 
poudarjanje pomembnosti soočanja z žalovanjem (ŠSD4)) 
Svetovanje (reševanje težav (ŠSD1), (ŠSD2)) 
 
Glavna namena pomoči žalujočim otrokom s strani šolskih svetovalnih delavcev sta 
podpora in svetovanje.  
Ena izmed nalog žalovanja je sprijaznjenje z izgubo (Tekavčič Grad 1994, str. 137). Otroci 
za predelovanje občutkov ob izgubi potrebujejo osebo, ki bo v pogovoru dopuščala temo 
izgube in smrti in bo otroku nudila razumevanje in podporo (Slodnjak in Samec 2001, str. 
103), zato odgovori šolskih svetovalnih delavcev, pri katerih je glavni namen pomoči 
podpora otrokom, niso presenetljivi. En izmed svetovalnih delavcev (ŠSD4) je podporo 
posebej izpostavil: »Podpora pri premagovanju stisk in strahov, opremljenost za nadaljnje 
življenje (občutek varnosti, zaupanje, moč), predelovanje čustev, razumevanje. Kaj želim 
doseči, je izjemno zahtevno odgovoriti; da se bo otrok soočil z žalovanjem in ga ne odložil 
za prihodnost. Torej, da se ga ne preusmerja in ne ignorira procesa, ki je njemu lasten.«  
En od intervjuvanih svetovalnih delavcev želi žalujočemu otroku pomagati pri reševanju 
težav (npr. vedenjskih): »Problem predstavlja neko vedenje, ki ovira otroka, in jaz se 
osredotočim na to.« Drugi je poudaril ravno nasprotno, da »[d]elo z otrokom ni terapija oz. 
redna srečanja (sama tako ne delujem), saj ne gre za korekcijo vedenja oz. t. i. motnje, 
ampak za naravno reakcijo na izgubo.« Vzrok za to razliko bi iskali predvsem v tem, da 
šolski svetovalni delavec, ki meni, da ne gre za korekcijo vedenja, otroku ponudi pomoč, 
takoj ko izve za smrt bližnjega. Njegovo delovanje razumemo kot preventivno, saj tudi 
sam poudari, da želi s pomočjo doseči to: »[…] da se bo otrok soočil z žalovanjem in ga ne 
odložil za prihodnost.«  
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 Obseg prvega srečanja 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kaj obsega prvo srečanje svetovalnega delavca in 
žalujočega otroka. 
Tabela 8: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z obsegom prvega srečanja 
šolskega svetovalnega delavca in žalujočega otroka 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Pogovor. (ŠSD1) pogovor  
 
 
 
POGOVOR/INTERVJU 
 
 
Pogovor. (ŠSD2) pogovor 
Pogovor. (ŠSD3) pogovor 
Kratek pogovor (ŠSD4) pogovor 
Vprašaš ga, nekatera vprašanja 
so neposredna, nekatera 
posredna (ŠSD3) 
spraševanje 
Ponudim jim reševanje delovnih 
listov. (ŠSD3) 
delovni listi DELOVNI LISTI 
Likovno izražanje. (ŠSD3) likovno izražanje LIKOVNO IZRAŽANJE 
 
KATEGORIJE 
Pogovor/intervju (pogovor (ŠSD1), (ŠSD2), (ŠSD3), (ŠSD4), spraševanje (ŠSD3)) 
Likovno izražanje (likovno izražanje (ŠSD3)) 
Delovni listi (delovni listi (ŠSD3)) 
 
Prvo srečanje poteka v obliki pogovora/intervjuja, pri enem izmed intervjuvanih pa v 
obliki likovnega izražanja in uporabe delovnih listov.  
 
Pri pogovoru gre predvsem za to, da je nekdo »tam« za nas, nas podpira in nam nudi 
podporo (Breznik 2012, str. 8). Prisotnost vsaj enega pomembnega odraslega, ki je otroku 
v oporo, je tudi eden izmed dveh pogojev, ki napovedujeta uspešen izid žalovanja 
(Himebauch idr. 2008 v Urh 2012, str. 27). Ena izmed potreb žalujočih otrok pa je potreba 
po ljudeh, ki so pripravljeni odgovarjati na njihova neskončna vprašanja (Arambašić v 
Bedek 2014, str. 7); ta potreba je lahko zapolnjena v pogovoru. 
En intervjuvani je omenil, da si pri prvem srečanju pomaga z delovnimi listi. Tudi A. 
Vernon (2004 v Breznik 2012, str. 18) kot eno izmed tehnik, ki so primerne za svetovanje 
otrokom in mladostnikom v procesu žalovanja, omeni uporabo delovnih zvezkov. Vendar 
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nismo pridobili podatkov, čemu so bili v intervjuvančevem primeru delovni listi namenjeni 
– ali izražanju svetovančevih občutkov ali pridobivanju podatkov ali čemu drugemu.  
 
Prav tako ne vemo, kako poteka likovno izražanje, ki ga je omenil en intervjuvani, oz. 
čemu je to izražanje namenjeno; nimamo podatka o tem, ali je šlo pri prvem srečanju 
intervjuvanega svetovalnega delavca, ki je uporabil likovno izražanje, za umetnostno 
terapijo ali zgolj za elemente likovnega izražanja; predvidevamo, da je šlo zgolj za uporabo 
elementov umetnostne terapije, saj naj se terapija v šolskem prostoru ne bi izvajala. 
En intervjuvan šolski svetovalni delavec podatke pridobiva neposredno – s spraševanjem: 
»Vprašaš ga, nekatera vprašanja so neposredna, nekatera posredna.« V svetovalnem 
pogovoru so vprašanja tista, ki omogočajo, da pogovor teče (Pečjak in Košir 2012, str. 
167). Postavljanje vprašanj je gotovo najbolj neposredno zbiranje podatkov, otroka pa 
spodbuja k raziskovanju njegovih občutkov. Vendar je postavljanje vprašanj lahko tudi 
tvegano, saj pričakovanja šolskega svetovalnega delavca otroka pogosto postavijo v 
podrejen položaj, svetovalca pa v vlogo zasliševalca. (Kottler in Kottler 2001, str. 43) S. 
Pečjak in K. Košir (2012, str. 168) pišeta, da zaprta vprašanja, ki se običajno začenjajo z 
besedami: »Ali si …? Je bilo …?«, zelo pogosto prekinejo govor svetovanca. So pa ta 
vprašanja primerna za pojasnjevanje podrobnosti v pogovoru (npr. »Je ta odločitev še 
vedno pomembna zate?«), natančno identifikacijo posameznih dejstev (npr. »Je bil to 
razlog za tvoje dejanje?«) in vračanje nazaj na pogovor, če je to potrebno (npr. »Bi hotel 
povedati, kakšne cilje imaš?«). Uporabo vprašanj zaprtega tipa pa K. Košir in S. Pečjak 
(prav tam) svetujeta, kadar je potrebno zbrati zelo podrobne informacije o potencialno 
nevarni ali ogrožajoči  situaciji. Če otrok izrazi samomorilne fantazije, so zelo primerna 
specifična vprašanja: »Si že kdaj poskušal storiti samomor? Imaš načrt, kako bi to storil?« 
(prav tam). 
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 Najbolj primeren pristop k delu z žalujočim otrokom po mnenju svetovalnega 
delavca 
 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kateri pristop se zdi svetovalnim delavcem najbolj 
primeren pri delu z žalujočim otrokom.   
 
Tabela 9: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z najbolj primernim pristopom k 
delu z žalujočim otrokom po mnenju šolskega svetovalnega delavca 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Pogovor (ŠSD1) pogovor POGOVOR 
v nič ne siliš (ŠSD1) prostovoljnost  
 
PROSTOVOLJNOST 
Ne silimo v njega (ŠSD2) prostovoljnost 
Pustiti prostor (ŠSD4) dopuščanje svobode 
Probamo ga motivirati za 
udeležbo v procesu svetovanja. 
(ŠSD2) 
motiviranje MOTIVIRANJE 
Vzpostaviš zaupanje (ŠSD3) vzpostavljanje zaupanja VZPOSTAVLJANJE 
ZAUPANJA 
Preko likovnega izražanja 
(ŠSD3) 
likovno izražanje  
NEVERBALNO 
SVETOVANJE Vprašam, katera žival bi bil 
(ŠSD3) 
metafore 
Svetovalni pogovor (ŠSD4) svetovalni pogovor SVETOVALNI 
POGOVOR 
Vztrajati v odnosu (ŠSD4) vztrajanje v odnosu VZTRAJNOST 
SVETOVALCA 
 
KATEGORIJE 
Pogovor (pogovor (ŠSD1)) 
Svetovalni pogovor (svetovalni pogovor (ŠSD4)) 
Nevsiljivost svetovalca (prostovoljnost (ŠSD1), (ŠSD2); dopuščanje svobode (ŠSD4)) 
Vzpostavljanje zaupanja (vzpostavljanje zaupanja (ŠSD3) 
Motiviranje svetovanca (motiviranje (ŠSD2)) 
Vztrajnost svetovalca (vztrajanje v odnosu (ŠSD4)) 
Neverbalno svetovanje (likovno izražanje (ŠSD3); metafore (ŠSD3)) 
 
Intervjuvani šolski svetovalni delavci so v odgovorih omenjali tako načela kot različne 
pristope, ki se jim zdijo najbolj primerni pri delu z žalujočim otrokom. En izmed 
intervjuvanih izpostavlja načelo zaupanja: »Tak, da vzpostaviš zaupanje, da pri tem 
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gradiš ...«. V teoretičnem delu smo pisali, da tudi na taboru za žalujoče otroke prvi dan 
pozornost posvetijo vzpostavljanju zaupanja in medsebojnem spoznavanju, kar pripomore 
k temu, da otroci kasneje spregovorijo o čemerkoli (Babič 2013, str. 43). Zaupanje je 
pravzaprav pogoj, da se informacije izmenjujejo, načelo zaupnosti in zaupanja je eno 
izmed treh osnovnih etičnih načel (Resman 1999d, str. 216). Osnovna etična načela so, kot 
smo že zapisali v teoretičnem delu, delati v dobro klienta, prostovoljen vstop v svetovalni 
odnos in zaupanje ter zaupnost. Pri tem je potrebno poudariti, da besedi zaupanje in 
zaupnost nista sopomenski. Zaupnost je kategorija, ki se nanaša na zaščito povedanega 
pred razkrivanjem, zaupanje pa je prisotno v vsaki komunikaciji in je pogoj, da se 
informacije izmenjujejo. Zaupanje je s svetovalnega vidika osrednji pogoj za uspeh. 
Zaupanje med svetovancem in svetovalcem je garancija za potrebno izpoved med 
svetovalnim procesom. Brez trdnega prepričanja, da bodo zaupane stvari ostale zaupne, 
bodo svetovanci, ki so dejansko potrebni pomoči, bežali od svetovalca. (Prav tam) 
Trije intervjuvani šolski svetovalni delavci (ŠSD1, ŠSD2 in ŠSD4) menijo, da je 
pomembno načelo prostovoljnosti: »v nič ne siliš«, »Ne silimo v njega.«, »Pustiti 
prostor.«. O tem piše tudi N. Babič (2013, str. 39); žalujočemu otroku naj šolski svetovalni 
delavec ponudi pripravljenost govoriti z njim o čemer koli, vendar če se otrok odloči za to. 
Vse to mora potekati brez vsiljivosti, pritiska, nikakor se mu ne sme dati občutka, da bi kar 
koli »moral« (prav tam). To narekuje tudi načelo prostovoljnosti v Programskih 
smernicah: Svetovalna služba v osnovni šoli (1999, str. 10): vsi  udeleženci v vrtcu 
oziroma šoli  morajo »[…] v svetovalni odnos vstopati prostovoljno. Otrok, učenec, 
vajenec, dijak in njegovi starši v svetovalni odnos ne smejo biti prisiljeni. Svetovalni odnos 
je avtonomna odločitev vseh udeleženih v njem.« Načelo prostovoljnosti pa je tudi 
osnovno etično načelo šolske svetovalne službe (Etični kodeks 1998). Resman (1999d, str. 
214) piše, da mora biti svetovalni odnos odločitev (volja) svetovanca. Prostovoljnost je 
tudi najboljša garancija, da bo med svetovalcem in svetovancem vzpostavljen zaupen 
odnos. Brez resnično notranje prostovoljnosti in zavzete pripravljenosti svetovanca za 
sodelovanje ni svetovalnega procesa. (Prav tam) 
 
En intervjuvani (ŠSD2) je omenil motiviranje otroka za svetovalni proces (»Probamo ga 
motivirati za  udeležbo v  procesu svetovanja.«). Downey (1998 v Košir in Pečjak 2004, 
str. 162) kot pogoje učinkovitega svetovalnega dela z otroki in mladostniki navaja (1) 
dobro poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti otroka, (2) poznavanje 
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samorefleksivnih zmožnosti otroka; slednje so odvisne od otrokove starosti, socialnih 
izkušenj, ki jih ima, in stopnje kognitivnega razvoja, (3) poznavanje otrokovega 
primarnega okolja – družine – in delo z njo, (4) motiviranje otroka za svetovalni proces. 
Običajno namreč otroci sami od sebe ne poiščejo pomoči, ampak jih k njemu nekdo napoti. 
V tem pogledu je pomembno, da poskuša svetovalec motivirati otroka za sodelovanje v 
svetovalnem procesu (prav tam). Tudi žalujoči otroci, ki jih intervjuvani šolski svetovalni 
delavec poskušal motivirati za sodelovanje v svetovalnem procesu, niso poiskali pomoči 
sami od sebe, saj je šolski svetovalni delavec povedal, da ga na stisko najpogosteje 
opozorijo učitelji, ni pa omenil, da naj bi ga poiskali otroci samoiniciativno. Lahko je bilo 
motiviranje potrebno zaradi tega razloga.  
 
En intervjuvani (ŠSD3) meni, da so najboljši pristop k žalujočemu otroku neverbalne 
aktivnosti. Morda lahko razlog za to vidimo v tem, da so, kot pišeta S. Pečjak in K. Košir 
(2012, str. 103), strategije neverbalnega svetovanja v nekaterih primerih bolj učinkovite 
kot verbalno svetovanje.  
 
Za učinkovito izvedbo svetovalnega pogovora mora svetovalec razviti določene spretnosti 
pogovora. V svetovalnem pogovoru so namreč temeljne svetovalne spretnosti premišljeno 
in zavestno uporabljene. Najpogosteje uporabljene spretnosti so spretnosti usmerjanja 
pozornosti, spretnosti poslušanja in spretnosti vplivanja. (Pečjak 2004b, str. 138) En 
intervjuvani (ŠSD4) je rekel, da je najboljši in edini pristop prav svetovalni pogovor. 
»Omenjeni je edini. Svetovalni pogovor v osnovi, ki je precej različen od ostalih, povezanih 
s šolo in vsakodnevnimi dogodki. Kadar gre za oteženo žalovanje, traja dlje in je 
zahtevnejši (samomor, slab odnos z umrlim, brez socialne mreže, nesodelovanje preživelih, 
nerazumevanje odraslih …). Vztrajati v odnosu je zelo pomembno in pustiti prostor.« 
Svetovalni delavec je še poudaril, da sta bistveni sestavini tega svetovalnega pogovora 
vztrajanje v odnosu in nevsiljivost. Do tega mesta smo že zapisali, da brez resnično 
notranje prostovoljnosti in zavzete pripravljenosti svetovanca za sodelovanje ni 
svetovalnega procesa (1999d, str. 214). Prostovoljnost je pogoj, da se odnos vzpostavi 
(prav tam). Med svetovalnim procesom svetovalec resda lahko dobi željo prekiniti 
pogovor, lahko zato, ker se mu zdi, da je vseskozi na enem mestu, ker ima težave z 
obvladovanjem čustev ipd. (Babič 2013, str. 40), vendar je za učinkovito pomoč otroku 
nujno v odnosu vztrajati. To je omenil tudi intervjuvani (ŠSD4).  
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– Vpliv lastnosti izgube na delo z žalujočim otrokom 
V nadaljevanju nas je zanimalo, ali obstajajo razlike pri delu glede na to, za kom otrok 
žaluje, kako se je od osebe »poslovil« in ali je oseba, za katero žaluje, umrla nenadno ali je 
bila smrt »pričakovana«. 
 
Tabela 10: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s pobudo za nudenje pomoči 
žalujočemu otroku 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Zato ne morem nič reči (ŠSD1) Nima izkušenj.  
/ 
Ne morem podati mnenja 
(ŠSD2) 
Nima izkušenj. 
Težko bi rekla (ŠSD3) Nima izkušenj. 
so razlike (ŠSD4) Razlike so. LASTNOSTI IZGUBE 
VPLIVAJO NA DELO 
Z ŽALUJOČIM 
OTROKOM 
 
KATEGORIJE 
Lastnosti izgube vplivajo na delo z žalujočim otrokom   (razlike so (ŠSD4))                                                    
 
Na to vprašanje nam je odgovoril le en izmed intervjuvanih, saj ostali intervjuvani menijo, 
da nimajo dovolj izkušenj, da bi podali mnenje. Razlog za to, da nimajo dovolj izkušenj, 
lahko iščemo v več vzrokih: lahko šolska svetovalna služba ni vedela, da je otrok koga 
izgubil, lahko znaki žalovanja na zunaj sploh niso bili vidni, lahko otroci niso pokazali 
pripravljenosti za svetovalni proces, lahko se šolski svetovalni delavci niso počutili 
pripravljeni/usposobljeni za svetovanje žalujočemu otroku. Natančnejših podatkov 
nimamo, zato o tem lahko le ugibamo.   
 
Svetovalni delavec (ŠSD4), ki ima več izkušenj z delom z žalujočimi otroki, saj tudi 
prostovoljno sodeluje v Slovenskem društvu hospic, pravi: »Zagotovo so razlike glede na 
omenjeno, vendar je vsako žalovanje edinstveno – lahko gre za isto izgubo (oba otroka 
mamo), vendar sta različno stara, z mamo sta imela drugačen odnos, sta različna po 
osebnostnih lastnostih, odrasli ju različno doživljajo …). Vsekakor pa so razlike, če je bil 
otrok pripravljen (predhodno žalovanje), če je bil prisoten pri slovesu in kakšen je bil 
odnos z umrlim oz. kdo je umrl.« 
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Odgovor svetovalnega delavca je v skladu z ugotovitvami v teoretičnem delu. Našteli smo 
nekaj dejavnikov, ki vplivajo na to, kako bo otrok žaloval; npr. narava smrti in kako jo 
otrok interpretira (nenadna smrt, smrt v pozni starosti, smrt po dolgotrajni bolezni, smrt 
zaradi samomora), status »nedokončanih, nerešenih« stvari med otrokom in umrlo osebo, 
narava odnosa pred smrtjo, emocionalna in razvojna starost otroka, kulturni pogledi na 
smrt (smrt kot tabu, stigmatizirane smrti …) (Babič 2013, str. 37–38). V tem pogledu piše 
tudi N. B. Webb (1993 v Vernon 1999, str. 237). Omenjena avtorica predlaga, naj šolski 
svetovalni delavci v okviru pomoči otroku najprej ocenijo, kako so otroci doživeli izgubo. 
Ocena vključuje tri skupine dejavnikov: 1. individualne dejavnike, 2. dejavnike, ki so 
odvisni od narave smrti, 3. družinske, socialne in verske/kulturne dejavnike. Poznavanje 
teh dejavnikov je lahko šolskemu svetovalnemu delavcu v pomoč pri razumevanju 
edinstvenosti otrokove poti žalovanja. Pri ocenjevanju vpliva individualnih dejavnikov 
morajo šolski svetovalni delavci upoštevati starost, razvojno stopnjo in temperament. Pri 
ocenjevanju druge skupine dejavnikov, to so tisti, ki so povezani s smrtjo samo, mora 
upoštevati vrsto smrti, to, ali je žalujoči imel stike z umrlim, in to ali je imel otrok 
možnost, da se poslovi od umrlega. Poleg tega je pomemben odnos do umrlega. Tesnejši je 
bil odnos med žalujočim in umrlim, večji vpliv ima smrt na otroka. Potrebno pa je 
upoštevati tudi reakcije, ki jih kaže žalujoči otrok (znaki žalosti, jeze, zmedenosti itd.). 
Tretje področje dejavnikov vključuje družino (kako družina dojema smrt), socialne 
(reakcijo prijateljev in vrstnikov žalujočega otroka), verske (kakšni so otrokovi občutki 
glede verskih prepričanj o smrti) in kulturne dejavnike. (Prav tam) 
 
Tekom intervjuja je en izmed šolskih svetovalnih delavcev (ŠSD1) poudaril podatek, da se 
žalujoči otrok ni poslovil od umrlega, ko je bil ta še živ, kar je lahko vplivalo na potek 
žalovanja. »Učenka je povedala, da je 5 let nazaj izgubila očeta. Od njega se ni poslovila. 
Z očimom pa je imela konflikten odnos. Za vse težave je bilo po njenem mnenju krivo to, da 
je izgubila očeta. Ko pa je vmes še zbolel njen stari oče, je bilo še slabše. Dejstvo je bilo, 
da stvari niso bile predelane.« 
 
Tako kot prvi omenjeni intervjuvani šolski svetovalni delavec smo tudi mi do tega mesta 
že opozorili, da je potrebno pogovor prilagoditi starosti sogovornika (Slodnjak in Samec 
2001, str. 103). Je pa vsako žalovanje edinstveno (Corr 1996 v Simonič 2004, str. 9), ne le 
glede na starost sogovornika ali pa na to, koga je otrok izgubil. 
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13.1.1 Sklep 
 
V prvem sklopu vprašanj smo ugotovili, da dva intervjuvana šolska svetovalna delavca ne 
ponudita pomoči otroku, ko izvesta, da žaluje, en jo ponudi, en pa pomoč ponudi staršem. 
Intervjuvane šolske svetovalne delavce so na otrokovo stisko opozorili učitelji ali so jo 
zaznali šolski svetovalni delavci sami (ob nudenju dodatne strokovne pomoči). Stiska otrok 
se je pokazala v različnih težavah: učnih težavah, socialnih težavah, vedenjskih težavah in 
emocionalnih težavah. Težave so se pojavile posamično ali v različnih kombinacijah. 
Pomoč so intervjuvani šolski svetovalni delavci začeli nuditi pri nerazrešenem žalovanju, 
en pa v fazi aktivnega žalovanja. Intervjuvani šolski svetovalni delavci so otroku pomoč 
nudili v oblikah intervjuja, pogovora, svetovalnega pogovora, terapije, izletov in delavnic. 
Glavna namena pomoči šolskih svetovalnih delavcev žalujočim otrokom sta bila podpora 
pri žalovanju in svetovanje pri reševanju težav. Prvo srečanje intervjuvanih šolskih 
svetovalnih delavcev z otrokom, ki je izgubil bližnjega, je obsegalo pogovor oz. intervju, 
likovno izražanje in izpolnjevanje delovnih listov. Intervjuvani šolski svetovalni delavci 
menijo, da so najboljši pristopi k žalujočemu otroku pogovor, nevsiljivost svetovalca, 
vzpostavljanje zaupanja, motiviranje svetovanca, vztrajnost svetovalca in neverbalno 
svetovanje. S strani enega šolskega svetovalnega delavca smo dobili podatek o tem, da 
obstajajo razlike pri delu z žalujočimi otroki glede na to, za kom otrok žaluje, kako se je od 
osebe poslovil, ali je oseba, za katero žaluje, umrla nenadno in ali je bila smrt pričakovana; 
ostali intervjuvani pa nimajo dovolj izkušenj, da bi o tem podali mnenje.   
 
Intervjuvani šolski svetovalni delavci se problematiki žalovanja posvetijo po tem, ko otrok 
nekoga izgubi, če se pokaže potreba za to. Le en se otroku posveti, tudi če otrok ne kaže 
znakov žalovanja. Poraja se nam vprašanje, zakaj je tako; ali se morda šolski svetovalni 
delavci ne čutijo dovolj pripravljene za delo z otroki? Če je tako, bi bilo smiselno 
ugotavljati, ali bi bila šolska svetovalna služba bolj pripravljena, če bi se strokovni delavci 
na šoli že pred tem, da kateri izmed otrok koga izgubi, pogovarjali o smrti. U. Bedek 
(2014, str. 20) je v okviru svoje diplomske naloge raziskovala, koliko učiteljev, šolskih 
svetovalnih delavcev in vodstva šole se z otroki pogovarja o smrti. Anketirala je 288 
omenjenih strokovnih delavcev na šoli in ugotovila, da se je z učenci o smrti pogovarjalo 
81,3 % anketiranih (prav tam). Ta podatek se nam zdi spodbuden, saj to lahko pomeni, da 
se strokovni delavci v šoli ne izogibajo pogovoru o smrti. Vendar pri tem ne smemo 
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spregledati, da se je od teh, ki so se pogovarjali o smrti, kar 63,7 % pogovarjalo takrat, ko 
je umrl član učenčeve družine ali oseba iz družinskega okolja (prav tam). Zagotovo je 
pozitivno to, da so se z otroki pogovarjali o smrti, ko je oseba, ki jo otroci poznajo, nekoga 
izgubila, ali je umrl kdo, ki so ga poznali otroci sami, saj to razumemo kot preventivno 
delovanje. Vprašanje pa je, kakšno je bilo čustveno stanje učencev, ko so se pogovarjali o 
smrti nekoga, ki so ga poznali; lahko so bili učenci prestrašeni, pretreseni itd. V tem 
pogledu menimo, da bi bilo v šolskem prostoru smiselno spodbuditi izvajanje 
programov/projektov, ki nudijo izobraževalne vsebine s področja smrti in omogočajo, da 
se učenci, učitelji in starši soočajo z vprašanji smrti, še preden se ta zgodi. Takšne 
programe smo zasledili v tujini  (npr. glej Stevenson 1995, str. 193–194). U. Bedek (2014, 
str. 25) namreč ugotavlja, da tisti anketirani, ki so se z učenci že kdaj pogovarjali o smrti, 
ocenjujejo, da je šolska svetovalna služba bolj pripravljena na izvajanje pomoči 
žalujočemu učencu.  
 
Sklenemo lahko, da je vsaka pot žalovanja odvisna od številnih dejavnikov, tudi tega, kako 
šola oz. strokovni delavci v šoli reagirajo oz. so pripravljeni na njegovo izgubo. Otrok, ki 
mu šolski svetovalni delavec takoj, ko izve za izgubo bližnjega, ponudi pomoč, se bo z 
izgubo zagotovo drugače soočil kot otrok, kateremu nihče ne ponudi pomoči.  
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13.2 Sodelovanje šolske svetovalne službe z otrokovo družino, 
učitelji in otrokovimi vrstniki z namenom pomoči žalujočemu 
otroku 
 
Drugi sklop vprašanj se nanaša na sodelovanje svetovalnega delavca z drugimi: otrokovo 
družino, vodstvom šole, učitelji, otrokovimi vrstniki. 
 
– Sodelovanje šolskega svetovalnega delavca z otrokovo družino/starši oz. 
drugimi žalujočimi v družini 
 
Sprva nas je zanimalo, ali šolski svetovalni delavci, kadar pomagajo žalujočemu otroku, v 
pomoč vključijo tudi otrokovo družino. 
 
Tabela 11: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s sodelovanjem šolskega 
svetovalnega delavca z otrokovo družino/starši oz. drugimi žalujočimi v družini 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Ja. (ŠSD1) vključitev otrokove družine   
SODELOVANJE Z 
OTROKOVO 
DRUŽINO OZ. STARŠI 
Ja.(ŠSD2) vključitev otrokove družine 
Ja.(ŠSD3) vključitev otrokove družine 
Kadar je to mogoče. Včasih 
preživeli ne zmore sodelovanja, 
ker je sam preveč prizadet in se 
v novi vlogi ne znajde. (ŠSD4) 
upoštevanje zmožnosti 
sodelovanja staršev oz. 
družine 
POGOJNO 
SODELOVANJE Z 
OTROKOVO 
DRUŽINO OZ. STARŠI 
        
KATEGORIJE  
Sodelovanje z otrokovo družino oz. starši (vključitev otrokove družine (ŠSD1), (ŠSD2), 
(ŠSD3)) 
Pogojno sodelovanje z otrokovo družino oz. starši  (upoštevanje zmožnosti sodelovanja 
staršev oz. družine (ŠSD4)) 
 
Trije intervjuvani šolski svetovalni delavci se povežejo z otrokovo družino, četrti pa se 
poveže, kadar je to mogoče. Pomoč učencem v stiski, povezani z izgubo, naj bi temeljila 
na stalni komunikaciji med učitelji in starši (Stevenson 1995, str. 193). Poznavanje 
otrokovih družinskih razmer je namreč ključno za pomoč otroku (Kottler in Kottler 2001, 
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str. 74), zato sodelovanje intervjuvanih šolskih svetovalnih delavcev z družino žalujočega 
otroka ni presenetljivo. 
Sodelovanje šolske svetovalne službe z otrokovo družino je pomembno tudi z vidika 
podpore svetovalnemu delavcu oz. učitelju. Če starši poznajo delo šolskega svetovalnega 
delavca, bodo lažje podprli njegova prizadevanja, kot če njegovih načrtov oz. dosedanjega 
dela ne poznajo. Šolski svetovalni delavci naj bi starše obveščali o svoji vlogi, pri tem pa 
morajo upoštevati zaupno naravo svetovalnega odnosa (Pečjak in Košir 2012, str. 239–
241). 
Korist sodelovanja šolske svetovalne službe s starši žalujočega otroka je tudi v tem, da 
lahko šolski svetovalni delavci staršem pomagajo z aktiviranjem širše socialne mreže in 
skupnosti za pomoč družini, usmerjanjem v društva in druge organizacije. Pomoč šolske 
svetovalne službe je še posebej pomembna, kadar družina ne zmore pomagati pri 
obvladovanju otrokovih šolskih težav. Takrat lahko otroku veliko pomaga šolski svetovalni 
delavec oz. učitelj. (Mikuš Kos in Slodnjak, str. 75–77) 
 
Pomembno je vedeti, da sodelovanje s strani staršev ni vedno enostavno, saj se lahko 
zgodi, da družina sodelovanja ne zmore, na kar je opozoril intervjuvani (ŠSD4): »Včasih 
preživeli ne zmore sodelovanja, ker je sam preveč prizadet in se v novi vlogi ne znajde.« 
Kot pišeta A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000, str. 16), se odrasli marsikdaj nezavedno ali 
zavedno izogibajo razmišljanju o tem, kaj doživlja otrok, ki je utrpel veliko izgubo, ker so 
sami ob tem hudo prizadeti. Prizadetost izhaja iz istovetenja in vživljanja v otroka. Ta 
proces vzbuja lastne bojazni odraslih pred smrtjo in veča podoživljanje otrokovega gorja. 
Pri mnogih odraslih, ki so sami prizadeti z izgubo oz. drugim travmatskim dogodkom, se 
lahko zaradi lastnih čustvenih stisk zmanjšata odzivnost in občutljivost na otrokove 
potrebe; lahko pa se zgodi, da ne želijo prepoznati otrokove prizadetosti in se branijo pred 
takšnimi spoznanji, ker bi jih čustveno težko prenesli. Zavest, da otrok trpi, bi bila dodatna 
travmatska obremenitev, saj so preplavljeni z lastnim travmatskim stanjem ter nimajo 
čustvene moči pomagati otroku. (Prav tam, str. 16–17)  
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– Sodelovanje z učitelji in vodstvom 
 
Nadalje nas je zanimalo, ali šolski svetovalni delavci v okviru dela z žalujočim otrokom 
sodelujejo tudi z učitelji in vodstvom šole.  
Tabela 12: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s sodelovanjem šolskega 
svetovalnega delavca z učitelji in vodstvenimi delavci 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
sem sodelovala z učitelji in 
drugimi vodstvenimi delavci 
(ŠSD1) 
sodelovanje z učitelji in 
vodstvom 
 
 
POSVETOVANJE Z 
UČITELJI IN 
VODSTVOM 
Ja, seveda. (ŠSD2) sodelovanje z učitelji in 
vodstvom 
sodelujemo vsi skupaj; učitelji, 
vodstveni delavci, (ŠSD3) 
sodelovanje z učitelji in 
vodstvom  
Nujno je, da so tudi ostali 
vključeni – tisti, ki so z otrokom 
večji del dneva. (ŠSD4) 
sodelovanje z učitelji POSVETOVANJE Z 
UČITELJI 
        
KATEGORIJE 
Posvetovanje z učitelji in vodstvom (sodelovanje z učitelji in vodstvom (ŠSD1), (ŠSD2), 
(ŠSD3)) 
Posvetovanje z učitelji (sodelovanje z učitelji (ŠSD4)) 
 
Intervjuvani šolski svetovalni delavci se povezujejo tako z učitelji kot vodstvom šole. Vsi 
intervjuvani svetovalni delavci so, ko so nudili pomoč žalujočemu otroku, sodelovali z 
učitelji.  
 
V teoretičnem delu smo zapisali nekaj pozitivnih učinkov sodelovanja med učitelji, 
vodstvenimi delavci, svetovalnimi delavci in starši, npr., kot piše K. Miller (2000, str. 16), 
učitelji in vodstveni delavci lahko poznajo otrokovo družino, kar pripomore k večjemu 
številu informacij. Podpora vodstva, ki jo svetovalni delavec potrebuje, je mogoča le, če 
vodstvo pozna delo svetovalnega delavca (prav tam). Menimo, da je poleg sodelovanja 
šolske službe z vodstvenimi delavci pomembno tudi sodelovanje z učitelji, saj lahko 
pozitiven vidik sodelovanja (poleg žalujočega otroka seveda) občutijo tako učitelji kot 
svetovalni delavci; svetovalni delavec od učitelja, ki je z otrokom v stiku vsakodnevno, 
pridobi podatke o učencu, učitelj pa lahko od svetovalnega delavca dobi strokovno znanje 
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o tem, kako pomagati žalujočemu otroku. Iz vseh teh pozitivnih vidikov se nam 
sodelovanje šolske svetovalne službe z vodstvenimi delavci in učitelji ne zdi presenetljivo. 
Sodelovanje z učitelji in vodstvom šole se nam ne zdi presenetljivo tudi z vidika 
Programskih smernic: Svetovalna služba v osnovni šoli (1999, str. 11), ki šolskemu 
svetovalnemu delavcu narekujejo tudi povezovanje z učitelji in vodstvom: »Svetovalna 
služba s svojo specifično strokovno držo spodbuja in pomaga vzdrževati kulturo 
interdisciplinarnega povezovanja in sodelovanja v vrtcu oziroma šoli kot celoti.«  
 
Odgovori intervjuvanih šolskih svetovalnih delavcev se nam zdijo spodbudni, saj je U. 
Bedek (2014, str. 28) na podlagi svoje raziskave ugotovila, da je »[n]a izbranih osnovnih 
šolah, kjer daje vodstvo šole velik pomen pomoči žalujočemu učencu, tudi šolska 
svetovalna služba bolje pripravljena na izvajanje pomoči žalujočemu učencu kot na šolah, 
kjer vodstvo šole ne daje velikega pomena pomoči žalujočemu učencu.« 
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– Način sodelovanja z učitelji 
 
Zanimalo nas je, na kakšen način šolski svetovalni delavci sodelujejo z učitelji oz. ali jim 
nudijo pomoč pri delu z žalujočim otrokom.  
 
Tabela 13: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z načinom sodelovanja šolskega 
svetovalnega delavca z učitelji 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
sem svetovala, kako naj 
ravnajo v razredu (ŠSD1) 
svetovanje učiteljem za delo 
v razredu 
 
 
 
SVETOVANJE 
UČITELJEM ZA DELO Z 
ŽALUJOČIM 
OTROKOM V RAZREDU 
da v bistvu ne izvajajo nanj 
nekega presinga v smislu ali 
storilnosti, da ga ne 
obremenjujejo (npr. 
nenapovedano spraševanje), da 
gredo bolj v dogovoru z njim, 
kar se tiče učnega dela 
(ŠSD2)  
navodila učiteljem za delo v 
razredu 
pomagam učiteljem, če me 
prosijo za pomoč, če ne vedo, 
kako bi ravnali. (ŠSD3)   
svetovanje učiteljem za delo 
v razredu 
Potrebujejo znanje glede 
žalovanja otrok,  (ŠSD4) 
 
podajanje znanja o 
žalovanju otrok 
 
PODAJANJE 
INFORMACIJ O 
ŽALOVANJU OTROK se opozori na trenutno stanje 
(ŠSD2) 
seznanjenje učiteljev s 
stanjem učenca 
in da razumejo njegovo 
vedenje pri pouku (ŠSD2) 
razlaganje otrokovega 
vedenja 
podporo ob lastnih stiskah in 
vprašanjih (ŠSD4) 
podpora pri lastnih stiskah  
OSEBNA PODPORA 
in dovoljenje, da so zraven 
profesionalcev tudi ljudje. 
(ŠSD4) 
osebna podpora 
 
KATEGORIJE 
Svetovanje učiteljem za delo z žalujočim otrokom v razredu (navodila učiteljev za delo 
v razredu (ŠSD2), svetovanje učiteljem za delo v razredu (ŠSD1), (ŠSD3)) 
Podajanje informacij o žalovanju otrok (seznanjanje učiteljev s stanjem učenca (ŠSD2), 
razlaganje otrokovega vedenja (ŠSD2), podajanje znanja o žalovanju otrok (ŠSD4)) 
Osebna podpora (podpora pri lastnih stiskah (ŠSD4), osebna podpora (ŠSD4)) 
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Šolski svetovalni delavci (ŠSD1, ŠSD2 in ŠSD3) učiteljem v razredu nudijo pomoč, kako  
delati z žalujočim otrokom v razredu. Poleg tega, da svetuje učiteljem za delo z žalujočim 
otrokom v razredu, pa en intervjuvani (ŠSD2) učiteljem tudi podaja znanje o žalovanju 
otrok: »[…] se opozori na trenutno stanje, da v bistvu ne izvajajo nanj nekega presinga v 
smislu ali storilnosti, da ga ne obremenjujejo (npr. nenapovedano spraševanje), da gredo 
bolj v dogovoru z njim, kar se tiče učnega dela«. N. Babič (2013, str. 37) ugotavlja, da je v 
šolskem prostoru zelo težko razumeti, da je moten učni proces dejansko zunanja oblika 
žalovanja. S tega vidika se nam zdi to, da se učiteljem razloži, zakaj pride do motečega 
vedenja pri žalujočem otroku, pomembno, saj to razumemo ne le kot kurativno dejavnost, 
temveč tudi kot preventivno dejavnost. Če se učitelj drugič sreča z žalujočim otrokom, bo 
drugače reagiral na otrokovo vedenje, če bo vedel, da je določeno vedenje lahko posledica 
žalovanja. 
 
En intervjuvani šolski svetovalni delavec (ŠSD4) učiteljem podaja informacije o žalovanju 
otrok, poleg tega pa nudi osebno podporo učiteljem. Naloga svetovalne službe je namreč 
tudi ta, da pripomore k temu, da bi bili pri uresničevanju temeljnega cilja – optimalni 
razvoj otroka – vsi skupaj čim bolj uspešni (Programske smernice ... 1999, str. 6), torej vsi 
udeleženci – tudi učitelji. Pomoč žalujočemu otroku pa zahteva veliko osebne 
angažiranosti in izpostavljenosti (Babič 2013, str. 40). Zato ni presenetljivo, da se lahko 
osebe, ki se soočajo z žalujočim otrokom, znajdejo v stiski. Ne le učitelji, tudi šolski 
svetovalni delavci. N. Babič piše (2013, str. 40), da se pri svetovalnih delavcih velikokrat 
pojavi želja oz. potreba po prekinitvi pogovora, saj lahko ta dobi občutek, da so čustvene 
obremenitve premočne. Da bo svetovalec res na razpolago svetovancu, ko ga ta potrebuje, 
se mora zato najprej soočiti z lastnimi zavorami, strahovi in bolečino, ki jo v njemu 
vzbujata smrt in izguba (prav tam, str. 39). To mu omogoča refleksija, ki je ena izmed 
ključnih spretnosti njegovega profesionalnega razvoja. Predstavlja nasprotje vztrajanju pri 
ustaljenih vzorcih vedenja. Refleksijo opredelimo kot ozaveščanje občutkov, mišljenja in 
vedenja z namenom, da smo se v prihodnje zmožni soočiti z novo izkušnjo z višjega 
izhodišča. (Pečjak in Košir 2012, str. 242–243) Refleksija svetovalcu torej omogoča, da 
analizira lastne izkušnje v svetovanju, svoja prepričanja in navade, ki se navezujejo na delo 
s svetovanci. Osebna refleksija mu omogoča, da se sooči z morebitnimi napačnimi 
prepričanji, kot tudi, da se od njih distancira. To pa je osnova za razvijanje bolj 
kakovostnega nadaljnjega svetovalnega dela.  Najbolj uveljavljena metoda poklicne 
refleksije je supervizija. »Supervizija je posameznikova refleksija o tem, kako poklicno 
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vidi, misli, čuti in dela z namenom, da se zave lastnih miselnih in vedenjskih strategij, 
pridobi nove vidike, da vidi svoj delovni prostor obogaten z drugačnimi alternativami in da 
se zmore zavestno odločati za spremembe pri svojem delu. Namen tovrstne supervizije je 
bolje obvladovati prakso, kar pomeni, da se supervizija posveča zlasti motnjam in 
problemom, ki so vezani na poklicno polje.« (Prav tam, str. 247) Supervizija v 
pedagoškem kontekstu torej označuje odprto refleksijo o lastnem delovanju (prav tam). 
Pomembno je, da se svetovalec z dilemami ne ukvarja le sam, ampak tudi v pogovorih s 
sodelavci in supervizijskih sestankih (Močnik Bučar in Zavašnik 1994, str. 201). 
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– Timski sestanki zaposlenih na šoli in staršev z namenom pomoči žalujočemu 
otroku 
 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, ali svetovalni delavci z namenom pomoči žalujočemu 
otroku organizirajo timske sestanke in koga vključujejo vanje. »Timsko delo pomeni, da 
ima določena skupina ljudi pred seboj oblikovan cilj, ki ga ne more uresničiti le eden od 
članov, temveč vsi člani skupaj, in sicer z medsebojnim sodelovanjem.« (Bečaj 2001 v 
Kostanjšek 2014, str. 2) 
 
Tabela 14: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s timskimi sestanki šolskega 
svetovalnega delavca, zaposlenih na šoli in staršev z namenom pomoči žalujočemu otroku 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Ja, sem sodelovala z učitelji in 
drugimi vodstvenimi delavci. 
Smo imeli redno sestanke s tem 
namenom.  (ŠSD1) 
timski sestanki z učitelji in 
vodstvenimi delavci 
 
 
 
 
 
 
TIMSKI SESTANKI 
ŠOLSKE 
SVETOVALNE 
SLUŽBE IN 
STROKOVNIH 
DELAVCEV NA ŠOLI 
 
 
Imamo skupne sestanke, kar 
imamo mi enkrat na dva tedna. 
Drugače pa kličemo sestanek, če 
je kaj urgentnega. Tudi 
oddelčnega učiteljskega zbora 
tudi krajši sestanek. Če pa to ni 
možno ali če je problem, pri 
določenih učiteljih recimo, da ne 
prepoznava, pa potem s 
posameznimi učitelji. 
 (ŠSD2) 
timski sestanki z učitelji in 
vodstvenimi delavci 
Timski sestanki so sklicani po 
potrebi – staršev še nisem 
vključevala, šlo je za odnos in 
razumevanje otroka – uskladitev 
vseh, ki z otrokom delamo. 
(ŠSD4) 
timski sestanki z učitelji 
Imamo timske sestanke že 
zaradi dodatne strokovne 
pomoči, tam so tudi učitelji 
zraven, pa seveda starši tudi. 
(ŠSD3) 
timski sestanki z učitelji in 
starši 
TIMSKI SESTANKI 
ŠOLSKE 
SVETOVALNE 
SLUŽBE, UČITELJEV 
IN STARŠEV 
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KATEGORIJE 
Timski sestanki šolske svetovalne službe in strokovnih delavcev na šoli (timski sestanki 
z učitelji in vodstvenimi delavci (ŠSD1, ŠSD2), timski sestanki z učitelji (ŠSD4)) 
Timski sestanki šolske svetovalne službe, strokovnih delavcev na šoli in staršev (timski 
sestanki z učitelji, vodstvenimi delavci in starši (ŠSD3)) 
 
Odgovore intervjuvanih svetovalnih delavcev lahko razdelimo na tiste, ki organizirajo 
timske sestanke s strokovnimi delavci na šoli, in na tiste, ki v timske sestanke poleg 
strokovnih delavcev na šoli vključijo tudi starše.  
 
Vsi šolski svetovalni delavci organizirajo timske sestanke s strokovnimi delavci na šoli. To 
se nam zdi pomembno, saj menimo, da s tem otroku omogočijo kvalitetnejšo pomoč. 
Srečanje z žalujočim otrokom lahko pri strokovnih delavcih na šoli vzbudi različne 
čustvene reakcije. Strokovni delavec na šoli, ki je v otroštvu nekoga izgubil, zagotovo 
drugače doživlja žalujočega učenca kot strokovni delavec, ki izgube v otroštvu ni doživel. 
M. Močnik-Bučar in Korenjak (1994, str. 208) pišeta, da se zaradi različnega doživljanja 
svetovanca med člani tima pojavljajo različna stališča in različni čustveni odzivi, kar lahko 
obogati različnost odzivanja na žalujočega otroka. Tako se lahko s skupinskim delom 
doseže cilje, ki jih posameznik ne bi mogel (Miler 2000, str. 15). Timsko delo omogoča 
boljše napredovanje, saj njegovi člani posedujejo komplementarna znanja in izkušnje, ki 
jim omogočijo pospešeno reševanje problemov; tako se lahko s pomočjo tima hitreje 
reagira na probleme (Wisner in Feist 2001 v Žökš 2010, str. 19). 
 
En izmed šolskih svetovalnih delavcev (ŠSD3) poleg strokovnih delavcev na šoli v tim 
vključi tudi otrokovo družino. Kot piše K. Miller (2000, str. 15), je pri sestavi tima 
pomembno, da šolski svetovalni delavec, kadar se sooča s stisko učencev, vključi v tim 
vse, ki so kakorkoli povezani z otrokom, saj delo v timu daje šolskemu svetovalnemu 
delavcu občutek, da ni sam in da ni vsa odgovornost samo na njem. V tem pogledu bi 
lahko razumeli tudi intervjuvančevo vključevanje staršev v timske sestanke.  
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– Vključitev sošolcev oz. vrstnikov v pomoč 
 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, ali šolski svetovalni delavci v pomoč otroku vključijo 
tudi otrokove sošolce oz. vrstnike. 
 
Tabela 15: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z vključitvijo sošolcev oz. 
vrstnikov v pomoč žalujočemu otroku 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Ne, nisem šla nikoli v razred s 
tem namenom (ŠSD1) 
nesodelovanje s sošolci  
VRSTNIKI IN 
SOŠOLCI NISO 
VKLJUČENI V 
POMOČ 
ŽALUJOČEMU 
OTROKU 
Ne, razen če bi otrok to želel pa 
jaz vidim, da je to produktivno. 
Delamo izključno z otrokom in 
družino. ( ŠSD2) 
nesodelovanje s sošolci 
Nikoli (ŠSD3) nesodelovanje s sošolci 
smo opravili razredno uro z 
vrstniki obeh fantov (ŠSD4) 
sodelovanje s sošolci VRSTNIKI IN 
SOŠOLCI SO 
VKLJUČENI V 
POMOČ 
ŽALUJOČEMU 
OTROKU 
 
KATEGORIJE 
Vrstniki in sošolci niso vključeni v pomoč žalujočemu otroku (nesodelovanje s sošolci 
(ŠSD1), (ŠSD2), (ŠSD3)) 
Vrstniki in sošolci so vključeni v pomoč žalujočemu otroku (sodelovanje s sošolci 
(ŠSD4)) 
 
Trije intervjuvani šolski svetovalni delavci (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3) v pomoč žalujočemu 
otroku nikoli niso vključili otrokovih vrstnikov. Pričakovali bi, da je vključevanja 
vrstnikov v pomoč žalujočemu otroku več, saj se po mnenju N. Babič (2013, str. 43) 
osnovnošolci, ki nimajo izkušnje z izgubo, težko vživijo v položaj vrstnika, ki je izgubo 
doživel, zato so žalujoči otroci lahko žrtve izzivanja; vrstniki jih ne razumejo in se lahko iz 
njih norčujejo. Če želi svetovalni delavec pomagati otroku, mora vzpostaviti podporno 
okolje (Akin idr. 2000, str. 8). A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000, str. 76) pišeta, da bi 
morali biti strokovni delavci v šoli pozorni na to, kako se odzivajo otrokovi sošolci na 
njegovo vrnitev v razred, ter pomagati otroku, da vzpostavi in vzdržuje dobre odnose z 
vrstniki. Otrokove prijatelje in sošolce naj bi spodbujali, da mu pomagajo (prav tam).   
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En intervjuvani svetovalni delavec (ŠSD4) je sodeloval z otrokovimi sošolci (»smo 
opravili razredno uro z vrstniki obeh fantov«). Menimo, da sodelovanje z otrokovimi 
sošolci lahko pomeni pomoč pri detabuizaciji smrti. Če želimo, da smrt ne bo več tabu, se 
moramo o njej pogovarjati in jo predstaviti tudi otrokom (Klevišar 1994, str. 135). N. 
Babič (2013, str. 37) meni, da če otroke preveč zaščitimo pred dejstvi življenja, se bodo 
zagotovo težje soočil z izgubami. Pogovor svetovalnega delavca z vrstniki bi v tem 
pogledu potemtakem pomenil tudi preventivno dejavnost. Kot pravi intervjuvani (ŠSD4), 
imajo otroci o smrti in izgubi veliko vprašanj: »Otroci so imeli zelo veliko vprašanj (kako 
se obnašati do sošolca, ko se vrne, ali ga smejo kaj vprašati, obravnava smrti na splošno – 
ali se lahko zgodi tudi njim, veliko strahov in dvomov …) […]«.  
 
Vendar tega, da svetovalni delavci ne sodelujejo z otrokovimi sošolci, ne smemo jemati 
enoznačno, saj obstaja možnost, da v razredu sploh ni težav, in sošolci otroka, ki je izgubil 
bližnjega, sprejmejo in mu nudijo podporo in zavetje, kar je posledica dobre klime v 
oddelčni skupnosti; kot piše Resman (2007, str. 128–132), je v kakovostni oddelčni 
skupnosti vsak posamezni učenec upoštevan in spoštovan, kar po našem mnenju lahko 
pomeni, da učencem ni vseeno, kaj se dogaja s sošolci.  
En izmed intervjuvanih sicer ne sodeluje z otrokovimi sošolci, vendar bi sodeloval, če bi 
otrok to želel in bi bilo po njegovi strokovni oceni to smiselno: »Ne, razen če bi otrok to 
želel pa jaz vidim, da je to produktivno. Delamo izključno z otrokom in družino.« Grollman 
(1995, str. 14) piše, da nekateri otroci ne želijo biti izpostavljeni, zato se nam zdi 
upoštevanje otrokove želje pozitivno. 
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– Konec pomoči žalujočemu otroku 
 
Nadalje nas je zanimalo še, kdaj se običajno konča pomoč žalujočemu otroku. 
 
Tabela 16: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s koncem nudenja pomoči 
žalujočemu otroku 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Kadar otrok ni zmotiviran 
(ŠSD2) 
nemotiviranost KONEC POMOČI, 
KER NI IZPOLNJENO 
NAČELO 
PROSTOVOLJNOSTI 
smo dosegli cilje (ŠSD2) doseženi cilji KONEC POMOČI, 
KER JE CILJ 
DOSEŽEN 
kadar vidim, da nikakor ni 
možno pomagati, in potem 
urgiram naprej. 
 (ŠSD2) 
nezmožnost pomagati  KONEC POMOČI, 
KER ŠOLSKI 
SVETOVALNI 
DELAVEC NI 
ZMOŽEN POMAGATI 
z M. sem še vedno v stikih, 
čeprav sem na drugi šoli (ŠSD3) 
neomejeno trajanje pomoči POMOČ TRAJA TUDI, 
KO OTROKA NI VEČ 
NA ŠOLI 
gre za proces, dokler je otrok na 
šoli (ŠSD4) 
pomoč traja ves čas šolanja na 
šoli, kjer je zaposlen sd 
 
KONEC POMOČI, KO 
OTROK ZAPUSTI 
ŠOLO ko je dekle odšlo na drugo šolo 
(ŠSD1) 
prepis na drugo šolo 
 
KATEGORIJE 
Konec pomoči, ker je cilj dosežen (doseženi cilji (ŠSD2)) 
Konec pomoči, ker ni izpolnjeno načelo prostovoljnosti (nemotiviranost (ŠSD2)) 
Konec pomoči, ker svetovalni delavec ni zmožen pomagati (prepis na drugo šolo 
(ŠSD1), nezmožnost pomagati (ŠSD2)) 
Konec pomoči, ko otrok zapusti šolo (pomoč traja ves čas šolanja na šoli, kjer je 
zaposlen ŠSD (ŠSD4)) 
Pomoč traja tudi, ko otroka ni več na šoli (neomejeno trajanje pomoči (ŠSD3)) 
 
Intervjuvani šolski svetovalni delavci so podali različne odgovore glede tega, kdaj se je 
pomoč končala.  
Pomoč se je končala zaradi neprostovoljnosti. Resman (1999d, str. 216) piše, da iz 
svetovalnega procesa lahko odstopi sam svetovanec. To mu omogoča načelo 
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prostovoljnega vstopa v svetovalni odnos, ki pravi, naj bodo svetovalni odnosi 
vzpostavljeni samo toliko časa, dokler je svetovanec zadovoljen z njimi (prav tam). V tem 
pogledu nas odgovor svetovalnega intervjuvanega ni presenetil.   
Nadalje se je pomoč končala, ker je bil cilj dosežen in ker je svetovalec ugotovil, da 
svetovancu ne more več pomagati. Ta dva odgovora sta skladna z ugotovitvami iz 
literature. Po mnenju Resmana (1999d, str. 216) svetovalni delavec lahko konča proces 
nudenja pomoči (svetovanja), ko ugotovi, da svetovanec njegove pomoči ne potrebuje več, 
saj sta problem zadovoljivo rešila, ali pa ko ugotovi, da mu ne more več pomagati. V tem 
primeru naj bi bil svetovalni delavec v pomoč pri iskanju ustreznega strokovnjaka, ki 
otroku ali staršem lahko pomaga (prav tam).  
V enem primeru pa se je pomoč nadaljevala tudi, ko je žalujoči otrok zapustil šolo, v enem 
pa se pomoč ni nikoli končala (tudi ko je otrok zapustil šolo, ga je šolski svetovalni 
delavec neformalno spremljal). Tudi ta dva odgovora sta skladna z ugotovitvami iz 
literature. N. B. Webb (1993 v Vernon 1999, str. 239) namreč piše, da se dokončno 
sprejetje smrti tudi v najboljših okoliščinah razširi na več let po smrti. N. Babič (2013, str. 
38–39) pa piše, da je izguba nekaj, česar otroci ne bodo nikoli preboleli, zato je potrebno 
otroka spremljati pozorno in dolgo. 
Posebej pomemben se nam zdi odgovor »[…] z M. sem še vedno v stikih, čeprav sem na 
drugi šoli […]«, saj poudarja dolgotrajno spremljanje otroka, ki poteka na neformalni 
ravni. Pri tem je potrebno opredeliti tudi odnose z drugimi, ki so vpleteni, npr. s starši. 
Podatkov, kako starši sprejemajo to sodelovanje na neformalni ravni, nimamo, bi jih pa 
bilo zanimivo pridobiti v morebitnih nadaljnjih raziskavah. En izmed svetovalnih delavcev, 
pri katerem se je pomoč žalujočemu otroku končala, ko je otrok zapustil šolo, pa je 
poudaril, da svetovalni delavec ne sme več spremljati otroka, kadar ta zapusti šolo: »V tem 
primeru se je končala pomoč, ko je dekle odšlo na drugo šolo. Se je prepisala, ker tukaj ne 
bi končala. Takrat je potem nisem več spremljala, ker se to ne sme.« Menimo, da je pri 
spremljanju otrok, ko zapustijo šolo, potrebno upoštevati želje otroka. Če si otrok želi 
sodelovanja na neformalni ravni, bi sami sodelovali, seveda na način, da bi bili opredeljeni 
tudi odnosi z drugimi. Nimamo pa podatka o tem, kakšen način spremljanja je imel v 
mislih intervjuvani šolski svetovalni delavec. 
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13.2.1 Sklep 
 
V drugem sklopu vprašanj nas je zanimalo sodelovanje šolskega svetovalnega delavca z 
otrokovo družino, učitelji, vodstvom šole in sošolci z namenom pomoči žalujočemu 
otroku. Intervjuvani šolski svetovalni delavci so se, ko so nudili pomoč žalujočemu otroku, 
povezali z otrokovo družino, trije vedno, en intervjuvani pa, ko je bilo to mogoče. Vsi 
intervjuvani so, ko so obravnavali žalujočega otroka, sodelovali z učitelji, nekateri pa tudi 
z vodstvom šole. Učiteljem so svetovali za delo z žalujočim otrokom v razredu, podajali 
znanje o žalovanju otrok in jim nudili podporo. Vsi intervjuvani šolski svetovalni delavci 
so izvajali timske sestanke z učitelji in strokovnimi delavci na šoli, en intervjuvani pa je v 
timske sestanke vključil tudi starše. Ko so obravnavali žalujočega otroka trije intervjuvani 
v obravnavo niso vključili vrstnikov oz. sošolcev, to je storil en intervjuvani. Pomoč 
žalujočemu otroku se je končala, ko se je prepisal na drugo šolo, ko ni hotel otrok več 
sodelovati, ko je bil cilj dosežen, v enem primeru pa je pomoč trajala tudi takrat, ko se je 
otrok prepisal na drugo šolo. Šolski svetovalni delavec ga je namreč neformalno spremljal 
izven delovnega časa. 
Zapisali smo vrsto pozitivnih vidikov sodelovanja šolskih strokovnih delavcev med seboj 
in z drugimi strokovnimi delavci na šoli. Če želijo strokovni delavci v šoli zagotoviti 
primerno pomoč žalujočim otrokom, morajo vsi, torej učitelji, šolska svetovalna služba, 
vodstvo in drugi zaposleni, sodelovati med seboj (Stevenson 1995, str. 184–185). S tega 
zornega kota je sodelovanje šolskih strokovnih delavcev in staršev z namenom pomoči 
žalujočemu otroku po našem mnenju nujno. Obstaja namreč tudi možnost, da učitelji ne 
prepoznajo otrokove stiske (»Če pa to ni možno ali če je problem, pri določenih učiteljih, 
recimo, da ne prepoznava, pa potem s posameznimi učitelji.«), takrat je vloga šolske 
svetovalne službe še posebej pomembna. 
 
Ne smemo pozabiti tudi na sodelovanje z otrokovimi vrstniki. Eden izmed štirih razlogov, 
da se otroško žalovanje razlikuje od žalovanja odraslih, je občutljivost žalujočega otroka 
na obnašanje drugih vrstnikov, ki niso izkusili smrti (Webb 1993 v Vernon 1999, str. 236). 
Avtorica sicer obnašanja ne opiše, nam je pa en intervjuvani (ŠSD4) tekom intervjuja 
povedal, da se nanj večkrat obrnejo tudi vrstniki žalujočega otroka: »[…] ki ne vejo, kako 
se na stiske odzivati.« Tudi sodelovanje šolskega svetovalnega z otrokovimi vrstniki se 
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nam zdi nujno, predvsem v primeru, ko otroci prej v šolskem okolju niso slišali ničesar o 
smrti. 
 
 
13.3 Sodelovanje šolske svetovalne službe z zunanjimi institucijami 
z namenom pomoči žalujočemu otroku 
 
Tretji sklop vprašanj se nanaša na sodelovanje šolskega svetovalnega delavca in zunanjih 
institucij.  
 
– Pomoč zunanjih institucij in strokovnjakov šolskemu svetovalnemu delavcu 
pri delu z žalujočim otrokom 
Tisti, ki se soočajo z otrokovo stisko, naj bi spoštovali področja, kjer se začne znanje 
drugih strokovnjakov, priznali meje strokovnega znanja in sodelovali z zunanjimi 
strokovnjaki (Miller 2000, str. 16). Pri prvem vprašanju tega sklopa nas je zato zanimalo, v 
katerih primerih so šolski svetovalni delavci ugotovili, da sami žalujočemu otroku ne 
morejo pomagati, in poiskali pomoč zunanjih strokovnjakov oz. institucij. 
 
Tabela 17: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s pomočjo zunanjih institucij in 
strokovnjakov šolskemu svetovalnemu delavcu pri delu z žalujočim otrokom 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Kadar je otrok ogrožen (ŠSD1) ogroženost otroka  
OGROŽENOST 
OTROKA 
Če vidimo, da je otrok suicidalno 
ogrožen (ŠSD2) 
ogroženost otroka 
če ocenimo, da čez neko obdobje 
tega otroka to tako ovira in mu 
mi ne znamo pomagati. (ŠSD2) 
dolgotrajne in intenzivne 
težave 
 
TRAJANJE IN 
INTENZIVNOST 
TEŽAV trajanje in intenzivnost težav 
(ŠSD4)  
dolgotrajne in intenzivne 
težave 
in nezaupanje otroka so, po 
mojem mnenju, glavni 
pokazatelji (ŠSD4) 
nezaupanje otroka NEZAUPANJE 
OTROKA 
kadar ne zmoremo (iz kakršnih 
koli, osebnih ali strokovnih 
razlogov) podpore in odnosa. 
(ŠSD4) 
nezmožnost vztrajati pri 
podpori in odnosu 
SVETOVALEC NE 
ZMORE NUDITI 
POMOČI 
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KATEGORIJE 
Ogroženost otroka (ogroženost otroka (ŠSD1), (ŠSD2)) 
Trajanje in intenzivnost težav (dolgotrajne in intenzivne težave (ŠSD2), (ŠSD4)) 
Nezaupanje otroka (nezaupanje otroka (ŠSD4)) 
Svetovalec ne zmore nuditi pomoči (nezmožnost vztrajati pri podpori in odnosu (ŠSD4)) 
 
Dva svetovalna delavca sta poiskala pomoč zunanjih institucij/strokovnjakov, ko je bil 
otrok ogrožen, dva sta pomoč poiskala, ko se je povečala intenzivnost težav ali/in težave 
niso prenehale, en zaradi nezaupanja otroka šolskemu svetovalnemu delavcu in ko iz 
kakršnih koli osebnih ali strokovnih razlogov ni zmogel nuditi pomoči. 
 
Dva šolska svetovalna delavca (ŠSD1 in ŠSD2) sta poiskala pomoč zunanjih 
strokovnjakov, ko je bil otrok ogrožen. En pomoč poišče vedno, kadar je otrok suicidalno 
ogrožen. Ta podatek ni presenetljiv, saj je pri otrocih (in odraslih) v času doživljanja stresa 
razmišljanje o samomoru sorazmerno pogosto in obstajajo tudi številna svarilna znamenja, 
ki opozarjajo na resne samomorilne namene (Kottler in Kottler 2001, str. 34). Skoraj 90 % 
otrok s samomorilnimi nameni neopazno izpove svojo stisko in željo po smrti prijatelju, 
očetu, materi, učitelju. Tudi otrokovi vrstniki lahko preprečijo samomorilno vedenje, če so 
obveščeni o njegovih težavah. Oseba, ki opazi, da je otrok v nevarnosti, naj se posvetuje s 
strokovnjakom. (Prav tam) 
 
Ko je ogrožen otrok oziroma kdo drug, načelo prostovoljnosti ne velja (Programske 
smernice ... 1999, str. 10). Preneha veljati tudi zakonsko določeno varovanje poklicne 
skrivnosti. 28. člen Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju 
osnovnošolskega izobraževanja (2008) narekuje: »Ne glede na dolžnost varovanja poklicne 
skrivnosti so ravnatelj oziroma pooblaščeni delavci, ki pri svojem delu ugotovijo 
ogroženost učenca, dolžni v skladu z zakonom o socialnem varstvu o tem obvestiti center 
za socialno delo na svojem območju. Predpostavlja se, da je učenec ogrožen, kadar je 
dejansko utrpel ali je zelo verjetno, da bo utrpel očitno škodo na zdravju ali razvoju.« 
V primerih, ko obstaja nevarnost samomora, pa preneha veljati tudi načelo zaupnosti, o 
katerem smo do tega mesta že pisali. Zaupnost namreč ni tako absolutna, da jo je potrebno 
spoštovati za vsako ceno (Fischer in Sorenson 1996 v Resman 1999d, str. 216). 
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Sum na samomor ali jasni znaki, ki kažejo na samomorilno vedenje, so zagotovo 
pokazatelji tveganega vedenja, ki šolskemu svetovalnemu delavcu narekuje, da se najprej 
posvetuje s kolegi na šoli, z vodstvom šole in po timskem zaključku podatke posreduje 
naprej, staršem in ustreznim strokovnim službam.  
 
Intervjuvani šolski svetovalni delavec (ŠSD1), ki je učenko zaradi samopoškodovalnega 
vedenja napotil k zunanjim strokovnjakom, je rekel: »Vmes se pokazalo tudi samomorilno 
vedenje: začela si je rezati žile. To so mi prišle povedat njene prijateljice, pa tudi sama je 
povedala. […] Jaz dekletu ne morem vleči rokavov gor, da bi videla, ali ima porezane 
roke. Jaz samo čakam, kaj dekle pove. […] so me pa poiskale sošolke te deklice, ki so mi 
prišle povedat, da se dekle reže. Je imela veliko prijateljic in v razredu so jo dobro 
sprejeli; tudi potem ko je prišla  v drug razred (je ponavljala), je bilo tako. Je bila sprejeta 
med sošolci […].« Po opisu šolskega svetovalnega delavca lahko sklepamo, da ni šlo za 
samomorilno vedenje, temveč za samopoškodovalno vedenje. »S terminom 
samopoškodovalno vedenje označujemo namerno poškodovanje lastnega telesa, brez 
samomorilnega namena, s ciljem zmanjševanja psihološke stiske.« (Vidmar 2012) Pri 
takšnem vedenju na splošno velja, da »[…] gre za zelo heterogeno skupino od 
posameznikov s težko zgodovino odraščanja v travmatizirajočih in disfunkcionalnih 
razmerah do učencev in dijakov, ki nikoli niso bili obravnavani zaradi psihičnih težav in 
dobro funkcionirajo na socialnem, šolskem in medosebnem področju.« (Prav tam) Tudi 
odgovor intervjuvanega šolskega svetovalnega delavca je potrdil, da dekle na področju 
medosebnih odnosov s sošolci ni imelo težav. Njeni sošolci so sporočili šolskemu 
svetovalnemu delavcu, kaj se dogaja z njo, kar lahko nakazuje na to, da je med učenci 
vzpostavljena bližina. Resman (2007, str. 128) piše, da so pogoji za vzpostavljanje bližine 
med učenci izpolnjeni, kadar je učencu v šoli ali oddelku varnost zagotovljena. 
Vzpostavljena bližina pomeni, da postanejo učenci bolj potrpežljivi oz. tolerantnejši, 
solidarni, empatični, razvija se jim zavest o medsebojni pripadnosti. Ni jih strah, da bodo 
zaničevani, obsojani, etiketirani, podcenjevani ali drugače socialno izključeni. Vsak 
posamezni učenec je upoštevan in spoštovan, kar pomeni, da učencem ni vseeno, kaj se 
dogaja s sošolci. (Prav tam)  
 
En svetovalni delavec pa je pomoč poiskal, ko sam ni mogel nadaljevati s pomočjo. To ni 
presenetljivo, saj Etični kodeks svetovalnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (1998) 
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svetovalnemu delavcu omogoča, da zaradi utemeljenih osebnih razlogov lahko odkloni 
svetovalni proces.  
Svetovalni delavec lahko konča proces nudenja pomoči (svetovanja), ko ugotovi, da 
svetovanec njegove pomoči ne potrebuje več, ker sta problem zadovoljivo rešila, ali pa ko 
ugotovi, da mu ne more več pomagati (Resman 1999d, str. 216), kamor zagotovo sodita 
tudi trajanje in intenzivnost težav. 
En intervjuvani svetovalni delavec je omenil, da je lahko nezaupanje svetovanca do 
svetovalca vzrok za iskanje zunanje pomoči. To ni presenetljivo, saj je zaupanje pogoj, da 
se informacije izmenjujejo in je s svetovalnega vidika osrednji pogoj za uspeh (prav tam). 
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 Zunanje institucije, s katerimi svetovalni delavec sodeluje 
 
Šolska svetovalna služba se bodisi na področju pomoči posamezniku ali skupini bodisi na 
področju razvojnih in preventivnih dejavnosti, ki se nanašajo na šolo kot celoto, z 
namenom dopolnjevanja svetovalne dejavnosti strokovno povezuje tudi s strokovnimi 
sodelavci v ustreznih zunanjih ustanovah, npr. s svetovalnimi centri, z zdravstvenimi 
domovi ter drugimi ustreznimi zdravstvenimi ustanovami in organizacijami, z vzgojnimi 
posvetovalnicami, s centri za socialno delo ter drugimi ustreznimi socialno-varstvenimi 
ustanovami in organizacijami, z Zavodom RS za šolstvo, Zavodom RS za zaposlovanje, 
matičnimi fakultetami, Pedagoškim inštitutom in raznimi drugimi vladnimi ter civilno-
družbenimi ustanovami, organizacijami in društvi (Programske smernice ... 1999, str. 11). 
V tem pogledu nas je zanimalo, na katere ustanove so se šolski svetovalni delavci obrnili, 
ko so ugotovili, da otrok potrebuje zunanjo pomoč.  
Tabela 18: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z zunanjimi institucijami, s 
katerimi šolski svetovalni delavec sodeluje, kadar pomaga žalujočemu otroku 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
svetovalni center (ŠSD1) svetovalni center  
 
SOCIALNOVARSTVENE 
USTANOVE 
Center za socialno delo (ŠSD3) center za socialno delo 
Svetovalni center (ŠSD3) svetovalni center 
Center za socialno delo (ŠSD4) center za socialno delo 
klinični psiholog (ŠSD2) klinični psiholog  
 
ZDRAVSTVENE 
USTANOVE 
pedopsihiater (ŠSD2) otroški psihiater 
z zdravniki (ŠSD3) zdravstveni dom 
Šolska zdravnica (ŠSD4) šolski zdravnik 
Dispanzer za pedopsihiatrijo 
(ŠSD4) 
otroški psihiater 
Slovensko društvo hospic 
(ŠSD4) 
Slovensko društvo hospic  
DRUŠTVO 
tabor za žalujoče otroke 
(ŠSD2) 
tabor za žalujoče otroke 
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KATEGORIJE  
Socialnovarstvene ustanove (Svetovalni center (ŠSD1), (ŠSD3), Center za socialno delo 
(ŠSD4)) 
Zdravstvene ustanove (zdravstveni dom (ŠSD3), otroški psihiater (ŠSD3), klinični 
psiholog (ŠSD2), otroški psihiater (ŠSD4), šolski zdravnik (ŠSD4)) 
Društvo (tabor za žalujoče otroke in mladostnike (ŠSD2), Slovensko društvo hospic 
(ŠSD4)) 
 
Odgovori intervjuvancev na vprašanje, s katerimi zunanjimi ustanovami so sodelovali, so 
različni: svetovalni delavci so se obrnili na socialnovarstvene ustanove, zdravstvene 
ustanove, in tudi na društvo (Slovensko društvo hospic). 
Dva intervjuvana šolska svetovalna delavca sta se obrnila na Slovensko društvo hospic. To 
društvo je po naših podatkih edino društvo v slovenskem prostoru, ki ponuja program za 
žalujoče otroke. Program poteka v treh oblikah: v obliki individualnih srečanj (potekajo na 
društvu) – v okviru teh otrokom zagotovijo tudi podporo v šoli, saj se povežejo s šolskimi 
svetovalnimi delavci –, v obliki kreativnih delavnic, ki obsegajo pet srečanj, ter v obliki 
tabora za žalujoče otroke, ki traja tri dni (Babič 2013, str. 40–42). Tabor za žalujoče otroke 
smo v teoretičnem delu že podrobneje opisali. V slovenskem prostoru nismo zasledili 
nobenega drugega programa, ki bi bil namenjen žalujočim otrokom oz. tistim, ki so 
izgubili bližnjega. Zasledili smo še pomoč Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in 
starše Ljubljana, kjer »[s]pecializiran tim lahko ob travmatskih dogodkih (različne nesreče, 
fizično, psihično ali spolno nasilje, smrt ali zapustitev bližnje osebe) pomaga 
posameznikom in skupinam s psihološko pomočjo prizadetemu posamezniku ali skupini, 
krizno intervenco na terenu in usposabljanjem drugih za pomoč ob travmah« (Ambulantna 
dejavnost 2014).  
Zasledili smo tudi program Klimatskega zdravilišča Rakitna, kjer ponujajo Šolo zdravega 
odraščanja. Namenjena je otrokom in mladostnikom od vstopa v šolo do 26. leta starosti, 
pri katerih so bile opažene spremembe na področju čustvovanja, hranjenja ali vključevanja 
med vrstnike. Ta program ni namenjen le žalujočim otrokom. (Šola zdravega … 2014)  
V primerih ogroženosti življenja (samomor), vedenjskih težav, intenzivnosti čustev so se 
šolski svetovalni delavci obrnili na zdravstvene in socialnovarstvene ustanove. V takšnih 
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primerih je pričakovano, da se šolski svetovalni delavci obrnejo na omenjene strokovne 
službe, saj ne gre le za žalovanje, ampak za globlje vedenjske spremembe. 
Pestrost odgovorov intervjuvanih šolskih svetovalnih delavcev lahko potrdi mnenje N. 
Babič (2013, str. 38–39 ), da se vsako žalovanje odvija na različne načine; vsak človek 
žaluje na svoj način, razlike so med odraslimi in otroki, med posameznimi otroki itn. 
Sklenemo lahko, da so bile tudi v primerih intervjuvanih šolskih svetovalnih delavcev 
reakcije na izgubo različne od osebe do osebe; različen je bil tudi potek žalovanja, zato so 
bile tudi potrebe žalujočih otrok po zunanji pomoči različne. 
 
– Ocena sodelovanja z zunanjimi institucijami 
 
Intervjuvane šolske svetovalne delavce smo vprašali tudi, ali so bili s pomočjo zunanjih 
institucij zadovoljni. 
Tabela 19: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z oceno sodelovanja z zunanjimi 
institucijami 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJE 
korektno  korektnost  
 
 
 
ZADOVOLJSTVO 
Uspešno, pripeljalo je do cilja  uspešnost  
V redu je bilo. zadovoljstvo 
 je čisto ok  zadovoljstvo  
smo zadovoljni zadovoljstvo  
Slabo so pomagale. neuspešnost  
 
NEZADOVOLJSTVO 
predolgo traja, da pridejo v 
družino 
počasnost  
Morali bi bolj resno vzeti 
stvari.  
neresnost  
 
KATEGORIJE 
Zadovoljstvo s pomočjo zunanjih institucij (korektnost, uspešnost, zadovoljstvo) 
Nezadovoljstvo s pomočjo zunanjih institucij (neuspešnost, počasnost, neresnost) 
 
Ugotovimo lahko, da so mnenja tako pozitivna kot negativna.  
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Želimo izpostaviti odgovor enega izmed intervjuvanih (ŠSD4), ki ga nismo uvrstili v 
tabelo 19, saj ne sodi v nobeno kategorijo: »Kadar sam veš, kaj potrebuješ, in vztrajaš, je 
sodelovanje z zunanjimi ustanovami zelo dobro.« K. Miller (2000, str. 17) predlaga, da 
šolski svetovalni delavec skupaj s posameznimi strokovnjaki razišče, kako skupaj 
zagotoviti ustrezno pomoč otrokom in družinam, ki jo potrebujejo. V tem pogledu bi lahko 
razumeli tudi odgovor omenjenega intervjuvanega, ki doda še, da sta za dobro sodelovanje 
nujni vztrajnost in jasnost potreb.  
Za iskanje vzrokov za nezadovoljstvo oz. zadovoljstvo s sodelovanjem bi potrebovali več 
podatkov, predvsem tudi oceno sodelovanja s strani zunanjih strokovnjakov. 
 
– Osebe, katerim so zunanje ustanove pomagale 
 
V nadaljevanju bomo predstavili, komu so v primerih, ko so intervjuvani šolski svetovalni 
delavci poiskali pomoč zunanjih ustanov, te pomagale. 
 
Tabela 20: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z osebami, katerim so zunanje 
ustanove pomagale v primeru pomoči žalujočemu otroku 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Otroku (ŠSD1) pomoč otroku  
ZUNANJA POMOČ 
OTROKU 
Tudi samo otroku (ŠSD3) pomoč otroku 
so pomagali tudi meni (ŠSD2) pomoč otroku in 
svetovalnemu delavcu 
ZUNANJA POMOČ 
OTROKU IN 
SVETOVALNEMU 
DELAVCU 
Družini in otroku (ŠSD3) pomoč otroku in družini ZUNANJA POMOČ 
OTROKU IN DRUŽINI 
hospic vključi celotno družino 
in po potrebi kolektiv (ŠSD4) 
pomoč otroku, družini in 
kolektivu 
ZUNANJA POMOČ 
OTROKU, DRUŽINI IN 
ŠOLSKEMU 
KOLEKTIVU 
Sama sem podporo iskala pri 
hospicu (ŠSD4) 
pomoč svetovalnemu delavcu ZUNANJA POMOČ 
ŠOLSKEMU 
SVETOVALNEMU 
DELAVCU 
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KATEGORIJE 
Zunanja pomoč otroku (pomoč otroku (ŠSD1), (ŠSD2), (ŠSD3)) 
Zunanja pomoč otroku in otrokovi družini (pomoč otrokovi družini (ŠSD3)) 
Zunanja pomoč otroku in svetovalnemu delavcu (pomoč svetovalnemu delavcu (ŠSD2), 
(ŠSD4)) 
Zunanja pomoč otroku, družini in kolektivu (pomoč otroku, družini in kolektivu 
(ŠSD4))                                                       
 
V večini primerov intervjuvanih šolskih svetovalnih delavcev so zunanje ustanove 
pomagale žalujočemu otroku. Poleg pomoči otroku pa so zunanje ustanove v nekaterih 
primerih pomagale tudi otrokovi družini (ŠSD3) ter tudi otroku in svetovalnem delavcu 
(ŠSD2 in ŠSD4). En izmed intervjuvanih je omenil pomoč Slovenskega društva hospic, ki 
je pomagal otroku, družini in kolektivu – torej tudi zaposlenim na šoli. K. Miller (2000, str. 
16) piše, naj svetovalni delavec, preden poišče zunanjo pomoč, razišče, kaj zunanje 
strokovne službe lahko ponudijo staršem, učiteljem in drugim na šoli, na podlagi česar 
lahko sklepamo, da zunanja pomoč ni namenjena le otroku, ampak tudi strokovnim 
delavcem na šoli in otrokovi družini. To je pokazala tudi naša raziskava. 
Zanimiv se nam zdi odgovor enega izmed intervjuvanih, ki pravi: »Sama sem podporo 
iskala pri hospicu […].«, kar bi lahko pomenilo, da pri svetovalnem procesu ni potreboval 
pomoči otrok, ampak le sam svetovalni delavec. To ni presenetljivo, saj je problematika 
žalovanja otrok po izgubi osebe, na katero so bili čustveno navezani, v šolskem prostoru, 
pa tudi v družbi, še vedno tabuizirano področje (Babič 2013, str. 39). Če želi biti 
svetovalec res na razpolago otroku, kadar ga ta potrebuje, se mora najprej soočiti z lastnimi 
strahovi in bolečino, ki jo v njem zbujata smrt in izguba (prav tam). Sprejemanje procesa 
žalovanja pomeni delo preko svojih lastnih vprašanj glede smrti (Sciarra 2004, str. 222). 
Izogibanje pogovoru žalujočega otroka ne zavaruje, temveč mu še poveča občutek strahu 
in osame (Babič 2013, str. 39). Zato se nam odgovor intervjuvanega šolskega svetovalnega 
delavca, ki se je zavedal, da sam potrebuje pomoč oz. podporo, zdi pozitiven, saj s tem po 
našem mnenju prispeva tako k lastni detabuizaciji smrti kot tudi k svojemu lastnemu 
profesionalnemu razvoju. 
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– Način pomoči šolskemu svetovalnemu delavcu 
 
V nadaljevanju bomo prikazali odgovora svetovalnih delavcev (ŠSD2 in ŠSD4), na kakšen 
način so zunanje ustanove pomagale njima pri vnaprejšnjem delu oz. soočanju z lastnimi 
stiskami. 
 
Tabela 21: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z načinom pomoči šolskemu 
svetovalnemu delavcu 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
jaz potem zahtevam mnenje, kaj 
potem početi v šoli iz njihovega 
stališča (ŠSD2) 
napotki svetovalnemu delavcu 
za nadaljnje delo 
 
SVETOVANJE PRI 
NADALJNJEM DELU 
sama sem podporo iskala pri 
hospicu (ŠSD3) 
podpora svetovalnemu 
delavcu 
 
PODPORA 
 
KATEGORIJE 
Svetovanje svetovalnemu delavcu pri nadaljnjem delu (napotki svetovalnemu delavcu 
za nadaljnje delo (ŠSD2)) 
Podpora svetovalnemu delavcu (podpora svetovalnemu delavcu (ŠSD4)) 
 
Pomoč zunanjih ustanov intervjuvanima šolskima svetovalnima delavcema je v enem 
primeru zajemala svetovanje svetovalnemu delavcu pri nadaljnjem delu (»jaz potem 
zahtevam mnenje, kaj potem početi v šoli iz njihovega stališča«), v drugem pa podporo 
šolskemu svetovalnemu delavcu v stiski (»sama sem podporo iskala pri hospicu«). K. 
Miller (2000, str. 29) piše, da si svetovalni delavec lahko pomaga tako, da izkoristi mrežo 
strokovnjakov iz različnih področij. En intervjuvani šolski svetovalni delavec pravi, da sam 
različne strokovnjake, ki obravnavajo žalujočega otroka, prosi za nasvete, kako naj ravnajo 
strokovni delavci v šoli: »[…] jaz potem zahtevam mnenje, kaj potem početi v šoli iz 
njihovega stališča.« S tem pomaga sebi, in tudi vsem ostalim udeležencem, saj, kot smo že 
ugotovili, se intervjuvani svetovalni delavci posvetujejo z učitelji, kako naj ravnajo v 
razredu. S tem se uresničuje osnovni namen svetovalne službe: »Svetovalna služba v vrtcu 
oziroma šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci 
v vrtcu oziroma šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čim bolj uspešni pri 
reševanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in 
posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.« (Programske smernice ... 1999, str. 6) 
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Drugi odgovor pa kaže na to, da je svetovalni delavec potreboval podporo: »[…] sama sem 
podporo iskala pri hospicu […]«; ta  odgovor ima lahko več pomenov; lahko je svetovalni 
delavec iskal podporo v obliki znanja za delo z žalujočimi otroki, lahko pa je iskal podporo 
v obliki spodbude, ker ni zmogel svetovalnega procesa. Oba možna pomena odgovora se 
nam zdita pozitivna; menimo namreč, da je s tem, ko je poiskal pomoč zase, tudi otroku 
zagotovil kvalitetnejšo pomoč. 
 
Intervjuvana sta nam podala podatke o vrsti pomoči, ničesar pa nismo izvedeli o načinu 
pomoči. 
 
 
– Spremljanje šolskega svetovalnega delavca žalujočega otroka, kadar slednjega 
obravnavajo zunanje institucije 
 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, ali svetovalni delavci po tem, ko poiščejo zunanjo 
pomoč, žalujočega otroka še vedno spremljajo.  
 
Tabela 22: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s spremljanjem šolskih 
svetovalnih delavcev žalujočega otroka, kadar ga obravnavajo zunanje institucije 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Ja (ŠSD1) spremljanje  
SPREMLJANJE 
OTROK V ČASU 
OBRAVNAVE 
ZUNANJIH 
INSTITUCIJ 
Načeloma ja (ŠSD2) spremljanje 
Še vedno spremljamo (ŠSD3) spremljanje 
Seveda. (ŠSD4) spremljanje 
 
KATEGORIJE 
Spremljanje otrok v času obravnave zunanjih institucij (spremljanje (ŠSD1), (ŠSD2), 
(ŠSD3), (ŠSD4)) 
 
Vsi štirje svetovalni delavci so odgovorili, da otroka po tem, ko poiščejo pomoč zunanjih 
strokovnjakov, še vedno spremljajo. To ni presenetljivo, saj je šolski svetovalni delavec z 
otrokom lahko vsak dan v stiku, prav tako je v stiku z otrokovimi učitelji, zato lahko 
pomaga strokovnim službam in jim poda informacije, ki jih o otroku potrebujejo. K. Miller 
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(2000, str. 17) piše, da šolski svetovalni delavec pri obravnavi lahko sodeluje in tudi sam 
izvede katere postopke ali dejavnosti, ki jih zunanje ustanove priporočijo. Učencu in 
staršem pa lahko v tem času daje podporo.  
 
– Način spremljanja žalujočega otroka, kadar ga obravnavajo zunanje 
institucije 
 
V nadaljevanju bomo prikazali način spremljanja otroka. 
 
Tabela 23: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z načinom spremljanja žalujočega 
otroka, kadar ga obravnavajo zunanje institucije 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Če imamo urnik, se dobivamo; 
(ŠSD3) 
načrtovano neposredno 
spremljanje 
 
NAČRTOVANO 
NEPOSREDNO 
SPREMLJANJE V šoli imam to prednost, da sem 
v stiku z otrokom vsak dan 
(ŠSD4) 
načrtovano neposredno 
spremljanje 
Če pri meni zaključi, takrat ga 
ne spremljam neposredno več, 
za mnenje pa povprašam učitelja 
(ŠSD2) 
načrtovano posredno 
spremljanje 
 
NAČRTOVANO 
POSREDNO 
SPREMLJANJE 
Če sem jo videla na hodniku, 
sem jo povprašala, kako je, 
nisva imeli dogovorjenih ur. 
(ŠSD1) 
nenačrtovano neposredno 
spremljanje 
 
NENAČRTOVANO 
NEPOSREDNO 
SPREMLJANJE 
 
KATEGORIJE 
Načrtovano neposredno spremljanje (načrtovano neposredno spremljanje (ŠSD3), 
(ŠSD4)) 
Načrtovano posredno spremljanje (načrtovano posredno spremljanje (ŠSD2)) 
Nenačrtovano neposredno spremljanje (nenačrtovano neposredno spremljanje (ŠSD1)) 
 
Intervjuvani šolski svetovalni delavci so podali različne odgovore glede spremljanja otrok; 
zasledili smo načrtovano neposredno spremljanje otroka, en intervjuvani šolski svetovalni 
delavci je otroka spremljali posredno – za mnenje je povprašal učitelja –, en pa ga je 
spremljal nenačrtovano neposredno: otroka, ko ga je npr. videl na hodniku, je vprašal po 
počuti. 
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Dokončno sprejetje smrti se tudi v najboljših okoliščinah razteza na več let po smrti (Webb 
1993 v Vernon 1999, str. 239), zato je potrebno otroka spremljati pozorno in dolgo. Tudi 
en izmed svetovalnih delavcev je posebej poudaril pomen trajnega spremljanja. »Žalovanje 
otrok se s starostjo zelo spreminja, z njimi raste in se ne zaključi. Spremenijo se oblike in 
izražanje, intenzivnost, vendar je ob posameznih dogodkih (materinski dnevi, valete, 
obravnava literarnih besedil s temo smrti ali likom umrlega …) intenzivno. Možnost 
pomoči, opore, razbremenitve bi morala biti naša trajna naloga.« 
 
En intervjuvani šolski svetovalni delavec je odgovoril: »Če pri meni zaključi, takrat ga ne 
spremljam neposredno več, za mnenje pa povprašam učitelja.« Drugi pa: »Če sem jo 
videla na hodniku, sem jo povprašala, kako je, nisva imeli dogovorjenih ur.« Menimo, da 
imata omenjena načina tako prednosti kot slabosti. Npr. učitelj je z otrokom v stiku 
vsakodnevno in otroka tudi bolj pozna kot svetovalni delavec, učitelj je otroka zagotovo 
poznal že pred izgubo in pozna njegovo stanje pred in potem, vendar pa, kot piše N. Babič 
(2013, str. 39), zunanji znaki žalovanja niso vedno vidni, zato učiteljeva ocena lahko ni 
odraz dejanskega stanja. 
 
Enega intervjuvanega je žalujoči otrok sam obiskal v pisarni: »[…] prišla je tudi k meni v 
pisarno; ampak vedno sama od sebe.« Ta odgovor bi lahko kategorizirali kot nenačrtovano 
neposredno spremljanje, saj svetovalec in svetovanec nista bila dogovorjena za srečanja. 
Morda lahko v tem vidimo zadovoljstvo otroka s pomočjo šolske svetovalne službe, ki je 
delovala kot podpora (podporno okolje), vredna zaupanja. Spoznanje, da je otrokom s 
pomočjo svetovalnega delavca uspelo rešiti vprašanje in problem, ter zadovoljstvo, ki ga 
ob tem doživijo, lahko pomeni ugodno izkušnjo, ki spodbuja nova srečanje (Resman 
1999e, str. 274). Med otroki se take informacije hitro prenašajo, zato so ugodne izkušnje 
najboljša »reklama« za ustvarjanje ugleda in oblikovanje zaupanja otrok v šolske 
svetovalne delavce. Je pa tudi obratno; neugodne izkušnje zapirajo vrata šolskim 
svetovalnim delavcem, učenci pa se tudi izogibajo šolskih svetovalnih delavcev. (Prav 
tam)  
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13.3.1 Sklep 
 
V tretjem sklopu vprašanj, ki se je nanašal na sodelovanje svetovalnega delavca z 
zunanjimi ustanovami, smo izvedeli, da so intervjuvani šolski svetovalni delavci poiskali 
zunanjo pomoč, ko so zaznali, da je otrok ogrožen, ob trajanju in intenzivnosti težav, ko 
šolski svetovalni delavec ni bil zmožen nadaljevati z nudenjem pomoči. Pomoč so 
svetovalni delavci poiskali v socialnovarstvenih ustanovah, v društvu (Slovensko društvo 
hospic) in v zdravstvenih ustanovah. Z nekaterimi ustanovami so bili intervjuvani 
zadovoljni, z nekaterimi pa ne. Zunanje ustanove so v vseh primerih pomagale otroku, 
intervjuvani pa so omenili tudi pomoč otrokovi družini, šolskemu svetovalnemu delavcu in 
celotnemu šolskemu kolektivu. V primerih, ko so zunanje ustanove pomagale 
svetovalnemu delavcu, so mu dale napotke za nadaljnje delo ali pa mu nudile podporo. V 
času obravnave otrok s strani zunanjih institucij so vsi intervjuvani svetovalni delavci 
otroke načrtovano spremljali; nekateri neposredno, drugi posredno (preko učiteljev).  
Kadar šolski svetovalni delavci ne znajo ali ne zmorejo pomagati otroku, poiščejo pomoč 
zunanjih strokovnjakov. V takšnih primerih je sodelovanje šolskega svetovalnega delavca 
z zunanjimi institucijami nujno, saj mora šolski svetovalni delavec zunanjemu 
strokovnjaku podati informacije, ki jih o primeru potrebujejo; v to ga usmerja že Pravilnik 
o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja 
(2008), pa tudi  Programske smernice: Svetovalna služba v osnovni šoli (1999).  
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13.4 Znanje, spretnosti in soočanje z lastnimi čustvi pri delu z 
žalujočim otrokom 
 
Četrti sklop vprašanj se je nanašal na svetovalnega delavca: na oceno znanja in spretnosti 
ter na njegove občutke pri delu z žalujočimi otroki. 
 
– Mnenje o znanju za delo z žalujočim otrokom 
 
Svetovalne delavce smo vprašali, ali menijo, da imajo dovolj znanja za delo z žalujočimi 
otroki. 
 
Tabela 24: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z mnenjem šolskih svetovalnih 
delavcev o znanju za delo z žalujočim otrokom 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Ne (ŠSD1) občutek pomanjkanja znanja  
POMANJKANJE 
ZNANJA 
Ne. Nikoli ni dovolj, vedno 
rabiš še … Ko s faksa prideš, ni 
dovolj. (ŠSD3) 
občutek pomanjkanja znanja 
Delno (ŠSD2) občutek delnega pomanjkanja 
znanja 
DELNO 
POMANJKANJE 
STROKOVNEGA 
ZNANJA 
Menim, da imam. (ŠSD4) 
 
ni občutka pomanjkanja 
znanja 
DOVOLJ 
STROKOVNEGA 
ZNANJA 
 
KATEGORIJE 
Pomanjkanje strokovnega znanja (občutek pomanjkanja znanja (ŠSD1), ŠSD3)) 
Delno pomanjkanje strokovnega znanja (občutek delnega pomanjkanja znanja (ŠSD2)) 
Dovolj strokovnega znanja (ni občutka pomanjkanja znanja (ŠSD4)) 
 
Odgovori so različni; od pomanjkanja strokovnega znanja, delnega pomanjkanja 
strokovnega znanja do dovolj strokovnega znanja. Pri tem ne moremo reči, da je ocena 
znanja povezana z izobrazbo, saj sta svoje strokovno znanje ocenila kot pomanjkljivo 
različna izobrazbena profila; univerzitetni diplomirani pedagog (ŠSD3) in magister 
psihologije (ŠSD1), kot delno pomanjkljivo je svoje znanje ocenil univerzitetni 
diplomirani psiholog (ŠSD2), prav tako univerzitetni diplomirani psiholog (ŠSD4) pa 
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meni, da ima dovolj strokovnega znanja. Da ocena znanja ni povezana z rednim 
izobraževanjem, je poudaril tudi šolski svetovalni delavec (ŠSD4), ki meni, da ima dovolj 
strokovnega znanja za delo z žalujočimi otroki: »Ne smemo pozabiti, da nas program naših 
univerz ne pripravi na to in ni samoumevno pričakovati, da bi vsi morali obvladati vse. V 
prvi vrsti smo ljudje z lastnimi izkušnjami in ovirami.« 
Odgovori, ki predpostavljajo pomanjkanje znanja, nas niso presenetili, saj smo v 
teoretičnem delu navedli N. Babič (2013, str. 43), ki pravi, da bi vsi delavci šole 
potrebovali izobraževanje s področja žalovanja otrok, kar sicer ni skladno z odgovorom 
šolskega svetovalnega delavca (ŠSD4), ki meni, da ima dovolj znanja. Če odgovore 
intervjuvanih primerjamo s  kvantitativno raziskavo U. Bedek (2014, str. 30), ki je 288 
strokovnih delavcev na šoli (učiteljev, ravnateljev, pomočnikov ravnateljev in šolskih 
svetovanih delavcev) vprašala, ali menijo, da so dovolj usposobljeni, da se z učenci 
pogovarjajo o smrti, in ali menijo, da so dovolj usposobljeni, da lahko pomagajo 
žalujočemu učencu, ugotovimo, da so tudi v njeni raziskavi ocene usposobljenosti različne. 
Nekateri menijo, da so dovolj usposobljeni, drugi, da niso. 61,81 % anketiranih meni, da so 
dovolj usposobljeni za pogovor z učenci o smrti, 47,22 % pa jih meni, da so dovolj 
usposobljeni, da lahko pomagajo žalujočemu otroku. To pomeni, da več kot polovica vseh 
vprašanih meni, da nima dovolj znanja o ustrezni pomoči žalujočemu učencu. (Prav tam) V 
našem primeru polovica intervjuvanih, tj. dva šolska svetovalna delavca, menita, da nimata 
dovolj znanja za delo z žalujočim otrokom, en pa meni, da ima delno pomanjkanje znanja. 
Naša raziskava je pokazala, da šolski svetovalni delavec, ki meni, da ima dovolj znanja za 
delo z žalujočimi otroki, naredi prvi korak in pomoč ponudi takoj, ko izve za smrt, tista 
dva svetovalna delavca, ki menita, da nimata dovolj znanja, pa pomoči ne ponudita in 
pomoč ponudita šele, ko se pokažejo zunanji znaki žalovanja. Svetovalni delavec, ki 
pomoč ponudi staršem in ne otroku, ocenjuje, da ima delno dovolj znanja; meni pa, da mu 
manjka znanje o različnih tehnikah, ko je otrok v aktivni fazi žalovanja. Šolski svetovalni 
delavec, ki meni, da ima dovolj znanja o žalovanju, in se tudi izobražuje o žalovanju otrok, 
je opravil razredno uro s sošolci žalujočega otroka, tista dva, ki menita, da nimata dovolj 
znanja, vrstnikov nista vključila v pomoč, tisti, ki pa meni, da ima delno dovolj znanja, z 
vrstniki sicer ni sodeloval, bi pa, če bi se izkazala potreba po tem. Ali morda lahko v tem 
iščemo povezavo, da tisti, ki bolj ocenjujejo svoje znanje, kažejo tudi večjo pripravljenost 
za delo z žalujočim otrokom in njegovimi vrstniki? 
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Kot piše Downey (1998 v Pečjak in Košir 2012, str. 242), za učinkovito svetovanje niso 
dovolj le formalno usposabljanje v okviru dodiplomskega in podiplomskega študija ter 
različni izobraževalni programi v okviru strokovnega izpopolnjevanja. Svetovalec mora 
imeti veliko praktičnih izkušenj in možnost refleksije svetovalnega dela. Če se 
osredotočimo na izkušnje s področja žalovanja otrok, jih večina intervjuvanih nima veliko. 
En izmed intervjuvanih (ŠSD1) je imel namreč le en primer obravnave žalujočega otroka: 
»Sem imela samo en primer z žalovanjem […]«. Je pa na mestu vprašanje, koliko izkušenj 
bi bilo dovolj oz. ali je o zadostni meri izkušenj sploh mogoče govoriti. Kot piše N. Babič 
(2013, str. 39), je vsaka izguba edinstvena in vsako žalovanje ima svoje značilnosti. Zato 
se nam poraja vprašanje, koliko se šolski svetovalni delavec lahko zanese na svoje izkušnje 
in koliko mu lahko pomagajo pri svetovanju žalujočemu otroku. 
 
– Mnenje o tem, katero znanje/katere veščine bi pri delu z žalujočim otrokom še 
potrebovali 
 
Svetovalne delavce smo vprašali, katero znanje in  veščine bi še potrebovali pri delu z 
otrokom, ki žaluje. 
 
Tabela 25: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z mnenjem šolskih svetovalnih 
delavcev o tem, katero znanje/katere veščine bi pri delu z žalujočim otrokom še potrebovali 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
konkretno specifične tehnike za 
delo, ko je otrok še v  aktivni 
fazi žalovanja (ŠSD2) 
specifične tehnike dela z 
žalujočimi otroki 
 
SPECIFIČNO ZNANJE 
O RAZLIČNIH 
TEHNIKAH/STRATEG
IJAH POMOČI PRI 
ŽALOVANJU 
kako voditi, kako posvetiti, 
koliko časa nameniti pogovoru o 
samem žalovanju, sami vsebini 
… (ŠSD2) 
specifične tehnike dela z 
žalujočimi otroki 
različne tehnike dela, npr. 
peskovnik, terapije s pomočjo 
umetnosti. (ŠSD3) 
terapija s pomočjo umetnosti  
 
TERAPEVTSKO 
ZNANJE terapevtsko znanje (ŠSD1) terapevtsko znanje 
 
KATEGORIJE 
Specifično znanje o različnih tehnikah/strategijah pomoči pri žalovanju  (specifične 
tehnike dela z žalujočimi otroki (ŠSD2, ŠSD3), neverbalno svetovanje (ŠSD4)) 
Terapevtsko znanje (terapevtsko znanje (ŠSD1), terapija s pomočjo umetnosti (ŠSD3)) 
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Odgovori svetovalnih delavcev so bili sicer različni, a skupno jim je to, da vse svetovalne 
delavce (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3), ki menijo, da nimajo dovolj znanja za delo z žalujočimi 
otroki, zanima znanje o tem, kako otroku pomagati. Enega zanima pomoč pri žalovanju 
(»konkretno specifične tehnike za delo, ko je otrok še v aktivni fazi žalovanja […], kako 
voditi, kako posvetiti, koliko časa nameniti pogovoru o v samem žalovanju, sami vsebini«). 
To nas ne preseneča, saj N. Babič (2013, str. 43) piše, da bi vsi delavci na šoli potrebovali 
izobraževanje s področja žalovanja. Dva intervjuvana pa bi potrebovala pomoč, ki ni 
omejena le na pomoč pri žalovanju: »terapevtsko znanje«, »različne tehnike dela, npr. 
peskovnik, terapije s pomočjo umetnosti«. 
 
U. Bedek (2014, str. 33) ugotavlja, da: »[v] povprečju tisti anketirani, ki bi si želeli 
dodatnih izobraževanj o smrti za pogovor z učenci in ustrezno pomoč žalujočemu učencu, 
dajejo večji pomen pomoči in pozornosti žalujočemu  učencu […] kot tisti, ki si dodatnih 
izobraževanj ne želijo.« Intervjuvana šolska svetovalna delavka, ki pravi: »10 let sem 
prostovoljka hospica, kjer sem opravila številna izobraževanja, največ pa so me naučili 
ljudje (otroci in odrasli), katere sem imela čast spremljati v njihovem umiranju ali 
žalovanju.«, otroku ponudi pomoč takoj, ko izve, da je nekoga izgubil. Lahko rečemo, da 
daje večji pomen pomoči in pozornosti žalujočemu učencu kot tisti intervjuvani, ki so 
izrazili potrebo po dodatnem izobraževanju. Menimo, da je to zaradi tega, ker omenjena 
šolska svetovalna delavka meni, da ima dovolj znanja, saj je opravila številna 
izobraževanja, kar pomeni, da daje pomen znanju o žalovanju otrok. 
 
Intervjuvana, ki ne ponudita pomoči, ko izvesta, da je otrok nekoga izgubil, sta nakazala na 
potrebo po dodatnem izobraževanju, vendar nista konkretno navedla, da potrebujeta 
specifično znanje o žalovanju otrok: »Terapevtsko znanje bi tudi jaz potrebovala.«, »Rada 
bi bolj poznala različne tehnike dela, npr. peskovnik, terapije s pomočjo umetnosti.«  
 
Sciarra (2004, str. 222) piše, da obstajajo poti, da se šolski svetovalni delavci in strokovni 
delavci v šoli izobražujejo o procesu žalovanja. Predlaga delavnice in knjige (prav tam). 
Zasledili smo, da v slovenskem prostoru izobraževanje o smrti ponuja Slovensko društvo 
hospic. Večinoma v obliki učnih delavnic. Trenutno ponuja izobraževanje z naslovi: 
komunikacija, dotakniti se skrivnosti življenja, razumeti svojce hudo bolnih, podpreti 
bližnjega v času žalovanja, kako ne želim umreti, da bi manj bolelo, živeti do konca. Ciljne 
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skupine teh delavnic so zdravstveni delavci, negovalno osebje v domovih, pomoči na domu 
in drugih ustanovah, socialni delavci ustanov, in tudi pedagoški in svetovalni delavci 
(osnovne in druge šole, zavodi idr.). (Izobraževanja 2015) Zanimivo bi bilo vedeti, ali se je 
kateri izmed intervjuvanih šolskih svetovalnih delavcev, ki želijo več znanja o žalovanju 
otrok, že udeležil izobraževanj, ki jih ponuja Slovensko društvo hospic. Zanimala pa bi nas 
tudi mnenja o zadostnem znanju za delo z žalujočimi otroki po udeležbi v izobraževanju (v 
primeru, da se izobraževanj še niso udeležili).   
 
Želeli bi izpostaviti spletno stran Child Bereavement UK support, ki je namenjena 
družinam in strokovnjakom v izobraževanju, ko se soočijo s smrtjo otrok ali z žalujočim 
otrokom. Spletne strani s takšno vsebino v Sloveniji namreč nismo zasledili. Vizija spletne 
strani je podpora družinam, ki jo potrebujejo, da ustrezno predelajo izgubo. Na spletni 
strani lahko najdemo gradiva o žalovanju za različne ciljne skupine (žalujoče starše, 
žalujoče stare starše, učitelje itd.), gradivo za spletno učenje itd. Objavljena pa je tudi 
telefonska številka, ki je namenjena tistim, ki potrebujejo podporo ali želijo informacije. 
(Child Bereavement … 2015)  
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– Kje so šolski svetovalni delavci pridobili znanje/veščine, ki ga/jih potrebujejo 
pri delu z žalujočimi otroki 
 
Zanimalo nas je tudi, kje so šolski svetovalni delavci pridobili dozdajšnje znanje za delo 
žalujočimi otroki. 
Tabela 26: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s tem, kje so šolski svetovalni 
delavci pridobili znanje/veščine, ki ga/jih potrebujejo pri delu z žalujočim otrokom 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
z dodatnim izobraževanjem 
(ŠSD1) 
dodatno formalno 
izobraževanje 
 
 
 
FORMALNO 
IZOBRAŽEVANJE 
 
malo dodatno izobraževanje 
(ŠSD2) 
dodatno formalno 
izobraževanje 
Študij (ŠSD2) redno izobraževanje 
s faksom (ŠSD3) redno izobraževanje 
s seminarji (ŠSD1) seminarji  
NEFORMALNO 
IZOBRAŽEVANJE 
številna izobraževanja (ŠSD4) neformalno izobraževanje 
Seminarji (ŠSD3) seminarji 
branje, literatura (ŠSD2) branje knjig  
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOŽNOSTNO 
IZOBRAŽEVANJE 
super je imeti izkušnje kot 
prostovoljec iz časa študija 
(ŠSD3) 
izkušnje iz prostovoljstva 
Prostovoljka (ŠSD4) izkušnje iz prostovoljstva 
Izkušnje (ŠSD2) izkušnje 
največ pa so me naučili ljudje 
(otroci in odrasli), katere sem 
imela čast spremljati v 
njihovem umiranju ali 
žalovanju. (ŠSD4) 
izkušnje 
sem izgubila očeta pri šestih 
letih in pol (ŠSD4) 
lastna izkušnja izgube bližnjega 
v času otroštva 
Delo na sebi je ključno 
(soočanje z lastnimi tabuji, 
premagovanje strahov pred 
delanjem škode, vztrajanje v 
odnosu, ko je najtežje …) 
(ŠSD4) 
refleksija 
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KATEGORIJE: 
Formalno izobraževanje (dodatno formalno izobraževanje (ŠSD1), (ŠSD2); redno 
izobraževanje (ŠSD2), (ŠSD3)) 
Neformalno izobraževanje (seminarji (ŠSD1), (ŠSD3), (ŠSD4)) 
Priložnostno učenje (izkušnje (ŠSD2), (ŠSD4); branje knjig (ŠSD2); prostovoljstvo 
(ŠSD3), (ŠSD4), lastna izkušnja izgube bližnjega v času otroštva (ŠSD4), refleksija 
(ŠSD4)) 
 
Spekter odgovorov je pester že glede na posameznega intervjuvanega šolskega 
svetovalnega delavca. Svetovalni delavci so svoje znanje pridobili tako s formalnim 
izobraževanjem (kot sta dodiplomski in podiplomski študij), z neformalnim 
izobraževanjem (seminarji) in s priložnostnim učenjem (izkušnje, branje knjig, 
prostovoljstvo …). Tudi K. Miller (2000, str. 30) kot možne načine učenja navede branje 
člankov, brošur in knjig in obiskovanje strokovnih tečajev.  
Izpostaviti želimo odgovor svetovalnega delavca (ŠSD4), ki poudarja samorefleksijo, kot 
obliko profesionalnega razvoja svetovalnega delavca, menimo namreč, da je refleksija 
nujna pri šolskem svetovalnem delavcu, kadar se sooči s smrtjo: »Delo na sebi je ključno 
(soočanje z lastnimi tabuji, premagovanje strahov pred delanjem škode, vztrajanje v 
odnosu, ko je najtežje …)«. S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 242–243) pišeta o tem, da je 
pri svetovanju refleksija ključnega pomena, saj lahko neozaveščena svetovalčeva občutja, 
kognicije in vedenja pomembno vplivajo na to, ali bo delo kvalitetno. Refleksija 
predstavlja ozaveščanje mišljenja in občutkov z namenom, da se je svetovalec v prihodnje 
zmožen soočiti z novo izkušnjo z bogatejšim repertoarjem in da se loteva stvari iz višjega 
izhodišča. Navedli smo že, da refleksija predstavlja eno izmed ključnih spretnosti 
profesionalnega razvoja in je nasprotje vztrajanju pri ustaljenih in avtomatiziranih vzorcih 
vedenja. (Prav tam) Kot pišejo V. Borucky idr. (2004, str. 19), večini odraslih pogovor o 
smrti povzroča velike težave; odrasli se bojijo govoriti z otrokom o smrti, ker ga ne želijo 
prizadeti, poleg tega pa se bojijo biti sami prizadeti zaradi njegove žalosti in drugih reakcij. 
Največkrat tudi ne najdejo ustreznih besed za pogovor o tej temi (prav tam). Če želimo 
izboljšati pogoje za tiste, ki so izgubili bližnje, se bo potrebno lotiti vzgojnega dela med 
ljudmi (Klevišar 1994, str. 135). Refleksija je torej  nujen pogoj za detabuizacijo smrti; kot 
pišeta S. Pečjak in K. Košir (2012 str. 242–243), je nujna tudi za kvaliteten svetovalni 
proces. V tem pogledu vidimo tudi odgovor šolskega svetovalnega delavca (ŠSD4).  
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Menimo, da se zaveda pomena refleksije in s tem lastne detabuizacije smrti za kvalitetno 
pomoč žalujočemu otroku.   
 
– Dejavniki, ki so bili šolskemu svetovalnemu delavcu v pomoč pri delu z 
žalujočim otrokom 
 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kateri dejavniki so svetovalnim delavcem pomagali pri 
delu z žalujočimi otroki. 
 
Tabela 27: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z dejavniki, ki so bili šolskemu 
svetovalnemu delavcu v pomoč pri delu z žalujočim otrokom 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Timski pristop na šoli 
(ŠSD1) 
timsko delo na šoli 
 
 
 
TIMSKO DELO 
Sodelovanje z vsemi 
udeleženci, (ŠSD3)  
timsko delo šole in 
staršev 
Znanje (ŠSD4) znanje  
 
ZNANJE 
se izobražujem po 
vedenjski kognitivni 
psihoterapiji, imam 
supervizije (ŠSD2) 
znanje 
Ustvarjalnost (ŠSD4) ustvarjalnost USTVARJALNOST 
se potem posvetujem tam, 
se posvetujem tudi s 
kakšnim psihiatrom, ki jih 
poznam (ŠSD2) 
prijateljstvo s 
strokovnjaki v zasebnem 
življenju 
 
 
POMOČ ZUNANJIH 
STROKOVNJAKOV/INSTITUCIJ 
pomoč zunanjih institucij 
(ŠSD2) 
 
 
sodelovanje z zunanjimi 
institucijami 
Izkušnje (ŠSD4) izkušnje IZKUŠNJE 
prilagodljivost otroku 
(ŠSD3) 
brezpogojno pozitivno 
sprejemanje 
 
 
 
SVETOVALNE SPRETNOSTI odprta pripravljenost 
(manj strokovna, 
predvsem človeška). 
(ŠSD4) 
kongruentnost 
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KATEGORIJE 
Timsko delo (timsko delo na šoli (ŠSD1); timsko delo šole in staršev (ŠSD3)) 
Znanje (dodatno izobraževanje (ŠSD2); znanje (ŠSD2), (ŠSD4)) 
Pomoč zunanjih strokovnjakov/institucij (sodelovanje z zunanjimi institucijami (ŠSD1), 
prijateljstvo s strokovnjaki v zasebnem življenju (ŠSD2)) 
Ustvarjalnost (ustvarjalnost (ŠSD3)) 
Izkušnje (izkušnje (ŠSD4)) 
Svetovalne spretnosti (brezpogojno pozitivno sprejemanje (ŠSD3); kongruentnost 
(ŠSD4)) 
 
Odgovori intervjuvanih so različni; pomembnost znanja in izkušenj smo do tega mesta že 
večkrat poudarili, poudarili smo tudi pozitiven vpliv timskega dela, presenetljiv pa ni niti  
odgovor, da je delo z otroki, ki so izgubili bližnjega, olajšala pomoč zunanjih 
institucij/strokovnjakov. K. Miller (2000, str. 30) namreč ugotavlja, da je znanje moč in da 
več informacij, kot svetovalni delavec dobi/ima, več možnih rešitev problema bo videl. 
Kot enega izmed možnih načinov učenja pa tudi ona, tako kot en izmed intervjuvanih 
(ŠSD2), navede tudi pogovor s strokovnjakom (prav tam).  
Med odgovori izstopata odgovora dveh svetovalnih delavcev, en izmed intervjuvanih 
pravi, da mu je pri delu pomagala »odprta pripravljenost (manj strokovna, predvsem 
človeška)«, drugi pa, da mu je poleg timskega dela, lastne ustvarjalnosti pomagala tudi 
»prilagodljivost otroku«. Ta dva odgovora poudarjata dve od treh po mnenju Rogersa (glej 
Bor idr. 2002 v Pečjak in Košir 2012, str. 16–17) ključnih sestavin vsakega svetovalnega 
procesa. Prvi izmed odgovorov poudarja kongruentnost: to je, kot pišeta S. Pečjak in K. 
Košir (2012, str. 17), svetovančeva sposobnost, da v svetovalni situaciji ne igra vloge 
strokovnjaka, ampak odkrito komunicira s svetovancem. Drugi odgovor pa kaže na 
brezpogojno pozitivno sprejemanje. »Brezpogojno pozitivno sprejemanje pomeni, da 
svetovalec svetovanca ceni in spoštuje takšnega, kot je, brez kakršnikoli pogojev, ki bi jih 
svetovanec moral izpolnjevati.« (Prav tam) B. Šteh in P. Mrvar (2011, str. 61) pišeta, da če 
je svetovalni delavec v svojem odnosu z drugim sposoben izpolniti tri temeljne pogoje – 
kongruentnost, brezpogojno pozitivno sprejemanje in empatično razumevanje –, seveda na 
način, da imajo pomen za drugega, potem je lahko njuno medsebojno sodelovanje 
učinkovito in uspešno.  
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– Ovire pri delu z žalujočimi otroki      
 
Pri tem vprašanju nas zanimalo, kaj je intervjuvane šolske svetovalne delavce oviralo pri 
delu z žalujočimi otroki. 
Tabela 28: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z ovirami pri delu z žalujočim 
otrokom 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Družina ni bila odkrita. (ŠSD1) neodkritost staršev  
 
 
ZUNANJE OVIRE 
ni otroškega psihologa (ŠSD3) pomanjkanje ustreznih 
zunanjih strokovnjakov 
s tistimi, ki so, si ne moreš 
veliko pomagati (ŠSD3) 
neustreznost zunanjih 
strokovnjakov 
se bojimo lastne ranljivosti 
(ŠSD4) 
strah pred lastno ranljivostjo  
 
NOTRANJE OVIRE pozabljamo, da ljudje na drugi 
strani nimajo izbire (ŠSD4) 
nezavedanje nujnosti pomoči 
otroku 
Moje neznanje. (ŠSD2) lastno neznanje 
 
KATEGORIJE 
Zunanje (objektivne) ovire (neodkritost staršev (ŠSD1), neustreznost zunanjih 
strokovnjakov (ŠSD3), pomanjkanje ustreznih zunanjih strokovnjakov (ŠSD3)) 
Notranje (subjektivne) ovire (lastno neznanje (ŠSD2), nezavedanje nujnosti pomoči 
otroku (ŠSD4)), strah pred lastno ranljivostjo (ŠSD4)) 
 
Intervjuvani so navedli različne dejavnike, ki so ovirali njihovo delo z žalujočim otrokom: 
pojavile so se tako notranje (subjektivne) kot zunanje (objektivne) ovire. Notranje 
(subjektivne) ovire, ki so oteževale delo intervjuvanim šolskim svetovalnim delavcem, so 
bile: lastno neznanje, nezavedanje nujnosti pomoči otroku, strah pred lastno ranljivostjo, 
zunanje (objektivne) pa neodkritost staršev, neustreznost zunanjih strokovnjakov in 
pomanjkanje ustreznih zunanjih strokovnjakov. 
To, da je neodkritost staršev lahko ovira, nas ne preseneča, saj je, kot pišeta Kottler in E. 
Kottler (2001, str. 74), poznavanje otrokovih družinskih razmer ključno za pomoč otroku. 
Prav tako nas ne preseneča odgovor enega izmed intervjuvanih, da ga pri delu z žalujočimi 
otroki ovira neznanje, saj smo do tega mesta že večkrat pisali o pomenu znanja. Se nam zdi 
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pa pereče vprašanje pomanjkanja ustreznih zunanjih strokovnjakov, saj smo že zapisali 
misel K. Miller (2000, str. 16), da mora svetovalni delavec priznati meje svojega znanja in 
se obrniti na ustrezne strokovnjake, a pri tem nismo navedli možnosti, da ustrezni 
strokovnjaki niso dosegljivi.  
En intervjuvani (ŠSD4) je na vprašanje, kaj se mu zdi največja ovira pri delu z žalujočimi 
otroki, odgovoril: »Mi sami – velikokrat se bojimo lastne ranljivosti in pozabljamo, da 
ljudje na drugi strani nimajo izbire.« Kot piše N. Babič (2013, str. 39), se mora svetovalni 
delavec, če želi biti res na razpolago otroku, kadar ga ta potrebuje, soočiti z lastnimi 
zavorami, strahovi in bolečino, ki jih v njem zbujata smrt in izguba. Kot pogoj za 
učinkovito delo z otroki, ki žalujejo, Sciarra (2004, str. 218) navaja soočanje z lastnimi 
izgubami. Po njegovem mnenju se morajo šolski svetovalni delavci, če želijo učinkovito 
delati z otroki, ki žalujejo, pred začetkom pomoči soočiti s svojimi lastnimi izgubami (prav 
tam). 
Drugi del odgovora (»[…] pozabljamo, da ljudje na drugi strani nimajo izbire.«) lahko 
pomeni tudi nezavedanje poslanstva svetovalne službe; prvo temeljno načelo svetovalnega 
dela je namreč dobro otroka, saj gre za najšibkejšega in najbolj ranljivega udeleženca v 
vrtcu oziroma šoli (Programske smernice ... 1999, str. 10).  
Del odgovora (o strahu pred lastno ranljivostjo) se nam zdi zelo pomemben, saj menimo, 
da če se svetovalni delavec strahu zaveda in se je s strahom pripravljen soočiti, je to lahko 
že korak k detabuizaciji smrti. Če se bo svetovalni delavec zavedal svoje ranljivosti in 
razmišljal o njej, bo lažje razpravljal o tem tudi z drugimi; učitelji, učenci. Pogovora o 
smrti se ne bo bal in bo tudi samoiniciativno ponudil pomoč otroku, takoj ko bo izvedel za 
smrt bližnjega; lahko pa bo temo o smrti vključil tudi v svoj načrt dela. Menimo, da bi k 
temu, da bi imel svetovalni delavec manjše težave s svojo ranljivostjo, pripomogla 
refleksija; refleksija namreč predstavlja ozaveščanje mišljenja in občutkov (Pečjak in Košir 
2012, str. 243). 
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– Soočanje šolskega svetovalnega delavca z lastnimi čustvi pri delu z žalujočim 
otrok 
 
S tem vprašanjem smo želeli izvedeti, ali so imeli šolski svetovalni delavci pri delu z 
žalujočim otrokom težave z obvladovanjem čustev. 
Tabela 29: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s soočanjem šolskega 
svetovalnega delavca z lastnimi čustvi pri delu z žalujočim otrokom 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Ne, nikoli mi ni bilo težko. 
(ŠSD1) 
ni težav NI TEŽAV Z 
OBVLADOVANJEM 
ČUSTEV Pri žalujočih otrocih ne. 
(ŠSD2) 
ni težav 
Na začetku velikokrat, (ŠSD3) težave TEŽAVE Z 
OBVLADOVANJEM 
ČUSTEV 
Večkrat (ŠSD4) težave 
 
KATEGORIJE 
Težave z obvladovanjem čustev (težave (ŠSD3), (ŠSD4)) 
Ni težav z obvladovanjem čustev (ni težav (ŠSD1), ŠSD2)) 
 
Dva intervjuvana šolska svetovalnih delavca težav z obvladovanjem čustev nista imela 
(ŠSD1, ŠSD2), dva pa sta jih imela. Slednja odgovora šolskih svetovalnih delavcev (ŠSD3 
in ŠSD4) nas ne presenečata, saj M. Močnik-Bučar in Korenjak (1994, str. 210) pišeta, da 
je svetovalno delo čustveno obremenjujoče, zato se pri svetovalcih lahko pojavijo številni 
problemi. S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 242–243) ugotavljata, da lahko neozaveščena 
svetovalčeva občutja, kognicije in vedenja pomembno vplivajo na to, ali bo delo 
kvalitetno. Posebej pri delu z žalujočim otrokom se pri svetovalcu lahko zaradi različnih 
razlogov pojavi želja oz. potreba prekiniti pogovor, saj lahko zaradi soočanja z lastnimi 
negativnimi občutki dobi občutek, da ne bo zmogel (Babič 2013, str. 40), o čemer smo do 
tega mesta že pisali. 
V nadaljevanju bomo predstavili, kaj pri obvladovanju čustev pomaga šolskima 
svetovalnima delavcema, ki sta imela pri delu z žalujočim otrokom težave z 
obvladovanjem čustev. 
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– Pomoč šolskim svetovalnim delavcem pri obvladovanju čustev, kadar delajo z 
žalujočim otrokom 
 
Svetovalna delavca, ki sta imela med procesom svetovanja otroku, ki je izgubil bližnjega, 
težave z obvladovanju čustev, smo vprašali, kaj jima je pri obvladovanju čustev pomagalo. 
Tabela 30: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s pomočjo šolskim svetovalnim 
delavcem pri obvladovanju čustev, kadar delajo z žalujočim otrokom 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
dobiš debelejšo kožo (ŠSD3) izkušnje IZKUŠNJE 
Pomembno mi je ohraniti 
empatijo (ŠSD4) 
empatija EMPATIČNO 
RAZUMEVANJE 
sem to tudi izrazila (ŠSD4) izražanje čustev  
 
KONGRUENTNOST 
 
se ne umikati za 
profesionalnost (ŠSD4) 
vzdrževanje osebnega 
odnosa  
Čas za poskrbeti zase je po 
pogovoru (ŠSD4) 
pozornost otroku UPOŠTEVANJE 
POSLANSTVA 
SVETOVALNEGA 
DELAVCA 
Ampak potem nimaš kaj … 
(ŠSD3) 
ni izbire 
 
KATEGORIJE 
Izkušnje (izkušnje (ŠSD3)) 
Upoštevanje poslanstva svetovalnega delavca (ni izbire (ŠSD3); pozornost otroku 
(ŠSD4)) 
Kongruentnost (vzdrževanje osebnega odnosa (ŠSD4); izražanje čustev (ŠSD4)) 
Empatično razumevanje (empatija (ŠSD4)) 
 
Intervjuvana svetovalna delavca, ki sta imela pri delu z žalujočimi težave z obvladovanjem 
čustev, smo vprašali, kako jih obvladujeta. Podala sta različne odgovore. Ko smo odgovore 
združili v kategorije, smo ugotovili, da so jim pri obvladovanju čustev pomagali izkušnje, 
upoštevanje poslanstva svetovalnega delavca in dve ključni sestavini svetovalnega odnosa: 
kongruentnost in empatično razumevanje. 
 
Odgovor intervjuvanega (ŠSD3) »nimaš kaj« jemljemo, kot da nima izbire, ali bo svetoval 
ali ne, kar smo kategorizirali kot upoštevanje poslanstva svetovalnega delavca. Tudi 
odgovor, ki smo ga prav tako uvrstili v to kategorijo: »čas za poskrbeti zase je po 
pogovoru«, glede na Programske smernice: Svetovalna služba v osnovni šoli (1999, str. 
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10) ni presenetljiv, saj te narekujejo, da je »[p]rvo temeljno načelo svetovalnega dela, iz 
katerega izhaja in na katerem gradi svetovalna služba v vrtcu oziroma šoli, […] dobro 
otroka, učenca, vajenca, dijaka, še posebno zato, ker gre za najšibkejšega in najbolj 
ranljivega udeleženca v vrtcu oziroma šoli.« Tudi N. Babič (2013, str. 44) meni podobno; 
pravi, da otrokove boleče izkušnje zaposleni v svetovalni službi nikakor ne morejo 
spremeniti, poslanstvo svetovalne službe pa je, da otroku pomaga soočiti se z bolečo 
izkušnjo.  
Del odgovora enega izmed intervjuvanih: »Večkrat, a sem to tudi izrazila. Pomembno mi je 
ohraniti empatijo (saj ne gre za mene) in se ne umikati za profesionalnost (takrat 
postanemo neosebni, izgubimo dober stik). […]«, nam pokaže dva ključna pogoja 
svetovalnega odnosa; empatično razumevanje in kongruentnost. »Empatija se nanaša na 
svetovalčevo doživljanje svetovančevih občutij, kot da bi bila njegova lastna, ter pomeni 
več kot le prepoznavanje očitnih občutij.« (Pečjak in Košir 2012, str. 17) Svetovancu lahko 
ustrezen empatičen odziv pomaga pri razumevanju in razjasnjevanju občutij in misli v 
zvezi s svojo težavo (prav tam). Posebej pri otroku, ki žaluje, je razjasnjevanje in 
razumevanje občutij izrednega pomena; počasi lahko pripelje do sprijaznjenja z izgubo, kar 
je, kot piše O. Tekavčič Grad (1994, str. 137), naloga žalovanja.  
Drugi del odgovora (»[…] se ne umikati za profesionalnost (takrat postanemo neosebni, 
izgubimo dober stik)«) pa poudari kongruentnost oz. pristnost. Kot pišeta B. Šteh in P. 
Mrvar (2011, str. 62), ta pogoj svetovalnega odnosa omogoči, da se šolski svetovalni 
delavec z drugim poveže, ta vez pa presega profesionalni okvir dela oziroma odnosa. 
Svetovalni delavec oz. učitelj se je na sogovornika pripravljen odzvati kot človek na 
človeka, saj ni le profesionalec, ampak tudi oseba z lastnimi mislimi, občutki in vedenji 
(prav tam). 
Neumikanje za profesionalnost oz. oseben odnos lahko pomeni tudi samorazkrivanje. 
Kottler in E. Kottler (2001, str. 43) pravita, da s pomočjo samorazkrivanja svetovalec 
otroku  pokaže svojo verodostojnost, pristnost in človečnost. Ker je samorazkrivanje 
možno tudi zlorabljati (kadar svetovalec preveč ali prepogosto govori o sebi in se razkriva 
ob neprimernem času), Kottler in E. Kottler (prav tam) pišeta, da naj bo samorazkrivanje 
kratko in jedrnato. Kadar svetovalec govori o sebi, je v središču pozornosti on sam, ne pa 
oseba, ki ji želi pomagati. Pri samorazkrivanju mora biti svetovalec neprizanesljiv do sebe; 
otrok poišče pomoč, kadar je njegova stiska zares velika. S samorazkrivanjem želi 
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svetovalec poudariti njegove težave, zato mora biti odkrit in neposreden. Če pa svetovalec 
razkrije preveč o sebi, se izpostavi dvema nevarnostma: prestopi meje strokovnosti, 
razkrije neprimerne podatke o sebi ali pa se osredotoči nase. (Prav tam) 
Sciarra (2004, str. 225) piše, da ni potrebno, da imajo strokovni delavci v šoli strah pred 
tem, da bi pokazali svoja čustva. Šolski svetovalni delavec lahko pomaga tudi ostalim 
zaposlenim na šoli do spoznanja, da je izražanje čustev ob izgubi bližnjega priznanje o 
upravičenosti otrokovega žalovanja, otroku pa pomaga normalizirati občutke (prav tam). 
Tudi Sciarra (prav tam) pa opozori na to, da je potrebna previdnost odraslih, da njihova 
čustva ne postanejo bolj pomembna kot čustva otrok.  
En izmed svetovalnih delavcev nakazuje na pomen samorefleksije po opravljenem 
svetovalnem delu: »čas za poskrbeti zase je po pogovoru«. Refleksijo o lastnem delovanju 
omogoča supervizija (Pečjak in Košir 2012, str. 247). Podporna funkcija supervizije se 
nanaša na ozaveščanje čustvenih plati dela s svetovancem, na ozaveščanje čustev, ki so se 
pojavila pri delu s svetovancem. Svetovalec mora čustva predelati. V nasprotnem primeru 
se lahko v primeru pozitivnih čustev pretirano identificira s svetovancem, v primeru 
negativnih čustev pa se želi izogibati nadaljnjim stikom s svetovancem. Nepredelana 
čustva posledično vodijo v sindrom poklicnega izgorevanja. (Prav tam, str. 249) 
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– Odnos in detabuizacije smrti in žalovanja v šoli 
Ob koncu intervjujev so imeli svetovalni delavci  možnost podati zaključno misel o delu z 
žalujočimi otroki. Dva šolska svetovalna delavca sta podala še dodatno mnenje. 
Tabela 31: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z dodatnimi informacijami 
šolskih svetovalnih delavcev 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Ja, bilo je pomembno, ker je 
bila deklica odkrita. (ŠSD1) 
odkritost svetovanca POMEMBNOST 
OSEBNEGA ODNOSA 
Zato se mi zdi detabuizacija 
smrti in žalovanja ključna v 
šolskem prostoru, ne glede na 
odpore in relativno redkost 
dogodkov. (ŠSD4) 
nujnost detabuizacije smrti 
in žalovanja v šolskih 
prostorih 
POMEMBNOST 
DETABUIZACIJE 
SMRTI IN ŽALOVANJA 
V ŠOLI 
 
KATEGORIJE 
Pomembnost osebnega odnosa (odkritost svetovanca (ŠSD1)) 
Pomembnost detabuizacije smrti in žalovanja v šoli (nujnost detabuizacije smrti in 
žalovanja v šolskih prostorih (ŠSD4)) 
 
En intervjuvani svetovalni delavec je poudaril pomembnost odkritosti otroka: »Ja, bilo je 
pomembno, ker je bila deklica odkrita«. O odkritosti smo do tega mesta pisali v povezavi z 
zaupanjem – kot smo že zapisali, N. Babič (2013, str. 39) meni, da bo otrok zaupal, če se 
bo čutil varnega. Varnost pa je, kot piše L. Arambašić (v Bedek 2014, str. 7), tudi ena 
izmed potreb žalujočega otroka. In tudi eden izmed dveh pogojev, ki napovedujejo uspešno 
žalovanje (Himebauch idr. 2008 v Urh 2012, str. 27). 
En izmed svetovalnih delavcev (ŠSD4) pa je poudaril pomen detabuizacije v šolskem 
prostoru: »Pedagoški delavci in svetovalni delavci potrebujejo podporo, znanja in 
spodbudo pri obravnavi žalujočih otrok. Ne smemo pozabiti, da nas program naših univerz 
ne pripravi na to in ni samoumevno pričakovati, da bi vsi morali obvladati vse. V prvi vrsti 
smo ljudje z lastnimi izkušnjami in ovirami. Zato se mi zdi detabuizacija smrti in žalovanja 
ključna v šolskem prostoru, ne glede na odpore in relativno redkost dogodkov. Čestitam za 
pogumno izbrano nalogo tudi vam!« 
Tudi tekom intervjuja je intervjuvani (ŠSD4) pokazal na pomembnost detabuizacije; svoj 
kolektiv je izobrazil v smeri žalovanja otrok, o tej problematiki je predaval tudi na drugih 
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šolah: »Predavala sem na tematskih konferencah številnih OŠ – žalovanje otrok. Povabili 
so me takrat, ko so bili v stiski, udeležen je bil ves kolektiv. S svojim sem to opravila 
preventivno že dolgo nazaj.« 
 
Tudi mi menimo, da je vključitev seznanjanja otrok o smrti v program šolskega 
svetovalnega delavca oz. v program celotne šole nujna, če želimo otroke pripraviti na 
življenje. Izguba je namreč sestavni del vsakega življenja. 
 
13.4.1 Sklep 
 
V četrtem sklopu vprašanj smo ugotavljali, kaj menijo intervjuvani šolski svetovalni 
delavci o njihovem znanju in spretnostih pri delu z žalujočimi otroki. Dva svetovalna 
delavca imata občutek pomanjkanja znanja, en delni občutek pomanjkanja znanja, en 
intervjuvani pa občutka pomanjkanja znanja nima. Intervjuvani šolski svetovalni delavci, 
ki menijo, da znanja nimajo dovolj, menijo, da bi potrebovali specifično znanje o različnih 
vrstah pomoči pri žalovanju in terapevtsko znanje. Dosedanje znanje in veščine so 
pridobili s formalnim izobraževanjem, neformalnim izobraževanjem in priložnostnim 
učenjem. Pri delu z žalujočimi otroki so intervjuvanim šolskim svetovalnim delavcem 
pomagali timsko delo, znanje, pomoč zunanjih institucij, izkušnje in poudarek na osebnem 
odnosu, ovirali pa nepodpora družine, pomanjkanje znanja in pomanjkanje ustreznih 
zunanjih strokovnjakov. Težave pri soočanju z obvladovanjem čustev pri delu z žalujočimi 
otroki so se pri dveh intervjuvanih šolskih svetovalnih delavcih pojavile, pri dveh pa ne. 
Pri obvladovanju čustev so intervjuvanim svetovalnim delavcem pomagali izkušnje, 
upoštevanje poslanstva svetovalnega dela, dva pogoja svetovalnega odnosa: empatično 
razumevanje in kongruentnost oz. pristnost in supervizija. Ko smo šolskim svetovalnim 
delavcem dali možnost, da povedo, kar želijo, je en poudaril pomembnost osebnega 
odnosa, en pa pomen detabuizacije smrti in žalovanja v šolskem prostoru. 
 
Podatek, da se en šolski svetovalni delavec izobražuje o smrti in da o žalovanju otrok 
predava tudi po drugih šolah, se nam sicer zdi pomemben, vendar je, kot je poudaril 
intervjuvani šolski svetovalni delavec, na drugih šolah predaval le, ko je bil kolektiv v 
stiski. Nihče od intervjuvanih ni omenil, da bi imel svoj program v smislu detabuizacije 
smrti, v katerem bi bili udeleženi tudi učenci, ter načrtovano pomoč žalujočemu otroku. Po 
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tem podatku jih sicer nismo vprašali. Je pa v tem pogledu pomembna raziskava, ki jo je v 
okviru svoje diplomske naloge opravila U. Bedek (2014, str. 26), saj je pokazala, da kar 84 
% anketiranih strokovnih delavcev na šoli meni, da na njihovi šoli ne obstaja načrtovana 
pomoč žalujočemu učencu. Vendar pa Dyregiv (2001 v prav tam, str. 27) piše, »[…] da 
izkušnje kažejo, da je zelo pomembno, da so šole pripravljene in imajo načrt, kako 
reagirati na krizno situacijo smrti, kajti takšna pomoč je veliko bolj učinkovita kot 
reševanje situacije brez vsakršnega načrta in premisleka.« S tega vidika bi bilo zanimivo 
šolske svetovalne delavce vprašati, ali imajo njihove šole načrtovano pomoč žalujočemu 
učencu in po morebitnih razlogih za to, da je nimajo. 
 
Da šolski strokovni delavci ustrezno reagirajo, kadar se srečajo z žalujočim otrokom, 
morajo biti izobraženi o problematiki žalovanja. Le tako bodo znali nuditi ustrezno pomoč 
in prepoznati, kdaj gre za žalovanje. Poznavanje problematike žalovanja je za šolskega 
svetovalnega delavca pomembno ne le zaradi pomoči otroku, temveč tudi zaradi pomoči 
učitelju, kadar se ta sreča z žalujočim otrokom.  
En intervjuvani nas je opozoril na neustreznost in pomanjkanje strokovnjakov, kadar šolski 
svetovalni delavec išče pomoč za žalujočega otroka zunaj šole. Potrebno bi bilo raziskati, 
na kateri ravni (šolski, lokalni, državni) bi se morala odvijati detabuizacija smrti in v tem 
vidiku načrtovana pomoč žalujočemu učencu, da pomanjkanja in neustreznosti zunanjih 
strokovnjakov ne bi bilo. 
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IV. ZAKLJUČEK 
 
Predmet pričujoče naloge je bil proučiti, kakšna je vloga šolskih svetovalnih delavcev, ko 
se pri svojem delu srečajo z žalujočim otrokom, torej otrokom, ki je doživel izgubo in 
žaluje. 
 
V prvem delu naloge smo sprva predstavili šolsko svetovalno službo ter osnovne pojme, 
kot so smrt, izguba in žalovanje. Opisali smo odzive otrok na smrt, naloge in načine 
žalovanja, dejavnike, ki vplivajo na žalovanje, reakcije žalujočega otroka, pri katerih je 
potrebno poiskati pomoč, in konec žalovanja. Nato smo opisali potrebe žalujočega otroka 
in v okviru teh podali nekaj predlogov za zadovoljitev teh potreb. V nadaljevanju smo se 
osredotočili na pomoč žalujočemu otroku v okviru šole. Opisali smo dejavnike pomoči in 
preventivne dejavnosti na področju žalovanja. Nato smo se osredotočili na delo šolske 
svetovalne službe v okviru svetovanja in posvetovanja. Na področju svetovanja smo 
predstavili pogoje za svetovalni odnos, svetovalne spretnosti in tehnike za izražanje 
občutkov žalujočih otrok. Opisali smo tudi način skupinskega dela z žalujočimi otroki. Na 
področju posvetovanja pa smo opisali sodelovanje šolskega svetovalnega delavca z 
vodstvom šole, učitelji, otrokovo družino in njegovimi sošolci. Teoretični del smo 
zaključili s poglavjem o pomoči žalujočemu otroku izven šole. 
 
V drugem, empiričnem delu naloge smo raziskovali, kako šolska svetovalna služba nudi 
neposredno pomoč žalujočemu otroku, kako poteka sodelovanje šolskega svetovalnega 
delavca z drugimi – otrokovo družino, vodstvom šole, učitelji, otrokovimi vrstniki in 
zunanjimi institucijami oz. strokovnjaki – z namenom pomoči žalujočemu otroku. Ne 
nazadnje nas je zanimalo, kako šolski svetovalni delavci ocenjujejo svoje strokovno znanje 
in spretnosti za delo z žalujočim otrokom ter kako se soočajo z lastnimi čustvi pri delu z 
žalujočim otrokom. 
 
Na podlagi dobljenih izsledkov kvalitativne raziskave smo ugotovili naslednje. Le en 
intervjuvani šolski svetovalni delavec otroku ponudi pomoč takoj, ko izve, da otrok žaluje. 
V večini primerov so šolski svetovalni delavci otrokom nudili pomoč v obdobju 
nerazrešenega žalovanja; le šolski svetovalni delavec, ki otroku takoj, ko izve za smrt, 
ponudi prostor za pogovor, je otroke obravnaval v fazi aktivnega žalovanja. Stiska otrok se 
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je pokazala v različnih težavah: učnih težavah, socialnih težavah, vedenjskih težavah in 
emocionalnih težavah. Težave so se pojavile posamično ali v različnih kombinacijah. 
Izvedeli smo, da na otrokovo stisko opozorijo učitelji ali jo zazna svetovalni delavec 
kasneje, ob nudenju dodatne strokovne pomoči. Ker nerazrešeno žalovanje lahko pusti 
mnoge posledice, menimo, da je nujno, da šolski svetovalni delavec, ko otrok nekoga 
izgubi in šolski svetovalni delavec izve za izgubo, otroku ponudi možnost za pogovor. Ker 
znaki žalovanja na zunaj niso vidni, lahko odrasli mislijo, da se otrok izguba sploh ni 
dotaknila in da se dobro počutijo, dejansko stanje pa je povsem drugačno. V tem pogledu 
menimo, da je nujno, da šolski svetovalni delavec pokaže pripravljenost na pomoč otroku. 
Največja škoda je, če otrok ostane sam, pozabljen in prezrt (Babič 2013, str. 40).  
 
Kadar šolski svetovalni delavec obravnava otroka, ki je izgubil bližnjega, se mora zavedati, 
kot piše N. Babič (prav tam, str. 37), da je pot žalovanja edinstvena za vsakega 
posameznika. To je potrdil tudi intervjuvani svetovalni delavec, ki ima veliko izkušenj z 
delom z žalujočimi otroki. Na otrokovo reakcijo ob izgubi vpliva vrsta dejavnikov, npr. 
otrokova starost, narava odnosa pred smrtjo, narava smrti itd.  Zaradi vseh teh dejavnikov 
je tudi način svetovalnega dela težko opredeljiv. Vsi štirje intervjuvani so v okviru dela z 
otrokom uporabili pogovor, so pa uporabili tudi druge načine: terapijo, izlete, delavnice, 
elemente doživljajske pedagogike itd. Glavna namena pomoči intervjuvanih šolskih 
svetovalnih delavcev žalujočim otrokom sta bila podpora pri žalovanju in svetovanje pri 
reševanju težav. 
 
Na področju sodelovanja z drugimi smo ugotovili, da intervjuvani šolski svetovalni delavci 
v pomoč otroku vključijo otrokovo družino, učitelje in ostale strokovne delavce na šoli. Na 
nujnost sodelovanja s sodelavci in otrokovo družino je en intervjuvani posebej opozoril. V 
okviru pomoči žalujočemu otroku so šolski svetovalni delavci učiteljem svetovali za delo z 
žalujočim otrokom v razredu, podajali znanje o žalovanju otrok in jim nudili osebno 
podporo. En šolski svetovalni delavec je v pomoč žalujočemu otroku vključi tudi otrokove 
vrstnike; slednji je še posebej poudaril pomembnost celostne pomoči otroku, kar pomeni, 
da morajo biti vanjo vključeni vsi, ki so v stiku z otrokom.  
 
Pomoč žalujočemu otroku se je končala, ko je bil cilj dosežen ali otrok ni želel sodelovati, 
ko se je prepisal na drugo šolo oz. je šolanje na šoli, kjer je prejemal pomoč, zaključil. V 
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enem primeru pa je pomoč trajala tudi takrat, ko se je otrok prepisal na drugo šolo. Šolski 
svetovalni delavec ga je neformalno spremljal izven delovnega časa.  
 
Intervjuvani šolski svetovalni delavci so poiskali zunanjo pomoč, ko so zaznali, da je otrok 
ogrožen, ob trajanju in intenzivnosti težav in ko šolski svetovalni delavec ni več znal nuditi 
pomoči. Pomoč so poiskali v socialnovarstvenih ustanovah, v društvu (Slovensko društvo 
hospic) in v zdravstvenih ustanovah. Nekatere zunanje ustanove  so pomagale le otroku, 
nekatere pa tudi otrokovi družini, šolskemu svetovalnemu delavcu in celotnemu šolskemu 
kolektivu. Če je otrok potreboval pomoč zunanjih strokovnjakov, so ga šolski svetovalni 
delavci v času obravnave zunanjih ustanov še vedno spremljali. 
 
Dva šolska svetovalna delavca menita, da nimata dovolj znanja za delo z žalujočimi otroki, 
en meni, da ima delno dovolj znanja, en pa meni, da ima znanja dovolj, saj se stalno 
izobražuje o problematiki žalovanja. Trije šolski svetovalni delavci so nakazali potrebo po 
dodatnem izobraževanju s področja žalovanja otrok. Posebej je potrebno poudariti, da so se 
pri delu z žalujočimi otroki pri dveh svetovalnih delavcih pojavile težave s čustvi, pri 
čemer je en intervjuvani dal velik pomen refleksiji. 
 
V slovenskem prostoru bi veliko pomenilo osveščanje šol, učiteljev in šolskih svetovalnih 
delavcev o pomenu detabuizacije smrti, predvsem v smislu oblikovanja programa 
izobraževanja o smrti, ki bi moral biti po našem mnenju vpeljan v prav vsako osnovno 
šolo, tako med otroke kot učitelje, ter načrtovane pomoči za žalujoče otroke. Od enega 
izmed intervjuvanih smo pridobili podatek o tem, da sam že deluje na področju 
detabuizacije smrti, da izobražuje zaposlene na šoli in da predava tudi po drugih šolah. V 
tem pogledu se je potrebno zavedati številnih posledic nerazrešenega žalovanja in tega, ali 
in koliko je šolski svetovalni delavec pripravljen za delo z žalujočimi otroki. Smrt in 
žalovanje sta namreč nekaj povsem naravnega, zato morajo biti šole pripravljene na to, da 
se bo vsako leto kateri izmed njihovih učencev soočil z izgubo in žalovanjem.  
 
V raziskavi smo se žal osredotočali predvsem na kurativne dejavnosti šolskega 
svetovalnega delavca na področju žalovanja otrok. V morebitnih nadaljnjih študijah bi bilo 
zanimivo več pozornosti posvetiti preventivnim dejavnostim na tem področju. 
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Pričujoče delo je spodbuda k nadaljnjemu razvoju dela šolske svetovalne službe, kadar se 
pri svojem delu sreča z žalujočim otrokom, in spodbuda k nadaljnjemu raziskovanju ter 
proučevanju dela z žalujočim otrokom. Boljše razumevanje celotnega procesa žalovanja 
lahko pomeni tudi načrtovanje in izvajanje preventivnih dejavnosti in izvajanje podpore ter 
pomoči, kadar do izgube pri otroku pride. V tem smislu bi bila zanimivo tudi proučevanje 
vloge učiteljev pri delu z žalujočim otrokom.  
 
Ob koncu bi radi opozorili še na nekaj pomanjkljivosti izvedene kvalitativne raziskave. O 
proučevani problematiki vloge šolskega svetovalnega delavca pri delu z žalujočim otrokom 
bi ob dodatnih oz. bolj podrobnih podvprašanjih v intervjuju lahko pridobili še več in bolj 
poglobljene podatke. O pomenu določenih odgovorov smo tako lahko le ugibali na podlagi 
obstoječe teorije. Z dodatnimi vprašanji bi zagotovo pridobili boljši vpogled v omenjeno 
problematiko. Predvsem bi se usmerili na preventivne dejavnosti s področja žalovanja. 
Smiselno bi se bilo tudi natančneje posvetiti vzpostavljanju odnosa z žalujočim učencem. 
Ob tem je potrebno vzeti v ozir, da je analiza podatkov zaradi narave raziskovanja do 
določene mere subjektivna. Večjo objektivnost in veljavnost bi dosegli, če bi pri raziskavi 
sodelovalo več raziskovalcev. Rezultati bi bili drugačni, lahko bi bilo več ali manj 
kategorij.  
Kakovost kvalitativnega raziskovanja smo zagotavljali z vnaprej opredeljenim postopkom 
kodiranja in sprotno primerjalno analizo, kar pomeni, da smo odgovore intervjuvancev 
vseskozi primerjali z ugotovitvami drugih avtorjev in izsledki drugih raziskav.  
 
Menimo, da bi bilo zaradi naštetih pomanjkljivosti in pomanjkanja podobnih raziskav 
smiselno pričujočo raziskavo ponoviti ter jo dopolniti. Za nadaljnje delo šolskega 
svetovalnega delavca bi bili uporabni rezultati longitudinalne študije, v kateri bi se lahko 
usmerili v dva vidika. V prvem pogledu bi raziskovali potrebno pomoč šolskega 
svetovalnega delavca otroku pri nerazrešenem žalovanju nekaj let po uvedbi načrtovane 
podpore oz. pomoči vsakemu žalujočemu otroku. Podpora in pomoč bi se morali začeti 
takoj po tem, ko šola izve za otrokovo izgubo. V drugem pogledu pa bi raziskovali, kako 
se otroci odzivajo na smrt/izgubo/žalovanje, če so pred tem spoznali vsebine s tega 
področja.  
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PRILOGA: POLSTRUKTURIRANI INTERVJU S ŠOLSKIM 
SVETOVALNIM DELAVCEM 
 
 
Podatki o otroku (tako, da ne razkrivajo identitete otroka in družine), zgodba. 
(Če ima ŠSD več izkušenj, potem govori na splošno in se na posamezen primer naveže le 
pri posameznih vprašanjih.) 
 
VPRAŠANJA: 
 
I. SKLOP: Neposredna pomoč otroku 
 
1. Kako zaznate otrokovo stisko? (Ali jo zazna ŠSD, učitelj, starši? Kdo opozori na 
otrokovo stisko? Ali ŠSD prične delati z otrokom, takoj ko izve npr. za smrt 
bližnjega?) Ali otrok poišče pomoč sam ali mu jo ponudite vi? Ali ga napoti učitelj, 
starši ali kdo drug?  
 
2. Na kakšen način otroku ponudite pomoč? 
 
3. Kaj je glavni namen pomoči žalujočemu otroku? Kaj želite doseči? Pri čem ste mu 
v pomoč? 
 
4. Kaj obsega prvo srečanje? 
 
5. Kakšen pristop menite, da je najboljši?  
 
6. Ali so razlike pri delu glede na to: 
– za kom otrok žaluje, 
– kako se je od osebe »poslovil«, 
– je oseba, za katero žaluje, umrla nenadno ali je bila smrt »pričakovana«? 
 
 
II. SKLOP: Sodelovanje šolskega svetovalnega delavca z drugimi 
 
7. Se povežete tudi z otrokovimi domačimi oz. drugimi žalujočimi v družini? 
 
8. Ali v pomoč vključite tudi druge delavce na šoli (učitelje)?  
 
9. Ali v ta namen organizirate tudi timske sestanke zaposlenih na šoli (vodstvo, 
učitelji, starši …)? 
 
10. Ali vključite v delo tudi vrstnike oz. sošolce? (Na kakšen način vključujete 
vrstnike/sošolce otroka, ki žaluje?) 
 
11. Kdaj se običajno konča pomoč otroku v  primeru žalovanja? 
 
  
 
 
III. SKLOP: Povezovanje šolskega svetovalnega delavca z zunanjimi 
ustanovami 
 
12. Kje je meja oz. ovira, na kateri ugotovite, da sami otroku ne boste mogli pomagati? 
 
13. Kam/na katere ustanove ste se obrnili, ko ste ugotovili, da otrok potrebuje zunanjo 
pomoč? 
 
14. Kako bi ocenili sodelovanje z zunanjimi institucijami? Ali lahko opišete primer 
pozitivnega/negativnega vidika pri sodelovanju? 
 
15. Na kakšen način so te ustanove pomagale? Komu – vam (svetovalnemu delavcu), 
otroku, družini ali vsem? 
 
16. Ali otroka po tem, ko poiščete pomoč zunanjih ustanov, še vedno spremljate? Na 
kakšen način? 
 
 
 
IV. SKLOP: Znanje, spretnosti in soočanje z lastnimi čustvi pri delu z 
žalujočim otrokom 
 
17.  Ali menite, da imate dovolj znanja, veščin, izkušenj pri oz. za delo z žalujočimi 
otroki/družinami? 
 
18.  Katera znanja, veščine bi še potrebovali?  
 
19. Kje ste pridobili dosedanje znanje, veščine (sami, dodatno izobraževanje …)? 
 
20. Kaj vam je bilo najbolj v pomoč pri delu z otrokom/družino, ki žaluje? 
 
21. Kaj je največja ovira pri delu z otrokom/družino, ki žaluje? 
 
22. Ste med postopkom kdaj začutili, da ne boste zmogli pogovora izpeljati do konca, 
ker je bilo tudi vam težko? 
 
23. Kako obvladujete svoja čustva? 
 
24. Želite povedati še kaj?  
 
  
 
 
 
 
 
IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
Podpisana Polona Otoničar izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Vloga šolske 
svetovalne službe v osnovni šoli pri delu z žalujočim otrokom moje avtorsko delo  in da se 
strinjam z objavo v elektronski obliki  na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in 
andragogiko. 
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